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I P o r c u a l q u i e r m o t i v o 
E l ministro de Instrucción pública pide a las Cortes que le autoricen 
separar libremente de sus cargos, con una pensión, a todos aquellos profel 
res que, a su juicio, "no desempeñen debidamente la alta función que les está 
encomendada". Esto es, en pocas y ñeles palabras, lo que significa la presen-
tación a la Cámara del proyecto de ley sobre jubilación del profesorado, que 
publica la "Gaceta" del domingo. 
Infiérese de lo dicho la extremada gravedad del proyecto, que extiende ade-
más sus efectos a todos los grados del Profesorado: el Universitario, el de Es-
cuelas especiales, el de Institutos, y, en fin, el Magisterio nacional. 
No hay por qué hablar, como el proyecto quiere, de "jubilación". Este 
nombre no encubre la verdadera naturaleza del acto que se lleva a cabo: una 
destitución. L a jubilación no es tal sino en cuanto se obra de una manera, 
por decirlo asi, automática en virtud de causas ciertas, previstas de antemano 
por las leyes: la antigüedad en el servicio, la edad, la falta de salud. Por el 
contrario, las medidas que el ministro se dispone a tomar con el profesorado 
no tienen de parecido con la jubilación sino el hecho de respetarse las pen-
siones. Por lo demás, se trata de una destitución lisa y llana, para la que no 
se exigen circunstancias ningunas, y que el ministro, por si, lleva a cabo. 
Notemos, de pasadas, que si el agravio que al Profesorado en general se 
infiere, dejándole asi en manos del ministro, la vejación que sufren los maes-
tros es la más grave. A ellos no se les permite, como a los profesores, antici-
parse a ocultar con una jubilación voluntaria la ofensa que les haga víctimas 
de la arbitrariedad ministerial. Bravo contraste, por cierto, el que ofrece este 
acto del ministro con su anterior conducta de encumbrar hasta la Universidad 
A los maestros. Bien entendido, sin embargo, que aun dentro del Magisterio tinos 
son los titulares a quienes aprovecha aquel trato, y otros los que soportan estas 
postergaciones... 
Y volvamos al grueso del proyecto, el cual es casi por entero reprobable. 
Se dice que pretende llevar a cabo una depuración del Profesorado, desterrando 
de él la incompetencia y la desidia. Fuera éste su verdadero objeto, Uevárase 
a cabo por justos procedimientos, y no tendríamos nada que oponer. Porque 
estamos persuadidos de que nuestro Profesorado necesita aquella suerte de 
depuración. Son por demás ya las anécdotas acerca de la informalidad o de la 
ineptitud de catedráticos y maestros para que no reflejen, en efecto, un fondo 
de tristísima realidad, que nadie, por otra parte, desconoce y que el Profeso-
rado digno, esto es, el todo, menos aquellas excepciones, es el primero en deplorar. 
Pero oí la orientación que se advierte en el proyecto, ni el procedimiento 
de selección de que éste echa mano, puédennos, por desgracia, dar confianza 
en la imparcialidad y en la justicia de la obra que se emprende. Nos situamos, 
no en el régimen, que es el deseable, de una autonomía disciplinaria de los 
Centros docentes, sino en el propio sistema burocrático y centralista, al que el 
Gobierno puede decirse constreñido por la legalidad en vigor. Y, en primer lu-
gar y aun dentro de este régimen, tenemos que reprochar al ministro que pida 
para sí mismo esas amplísimas y en verdad extraordinarias atribuciones, con 
las cuales está en BU mano la suerte de todo el Profesorado. 
Porque, en definitiva, el ministro recaba para sí todo. Empieza por nombrar, 
en designación libre, la Comisión que ha de hacer la propuesta de profesores 
o maestros que han de ser destituidos. Que para esta Junta haya de tomar 
algunos nombres de los que forman el Consejo Nacional de Cultura, no es su-
jetarle a mucho, cuando todos aquellos consejeros han sido designados previa-
mente por el propio ministro y tienen, como sus cargos, marcado carácter po-
lítico. E n cuanto a las "otras personas de gran relieve dentro de la vida na-
cional", a las que debe asimismo llamarse, jamás se exigió más impreciso tí-
tulo para pedir una categoría. 
Falta, en cambio, en esa Comisión—de haberse dado a constituirla—una re-
presentación que no debía excusarse: la representación de la sociedad. Los 
Claustros universitarios, los Cuerpos oficiales de inspección escolar—alguno de 
ellos como el de la Segunda enseñanza creación del propio señor De los Ríos—, 
los padrea de los estudiantes, los escolares mismos—sí su representación había 
de ser auténtica—, todas son fuerzas sociales que, por diversos títulos, pare-
cían llamadas a formar parte en su caso de una Comisión disciplinarla de 
aquella naturaleza Pues a ninguna de ellas le da entrada el ministro, el cual 
encuentra más cómodo designar nominalmente a los señores que la constituyan. 
Y la verdad que, para el papel que reserva a este organismo, tampoco era co-
sa de esmerarse mucho en componerlo. Porque la Comisión—como se ha dicho— 
no hace sino preparar las propuestas, luego de un simulacro de expediente incoa-
do, ya de oficio, ya "en vista de las manifestaciones que hagan llegar a ellas 
entidades o individuos con solvencia intelectual o moral", otra fórmula de una 
vaguedad peligrosísima. Elevadas las propuestas, es al ministro a quien se 
reserva el decretar las "jubilaciones" "en vista del juicio que aquéllas—las pro-
puestas—le merezcan". 
No puede el ministro admirarse si oye decir que esta omnímoda libertad 
que con tanto cuidado se atribuye, es por demás sospechosa. Para depurar 
el Profesorado conforme a un criterio de aptitud, de laboriosidad, de compor-
tamiento, hallaba el ministro los medios necesarios en la vieja ley de Instrucción 
pública. Bien que ella, a fin de no dejar paso a la arbitrariedad ministerial, fijara 
sabiamente los tres conceptos por los cuales pudiera tener lugar la separación, 
esto es: respecto del profesor o maestro "que no cumple con los deberes de su 
cargo, que infunde en sus discípulos doctrinas perniciosas, o que es indigno, por 
BU conducta moral, de pertenecer al Profesorado". 
Incumplimiento de los propios deberes, abuso de la libertad de cátedra, mala 
conducta, he aquí tres capítulos de faltas perfectamente claros y concretos. 
Por el contrario, los textos del proyecto no pueden ser más deliberadamente 
vagos e Imprecisos: "la Inadecuación para el desempeño del cargo"; el haber 
'sufrido "una crisis de desmayo—¡oh decadente literatura oficial!-en su interés 
por la enseñanza"; en fin, el más explícito: el que "por cualquier motivo no 
desempeñen debidamente las altas funciones que les están encomendadas". 
"Por cualquier motivo"... ¿Capacidad? ¿Conducta? Estos serían motivos ra-
«onables ¿Ideología? ¿Filiación política?... ¡Cuán de temer es que la selec-
ción que se pretende tenga por base estas circunstancias! Mal síntoma es que 
el ministro dé en el preámbulo la no pedida excusa de que a su requerimiento 
de dictamen por parte del Consejo "no acompañaba propuesta alguna que pu-
diera indicar la vía ideológica en que el ministro consideraba justo elaborar 
el provecto de ley". Porque esto, o no quiere decir nada, o hace temer que esa 
"via ideológica", en castellano, ese "prejuicio", exista en el proyecto y se dé, 
sobre todo en el ánimo del ministro encargado de aplicar la ley. 
Las circunstancias en que el proyecto se presenta; los precedentes de otras 
•Mubllaciones"; la campaña seudo-escolar que le ha preparado el terreno; los 
antecedentes y la filiación del ministro, hacían temer en la anunciada selec-
ción un arma política para eliminar los profesores adversos al Gobierno. E l 
proyecto que ahora se publica, lejos de desvanecer aquellos recelos, los refuer-
Za Y wto1 es lo que en definitiva, retendrá la gente como significado del pro-
• • H L la ofensa el agravio a una nueva clase. No una revisión por necesidades 
L ía'enseñanza: l o ' u n a purificación por conveniencias de la política No una 
obra leeal sino una nueva medida de excepción. 
E l Ejército el Clero la Magistratura, la Diplomacia, ahora el Profesorado. 
¿A qué clase, a qué profesión dejará de agraviar el Gobierno? 
A 
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L O D E L D I A 
S e ñ a l e m o s a los inductores 
NECESIDAD DE FORMAR MINO-
RIAS S E L E C T A S 
En Madrid se organizarán cursillos 
de especialización 
» 
E S P L E N D I D O F L O R E C I M I E N T O 
C R I S T I A N O E N L A P R O V I N C I A 
D E C I U D A D R E A L 
L a acusación de "fascista", arbitra-
riamente lanzada contra cualquier or-
ganización o entidad política, social o 
religiosa, está sirviendo de vehículo al 
desate de bajas pasiones. L a mala fe de 
unos y la Ignorancia cerril de otros, al 
servicio de una caprichosa y reiterada 
presunción de fascismo, ha ocasionado 
ya algunos atropellos Incalificables. Des. 
taca entre ellos el asalto a la escuela 
católica de L a Ventilla, en Tetuán de 
las Victorias. E n el edificio que esa es-
cuela ocupa celebrábase anteayer una 
fiesta tan distante y tan desconectada 
de toda actuación política como la ben-
dición de la bandera de una Juventud 
Católica. Pues un acto de esa naturale-
za sirvió de pretexto para que un grupo 
de comunistas, en manifestación contra 
el fasclo, apedreara la escuela, la asal-
tara, destrozara muebles y material pe-
dagógico y agrediera a las personas que 
habían asistido al acto de L a Ventilla.... 
suspendido—todo hay que decirlo—por 
la autoridad durante su celebración. 
CIUDAD R E A L . 19.—Invitado por el ¡ ^ protesta contra la salvajaba, por 
señor Obispo de Ciudad Real ha perma-¡obv¡a, es innecesaria. Pero sí es oportu-
necldo aquí durante el viernes, sábado!00 formularla contra quienes predlspo-
y domingo, dedicado a las tareas de or- nen los espíritus de gentes Incultas a 
ganizaclón de la Acción Católica, el pre- ofensivas tan inmotivadas como crimi-
sidente de la Junta Central, don Angel ¡nales- Por la inducción a esos desmanes 
Herrera. A las pocas horas de llegar les inequívocamente culpable la Prensa 
pronunció la primera de sus conferen-iiz<3uíerdista- Aprovechando pretextos ni-
elas en el Seminario. A escucharia ha-¡113103 han compuesto el fantasma del 
bían venido, salvando en algunos caisos'fascismo español y'de sus peligros. Cla-
distancias desde 120 kilómetros. nfume-¡ro V** sin perjuicio de decir que las le-
rosos sacerdotes de la provincia. Ha- ^ iniciativas relacionadas con esa ten 
A la c o n f e r e n c i a d a d a por don An-
gel Herrerá^SSstieron cuatro 
mi! personas 
No cabían m á s en el teatro abarro-
tado de públ ico 
ñábanse también presentes los profeso-
res del Seminario y todos los estudian-
tes del mismo. E l señor Herrera dedi-
có la parte principal de su discurso a 
tratar de la misión qu»e en la Acción 
dencla política son más que Insignifi-
cantes... E l caso es que desde las co-
lumnas de los periódicos aludidos há-
cense alharacas y lánzanse clamores 
contra la "amenaza" fascista. Trátase 
Católica corresponde a los Consiliarios. Ij16 una an*Plia V ardorosa campaña, en 
que no es de dirección ni de inspección. la ^ue f* hace uso de. todas las armas: 
,^,^«„n^ : /~M~ oei entonado sino vivificadora y orientadora. 0 1 0 . 1 ^ ^ ^ 1 1 ^ e Iracundo artículo de 
sando la Encíclica "Quadragéssimo fonf0' de la crónica agresiva y de la 
có la tarea que, asimismo, S f ^ ^ ^ ^ f - 7 fsin rubor, y sin 
les corresponde de formar espiritual y denuncia ^1 fiscal. Incítase a la violen-
culturalmente, según los principios de ^ l se Í W a dec,r ^ cualquiera 
nen de manifiesto la debilidad parlamen-
taria del Gabinete. Y el caso es grave; 
porque es lo más probable que la obs-
trucción radical no le consienta llegar 
al trámite de votar ley alguna, que no 
sea alguna de las dos o tres exceptua-
das de aquella ofensiva. Pero si el Go-
bierno llegara al fin de tan áspero ca-
mino, ¡se encontraría sin "quorum"! 
E s un porvenir... 
L a reforma universitaria 
Ha publicado anteayer la "Gaceta" el 
proyecto de ley de bases de reforma uní-
versltarla que han de discutir las Cor-
tes, sin duda en plazo lejano. En ellas 
están también hace ya tiempo los pro-
yectos análogos de Primera y Segunda 
enseñanza, con lo que puede decirse que 
la educación pública española ha entra-
do en una fase de Integral renovación. 
Fase preliminar de oportunidad Indis-
cutible para el análisis y el estudio de 
una transformación docente, que hemos 
sido los primeros en solicitar con insis-
tencia de todos los regímenes y los Go-
biernos a través de nuestra historia pe-
riodística. Pensamos por ello mismo que 
esta mutación ha de hacerse con len-
Se pedirán al ReichstagLos ministros ingleses 
poderes por cuatro años 
SOLO S E EXCEPTUARAN DE LA 
L E Y LAS INSTITUCIONES 
Ayer el canciller pasó el día nego-
ciando can el Centro católico 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 20.—Las águilas de Prusia 
sienten ya sobre su cabeza la caricia 
impenal y magnifica de las coronas. No 
es metáfora. L a República, cien veces 
más tolerante que la nuestra, sólo ha-
bía quitado los signos de realeza de al-
gunos lugares destacados. Hoy han si-
do repuestas en meticuloso ajetreo del 
acicalamiento característico de las vís-
peras de las grandes fiestas. 
Este momento en que telefoneo, pri-
mero del día jubiloso, obliga a recono-
cer la trascendencia de la revolución 
realizada desde el 30 de enero. Y a ayer "^í;.^ ISLes?0" ^ c°n Parsimonia.!] apuntaban periódicos tan poco adula-
escuchando todos los latidos de la opl- r " ' r 
nión pública y asesorándose de cuantos^o1"68 001110 "Germania". E l Reich sin 
elementos culturales y sociales puedan lias oposiciones de los Estados, las ca-j expediente y el embrollo sólo sirven pa-
aportar luz y eficacia a la solución dellueg ^ agitación ni violencias, la Bol- ra inquietar. Una angustia indecible 
sa en un alza, incluso excesiva; la gen- turba todos los espíritus. E l aire de 
visitan al Papa 
ESTUVIERON EN E L VATICANO 
HORA Y MEDIA 
• 
Mussolini ha propuesto un acuerdo 
entre las cuatro grandes naciones 
En principio la idea parece bien re-
cibida en París y Berlín 
Se dice que Hitler y Daladior irán 
también a R o m a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 20.—Hace irnos cuantos años 
era frecuente oír en las Cancillerías es-
ta maliciosa definición: "La diplomacia 
fascista consiste en hacer las cosas 
pronto y mal." Con ello quería suge-
rirse que la diplomacia no fascista, la 
del viejo estilo siglo X I X , tenia en su 
propia pereza el secreto de hacerlo todo 
bien. Pero en 1933 resulta que la len-
titud y el aburrimiento, las artes del 
problema. 
Por nuestra parte nos apresuramos a 
decir que hemos de reiterar una vez te satisfecha de la abolición del exótico 
más nuestro parecer sobre lo que debe 
ser la Universidad española, y así ha-
bremos de ocuparnos de comentar y 
analizar el proyecto que acaba de pu-
blicarse. ¿Qué duda cabe que hay en 
él más de una orientación aceptable y, 
parlamentarismo y de que ya no amena-
ce la Inocencia de sus hijos las locuras 
del desnudismo ni las blasfemias de los 
sin Dios. Por si ello fuera poco, los de-
cretos del sábado último protectores de 
S L ^ S Í - S S Z T I S . 00 Poe?Ueft0 S > media, tan olvidada, y las con-bre lo que era hasta hoy nuestra empe-
la Religión, a loe obreros, a los indus 
tríales, a ios comerciantes, para que 
cada uno de ellos realice en el seno de 
su profesión la misión social que le 
corresponde. 
Visitó a continuación a la Junta de 
la Asociación Católica de Padres de 
Familia, que preside el señor Burgos. 
Esta organización, recientemente cons-
tituida, está adquiriendo en estos mis-
mos días un incremento insospechado, 
y propónese crear Inmediatamente 
Círculos de Estudios, donde se comen-
tará el pensamiento Pontificio, especial-
mente en materia de educación. 
L a misma t<n<Iw. o. lit'ana hora, visl 
será "pequeño" para triunfar en esa ba 
talla... contra los molinos de viento. In-
ventados por la Prensa izquierdista. 
Pero como el populacho no se contenta 
can fantasmagorías, deja a un lado los 
molinos... y asalta y destroza escuelas 
católicas. 
¿Es esto lo que se pretende? ¿Esto... 
y algo peor y del mismo género ? Por lo 
menos, es lo que ya se ha empezado a 
lograr. 
Cuenta- galanas 
E l ministro de Obras públicas hizo 
inte los periodistas unas declara-
matemático-parlamentarias, reve-
tó la Acción Social Femenina, entidad iladoras de e • cuanto hace números, 
floreciente que cuenta con una sección iel Gobierno pasa los mismos apuros que 
de señoras protectoras de 300 afiliadas; cua,<luier español de estos tiempos, 
con otra de Madres de Familia, tam-i Con sus cálculos, pretendía demostrar 
bién de 300; con un Sindicato autónomo 1̂. seftor p"eto que el Gobierno tiene 
de obreras, de 250, y con otro Sindica-ií1Putadof, suficientes para lograr el 
to de sirvientas de 200. Además de es-; "(luorurn" en la Cámara. L a cuenta era 
tas actividades, tienen el propósito. qUe, premiosa... Doscientos diez diputados 
se realizará Inmediatamente, de abrir1 votaron c] Jueves último con el Gobier-
una Escuela católica, ruvo éxito se daino: más áiez socialistas que. debida-
por descontado. mente autorizados, dejaron de asistir a 
e .. . . ^ la sesión, doscientos veinte; más los diez 
be constituye el Centro |ministros—que ahora son nueve; pero. 
- - — en fin. respetemos la cuenta del señor 
de Propagandistas 1 Prieto—, doscientos treinta. ¡Aún faltan 
T̂ I aA^A~ „ i„„ . „ I — ; ¡T seis! También resuelve la dificultad la E l sábado, a las diez de la mañana. inf<>TY,óti_0 JO1 „ , ' „ Ti t i J . , . . . . . maiematica del ministro; porque—lo ad-y lamoien naio la presidencia del se- virfiA 
Harto de pedir t rabajo 
S E V I L L A , 20.—En el Ayuntamiento 
penetró un Individuo llamado Julio Ga-
llardo, de cuarenta y siete años, casado 
y con tres hijos, que, a grandes voces 
empezó a pedir trabajo diciendo que lle-
vaba parado mucho tiempo. E n su ex-
citación arrancó de la pared un retrato 
del presidente del Consejo de ministros, 
y lo arrojó al suelo, donde lo pateó has-
ta destrozarlo. Detenido, manifestó en 
la Comisarla que estaba harto de pedir 
trabajo y que no se lo dieran. En cuan-
to al retrato, manifestó que él no lo 
había quitado de la pared, sino que al 
pasar por allí se cayó al suelo, y al dar-
le en la cabeza, malhumorado, lo piso-
teó. 
E l santo de P í l s u d s k i 
VARSOVIA, 20.—Se ha celebrado con 
toda solemnidad en Polonia la fiesta 
onomástica del mariscal Pilaudski, 
Al servicio de la FUE 
• 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de todos los 
asociados, que por el Decanato de esta 
Facultad se ha autorizado a esta Pro-
fesional para elegir tres becarios con 
destino al servicio bibliográfico de la 
Biblioteca de la Universidad. 
E s indispensable el conocimiento de 
alguno de los idiomas francés, inglés o 
alemán. 
Las solicitudes, en las que se harán 
constar los méritos del solicitante, se 
admiten en esta A. P. E . M., hasta el 
día 25 de los corrientes.-El secretarlo. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
3u precio es de DIEZ CENTIMOS 
ñor Herrera, constituyóse el Centro de 
Propagandistas Católicos. Recordó el 
señor presidente de la Junta CentraJ 
cómo hacia ya veinticuatro años había 
nacido la Asociación de Pmpagan lis-
tas, fundada por el Padre Angel Ayala, 
natural de Ciudad Real, y cómo el pri-
mer acto público celebrado fué. tam-
virtíó—faltaron algunos catalanes y por 
que, en definitiva, se llamaría, para que 
vinieran a votar, si fuese necesario, a loa 
diputados que son embajadores... Que 
son tres; o cuatro, si viene... en avión, 
desde Lima, el seftor Jaén. Como se ve, 
el ministro rebafta hasta el último voto 
posible; y, en f in- lo que no es de ex-
trañar, porque la dictadura socialista 
brecida y estéril Universidad? Afirma 
el proyecto el concepto clásico del uní-
versaciones de Roma, reconoecdoras de 
la estupidez de Versalles, han puesto en 
versltarlsmo tradicional, especifica los todos loa corazones o el entusiasmo o la 
fines de la docencia universitaria con w ^ ^ 
eficaz orientación, afirma el principio de o p t a c i ó n de buen grado por el nuevo 
orden. 
L a carta del diputado comunista Yan-
ka. solicitando su admisión en el ra 
la autonomía didáctica, reforma el sis 
tema de exámenes, amplifica la exten 
sión universitaria. Ensancha, en fin, a 
todas las Universidades la colación del 
grado de doctor, sin lo que no podían eni 
rigor llamarse tales, y establece la se- ambicioso, sino la prueba de un estado . ^ v " * .peCUa *. 7 ^ í . . . * 
Europa huele ya—sin hipérbole—a muer-
te. Y entonces en el callejón sin salida 
de las conversaciones estériles, la rá-
pida, eléctrica diplomacia fascista apa-
rece con una tabla de la ley en la maco 
y en la tabla, grabada a gubia, un claro 
y sencillo mandamiento de paz. L a ley 
está aquí: "Proyecto de armonía desti-
nada a realizar la colaboración de las 
cuatro grandes potencias occidentales 
para dar en el espíritu del Pacto Ke-
Uog el compromiso de no recurrir a la 
fuerza, una tregua al mundo." Plan im-
perial y jerárquico fronte a la amorfa 
cismo, no es la postura de un Inmoral democracla de los P^uefioS P * * * el 
lección del alumnado, que, aparte de un 
problema pedagógico, subsana también 
el arduo problema social del excesivo 
profesionalismo. 
Consignando tales aciertos, bien po-
demos afiadlr que, aun a pesar de ello, 
no llega el proyecto, ni con mucho, a sa-
tisfacer nuestras aspiraciones unlversl 
de opinión. Seguirá habiendo divergen-!h€cho más ^ue ^ ^ a r e impedir el 
tes, pero ni en la calle ni aún en ialdiálc*0 sereno- ^ acU€rdo entre 
Prensa se oye una voz de protesta. Y laa cuatr0 ^randes * * * * * * occidenta-
esto, más que por miedo, por aptitud l lM-Por desgracia, nosotros no quere-
de adaptación del pueblo. Podrá obll- mo8 *er Ia quinta-equivalga práctica-
gar a reconocer que en la lucha con los mente a m acuerdo V e r s a l , eso no 
arias. Para nosotros h y sobre todo UD I comunistas, a la que fueran provocados j ^ fudoso. Aiiora lo que me parece di-
problema previo. E l que pudiéramos l i a - 1 r a c i s t a s , el Gobierno aparte violen-!ficil 68 <íue el "lectorio europeo' quie-
mar libertad de la Universidad. Y cía- cías pueriles como la destitución des-¡ra entenderse entre sí. Brltanla, Ger-
ramente se ye que el proyecto ha 8ldo|corté8 contra log gobernantes del Sur, manla' Galia e Italla !ay' flin ^ P ^ 1 * 1 . 
tímido en otorgar a nuestros Centros' nnrnou*n J «rtn mnfro ia que aunque hoy lo olvide, también fué 
superiores esa sustancial autonomía que no ha cometido ni un acto contra la|Huo *uuqu« „ . ? 
no sólo alcanza a la parte didáctica, sino I propiedad o contra las personas. Roma un d í a He aquí de nuevo apre-
que es además financiera, disciplinar y Los periódicos que se suspenden es tado 611 ^ vínculo el anUguo haz la 
administrativa, sin la que ni ahora ni con suieci6ll a una lev ürevia v 
nunca podrá ser factible esa "desburo-
cratizaclón" de la cultura española. Por-
que es la Universidad misma la que no 
deja de ser un órgano burocrático en 
por 
tiempo limitado. Los funcionarios desti-
tuidos han sido los de carácter político 
tino. Pero, ¿está maduro en flor y fru-
to el mundo para el imperio? Todavía 
no o quizás ya no. Quizás haya algún 
manos del ministerio, sujeta, como él, 
a los vaivenes y trances de la política. 
Hemos de volver a escribir mucho so-
bre este problema. Por hoy baste con-
y de acuerdo con leyes parlamentarlas. | P 1 ^ 0 que Por demasiado maduro, por 
Cierto que lo dificü comienza mañana ¡demasiado vlej0. se sienta agusanado de 
al dejar la tarea negativa para lnaugu-|Particularlamo y no í * * » renunciar ni 
rar la creadora. Ello no obsta a que en1 a 1111 áPlce en ve3ez gloriosa. 
Mañana, para presentar el proyecto signar esta primera Impresión, en lajio realizado se haya visto la mano pru-
^ 2 ^ ¿ S ^ ^ Í 5 Í ^ S d e n t e de ayudad0 por von Papen,!de Mussollni•que'según 61 corresponsal 
b.én. aqu, el 25 de enero de 1909 |no encuentra límites a su imperio - , 
' E V a r ! , T ? ?* ayer1se "O"1^0 el pensará el señor Prieto, para sS seguri-secretano del Centro, y el señor Obispo |dad más completai ^ a la | . 
designó de consiliario a don Mefonso primaveral( y a toda dolenc¡a f jg.caB qJe 
lastimen a un solo diputado ministerial 
y descompongan, así, ese trabajoso ar-
tificio del "quorum". 
Pero hay algo fundamental, olvidado 
por el seftor Prieto. ¿Y los diputados 
incompatibles? No queremos decir que. 
Romero, párroco de Ciudad Real. A las 
once y media visitó la redacción y ta-
lleres de " E l Pueblo Manchego", perió-
dico católico que en los últimos meses, 
bajo la dirección de don Felipe Oliva-
res, ha duplicado su tirada. Por la tar-
de, a primera hora, presidió el Circulo i moralmente, de tal cómputo de votos 
de Estudios de la sección Femenina de ¡deben ser deducidos los de aquellos dipu 
los Estudiantes Católicos, que ha dedi-
cado las actividades de este curso a la 
Apologética y a las cuestiones sociales. 
Asistió a continuación, en la Casa del 
Estudiante, invitado por los Estudiantes 
Católicos, a una sesión del Círculo de 
Estudios dedicada a discutir el concep-
to de la propiedad y del salario. Final-
mente, al atardecer, pronunció una con-
ferencia en la Casa Social Católica, de-
dicada exclusivamente al elemento fe-
menino. Asistieron unas 1.500 mujeres, 
en su mayoría de la clase humilde. 
L a conferencia 
tados a quienes la ley, que acaso se 
apruebe hoy mismo, declara incompati-
bles. Decimos algo más concreto, cual 
es, que, votada esa ley, el Gobierno ha 
de perder unos cuantos diputados. Pot 
lo menos los directores generales, y aca-
n algún allegado del Gobierno en Im-
portantes Consejos. Pues en cuanto eso 
ocurra, el Gobierno no llega al "quo-
rum". 
De suerte que, por esta vez, fallan al 
señor Prieto las habilidades políticas en 
que es experto como cualquier prohom-
bre «ancíen régimen. Sus palabras po-
encierra, señalamos, sin descender a de-
talles, lo que para nosotros es la clave 
fundamental de una Universidad prós-
pera y renovada. 
que ha frenado a su izquierda en algún idel "Times", cuenta con su aceptación, 
momento próximo a desbocarse. Los dos viene Macdonald a París. Mañana ec-
han pasado el día en negociaciones con'menzarán tal vez los plazos para un es-
el Centro. Aunque no se han hecho pú-!tudio detenido, las largas deflniclones de 
Las acciones ferroviarias blicos sino los de la mañana, me cons 
ta que esta tarde, mientras la minoría Mala jornada la de ayer, en nuestras 
Bolsas, para las acciones ferroviarias. 
El Norte llegó a descender sobre el 
cambio procedente, 14 puntos. Días ha. 
cada artículo, laa morosas fiestas de la 
diplomacia inmóvil. "Antea de pronun-
Las tareas del señor Herrera conclu-lPué-s de presentar a la Acción Católi-
yeron el domingo en el teatro Princi-
pal, donde pronunció, con un lleno re-
bosante y en medio del mayor entusias-
mo, su anunciada conferencia. L a Co-
misión organizadora, en efecto, había 
repartido cuatro mil Invitaciones, lo que 
ca como la gran cruzada de nuestras 
tiempos, Insistió en la necesidad de for-
mar minorías selectas y elevar el ni-
vel cultural de los adheridos a la Ac-
ción Católica. 'Para lograrlo, deben fo-
mentarse los Círculos de Estudios y 
obligó al auditorio, después de OCupir f ^ . ^ ^ 
todas las localidades, a llenar todos los 
espacios libres de la sala y de los anfi-
teatros. Había plateas y palcos donde 
se agolpaban hasta veinte personas. 
Predominaba el público masculino, en 
gran parte de la clase humilde. L a casi 
totalidad de las señoras ostentaban la 
representación de organizaciones cató-
licas femeninas. Para juzgar de su mag-
a los cursillos que la Acción Católica 
ha de organizar en Madrid, y aun a 
los cursos de especialización del extran-
jero. Citó, a este respecto, el caso de 
tres señoritas santanderinas que se en-
cuentran actualmente en Bruselas tra-
bajando en un cursillo intensivo orga-
nizado por la Acción Católica belga. 
El señor Herrera, al conversar en la 
estación con el grupo numero. - que 
nltud, baste saber que la de Malagón:por la ^rde acudió a despedirle, mos-
cuenta con 1.200 asociadas y la de Dal-|tr6ne satisfechísimo del espléndido flo-
mlcl con 700 y con una organización so-| recimionto cristiano que se observa en 
cial floreciente. Presidió el señor Obis- toda ,a provincia de Ciudad Real, y 
po, y cuando el orador alabó las cuali-jque se manifiesta en la constitución ".í 
dades apostólicas del Prelado, de quien |0rganizaciones masculinas y femeninas, 
dijo que era un regalo de la Virgen delieapec¡aimente de la Juventud. Conflr-
Prado a Ciudad Real, la ovación del au- mando sus palabras, y momentos au-
ditorio obligó al doctor Estenaga a co-jtea de arrancar el tren, llegó a sus ma-
rresponder con un saludo, puesto en pie, | nos un telefonema de saludo enviado 
a los aplausos. Poco después, a la salí-¡por la nueva Juventud Católica de Al-
da, el público rodeó el automóvil que cázar, que acababa en el mismo día de 
ocuparon el Prelado y el seftor Herré- constituirse. Personas conocedoras de 
ra, y le hicieron objeto de nuevas ma-,ia provincia, afirman que antes de un 
nlfestaciones de entusiasmo. afto Ingresarán en la Juventud Cató-
A lo largo de su conferencia, y des-jlica masculina unas cinco mil personas. 
estaba reunida en el Reichstag, Jóos ha ciarse' en definitiva, sobre tal proyecto 
visitado el ministerio de Negocios E x - I — ^ e el sesudo "Times"—hay que es-
. tranjeros. donde manda y habita vonÍPerar a conocer el justo alcance de to-
^ ^ u í l ^ r ^ L r ^ 0 0 1 ^ 0 ? 8 Ve,;ía|PaPen. A las 7.20 ha terminado la re-jd08 * * términos. Importa no dejarse 
tlvos a'd^ciskmes m i n l s t ^ ^ S J e el 11111011 del Relchsta^ ^ diputados cen- "raatrar bajo pretexto de peligro In-
problema ferroviario. También es cler-1 trlstas que sallan revelaban cansancio 11111161116 a improvisaciones demasiado 
to que el mismo problema en sí. dada la y preocupación. Se mostraban, como de!au(laces. que pudieran poner en riesgo 
S ' S ' S ^ e . ^ í S b ^ S U Í S l0t costumbre, herméticos. Puedo adelantar Ia ««rteza que nos da lo que existe." L a 
la baja. ' coadyuvante de|con todo que el partido conS€rvar4 gU certeza que nos da lo que existe tiene 
Desde el punto de vista privado, las i autonomía, aunque llevando el espíritu un nombre: se llama guerra. Si en vez 
consecuencias se extienden a una vasta de colaboración al límite. Por el anü-
SnA<1kínenríSadOS, S S S Í ? qUe * ^ 0 compañero Papen ya se ha vuelto 
alguna Compañía se afirmaba ayer, que ^ . , , . 
el número de sus accionistas efectivos'81 revlvir muy cordiales relaciones. E l 
era tan grande como el de sus agentes. I acuerdo definitivo, en un sentido o en 
Sin embargo, con ser importante este otro,\no recaerá hasta el jueves. 
SEÜW. 0ti0 hay qUe rnerece ^P^01"; Entre los preparativos y las alegrías 
atención: las repercusiones que unaL J / , . ^ 
continuidad de esta tendencia pudiera |ha P35^0 desapercibido la noticia de 
producir, sobre el tono bursátil gene-!la dimisión obligada de Wagueman, el 
de esta seguridad de horror se quiere 
llegar a una seguridad luminosa, paci-
fica y consciente, lo primero ea admi-
tir la duda metódica y adentrarse sin 
ral y sobre el crédito público. 
^Piense el seftor ministro de Obras 
públicas, si ee pertinente clarificar con 
•sus palabras los rumores que actúan 
•sobre el mercado, porque, sea cual fue-
re el fondo de las mismas, los motivos 
de la especulación quedarían más limi-
tados en el tfempo y hasta en el espacio 
de los boletines bursátiles. E n todo ca-
so, es el ferroviario un problema que 
exige, al elaborar las fórmulas de su 
solución, audiencia de todos loa intere-
sados, máximos asesoramientos, publi-
cidad y olvido de los supuestos de par-
tido para atender objetivamente a la 
conveniencia nacional. 
famoso jefe de la Estadística y del Ins-
tituto para la coyuntura, muy unido a 
loa racistas. Se me asegura es un acto 
del ministro de Economía, quien no ha-
biendo podido evitar el nombramiento de 
Schacht. quiere que el segundo puesto 
de transcendencia para la política eco-
nómica no esté también ocupado por un 
partidario de la economía organicionis-
ta y dirigida.—BERMUDEZ CAÑETE. 
(Continúa on cuarta plana) 
............ 
fragío, cualquiera que sea el sistema ele 
L a Constitución portuguesa {gldo. E l verdadero triunfo de Ollvelraií 
Salazar y de sus amigos será lograr que 
el pueblo se interese por la cosa públi-
ca, y esa transición es la que debe ser 
cuidadosamente preparada. 
E l Gobierno la ha iniciado con pru-
dencia y con éxito. Desde el domingo 
Un 60 por 100 de votos expresados en 
favor del proyecto de Constitución por-
tuguesa pueden satisfacer al Gobierno 
de Lisboa. No debería esperar más, 
desde el momento que los adversarlos 
renunciaron a la lucha, y ya es éxito ¡no existe Ta'Dlct'adura Dentr^ dT^cos 
bastante ver que los abstenidos no tle- meses existirá un órgano de la opinión 
nen fuerza ni para derribar al Poder ni 
para asfixiarlo. 
nacional que compartirá con el presl 
dente de la República y el Gobierno la 
Mas digamos otra vez que este pie-.responsabilidad y el ejercicio del Poder, 
biscito de hoy es solamente el comienzo Ollveira Salazar ha conseguido lo que 
de la normalidad y que importa sobre Imuy pocos dictadores: salir por propia 
todo dar Impulso a la vida ciudadana, voluntad del régimen de excepción que 
conseguir que amigos y adversarlos ln-!el desconcierto parlamentario impuso a 
tervengan con número y decisión en la los portugueses. Las primeras etapas 
política de los meses futuros. Las elec-i—Dictadura civil, plebiscito—se han re-
clones serán la prueba del éxito o el fra-1 corrido felizmente. Nosotros deseamos 
caso de la Dictadura. No nos referimos (que tanto el Gobierno como las onosl-
a la obra de Gobierno, consagrada ya clones no estorben ahora los últimos 
como una de las mási fecundas que Por- pasos, los más delicados y difíciles con 
tugal ha conocido, especialmente en la-un empeño de "totalización" el primero 
Hacienda, sino a la organización del iu-looo un afán vindicativo los otros. 
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PROVINCIAS. — Agresión en Portu-
galete a unos tradlclona/llstas.—Ter-
mina la huelga en las minas de Bar-
celona (página S). 
EXTRANJERO.—Se habla de que loa 
Reyes de Italia y otros Jefes do Es-
tado acudirán al Vaticano durante ea 
Año Santo. — E l Gobierno de Hitler 
pedirá plenos poderes para cuatro 
años—El plan que Mussolini ha pro-
puesto a Maodonald prevé un acuer-
do entre las cuatro grandes potencias 
europeas.-Se han reanudado las hos-
tilidades entre Colombia y Perú (pA-
ginas 1 y 2). 
Bfarti E L D E B A T E 
MADRID.-Aflo X X m . - N f t m ^ * 
reserva por el verde camino. A un mun 
do que se ahoga de puro completo, Mus 
Bolini le brinda un plan simple. Un plan 
en el fondo, quiero decir en la forma 
más francés, más tradicionalmente fran 
cés que todos los embrollos de los Paul 
Boncour. Sistema lleno de finuras y geo-
metría. O para decirlo de una vez, mé-
todo cartesiano.—Eugenio MONTES. 
La audiencia del Papa 
ROMA. 2 0 . - E l primer ministro de 
Inglaterra y el ministro de Negocios 
Extranjeros fueron recibidos por el Pon 
tlfice, a las seis y-cuarto de la tarde de 
ayer, acompañados del encargado de 
Negocios de Inglaterra, slr Kirkpatrik 
Llegaron al Vaticano en automóvil, ¡ 
fueron recibidos en el patio de San Dá 
maso por el maestro de Cámara y dos 
camareros secretos, que les introdujeron 
en el Vaticano, precedidos de cuatro 
sediarios y el decano de sala, y reci-
biendo en varias salas los honores de 
los Cuerpos armados de la Santa Sede 
En la sala del Tronnetto les esperaban 
monseñor Callori y el camarero secre 
to participante Di Vignate, que les lle-
varon a la Biblioteca privada, donde 
les esperaba el Pontífice. 
E l coloquio duró hasta las siete y cin-
co. Su Santidad habló en francés 
Macdonald en Inglés, haciendo de Intér-
prete el ministro de Negocios Extran-
ujeros, slr John Simón. A continuación 
visitaron a monseñor Pacelli, que no les 
devolvió la visita, como es costumbre, 
por la falta de tiempo de los dos mi-
nistros. 
Se cree que, en la conversación con el 
Pontífice, éste se ha complacido del no-
ble esfuerzo realizado por los ministros 
británicos y de todos los que colaboran 
con ellos eficazmente y autorizadamen-
te para asegurar la paz del mundo. Les 
animó a trabajar sin desmayo para este 
fin, prometiéndoles sus plegarlas y las 
de todos los fieles durante el Año San 
to que está tan cerca, y que el Pontífice 
juzga período muy apropiado para tal 
fin. 
Las entrevistas con el Duce 
También ayer, desde las dos y media 
hasta las seis, los ministros ingleses 
conferenciaron con Mussollnl en la Em-
bajada británica. Estudiaron detenida 
mente la situación general y un proyec 
to de Inteligencia sobre las más Impor-
tantes cuestiones políticas, preparado 
por Mussollnl para promover la coope-
ración de las cuatro grandes potencias 
occidentales con el propósito de garan 
tizar, dentro del espíritu del pacto Ke 
llogg y de la declaración de Ginebra 
de no recurrir a la fuerza para resolver 
los conflictos que se planteen, la paz 
de Europa y del mundo. 
Los ministros británicos saldrán de 
Roma hoy para Londres, sin más que 
una detención en París para conferen 
ciar con el Gobierno francés. 
Dice Macdonald 
Esta mañana Macdonald ha recibido 
en la Embajada Británica a los perio-
distas, declarando que esperaba que su 
breve estancia en Roma sería fructífera^ 
además ha dicho "basta venir a Roma 
para conocer el espíritu y la energía de 
la nueva Italia y para constatar los 
cambios extraordinarios y la nueva vida 
de la nación italiana." 
Macdonald rogó a los periodistas que 
no añadiesen ni quitaran nada de lo di-
cho en la declaración oficial. Eli fln de 
las conversaciones de Roma ha sido la 
discusión amistosa y en ella se ha exa-
minado atentamente el conjunto de la 
situación actual europea. 
E l comunicado oficial demuestra que 
después de la discusión existe la espe-
ranza de avanzar hacia consideraciones 
más detalladas. "Me he encontrado de 
acuerdo con Mussollnl acerca de la si-
tuación europea y acerca de la necesi-
dad de continuar discutiendo la mayo-
ría de los actuales problemas para re-
solverlos". No existe ninguna voluntad 
de Imponer a nadie ni cualquier solu-
ción, más bien queremos inducir a los 
otros a colaborar para restablecer la paz 
en Europa, al menos para una genera-
ción. Los ingleses partieron para París 
en el tren de las 12,15.—Dafflna. 
* * * 
P A R I S , 20.—Según telegrafían de 
Roma, en aquella capital circulan rumo-
res, según los cuales, los señores Dala-
dler e Hltler serian invitados a ir a Ro-
ma para entrevistarse con el señor Mus-
solini. 
Hasta ahora, el señor Daladler no ha 
recibido ninguna invitación oficial en tal 
sentido. 
Adhesión de Francia 
terior desenvolvimiento de la Jornada 
romana. L a vl¿ita de los ministros in-
gleses escribirá una noble página en 
esta nueva actividad para llegar al 
acuerdo.—Da f f ina. 
La impresión de Berlín 
B E R L I N , 20.—El resultado del viajo 
de Macdonald a. Roma ha causado en 
los círculos oficiales buena Impresión. 
Por otra parte, el resultado de las con-
versaciones de Roma no ha constituido 
una sorpresa para Alemania, puesto que 
estaba enterada de las lineas generales 
del plan de Mussollnl, por haberlas co-
municado al embajador alemán en Ro-
ma, von Hassell. 
Parece que la directiva del plan do 
Mussolini se basa en el restablecimien-
to del "concierto europeo", como estaba 
antes de la guerra-. Alemania está dis-
puesta a aceptar esta propuesta siem-
pre que se establezca sobre la base de la 
necesidad^ de revisión de los Tratados 
de paz y sobre la concesión de Igualdad 
de derechos a Alemania. 
Sobre estos puntos hay perfecto acuer-
do entre Alemania e Italia, lo cual se 
demostrará patentemente en una visita 
que harán a Roma von Neurath e Hlt-
ler. Además hay la impresión en Alema-
nia de que Macdonald se siente Inclina-
do a los puntos esenciales del plan de 
Mussollnl; por consiguiente, el éxito o el 
fracaso dependerá en último término 
de la posición en que Francia se colo-
que. 
En Wáshington 
En la Hora Santa de Roma Perú y Colombia reanudan 
predicarán 2 Cardenales 
• 
Se dice que los reyes de Italia y 
otros ¡efes de Estado acudirán al 
Vaticano durante el Año Santo 
El Papa impone el Palio a un Pa 
triarca oriental 
WASHINGTON, 20.—El plan Musso 
Uní suscita el Interés más vivo en los 
círculos oficiales y en la Prensa. 
E l departamento de Estado observa 
acerca de ello absoluto silencio. 
Inquietud de la P. Entente 
B E L G R A D O , 20.—Los círculos políti-
cos muestran inquietud por el proyecto 
de creación de un Comité de Cuatro, que 
dejarla a un lado a la Pequeña Entente. 
* * * 
PRAGA, 20.—La Prensa checoslova 
ca sigue manifestando la oposición más 
viva al proyecto de «Club de la paz», 
que se atribuye al señor Mussollnl. 
L a opinión piensa unánimemente que 
no se puede hacer una obra de paz du-
radera sin el concurso de los pequeños 
Estados, sobre todo, ahora que la Pe-
queña Entente se presenta como una 
potencia decidida a ocupar el puesto 
que le corresponde en la política in-
ternacional. 
# * » 
VARSOVIA, 20.—En los írculos ofi-
ciales se guarda gran reserva, sobre 
todo, lo que se refiere a las conversa-
ciones de Roma. 
Todos los proyectos de conciliación 
que hagan referencia a Dantzig y Po-
meranla tropezarían con la posición 
muy firmemente adoptada por el Go-
bierno polaco con apoyo de todos los 
partidos. 
Por otra parte, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Polonia ha con-
firmado que este país no admitiría nin-
guna decisión que sea adoptada en una 
Conferencia de la que no forme parte. 
Norman Davies a Europa 
N U E V A YORK, 20—A bordo del 
trasatlántico «Manhattan>, que parte 
el próximo jueves con rumbo a Euro-
pa, ha sido reservado pasaje para el 
señor Norman Davies, delegado de los 
Estados Unidos, con categoría de em-
bajador, a la Conferencia del Dwiarme. 
Associated Fres». 
No se suprime el Senado 
en Grecia 
A T E N A S , 19.—El presidente del Con-
sejo señor Tsaldaris, ha desmentido los 
rumores que han circulado sobre la su-
puesta Intención del Gobierno de supri-
mir el Senado. 
E l ministro de la Guerrá ha declara-
do, por su parte, que personalmente no 
ha tomado Iniciativa alguna en tal sen-
tido. 
Lituania no entra en 
bloque báltico 
el 
PARIS, 20.—El redactor diplomático 
de la Agencia Havas cree poder asegu-
rar que los señores Daiadier y Paui 
Boncour, durante la entrevista que ce-
lebrarán mañana con los señores Mac-
Donald y Joh Simón, darán su adhesión 
cordial a la iniciativa tomada en Ro-
ma. 
Francia está dispuesta a participar en 
el Tratado previsto, pero sus represen-
tantes pedirán solamente el poder es-
tudiar detenidamenite las modalidades 
del mismo, pues algunas de ellas les pa-
rece, a primera vista, necesitadas de 
modificaciones serias. 
Dice "L'Osservatore" 
RIGA, 20.—Comunican de Kaunas que 
en un discurso pronunciado en aquella 
ciudad, el ministro de Negocios Extran-
jeros de Lituania ha declarado que la 
Idea de un bloque de los Estados bálti-
cos, de que tanto se viene hablando, es 
rrealizable, ya que ello constituiría pa-
ra Lituania el renunciar a la solución 
del problema de Vllna, de tanta Impor-
tancia para el país, y a la que éste no 
quiere renunciar en modo alguno. 
ROMA, 20.—Como ya se había anun 
ciado, el dia 6 de abril, primer jueves 
del Año Santo, el Pontífice descenderá 
a la Basílica de San Pedro asistiendo a 
la Hora Santa. Se sabe que predicarán 
los Cardenales Pacelli y Serafinl, que se 
sucederán en el púlplto. 
L a Escuela Superior de Música Sa-
grada proveerá a la ejecución de los 
cánticos sagrados con la participación 
de todos los Seminarlos y Colegios — 
Da ffina, 
* * * 
CIUDAD D E L VATICANO, 20. — 
Circula con Insistencia el rumor de que 
los Soberanos de Italia se trasladarán 
al Vaticano durante las ceremonias que 
han de celebrarse con motivo del Año 
Santo. 
Parece que dicha visita serían segui-
das de otras que efectuarían otros So-
beranos y Jefes de Estado. 
Imposición del Palio 
ROMA, 20.—En la capilla de Santa 
Matilde, y después de la misa, el Pon-
tífice ha impuesto el Palacio a monseñor 
Avedls Pedro XIV Arpiarían, Patriarca 
de Cllicia de los Armenlos, asistiendo 
los Abades Melquitarlstas de Venecla 
y de Viena, así como el Colegio Arme-
nio.—Daffina. 
Pésame del Papa 
ROMA, 20.—El Pontífice ha encar-
gado al Nuncio Borgoncini Duca que 
manifieste al Rey de Italia y al Gobierno 
su viva condolencia por la muerte del 
duque de los Abruzos.—Daffina. ... 
* * » 
ROMA, 20.—El "Osservatore Roma-
no" escribe que el duque de los Abru-
zos ha muerto verdaderamente sobre el 
campo, lo cual es el honor más digno 
que se puede rendir a su vida de fe-
cunda y generosa batalla. 
E l periódico del Vaticano afirma que 
de este caballeresco y bravísimo prín-
cipe queda un inextinguible recuerdo de 
admiración y gratitud nacional. En la 
iglesia de la Consolación, de Turín, que-
da un símbolo característico de su vida, 
cual es un pequeño modelo de plata de 
la nave Estrella Polar que la reina 
Margarita presentó como ex voto a la 
Virgen de la Saboya para que el predi-
lecto sobrino volviese salvo de la expe-
dición y coronado por el signo de la 
victoria.—Daffina. 
ú i i r o n 
Para abrillantar suelos y muebles 
m i • • • • I B •'" • "Ellllllllllllíil 
M U N D O C A T O L I C O 
inauguración solemne de la nueva 
iglesia de Somió 
GIJON, 20.—Ayer domingo se celebró 
solemnemente la bendición y apertura 
al culto de la nueva iglesia parroquial 
de Somió, recientemente terminada. A 
las diez de la mañana el Obispo proce-
dió a la bendición, y luego, procesional-
mente, fué trasladado el Santísimo des-
de la capilla del Obispado. A las once y 
media se celebró una misa de medio 
pontifical, en la que ocupó la sagrada 
cátedra el dominico padre Piquero, can-
tándose al final un solemne Tedeum. 
Por la tarde hubo una gran función. 
En días sucesivos habrá misiones a 
cargo de los padres Plaza y Salvador 
del Corazón de María. Tanto por la ma-
ñana como por la tarde el templo es 
tuvo concurridísimo. 
Esta nueva Iglesia se ha construido 
con las aportaciones de los católicos gl 
joneses, especialmente con las de los ve 
clnos de aquella parroquia E l templo, 
que es de gran belleza arquitectónica, se 
ha construido en los mismos terrenos 
del antiguo, que resultaba Insuficiente 
Con motivo de la inauguración de la 
nueva Iglesia el vecindario de Somió 
celebró también por la tarde festejos 
populares. 
las hostilidades 
Derrota paraguaya en Alihuatá + 
Norteamérica intervendrá en el Co. 
mité ginebrino de Leticia 
BOGOTA, 19.—Se anuncia que se han 
reanudado las hostilidades entre el Pe 
rú y Colombia. 
Las fuerzas colombianas han ataca 
do a los peruanos, que ae han visto 
obligados a batirse en retirada, aban 
donando sobre el terreno importante 
cantidad de material. 
Victoria boliviana 
SANTIAGO D E C H I L E , 20.—Notl 
das de L a Paz anuncian que el Esta 
do Mayor boliviano da cuenta de una 
gran victoria conseguida por sus tro-
pas en Campo Jordán y Bosque Ali-
huatá. 
Según estas noticias, los paraguayos 
han dejado sobre el terreno ochocientos 
hombres. 
Por otra parte, un comunicado ofi-
cial de Asunción anuncia que las fuer-
zas paraguayas del sector Saavedra, se 
han replegado para ocupar nuevas po-
siciones. 
Estados Unidos y Leticia 
WASHINGTON, 20. — E l Departa-
mento de Estado anuncia que los Es -
tados Unidos han aceptado la invita-
ción de la Sociedad de Naciones para 
participar en el Comité Consultivo pa-
ra el arreglo del conflicto de Leticia. 
Disgusto en el Perú 
LIMA, 20.—La opinión pública se 
manifiesta muy indignada contra la de-
cisión de la Sociedad de las Naciones 
sobre el conflicto colombiano-peruano, 
que se considera injusta y motivada por 
una falta de comprensión He los pro-
blemas de la América del Sur. 
E l «Diarlo Oficial» publica un edito-
rial en el que condena en términos vio-
lentos la actitud de la Sociedad de las 
Naciones. «En vista de los fracasos de 
la Sociedad de las Naciones en los con-
flictos de Manchuria, Gran Chaco y Le-
ticia, las naciones que la constituyen y 
dan vida, debieran extender su certifi-
cado de defunción».—Associated Press. 
Voto de confianza 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—El Pre-
sidente de la República ha expresado 
su gratitud al partido radical por su 
voto de confianza y ha declarado que 
si las :3yes actualmente en vigor no 
bastaran para asegurar el orden, soli-
citaría de la Cámara la adopción de 
medidas excepcionales. 
J E R O 
R O B E S - MANTEAUX - CHAPEUAX 
S P O R T S 
A partir del próximo jueves, 23, presen-
ta su colección de primavera y verano. 
ZORRILLA, 6 y 7. T E L E F O N O 14881 
C 0 R 0 N > 
Tres días en Valencia, 
todo comprendido 
Nuevos modelo» 
Con todos loa adelantos modera 
Venta a plaxoa 
Garantía Ilimitada 
Máquinas de «umar CORONA 
Reparaciones garantizadas; cintas, eto. 
Boletín a recortar; franquéase con dos 
oén timos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
QASTONORGE 
Sevilla 10 moderno. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod 8 6 4. 
Nombre „ „ 
Galle de „ w ... 
Población ... 
137 P E S E T A S E N L* CLASE 
80 P E S E T A S E N S.' CLASE 
incluidos todos lo» impuestoe y propinas 
En estos precios están comprendidos 
los gastos del ferrocarril, traslado del 
viajero al hotel y vlclversa con su equi-
paje (máximo 30 kilos), pensión comple-
ta en hoteles de primera categoria para 
los viajeros de 1.» clase y confortables 
para los de 3.a, excursiones a la Huerta, 
mar y Albufera. 
Este servicio ae pondrá en vigor a 
partir del día 24 de marzo. 
Salidas de Madrid los viernes a las 
23 horas. 
Llegadas a Madrid los martes a las 
8 horas 35, utilizando expresos. 
La estancia es prorrogable hasta ocho 
días, por cuenta del Interesado. 
Para más detalles y expendlclón de 
^jbllletes, dirigirse a la Compañía de Co-
Jfcshes-Camas (Alcalá. 27), y Despacho 
Central de M. Z. A. (Miguel Moya, 1). 
Tres días en Alicante, 
todo comprendido 
147 P E S E T A S E N 1.' CLASE 
86 P E S E T A S E N 8.» CLASE 
Incluidos todos los Impuestos y propina* 
Salidas de Madrid los viernes a las 
23 horas. 
Llegadas a Madrid los martes a las 
8 horas 35. 
Las mismas condiciones para las ex-
cursiones a Valencia. 
2 0 0 M A N T O N E S D E M A N I L A 
con el 50 por 100 de rebala Asombrosa liquidación VEOITTLLAS. Leganltos. 
B 
I S A U R A 
Presenta actualmente la colección de vestidos y abrigos para la temporada 
de primavera - verano. 
T A M A Y O 6 . T E L E F O N O 3 5 3 8 9 
r t 
ROMA, 20.—DI Osservatore Romano 
afirma que la audiencia del Pontífice a 
Macdonal y a John Simón debe consi 
derarse como buen símbolo y auspicio 
a los votos y aspiraciones de los pue-
blos. 
Del Vaticano han partido siempre pa-
labras de paz, caridad y fraternidad, 
así como exhortaciones a generosas in-
tenciones, mutuas concesiones y fusión 
de los espíritus. Siempre intentó la San-
ta Sede crear este ambiente para que, 
una vez preparadas las conciencias con 
la convicción de que es justa y urgen-
te una resolución pacifica y con el re-
surgimiento de todas las energías civi-
les, los Gobiernos y naciones habrán en-
contrado su propia orientación. 
Nunca como hoy son tan vivos los 
deseos die equilibrio y paz cristiana, que 
llegan hasta la exasperación, y nunca 
como hoy la reevocación de la Paz de 
Cristo, sobre los labios dlel Ponitífice, 
habrá sonado más alocuente y confor-
table en la mente y los corazones de loa 
dos estadistas, mediadores de eficaces 
acuerdos. 
" E l Osservatore" cree que las conver-
saciones de Roma son tales que autori-
zan mejores esperanzas y confiada es-
pera. Mussolini ha presentado su propo-
sición, que significa no sólo amor y paz, 
sino también propósito de colaborar, E l 
periódico concluye poniendo de relieve 
la cordialidad de las conversaciones que 
infunden en Europa esperanzas de ul-
R I C I N O G O L O S O S 
Se habla de aplazar las 
deudas de guerra 
En ciertos Bancos yanquis se po-
drá retirar el cinco por ciento 
de los depósitos 
Proyecto de ley para autorizar em-
préstitos a diez mil Bancos 
LONDRES, 20.—El "Moming Post" 
dice saber que el Presidente Roosevelt 
tiene la intención de proponer a la Cá-
mara una moratoria para los vencimien-
tos de las deudas de guerra de junio y 
de diciembre próximos. 
* * * 
NUEVA YORK, 20.—Se anímela que 
el Tesoro norteamericano ha autorizado 
a los Bancos de Estado y a los estable-
cimientos añilados al sistema de la Fe-
deral Reserved Bank, que no reanuda-
ron sus operaciones al terminar la vaca-
ción bancaria, a que pueden permitir a 
sus clientes que retiren el cinco por 
ciento de sus depósitos. 
* * * 
WASHINGTON, 20.—La Cámara de 
Representantes ha votado un proyecto 
de ley autorizando a diez mil Bancos de 
los distintos Estados y Compañías de 
depósitos que no formen parte del sis-
tema de Reserva Federal a contratar 
empréstitos con los Bancos de Reserva 
Federal, a cambio de garantías. Este 
proyecto ha sido enviado Inmediatamen-
te al Senado. 
La venta de cerveza 
E L E X G M O . S E Ñ O R 
D O N J O S E V E A Z Q U E Z L A M B E A 
Marqués de Villamayor de Santiago 
HA FALLECIDO 
E L DIA 20 DE MARZO DE 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
i . P , 
S u a f l i g i d a v i u d a , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a G u i l l e r -
m i n a S t u y c k G a r r i d o , m a r q u e s a de V i l l a m a y o r de San-
t i a g o ; h i j o s , E t h e l v i n a , I sabe l , A m p a r o y J u a n ; h e r m a -
n a p o l í t i c a , d o ñ a R a f a e l a C a r u a n a , v i u d a de S t u y c k ; so-
b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes . 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible p é r d i d a y les r u e g a n encomien-
den s u a lma a D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , 
d í a 22 , a las diez de la m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a . 
A v e n i d a de l C o n d e de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 8, a l p a n t e ó n de 
f a m i l i a en el C e m e n t e r i o M u n i c i p a l ( an tes de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A l m u d e n a ) . 
WASHINGTON, 20.—El Senado ha 
adoptado el informe por virtud del cual 
se legaliza la venta de cerveza que con-
tenga solamente 3,2 por 100 de alcohol. 
E l proyecto volverá a la Cámara pa-
ra su aprobación definitiva. 
Auxilios a los agricultores 
WASHINGTON, 20. — L a Comisión 
agrícola de la Cámara de Representan-
tes ha aprobado hoy el proyecto de ley 
presidencial que otorga auxilios a los 
agricultores. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J o s e f a C a m p o s C a m p a ñ a 
V I U D A D E P A L M A 
Falleció cristianamente en Granada 
E L 2 0 D E L A C T U A L 
a los c incuenta y nueve a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , R . P . M u s i l l o , S. J . ; su h i j o , 
d o n J o s é ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
pa r i en t e s 
R U E G A N a sus amistades enco-
mienden s u a l m a a D i o s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 
en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
— ¿ H a s hablado con papá? 
—No. Me he caído por un terraplén. 
. ("Everybody's", Londres<) 
1 
—Cuando el ciervo se asusta lanza un silbido así. 
—¡Vamos, hombre! No me quiera usted hacer creer aue el 
oiervo se mete la pata en la boca para silbar. 
("Lustigc Blaetter", Berlín.) 
C o r - T i 
—Mi marido está arbitrando .un partido final de 
campeonato. 
—¡Ahí Muy bien. ¿Y cómo se encuentra? 
—Pues... cuando yo salí del campo estaba bueno 
pero no iban mas que por la mitad. 
V'Weekly Telegraph", Sheffield.j 
Las aspiraciones de los 
socialistas al Poder 
-Necesitan disponer de enormej 
masas para conquistarlo por 
la legalidad" 
— • — 
"Una coalición de las otras clasej 
exigiría la supresiór de líber-
tades para no sacrificar 
el programa" 
Conferencia del ministro de Instruc 
ción Pública en la^Casa del Pueble 
Organizada por la Juventud Socialis-
ta Madrileña tuvo lugar ayer, en la La-
sa del Pueblo, una conferencia sobre 
"Socialismo y Poder", del ministro de 
Instrucción pública, don Femando de 
los Ríos. 
E l señor De los Ríos explanó una lec-
ción de Derecho público, ayudándose con 
esquemas en el encerado. Hizo historia 
del nacimiento del Estado moderno, a 
fines del siglo XV, mediante la obra de 
los Reyes Católicos en España y la de 
otros reyes en Francia e Inglaterra. Ca-
racterísticas de este Estado modemo 
son la territorialidad, que cristaliza en 
la unidad nacional, y el carácter admi-
nistrativo, con organización de ejércitos 
permanentes. E l Estado se nutre de un 
Ideal Imperialista. 
Pero surgen los factores económico* 
y aparece la primera etapa del capita-
lismo, que llega hasta la invención de 
la máquina de vapor. Esta etapa se ca-
racteriza por la concentración de la ri-
queza, el atesoramiento y el desarrollo 
del comercio, una forma del cual es el 
comercio de carne humana que da lu-
gar a la esclavitud como factor econó-
mico de mano de obra. E l Poder es pro-
piedad exclusiva del Estado, represen-
tado por el rey, que se lo arrebata a los 
nobles. 
E l segundo periodo del capitalismo se 
caracteriza por la Revolución francesa, 
que. basándose en el "Contrato Social", 
de Rousseau, destruye, mediante la ley 
Chapelier de 1891, todos los gremios y 
establece la voluntad atomizada como 
base de la organización política. 
L a tercera etapa surge de 1870 a 
1880 con la aparición del "trust" o Sin-
dicato industrial, que reúne el mercado 
y la producción en grandes empresas. 
E l Poder, aparentemente desempeñado 
por las organizaciones políticas, queda 
en manos de los elementos económicos, 
que mueven los Gobiernos como muñe-
cos y permanecen cubiertos por la Irres-
ponsabilidad. Hoy prepondera el capita-
lismo financiero sobre el capitalismo in-
distrlal y se entabla un drama durísimo 
entre el Poder político y el Poder eco-
nómico. 
La táctica socialista 
E l socialismo, según la opinión de 
Engels, equivocada, a juicio del orador, 
procura la eliminación del Poder polí-
tico. Esta Idea, que ya estaba en Saint-
Slmon, es preciso rechazarla, porque 
no cabe Poder completo si no participa 
de lo político y de lo económico. Esto 
plantea graves problemas de tácUca, 
para ver de adueñarse del Poder. Una 
respuesta es la situación de Rusia, Ale-
mania e Italia. Rusia e Italia excluyen 
de la ciudadanía activa a los ciudadanos 
disidentes, aun cuando una excluya cla-
ses enteras y otra se limite a excluir 
personas. Y yo—dice—pregunto? ¿Es 
éste el camino de un socialismo de tipo 
europeo? (Rumores.) Esto—añade—no 
es más que una pregunta. Para mí el 
socialismo tiene que transformar la so-
ciedad sin eliminar clase alguna, respe-
tando la libertad crítica de pensar 
(Murmullos bastante intensos.) E l señor 
De los Ríos, sonriente, dice: Ya veo que 
hay contaminaciones terribles 
Ahora bien; el Poder de la preguerra 
es poco Poder. L a experiencia de E s -
tados cercanos nos estimula a reflexio-
nar sobre una nueva ordenación de la 
democracia, 
Pero e] socialismo para poder ejer-
citar el Poder, necesita disponer de 
enormes masas que le sirvan de Instru-
mento. Es necesario apurar las vías de 
la democracia y conquistar el Poder por 
la legalidad; pero pudiera ocurrir que 
la coalición de las otras clases sociales 
le planteara una guerra civil que exi-
giera suprimir las libertades para no 
sacrificar el desarrollo de su programa. 
Esto es una cosa posible, y a quien más 
debe preocupar no es a nosotros, sino a 
nuestros adversarios. No puede consen-
tirse que una minoría estorbe la labor 
constructiva de la mayoría. SI ésta se 
allanara contraería una inmensa res-
ponsabllidad. 
Un poco de controversia 
Terminado el discurso, el señor De los 
Ríos aceptó controversia con los jóvenes 
oyentes. Las alegaciones de éstos se re-
firieron principalmente al fracaso de la 
democracia alemana y a la creencia en 
la violencia como principal resorte de 
Poder. E l señor De los Ríos, para con-
testar a tales preguntas, hubo de hacer 
interesantes declaraciones. En primer 
lugar, el caso de Alemania no es com-
parable al de España, porque la demo-
cracia de Weimar, respetuosa con las 
libertades, no se cuidó de destruir el 
poder militar, quizá porque nunca se ha 
resignado al desarme. Por otra par*e 
en la Prusia oriental subsiste un ré-
gimen de propiedad señorial, que ha da-
•nwm. a 185 P ^ ^ i o n e s hitlerianas. 
E l liberalismo y la democracia no 
han dado aún de si todo lo que pue-
Í S ¡Sr' í f . Ciert0 una democra-
cia está falta de sentido si no es al 
mismo tiempo una democracia social. 
Por otra parte, creer que el socialismo 
5f 11(,p'lo a su punto máximo y pre-
dicar la lucha contra la sociedad di.si-
dente, ni es eficaz ni es fructífero; el 
Poder logrado con masas poco nume-
rosas seria Inmediatamente desacatado. 
Sólo ame una masa potente, la bur-
guesía bajaría la cabeza, por convic-
ción y por egoísmo. No obstante, es 
preciso recoger la posibilidad de que N 
rompa la dialéctica democrática, por-
que la obstrucción a la obra de gnbior-
no^ hecha con mala fe. es un "sabota-
ge que no merece respeto. 
El socialismo no so encuentra cu un 
punto muerto, como indicaba uno de 
sus Interrogadores. Las masas que in-
conscientes o egoístas se niegan a co-
laborar, son susceptibles de atraerse 
por la propaganda, hija de la democra-
cia. Esta es la única forma de salvar 
el punto muerto. . 
Kl señor Ue los Ríos fué muy aplau-
dido al terminar su segunda interven-
ción. E l acto terminó cantándose a coro 




Termina la huelga en las minas de Barcelona! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ^ socialistas contra un 
En Surla y Cardona se ha trabajado ya normalmente, y se 
espera que hoy lo hagan los obreros de Sallent. Entrevista 
comentada de los señores Maciá y Companys. Se dice que 
a éste le ha sido ofrecida una cartera en el Gobierno cen-
tral. Las entidades económicas y mercantiles piden se 
implante la hora de verano 
E L GOBERNADOR ESPERA QUE EN BREVE CESARAN LOS ATRACOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.—La sustitución de 
los Ayuntamientos elegidos por el ar-
ticulo 29 constituyen hoy un recrudeci-
miento en la pugna que vienen soste-
niendo la Esquerra y la LUga. E l tema 
ha sido llevado a la deliberación del 
Parlamento catalán, en medio de la in-
diferencia de las gentes, porque es una 
triste realidad que las sesiones del Par-
lamento catalán se desenvuelven al mar-
gen de toda vibración popular, en un 
ambiente frío, que ni Impresiona, ni In-
teresa, nl suscita comentarlos. Las lar-
gas reseñas que publican los diarios re-
latando las Incidencias de las sesiones, 
apenas son leídas y sólo algún que otro 
periódico de matiz eminentemente polí-
tico dedica comentarlos a lo que ocu-
rre en el salón de sesiones del Parla-
mento catalán. 
Ahora la discusión gira en torno a la 
ley de sustitución de los Ayuntamientos 
elegidos por el articulo 29. En medio de 
todos los graves problemas que tiene 
planteados la Esquerra, sin tener por 
ahora un atisbo de solución, se ha sen-
tido súbitamente acuciada por la necesi-
dad de discutir y aprobar con carácter 
urgente esta ley que permite a Maciá 
destituir concejales y nombrar delega-
dos suyos, a su libre arbitrio, dándoles, 
además, facultades de alcaldes. No regi-
rán, pues, en muchos pueblos de Ca-
taluña los preceptos constitucionales que 
ordenan que los Ayuntamientos estén 
compuestos por concejales elegidos por 
arufraglo universal por los electores de 
los respectivos pueblos. 
Frente a la propuesta anticonstitu-
cional de la Esquerra, la Lllga se ha 
erigido en paladín de la democracia y 
de la Constitución y de todos los prin-
cipios revolucionarlos; pero como siem-
pre, a la hora de la votación la Lliga 
resultó derrotada y prevaleció el crite-
rio de la Esquerra. En realidad, a la 
Lllga le importaba muy poco este plei-
to. L a casi totalidad de los 75 Ayunta 
mientes que hay en Cataluña elegidos 
por el articulo 29 son de la Esquerra y 
el panorama político de los pueblos cam-
biará muy poco en lo que se refiere a 
hostilidad hacia la Lliga. Esta sólo per-
seguía, y lo ha conseguido, un papel 
airoso en la discusión, defender la pu-
reza del principio democrático y lanzar 
contra los alcaldes rurales de la Es-
querra la acusación de provenir casi to-
dos ellos de las Uniones Patrióticas, co-
sa que entre los catalanistas está con-
siderado como Infamante e Intolerable, 
ya que las tales Uniones Patrióticas re-
presentaban la máxima exaltación del 
españolismo anticatalanlsta. Pero con 
delegados de Maciá o sin ellos, la Lllga 
poco puede hacer en los pueblos. Toda-
vía no han podido tomar posesión de 
sus cargos los cancejales de la Lllga; 
y en algunas localidades, como en Ma-
taró, los concejales socialistas y de la 
Esquerra no sólo se retiran del consis-
torio cuando los de la Lllga entran a 
ocupar sus asientos, sino que alientan 
protestas populades y escándalos calle-
jeros, para que los de la Lllga dimi-
tan y no ejerzan sus funciones. 
E l panorama electoral de Cataluña no 
ha variado gran cosa. Todavía la Es-
querra logrará todos los puestos y la 
Lllga obtendrá las minorías. Es muy 
probable, casi seguro, que con el sistema 
de colegio único se liquide definitivamen-
te del Ayuntamiento de Barcelona a los 
ralicales. Tal se proclama sin rodeo en 
los diarios de la Esquerra. Pero parece 
prematuro hablar de elecciones en Ca 
talufla. También el Parlamento catalán 
aprobará probablemente esta semana un 
proyecto de ley suscrito por la minoría 
socialista pidiendo sean aplazadas las 
próximas elecciones municipales en Ca 
taluña hasta que se aprueben la ley mu-
nicipal y la ley Electoral y sea un he-
cho el carnet de Identidad personal de 
los electores de uno y otro sexo.—AN 
QULO. 
Sindicato Católico 
Este se fundó en el año 1929 con 
carácter apolítico, para crear pe-
queños propietarios agrícolas 
La Juventud Socialista de Arjona 
invadió en otoño del pasado año 
las labores del Sindicato 
B A R C E L O N A , 20.—Según noticias 
recibidas en el Gobierno civil, en Surla 
y Cardona se ha trabajado normalmen-
te y los turbas se han relevado a las 
seis de la mañana sin incidentes, a pe-
sar de que en Cardona se temía ocurrie-
ra algo, ya que los obreros de la pobla-
ción ejercían coacciones. Por el contra-
río, en Sallent no se ha trabajado, pues 
ha habido elementos dispuestos a pro-
seguir la huelga, a p«sar de que la em-
presa habla accedido a la readmisión 
de los despedidos y a todas las otras 
peticiones. A medianoche se ha recibido 
la noticia de que se ha llegado a un 
acuerdo, y por tanto se espera que ma-
ñana se reintegrarán los obreros al tra-
bajo. 
Entrevista comentada 
B A R C E L O N A , 20.—Esta mañana, el 
señor Companys celebró una conferen-
cia con el señor Maciá. Acerca de esta 
entrevista se ha guardado reserva, pe-
ro parece que está relacionada con los 
rumores que han venido circulando, se-
gún los cuales le ha sido ofrecida una 
cartera al señor Companys en el Go-
bierno central. 
El gobernador mar 
chara a Madrid 
BARCELONA, 20. — E l gobernador 
se muestra optimista en cuanto a que 
pronto terminarán los atracos, pues se 
han hecho detenciones importantes, que 
pueden dar la trama de todas las ban-
das. E l señor Ametlla marchará a Ma-
drid autorizado por el ministro de la 
Gobernación. 
Detenidos incomunicadcc 
B A R C E L O N A . 20.—Los tres deteni-
dos como supuestos autores de los atra-
cos cometidos en varios estancos y en 
el fielato de Colón, han pasado a la cár-
cel Incomunicados y han negado las de 
claraciones que les atribuye la Policía 
pues dicen que fueron maltratados. 
Maurin, procesad 
BARCELONA, 20.—En la Audiencia 
se ha visto una causa contra el conoci 
do comunista Joaquín Maurin para res-
ponder de un artículo publicado en el 
periódico "La Batalla" el día 4 de fe-
brero del año pasado. Dicho artículo se 
consideraba Injurioso para la Guardia 
civil. El procesado se ha confesado au-
tor de] trabajo. El Jurado, al contestar 
a las preguntas del veredicto, ba mani-
festado que Maurin no era el autor, y, 
en vista de ello, el Tribunal ha absuelto 
al procesado. 
Los comunistas que asistían a la cau-
sa dieron vivas al comunismo y a Mau-
rin, 
Tres atraco? 
BARCELONA. 20. — En la calle dei 
Mediodía tres sujetos atracaron al mari-
nero Reinero Lara, al que quitaron la 
cartera con 50 pesetas. 
E n la montaña de Montjulch salieron 
al encuentro de Segundo Coloma cuatro 
sujetos y. después de agredirle, le arre-
bataron el reloj y el dinero que llevaba 
encima. 
A las siete de la tarde, en un estable-
cimiento de tejidos en la calle de Pro-
venza, propiedad de Manuel Bernard, 
entraron dos individuos bien vestidos y 
con dos pistolas cada uno obligaron a 
levantar los brazos a cuantas personas 
había en la tienda. Mientras uno las 
apuntaba con las pistolas el otro se de-
dicó a registrar las americanas. De la 
del dueño se llevaron 200 pesetas y la 
estilográfica, y de la (fe un cliente, mil 
pesetas, la estilográfica y un reloj de 
oro. También registraron los cajones del 
escritorio. A las dfmáí; personas que ha-
bía en la tienda las dijeron qw no las 
registraban porque eran unos pobres 
Después echaron loa cierres de la tien 
da y en un automóvil desaparecieron. 
DenuncU por estafa 
B A R C E L O N A , 20.—Jaime Domenech 
presentó una denuncia contra un indi 
viduo que vive en Madrid, a quien envió 
dos cuadros antiguos, atribuidos a Armas 
prestigiosas, para que procurara su ven-
ta. Uno de los cuadros estaba valorado 
en 30.000 pesetas y el otro en 9.000. Pa-
rece que el denunciado ha vendido los 
cuadros, y para no entregar el Importe 
de la venta al dueño de los cuadros se 
vale de excusas para hacer pasar el tiem 
po, una de las cuales es la de que tiene 
una carta del ex Kaiser en la que dice 
que está interesado por el cuadro, valo 
rado en 80.000 pesetas. 
Declara Casanella 
B A R C E L O N A , 20. — E l Juzgado ha 
estado en la cárcel y ha tomado decla-
ración al comunista Ramón Casanella 
Ha negado que haya quebrantado nin-
guna orden, ya que por haber nacido 
en España no puede ser expulsado. El 
juez le ha comunicado el auto de pro-
cesamiento y prisión por delito de que 
brantamiento de orden superior. 
Varios detenidos 
B A R C E L O N A , 20.—Han sido deteni-
dos dos individuos sobre los cuales re-
caen sospechas de que hayan tomado 
parte en el Incendio de una fábrica en 
la calle Palau. También están en la Je-
fatura detenidos dos sujetos a quienes 
parece se a(íusa de ser loa autores de 
algún atraco. L a Policía confía en que 
puedan hacer declaraciones, las cualef 
darán la trama de los diarlos atracos 
que se cometen. 
Pase a la reserva 
B A R C E L O N A , 20.—Ha pasado a la 
reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, el teniente coronel de la 
Guardia Civil don José Casellas, que 
durante mucho tiempo ha estado al fren-
te del 21 tercio y que en funciones de 
oronel ejercía la Inspección de la Be-
nemérita en Cataluña. E l gobernador ha 
hecho un gran elogio del señor Casellas 
y ha dicho que probablemente será des-
tinado a algún servicio afecto a orden 
público en Madrid, para donde sale esta 
noche. 
La hora de verano 
B A R C E L O N A , 20. — Se han reunido 
todas las entidades económicas, mercan, 
tiles e Industriales de Barcelona y han 
acordado pedir que en Cataluña se im-
plante la hora de verano. En la reunión, 
que se celebró en la Federación de Tu-
rismo de Cataluña y Baleares, el señor 
Maspons pronunció un discurso, en el 
que señaló la importancia del estableci-
miento de la hora de verano. En tal sen-
tido visitarán al Gobierno de la Gene-
ralidad, especialmente a los consejeros 
de Cultura y Economía, para que dichft 
hora no deje de establecerse en el pró-
ximo verano. 
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de trajes de 60 a 250 pesetas, que expone 
en sus escaparates la Casa Seseña y se 
convencerán que valen doble. Especian 
dad en géneros negros y azules. Cruz, 30 
Kspoz y Mina, 11. Filial: Cruz, 23. LA 
TRIMERA D E ESPAÑA E N CAFAS 
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Juventud de A. Popular 
Hoy martes, a las siete y medía de la 
tarde, celebrará sesión ordinaria el 
Círculo de Estudios Sociales, y en ella 
disertará don José Ramón Prieto sobre 
"Los derechos de la Familia y la legis-
lación española". 
Hicieron lotes con ellas, el mejor de 
los cuales se reservó el actual alcalde 
Mussolini saludando a Macdonald en el momento de apearse és te 
del a v i ó n en el puerto de Ostia 
(Foto Vidal.) 
INTERMEDIO SOBRE NARCISO 
E n loa Glosas sobre Zos An-
gelea, que se escriben los lunes. 
. . . Hemos pensado más de una vez en la fábula de Narciso. Muchc 
nos tememos que, en su versión corriente, haya contribuido no poco a 
alterarla ese afán pedagógico que todos sentimos y nos mueve a ejem-
plarizar y moralizar a costa del prójimo—Inclusive en los1 casos en que 
el "prójimo" es un semidiós—. Pero, tal como nosotros le vemos, como 
nosotros le queremos ver, el Narciso no es un vanidoso enamorado de 
su personal belleza, que, jamás saciado del homenaje de la propia ado-
ración, corra Incesantemente a renovarlo en el espejo de las fuentes y 
de los estanques. Es, al contrario, por lo Inquieto acerca de su apariencia, 
el menos engreído entre los seres. E l que duda más de sí mismo, el má1 
temeroso de la fealdad; o, peor que de fealdad, de retroceso y degrada 
clón en la escala de la vida. A cada paso, una insidiosa aprensión le so-
brecoge: "¡Si me habré convertido en un monstruo!" Y, más tristemente 
aún: "¡SI seré un monstruo, un espectáculo abyecto, un objeto vil, ho 
rror o desprecio de las miradas!" NI luengas contemplaciones le tranqui-
lizan, ni tiene nadie a quien comunicar la turbación que le aflige; nadie 
en cuyo testimonio pueda fiar. Porque, en este secreto de Narciso, no 
es la soledad la consecuencia del ensimismamiento; sino, al revés, su 
antecedente, su causa genulna. No huye Narciso de las Ninfas y de la1 
hijas de los hombres, para abstraerse ante el espejo; sino que acude pre-
cisamente al espejo, porque antes las Ninfas y las hijas de los hombre;-
han huido, crueles, de él, sea que las atraigan y capten más robusta.'-
presencias, sea que, por el otro extremo, no ose ninguna pretender para 
si presa tan delicada. Displicentes las Ninfas; lejanas las hijas de lô  
hombres; desdeñosos, indiferentes o secretamente envidiosos los posible? 
amigos... L a única compañía asequible ya, el propio reflejo. L a únlct) 
manera de objetivarse, de salir de sí, de insertarse en el mundo y er 
él destacarse; de "nacer" a la codiciada personalidad. SI: que en estr 
para precisamente, en esto, la supuesta complacencia del calumniad' 
como vanidoso: en ansias de nacer, de darse, de salir del útero o pri 
sión a qui la individualidad le reduce; de desdoblarse, de "ser dos", 
de poder, en fin, dialogar; de "crecer y multiplicarse" en la obra dei 
amor—que no es obra de generación solamente, pero también obre 
de auto-generación, de propia construcción, de subida a lo angélico—. A 
falta de amistad mejor, que le sea auténticamente afecta y consagrada 
tendrá Narciso la propia imagen. Incansablemente, impacientemente, fe-
brilmente, la persigue en la superficie verdinegra de las aguas dormí 
das, en el chorro irisado de los cantarines manantiales. Sin hallar nunca 
—nl en la serenidad del reposo ni en la embriaguez de la canción—res 
puesta definitiva y apaciguadora. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Se inaugura en Manise; 
el aeropuerto 
Millares de personas presencian I 
quema de las 70 fallas 
V A L E N C I A , 20.—Con una afluencia 
extraordinaria de público se celebró 
ayer por la mañana la Inauguración del 
aeródromo de Manises. Concurrieron 
aparatos de las bases de Logroño, ^ 
tafe y Líos Alcázares. 
Por la mañana se realizaron vueles 
de escuadrillas a las órdenes del capi 
tán señor White, que resultaron lucí 
dísimas. Por la tarde, el aviador a 
lenciano, señor Alarcón, hizo vuelos 
acrobacia, siendo aplaudidisimo. A con-
tinuación, los capitanes señores García 
Morato y Del Barco, efectuaron una 
carrera Valencia-Castellón-Valencia. 
Quema de las falla 
V A L E N C I A , 20.—Ayer, a las doce 
la noche, previo el disparo de numero-
sas tracas y la quema de castillos 
fuegos artificiales, se quemaron las se-
tenta fallas que se habían plantado este 
año, ante la presencia de miles de per-
sonas. Como medida de precaución, u 
cada falla se encontraba un retén de 
bomberos, y en los sitios estratégicos 
hnbía a'tuados tanques. Estos retenes 
tuvieron que Intervenir en varias fa-
llas. Donde más trabajaron fué en a 
plaza de la Región de Valencia, anti-
gua de la Reina, dond tras grande? 
esfuerzos, so logró cortar el fuego que 
se había propagado al edificio de un 
cafe, all) próximo. 
Esta mafiana salló para Madrid el 
subsecretario de Gobernación, -íeflo' 
Esplá, que había venido a presenciar 
las fallas. 
Los expedicionarios del tren fallero 
de Mndrid y los niños de las escuelas 
madrileñas se reunieron esta mañana 
en el Ayuntamiento para visitar la ciu-
dad y sus alred dores. Esta tarde, en 
honor de los madrileños se celebró una 
buflolada en los Viveros Municipales 
obsequio del Ayuntamiento. 
En la sesión municipal de esta tar-
de, a propuesta de h minoría de 1 
Derecha Regional Valenciana, se acor-
dó que el Ayuntamiento, recogiendo el 
Estalla una bomba de grat» 
potencia en Sevilla 
• 
Causó destrozos, pero no desgra 
cías personales 
S E V I L L A , 20.—Esta noche, a las do-
ce en punto, en la barriada de Santa 
Cruz se oyó una formidable explosión 
Poco después se pudo averiguar que 
en la calle de Santa Teresa, de dicho 
barrio, casa número 10, vive doña Te-
resa Barahona, viuda de Alonso, había 
estallado una bomba de forma Undri-
ca y cargada con bastante metralla. La 
explosión, que produjo gran alarma en 
el vecindario de toda la barriada, rom-
pió la puerta de la casa, una ventana 
v destrozó los muebles que había en la 
habitación correspondiente a la ven-
tana. Además, quedaron rotos todos 
los cristales de las casas Inmediatas, 
asi como los faroles próximos. En la 
fachada de la casa de enfrente, que es 
precisamente el convento de las monjas 
Teresas, se velan numerosos Impactof--
de la metralla con que estaba cargado 
el artefacto, que era de forma cllindri 
ca. Doña Teresa Barahona, a conse 
cuencia de la explosión se ha puesto 
muy enferma. Un hijo de esta señora, 
que es perito agrícola, manifestó que 
desconoce cuáles pueden ser los motl 
vos del atentado, ya que aun cuando 
ellos tienen algunas fincas en el cam-
po, se encuentran en muy buenas re-
laciones. L a Policía está practicando 
diligencias. 
sentir de la población, haga constar que 
ha visto con profundo disgusto el que 
en algunas de las fallas, en contra del 
verdadero arte valencia.no de cata fies-
ta, se hayan expuesto intolerables es-
cenas pornográficas. 
El aeropuerto de Castellón 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, 20.— 
Con asistencia de millares de perdonas, 
se ha Inaugurado el Aeropuerto Nacio-
nal. Tres avionetas civiles, una patru-
lla de Getafe y dos de Logroño, veri-
ficaron ejercicios de vuelo y acrobacia. 
Los aviadores han sido muy o tequia-
dos por el Ayuntanygftto y el Casino. 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"TORREDONJIMENO, 20. — E l Sin-
dicato Católico Agrícola de San Fer-
nando de Pachena se declaró apolítico 
en 1929, acatando el régimen que la 
nación se diera, y así fueron por real 
orden aprobados sus Estatutos. Se fun-
dó para crear pequeños propietarios, 
parcelando fincas, y así tenía hecha la 
del cortijo de Pachena, el mejor de Jaén, 
para el que había doscientos braceros 
dispuestos a anticipar el veinte por 
ciento de la tasación hecha por el Es -
tado, expediente al que faltó en 1931 
sólo la firma del ministro. Viene desde 
entonces siendo objeto de persecución 
para que nuestros afiliados abandonen 
el Sindicato, que dicen Incompatible con 
las ideas de colectivismo socialista, e 
impiden a los socios de la Casa del Pue-
blo que figuren nl como arrendatarios, 
rechazando la parcelación, arruinando a 
nuestro Sindicato con el alojamiento 
indebido de obreros y expulsando a 
nuestros socios, a los que se les Impi-
de sembrar, últimamente invadiendo en 
otoño de 1932, la Juventud Socialista 
de Arjona, las labores que teníamos, las 
que se repartieron con sogas e hicie-
ron lotes, que figuran en la Casa del 
Pueblo, encabezándolos con las mejores 
parcelas el alcalde actual, los guardas 
de campo y otros. Estos hechos fueron 
denunciados repetidas veces al minis-
tro de la Gobernación y Agricultura, 
sin conseguir otra respuesta sino bajo 
bases cuya falsedad puedo demostrar 
documentalmente, y formulan expedien-
te único en Jaén, sin cumplir ninguna 
disposición legal de las que por analo-
gía muy divergente, por no tener ésta 
cultivos semejantes con los de Badajoz, 
para los que fué dado el decreto, se tra-
ta de convalidar la Intrusión, el des-
pojo, el robo de que fuimos víctimas, y 
todo esto se hace sin cumplir lo que la 
ley dice, buscando la confusión y ba-
rullo para que, no quedando rastro, no 
pueda aclararse nunca lo que es nues-
tro, lo que nos arrebatan y sigan en 
posesión de la Casa del Pueblo de Ar-
jona de lo que tomaran por sí sin con-
trato y sin autorización en otoño últi-
mo, atropello del que tenemos recibo 
de las solicitudes que en protesta de 
ello al Gobierno elevamos, sin conse-
guir ninguna respuesta. Solicitada In-
útilmente de V. E . audiencia desde el 
pasado año, nuevamente, en nombre del 
Sindicato y doscientos colonos, saldré 
para Madrid para ampliar detalles, tan 
luego tenga seguridad de ser recibido 
y escuchado respetuosamente. Le salu-
da.—Firmado, Fernando Ruano Prieto, 
antes barón de Velasco, en Escañuela, 
Jaén." 
Invaden un majadal 
Agresión en Portugalete a unos tradicionalistas 
Regresaban de un mitin celebrado en el pueblo de ta s Are-
n a ! En un" nota, la Juventud Tradicionalista de Bilbao pro-
testa enérgicamente, y afirma que hubo una emboscada por 
parte de los socialistas. Estos, en Baracaldo, tra an de opo-
nerse a la venta de los periádicos católicos 
EN UN MONTE DE VIZCAYA ARDEN VEINTIUN MIL PINOS 
BILBAO, 20.—Ayer mañana se cele-
bró un mitin tradicionalista en el pueblo 
de Las Arenas. Al regresar de dicho mi-
tin un grupo de tradicionalistas de Ba-
racaldo y Portugalete, fué agredido por 
otro grupo de republicanos y socialistas 
de este último pueblo, que provistos de 
estacas, arremetieron contra el grupo de 
tradicionalistas, a los que cogieron des-
prevenidos. A consecuencia de la agre-
sión resultaron tres heridos; uno de los 
cuales, llamado Vicente Ruiz de Alegría, 
de veintidós años, resultó con fractura 
de la bóveda craíieana. E l gobernador 
ha Impuesto 250 pesetas de multa a ca-
da uno de los detenidos con motivo de 
estos Incidentes. 
Nota de los tradicionalistas 
BILBAO, 20.—La Juventud Tradicio-
nalista de Bilbao publicará esta tarde 
en los diarios una nota desmintiendo la 
información relacionada con la colisión 
que se dijo se habla registrado ayer 
en Portugalete entre elementos tradí-
cíbnallstas e izquierdistas. Niegan que 
hubiera tal colisión y afirman que lo que 
sucedió fué que los izquierdistas, per-
fectamente preparados, hablan planeado 
una agresión, que llevaron a cabo rapi-
dísímamente contra los grupos tradicio-
nalistas, sin que éstos pudieran repo-
nerse, y añaden que en lo sucesivo no 
tolerarán este monopolio Ilegal de la 
calle de quienes con tanta facilidad sa-
ben escudarse en la Impunidad. 
incendio de un depósito 
calle de las Cortes, dos grupos de obre-
ros, y uno de éstos llamado Eugenio 
Jiménez, resultó con tres heridas de 
puñal. Su estado es gravísimo. E l agre-
sor, llamado Luis Peón, sufre también 
heridas en la cara y en un brazo y ha 
sido detenido en unión de otros dos. 
Vendedor de periódi-
cos agredido 
BILBAO, 20.—En Baracaldo, cuando 
se dirigía a Sestao, Dalmacio González, 
fué agredido por varios desconocidos. 
En el momento de la agresión Dalmacio 
llevaba para la venta números de varios 
periódicos católicos de Bilbao, Madrid 
y Guipúzcoa, entre ellos, E L D E B A T E . 
En el dispensario de Baracaldo fué asis-
tido de álgunas lesiones. 
Impiden vender un se-
manaric católico 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PLASENCIA, 20.—Los yunteros de 
Serranilla (Cáceres) Invaden un maja-
dal de la dehesa "Rodesnera", destro-
zando la hierba destinada a la vacada, 
que tendrá que desaparecer.—Firmado, 
Asociación de Propietarios de Plasen-
cia." 
h m m on pício m [ 
I T . 
•Esta t n í a declarado en Zaragoza 
a una fábrica el boicot, que ce-
saría al recibir de los patro-
nos 25.000 pesetas 
• 
El ministro considera a la C. N. T 
como Asociación ilegal, y se nie-
ga a tal acuerdo 
ZARAGOZA, 20.—El boicot que la 
C. N. T. tenía declarado a la fábrica de 
cementos de Zaragoza continúa en igual 
estado, a pesar de que el sábado pasa-
do habían llegado a un acuerdo entre 
las representaciones patronal y obrera 
Rste retorno al conflicto se debe a que 
el ministro de Trabajo no autorizó di-
cho pacto, según el cual los patronos 
entregarían 25.000 pesetas a la C. N. T., 
por considerar a ésta como asociación 
¡legal y por el precedente que sentaría 
tal acuerdo. Esta mañana, cuando los 
obreros despedidos acudieron a la fá 
brlca, no se les dejó trabajar, y el con 
flícto volvió a su antigua situación. 
Hay gran revuelo entre el elemento 
obrero por este motivo. Los ánimos ade 
más están excitados por la suspensión 
del mitin que tenían anunciado para 
ayer, asi como la suspensión de una con 
ferencía que iba a dar el presidente de 
la C. N. T, Se habla de huelga general, 
y esta noche están reunidos los obreros 
para adoptar acuerdos. Ante la posibili-
dad de Incidentes, de Burgos ha llegado 
una sección de guardias de Asalto. 
Los sucesos de Luna 
de la Sierra 
ZARAGOZA, 20.—En el pueblo de 
Luna, entre los detenidos con motivo 
de los pasados sucesos se encontraba 
José Falcó, de treinta y seis años, su-
puesto autor de la muerte del guardia 
civil, que estaba vigilado e incomuni-
cado en una dependencia de la Casa 
Consistorial. Como la habitación cita-
da no reunía suficientes garantías y de 
esto se dló cuenta a la Guardia civil, 
se ordenó su traslado a otra habitación 
y la pareja que lo tenia bajo su cus-
todia estimó que para el traslado seria 
conveniente esposarle. Uno de los guar-
dias abandonó la habitación para ir a 
buscar las esposas y entonces el deteni-
do Falcó se abalanzó sobre el que que-
daba vlgílándole. Intentando darse a la 
fuga. Forcejearon ambos y en la lucha 
se le disparó al guardia el fusil, que lle-
vaba terciado, e hirió a Falcó, que rá-
pidamente fué trasladado a Zaragoza 
para su primera cura. A su llegada a 
gjsla capital ya era cadáver. 
BILBAO, 20.—Comunican del pueblo 
de Besauri que, a consecuencia del tem-
poral reinante, anoche cayó un enorme 
chopo sobre una línea eléctrica, y a cau-
sa de una explosión se incendió el de-
pósito de aceite que en aquel pueblo 
tiene la Hidroeléctrica Ibérica, sin que 
ocurrieran desgracias personales. Los 
daños materiales son de suma Impor-
tancia, no valorados hasta el momento. 
Deniega su asistencia 
BILBAO, 20. — En el Ayuntamiento 
se ha recibido una carta del ex alcalde 
de la Dictadura señor Mollúa, autor del 
grandioso proyecto de la traída de 
aguas, que va a Inaugurarse mañana 
con asistencia del ministro de Obras 
públicas, en la que excusa su asisten-
cia a la ceremonia. 
Arden vefnte mil pinos 
BILBAO, 20.—De Lemoniz comunican 
que, a consecuencia de un incendio que 
tomó en seguida Incremento por el fuer-
te viento reinante, se han quemado 
21.000 pinos de diez y seis años, de un 
pinar propiedad de los vecinos de Ma-
drid don Pedro María de Ugarte y don 
Nicolás María de Urgoítl. 
Jóvenes detenidos 
BILBAO, 20.—Esta tarde, al ponerse 
a la venta en Baracaldo eü semanario 
católico "La Ribera Deportiva", unos 
socialistas se dedicaron a la tarea de 
arrebatar los ejemplares de manos de 
los vendedores y aun de los mismos lec-
tores. E l director del semanario puso 
efl hecho en conocimiento de la autori-
dad. L a mayor parte del semanario no 
ha podido ser sacado a la venta. 
Un incendio 
BILBAO, 20.—Esta tarde, cuando se 
hallaba preparando una composición pa-
ra el encerado de las habitaciones del 
sanatorio del doctor Zarza, las sirvien-
tas Casilda Martínez, de veintitrés 
años, y Angelita Serra, de 21, al acer-
car a la composición una plancha eléc-
trica que tenían enchufada, se incendió 
la cera. Casilda, que se vió envuelta en 
llamas, alocada, se arrojó desde eü ter-
cer piso a la calle y quedó muerta en 
eJ acto. Su compañera sufre lesiones de 
poca importancia. L a cocina, que ee 
donde estaban preparando la cera, que-
dó destruida. 
Arroj'a polvos lacrimógenos 
BILBAO, 20.—Esta noche un indivi-
duo desconocido arrojó en la localidad 
de entrada general del Salón Olimpia 
unos polvos lacrimógenos. Esto díó lu-
gar a las escenas que son de suponer. 
E l salón tuvo que ser desalojado hasta 
que pasó el efecto. 
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BILBAO, 20.—El gobernador ha da-
do cuenta hoy de la detención del co-
nocido joven bilbaíno don Tomás Zubl-
ria y de don Gonzalo Pérez, que le 
acompañaba en un automóvil en ei que 
iban a San Sebastián para asistir a la 
conferencia del señor Golcoechea, y lu-
cían camisas azules y algunas insig-
nias del fasclo. Han sido puestos a dis-
posición del ministro de la Gobernación. 
El ministro de O. Públicas 
e s t r e R i m i e m t o 
BILBAO, 20.—Esta tarde ha llegado 
a esta capital el ministro de Obras pú-
blicas, señor Prieto, que viene para 
asuntos relacionados con la ciudad, ta-
les como el cierre de las compuertas del 
pantano de Ordunte. 
Riña política 
BILBAO, 20.—Por cuestiones políti-
cos discutieron esta madrugada, en la 
S í f r EXPOSICIÓN I V I WEDUAK0O0ATO.9 • TELEFONO 93.92A 
POLVOS L H U i T E S 
. . V I C H Y 
DEL IT SOULIGOUX 
OE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CCM FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
UN TOO»S LAS futrnietuí 
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C U A N D O U N E J E M P L O E S B U E N O 
C o m o e n I t a l i a s e f o m e n t a e l 
t u r i s m o p o p u l a r 
España necesita fomentar el turismo 
en general para que éste sea, como en 
Italia, una de las fuentes más Impor-
tantes de riqueza. 
Pero, sobre todo, lo que España ne-
cesita es "popularizar" ©1 turismo para 
contribuir a esa elevación cultural del 
pueblo que se ha impuesto el nuevo ré-
gimen. 
Conocer a la Patria quiere decir apren-
derla a amar. 
No basta saber que posee encantos con 
que la embellecieron la naturaleza o el 
genio de sus hijos; es necesario cono-
cerlos directamente y meditar sobre ellos. 
Viajar ha sido y es, hoy más que nun-
ca, un privilegio. 
Esto podrá parecer una paradoja en 
la época del automóvil y del aeroplano. 
Mas es la pura verdad. Si se han mul-
tiplicado y se han vuelto más económi-
cos los medios de transportes, hay que 
considerar que hoy no tienen que ser ob-
jeto de loa cuidados del Estado sólo de-
terminadas clases, sino todo el pueblo 
es decir, también las clases más pobres! 
Es penoso pensar que hay millones de 
personas que no han salido nunca del 
pueblo o de la «iudad y, sin embargo 
discuten en cafés y casinos de patria 
y de política. 
Cuántas lindas cabecitas de mucha-
chas suenan, cuántos jóvenes suspiran 
cuántas frentes blancas de ancianos se 
fruncen decepcionadas, como ante un 
sueno acariciado por años en vano al 
oír esta palabra: ¡viajar! 
Es interesante prestar atención a la 
nst tución que en Italia se ha hecho de 
ios llamados "trenes populares" 
El que escribe estas lineas ha hecho 
cola durante horas para tomar parte en 
A * 0 J ¿ ' 6803 ^laJes dedicado3 al pueblo: 
de Milán a Venecia por dieciocho liras 
(unas once pesetas). 
E r a conmovedor encontrarse entre 
aquella muchedumbre formada por las 
SVfSiSfcj CJaSe9, que eternizaban en la felicidad de un sueño común. 
No olvidaré jamás el semblante del 
obrero que me precedía. En sus manos 
negras y edurecldas por el trabajo, apre-
taba un billete de cincuenta liras, que 
constituía la felicidad de cinco personas. 
Entusiasmado, excitado, me contaba 
cómo el domingo anterior habla podido 
contemplar el mar por primera vez en 
su vida, bañarse en él, correr con sus 
pequenueloa por las playas espaciosas y 
tibias de Génova. 
lY ahora! Ahora podría visitar Ve-
necia, la ciudad de todos los sueños lo 
que para él había sido siempre algo 
fantástico. Recorrería los canales encan-
tados entre las góndolas ligeras, se ex-
tasiaría ante los palacios de mármol y 
de oro que surgen del mar y la fantás-
tica visión de San Marcos. 
¿No crees, lector, que en España po-
dría ensayarse una Institución tan útil 
y generosa? ¿Es que quizás no posee 
también un pueblo desosó de conocer a 
su Patria, unas bellezas únicas e incom-
parables, unas maravillas artísticas por 
las que se acude en peregrinación de to-
das partes del mundo? 
Y no sólo hay que considerar los be-
neficios espirituales que tal iniciativa 
puede aportar, sino también los de ca-
rácter económico. 
Es natural y evidente que millares de 
personas en viaje gastan y purd^n in-
yectar un poco de vida al comercio, hoy 
tan paralizado. ' 
Restaurantes, fondas, cafés, atraccio-
nes, baños museos, ventas de objetos 
M S S deWla ^g,6n y ^cuerdoi de 
a ciudad... He ahí todo lo que podría 
beneficiarse del turismo. P 
Escoge, ciudadano barcelonés: Madrid 
Mallorca. Valencia. Andorra... y con diez 
pesetas en el bolsillo. 62 
fAJS, Tñ*0? Q"12^ Pero Podría mUy fácilmente trocarse en realidad. y 
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Milán, febrero, 
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D E G O I G O m t ü N 
Comunistas y sindicalistas promo 
vieren disturbios antes del acto 
En un tiroteo con la fuerza pública 
resultaron siete heridos, uno 
de ellos grave 
» 
El gobernador di6 la orden de sus 
pensión cuando estaba el fron-
tón medio lleno 
MAS TARDE SIGUIERON LOS AL-
BOROTOS, PROMOVIDOS POR 
LOS COMUNISTAS 
Los promotores de los sucesos, dice 
el gobernador, son los Comités de 
los partidos comunista y radical 
socialista de izquierda 
IMPOME A CADA UNO DE LOf? 
DIRECTIVOS 500 PESETAS 
DE MULTA 
SAN SEBASTIAN. 20—En la ma-
drugrada de ayer se repartieron hojas 
slndlcaUstas tnsultaníln al seflor Golcoe-
chea. a quien llamahan pinico rrlmlnal 
y otras linderas por el estilo y ha-
ciendo un llamamiento a los partidos 
afines para evitar nue el señor Oolcoe-
chea hiciera oír su palabra en San Se-
bastián. 
Ayer mañana, desde bastante antes 
de las once, hora señalada para dar 
comienzo la conferencia del señor Col-
eoechea. comenraron a reunirse en las 
Inmediaciones del Frontón Urumea, lo-
cal de la conferencia, numerosos gru-
pos, entre los enales dicen algunos ha-
ber visto abundante elemento de algu-
nos pueblos de la provincia, grupos que 
Iban aumentando a medida que el tiem-
po corría, y esneclalmente el formado 
frente a las puertas de entrada al fron-
tón, pero en el paseo opuesto. De estos 
grupos partían frecuentes gritos contra 
el fascismo y contra Hltler. 
Poco« minutos antes de las diez y 
media, el grupo de perturbadores Inten-
tó asaltar el frontón. Se lanzaron al-
grunaa piedras y resultaron rotoa dnco 
o seis cristales de la única puerta por 
donde se consentía la entrada. En aque-
llos momentos aparecieron dos seccio-
nes de guardias de Seguridad. 
Al presentarse los guardias que en-
traban por el puente del Kursaal, se 
hicieron contra ellos varios disparos, a 
los que contestó la fuerza, cruzándose 
de veinte a treinta disparos, y como 
consecuencia de ellos quedaron dos hom-
bres caldos en tierra. L a confusióo fué 
grande, y los guardias de Seguridad 
cargaron sobre los revoltosos, hacién-
doles retirarse hasta las proximidades 
de lo* dos puentes. 
Entre tanto se recogían algunos he-
ridos, y en el automóvil del director del 
Banco Urquljo, don Andrés Peña, se 
les conducía a la Casa de Socorro. La 
Policía y guardias de Seguridad reco-
gieron en el lugar de los sucesos una pls 
tola "Demon", con cargador, y un re 
vólver, así como cinco caaqulllos de dls 
tintos calibres. E l que llevaba la pisto 
la recogida apuntó con ella a un guar-
dia de Seguridad y luego la arrojó al 
•aelo. 
L a fuerza pública hlao algunos ca-
cheos. Se detuvo allí al comunista Jesús 
Larrañaga y Carmelo Aldaco Elzagul-
rre, de veinticinco años, pescador, que 
presentaba una herida leve en la nariz 
Momentos después de ocurrir esto» 
desagradables sucesos llegaron dos ca-
mionetas conduciendo 40 guardias de 
Asalto procedentes de Pamplona y al 
mando de un teniente. 
El mitin, suspendido 
Sólo contados minutos duró el esta-
do de intranquilidad, y, pasado éste, la 
gente seguía afluyendo al frontón, des 
tacándose numerosaa señoras. Un cuarto 
de hora antes de la hora señalada para 
comenzar la conferencia, y estando ya 
ocupada más de la mitad del frontón, 
el señor Soraluce anunció que por orden 
del gobernador había sido suspendida la 
conferencia. 
Bl señor Goicoechea, que no habla 
acudido todavía al Frontón, fué noti-
ficado de la suspensión por recado que 
le envió el gobernador por medio del 
comisario de Vigilancia. 
E l público abandonó con toda tranqui-
lidad el local. 
L a Asamblea que Unión Regionalis-
ta Guipuzcoana había de celebrar por 
la tarde, con asistencia de representa-
ciones de todos los pueblas de la pro-
vincia, fué también suspendido por or-
den gubernativa. 
Los heridos 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos por el médico de guardia, señor Gil 
Clemente, y los doctores Vasallo (don 
Lula y don Manuel). Pino y López Alén. 
que allí acudieron, los siguientes he-
ridos: 
Eladio Vidaur, de veinte años, estu-
diante, de herida contusa en la región 
frontal, que parece le fué producida con 
una llave inglesa y desde un "auto". 
Laureana Urlarte, de sesenta y tres 
años, que se dirigía al mercado, de he-
rida por arma de fuego, con orificio 
de entrada y salida, en la reglón ti-
bial anterior izquierda. 
Damián Pascual, carpintero, de vein-
tiocho años, de herida por arma de fue-
go, con orificio de entrada en la regiór 
maleolar izquierda y fractura conminu-
ta de la pierna Izquierda. A este he-
rido se le extrajo la bala, que recogió 
el comisario de Policía, y. después de 
curado, pasó al hospital. Es el único 
grave, de todos los asistidos en la Casa 
de Socorro. 
Pedro Sáenz, de treinta y siete años, 
de herida por arma de fuego en el dor-
so del pie izquierdo . 
Carmelo Aldaco, de veinticinco años, 
pescador, de herida contusa en la na-
riz, por sablazo. 
Francisco Jiménez, de treinta y cin-
co años, guardia municipal, de herida 
en el labio superior y lengua, con pér-
dida de siete dientea producida, según 
se cree, por pedrada. Este guardia fué 
asistido antes por un odontólogo 
Vidal Aldaz. de diez y nueve años 
chófer, de herida Incisa en la región 
Rodríguez Gutiérrez; pero a éste sólo 
le alcanzó de rebote una bala, que fué 
recogida, y le perforó el pantalón a la 
altura de la ingle izquierda sin lesio-
narle. 
Gritos y carreras 
A las doce menos cuarto, como un 
centenar de comunistas, divididos en 
varios grupos, se presentaron en el bu-
levar, cuando el público, en gran can-
tidad, se preparaba a escuchar el con-
cierto de la Banda municipal. Los ma-
nifestantes daban gritos contra el fas-
cismo internacional y conta Hltler y 
pidiendo la libertad de los heridos de-
tenidos. 
Se enviaron fuerzas de Asalto desde 
el Gobierno civil, que dieron varias car-
gas, con las consiguientes carreras; pe-
ro la tranquilidad tardó poco en resta-
blecerse, y a las doce comenzó normal-
mente su concierto la Banda municipal 
» « « 
A mediodía acudió al Gobierno civil 
una representación de los partidos so-
cialista y radical socialista, que protes-
tó ante el gobernador de la represión 
de la fuerza pública y le pidió que sobre 
lo sucedido se abriera una información 
y que fueran libertados los detenidos he-
ridos. 
E l gobernador anunció a los perio-
distas que poco después fueron a visi-
tarle que habla suspendido la Asamblea 
general que para la tarde tenia anun-
ciada el partido Unión Regionallsta Gui-
puzcoano, así como un mitin comunista 
anunciado. | 
Declaraciones del señor 
Goicoechea 
Después de la suspensión del mitin, 
recibió el señor Goicoechea, en el hotel 
Ezcurra, a los periodistas, e hizo las 
siguientes manifestaciones: 
Siempre ha tenido superior respeto 
para la decisión de la autoridad, y por 
eso respeta la suspensión de su confe-
rencia y los motivos que se hayan te-
nido para adoptarla. 
Parece, sin embargo, lamentable que 
se siente el precedente de que, por opo-
sición de unos cuantos, se pueda Impe-
dir el ejercicio, plenamente legal, del 
derecho de reunión. 
L a conferencia Iba a ser análoga a 
las ya dadas: de mera exposición de ios 
ideales del partido de Renovación Es-
pañola y de nuevas excitaciones a la 
unión de las derechas. SI yo me he lan-
zado a la constitución del grupo de Re-
novación Española, ha sido exclusiva 
mente para que él sirviera de medio pa-
ra afirmar la personalidad de los mo-
nárquicos y para facilitar a la vez la 
consecución del fin: la unión, cada vez 
más estrecha, con los elementos afines. 
Esta unión claro es que tiene que 
ser más íntima con los tradiclonallstas, 
con los que nos liga una comunlda'' de 
Ideales que cada vez se hace más es-
trecha. 
E l tema del "fasclo" no Iha a ser te-
ma preferente del discurso, pero claro 
es que, proponiéndome yo defender la 
necesidad de un concepto nuevo del Es-
tado y de una organización corporati-
va, hubiera coincidido en algunos pun-
tos con los Ideales fascistas. 
L a organización del "fasclo" en todos 
los países en que se ha Implantado ha 
surgido de abajo hacia arriba y no de 
arriba a abajo. E s decir, que para cons-
tituir un "fasclo", lo primero que se ne-
cesita son masas. 
He tenido la curiosidad de leer el pri-
mer número de " E l Fasclo", y mi impre-
sión ha sido que se trata de una pro-
paganda perfectamente licita, y que ig-
noro por qué razones—que se reservan— 
ha sido prohibido. 
Los artículos publicados en este nú-
mero se reducen a la exposición de doc-
trinas, sin rozar siquiera para nada la 
conducta y los actos de Gobierno. 
L a actitud de los socialistas respec-
to al Fasclo me parece un verdadero ac-
to de fuerza y de excitación a la ac-
ción directa. Viene a ser la utilización 
práctica de la palanqueta del Poder en 
beneficio exclusivo de una organización 
y de un partido, sin respeto para las 
ideas de los demás y para el derecho 
indiscutible que tienen para exponerlas. 
Dice el gobernador 
SAN SEBASTIAN, 20.—El goberna-
dor civil, en vista de las censuras que 
se le han dirigido, culpándole de que 
lo ocurrido ayer fué debido a las pocas 
precauciones que adoptó, ha facilitado 
esta noche una nota en la que dice que 
la conferencia \>- a darse con toda cla-
se de garantías y precauciones adopta-
das por la autoridad para el caso po-
sible de un contratiempo. En contra de 
este acto se produjo un hecho «de in-
tolerancia e incultura» por un grupo 
que, en manifestación no autorizada, se 
presentó inopinadamente, pretendiendo 
asaltar con violencia el local donde de-
bía celebrarse el acto, hecho que moti 
vó la intervención de la fuerza pública, 
que fué agredida por los manifestan 
tes, dando lugar a un tiroteo del que 
hay que lamentar varios heridos, uno 
de ellos de gravedad y, según noticias 
de última hora, un guardia, que tam-
bién está en grave estado. Como con-
secuencia de estos lamentables sucesos, 
se suspendió el acto ante el temor de 
nuevos desórdenes y se forma expedien-
te para deducir la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido la fuerza 
pública, resultando hasta el presente, 
de las declaraciones tomadas, que la 
fuerza cumplió con su deber, demos-
trando la mayor mesura, como asimis-
mo se ha comprobado que los disparos 
los hizo al aire. 
Multas a los provocadores 
B E R L I N , 20—Las autoridades han 
aprobado el cambio de nombre de la 
Plaza de la República --en la cual está 
situado el Relchstag—por el que tenia 
antes de la revolución, Koenigsplattz. 
También serán quitados los cuadros 
del primer Presidente de la República 
Ebert, de todas las Escuelas públicas. 
En el Salón de Sesiones del Municipio 
berlinés, serán puestos con toda solem-
nidad el miércoles los cuadros de ios 
Reyes de Alemania, que fueron quitados 
de sus sitios durante la revolución. 
Un decreto ded ministerio de la Rei-
chswehr ordena que los manuales de 
historia que han servido hasta hoy para 
la enseñanza de la historia en las escue-
las militares alemanas, sean inmediata-
mente retirados. 
Fracasa un atentado 
La ley de plenos poderes 
en Alemania 
(Viene de primem plana.) 
B E R L I N , 20.—El texto de la ley de 
plenos poderes que, con la aprobación 
del Gobierno, piensan presentar los je-
fes gubernamentales al Relchstag, es 
breve pero de considerable alcance poli 
tico, pues concede al Gobierno poderes 
para legislar por decreto hasta en ma-
teria que modifique la Constitución, ex-
cepto en aquello que altere las institu-
ciones, la composición del Relchstag o su 
funcionamiento, asi como la organización 
del Consejo Federal. E l plazo de dura-
ción de estos poderes es de cuatro años 
o hasta que este Gobierno sea sustituí-
do por otro. 
Para sondear ia actitud del Centro 
Católico respecto a esta ley, el canciller 
Hltler, inmediatamente de llegar de Mu-
nich, ha recibido al Prelado Monseñor 
Kaas, jefe del partido católico, acompa-
ñado por el ex ministro Stegerwald. Am-
bas personalidades se han reservado dar 
contestación al canciller hasta que ha-
yan consultado a su fracción. 
Como hace veinte años 
MUNICH. 20.—Se ha descubierto un 
atontado en preparación contra el can-
ciller Hitler y varias personalidades di-
rectivas del nuevo régimen. 
Tres comunistas, dos de ellos rusos, 
tenían la Intención de arrojar varias 
bombas contra el coche en que Hitler y 
sus acompañantes se dirigirían al ae-
ródromo para regresar a Berlín. Al ser 
vistos huyeron, abandonando las bom-
bas. 
Varios decreto? 
B E R L I N , 19.—El Presidente del Reich, 
mariscaj Hindenburg, ha publicado hoy 
un decreto-ley que comprende numero-
sas medidas relativas a Hacienda, Eco-
nomía y Derecho público. 
Entre estas diversas medidas figu-
ran algunas relacionadas con los suel-
dos de los funcionarlos, lucha contra el 
contrabando, monopolio de alcoholes, 
impuesto sobre la renta, modificaciones 
del impuesto sobre la cerveza, prórro-
ga de la rebaja del 20 por 100 en el Im-
puesto sobre la fortuna. Impuesto so-
bre los grandes almacenes, unificación 
v reforma del sistema fiscal, seguro con-
tra el paro forzoso y acuñación de nue-
vas monedas de uno, dos y cinco mar-
cos. 
L a dimisión de Luther 
B E R L I N , 20.—Con objeto de salir al 
paso a los comentarios de Prensa, des-
provistos de fundamento y relativos a 
la dimisión del ex presidente de la 
Reichsbank, doctor Luther, el canciller 
Hitler ha declarado que la dimisión de 
Liuther ha sido aceptada a petición del 
interesado. 
Contrariamente a las informaciones 
publicadas por la Prensa extranjera, y 
según las cuales, el presidente del 
Reichsbank, doctor Luther, habría di-
mitido por negarse a financiar el pre-
tendido programa inflacionista del Go-
bierno del Relch para la creación de po-
sibilidades de trabajo, el directorio del 
Reichsbank declara que no se le ha so-
metido nunca tal proyecto, y que, por 
lo tanto, todas las noticias relativas al 
asunto están completamente desprovis-
tas de fundamento. 
no pidiendo la formación de un juicio 
sumarísimo para que condenara a muer-
te al ministro de la Gobernación, al ex 
director de Seguridad señor Menéndez 
y al capitán Rojas, por los sucesos de 
Casas Viejas. Terminó el gobernador di-
ciendo que habla tomado para el acto 
todas las medidas necesarias, pues pi-
dió dos camiones de guardias de Asalto 
a Pamplona, y que por causas que Igno-
ra, en vez de llegar a las diez de la ma-
ñana, lo hicieron cuando ya los sucesos 
habían terminado. Pero que la fuerza 
de que disponía la puso a disposición 
del orden público. 
Contra el fascismo 
L a provocación de estos hechos, dice 
el gobernador, partió del Comité del par-
tido comunista, que hizo circular exci-
taciones contra el acto del frontón, com-
probándose que al frente de la manifes-
tación iban caracterizados elementos d»> 
dicho partido y de la organización de 
izquierda radical-socialista de San Se-
bastián, que hizo público en un diario de 
la capital una nota significativa de sus 
propósitos de suspender el acto. En con-
secuencia, la autoridad gubernativa, di-
ce la nota, ha acordado Imponer mul-
tas de 500 pesetas a cada uno de los di-
rectivos del Comité del partido comunis-
ta y de la izquierda radical-socialista de 
San Sebastián, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad criminal que pueda ejercer 
contra los autores de los desmanes. 
E l gobernador, después de facilitar la 
nota, dijo que el sábado por la noche, a 
última hora, se enteró de cómo se ha-
blan repartido octavillas redactadas de 
forma grosera contra el señor Goicoe-
chea. y de que hablan celebrado dicha 
noche en Irún una reunión el Socorro 
Internacional Rojo, en la que acordaron 
las organizaciones citadas, comunistas 
por s^le ^ t w r m e w i » radical-socialista. Impedí narietal derecha producida por ^ l e IWiwTmePd^radicai-socmi sia. .mpeon 
R - p U i r nue estaba también nerido'a toda costa la conferencia, y además 
J ¡ £ Z de % r t a Sergio dirigir un telegrama al jefe del Gobier-i^n detamdoa 
Los obreros del periódi^, a uno de 
cuyos redactores hizo declaraciones el 
señor Goicoechea, se han negado a com-
poner todas las relativas al fascismo. 
Para evitar un conflicto, la dirección 
del periódico suprimió de las manifes-
taciones aquellas que se referían a dis-
tintos aspectos del fascismo y han apa-
recido asi en la edición de esta tarde. 
Incidentes en un mitin 
CORDOBA, 20.—En Priego estaba 
ayer anunciado un mitin organizado 
por los tradiclonallstas, en el que es-
taban anunciados como oradores la se-
ñorita María Rosa Urraca Pastor y el 
obrero ferroviario Ginés Martínez. Al 
presentarse en el escenarlo los oradores, 
acompañados de numerosas señoras, un 
grupo de cerca de veinte Individuos co 
menzó a dar gritos mientras otros aplau-
dían E l delegado de la autoridad pro-
puso la suspensión del acto, pero los 
oradores le recomendaron calma, en la 
seguridad de que no pasarla nada cuan-
do fuesen expulsados del local los alboro-
tadores. Al aparecer la guardia munici-
pal fué recibida con una ovación; pero 
en vez de desalojar el local de revolto-
sos se permitía a éstos que entraran 
por otras puertas. Uno de los revoltosos 
arrrojó desde uno de los palcos una si-
lla al patio de butacas. A pesar del 
revuelo, las señoras continuaron en su 
sitio, y. en vista de que la tranquilidad 
no renacía, el delegado salió en busca 
de la Guardia civil, y al presentarse la 
fuerza pública mandó desalojar el lo-
cal y el acto fué supendido. La Benemé-
rita estableció un servicio de patrullap 
por las calles La señorita Urraca Pas-
tor recorrió en coche varias calles de la 
localidad, siendo muy aplaudida. Fueron 
apaleados varios jóvenes tradicionalis-
Las de Córdoba, tres, de los cuales fue-
Votó en Portugal más del 
60 por 100 del censo 
• 
SOLO UN CINCO POR CIENTO DE 
VOTANTES EN CONTRA 
LISBOA, 20.—El plebiscito electoral 
anunciado para votar la nueva Consti-
tución portuguesa se celebró ayer do-
mingo y transcurrió sin Incidentes. E l 
público acudió a las urnas hasta, según 
una nota oficiosa, más del sesenta por 
ciento de los electores inscritos. 
El porcentaje de los votos contrarios 
a la Constitución es inferior al cinco por 
ciento. Según los resultados hasta aho-
ra obtenidos, el número de los votos a 
favor de ia Constitución es superior a 
20.000 votos en Lisboa y a 12.000 en 
Oporto, habiendo 1.200 contrarios en 
Lisboa y 500 en Oporto. 
En los restantes distritos, que son diez 
y siete, se han contado 371.000 votos a 
favor de la Constitución y 1.904 en con-
tra. 
Estos datos son todavía Incompletos. 
Corrola Marques. 
* * « 
La Legación de Portugal nos envía te. 
siguiente nota: 
"Habiendo sido publicadas algunas 
noticias inexactas, sobre el plebiscito 
ceJebrado en todo el territorio de la Re-
pública portuguesa, para la aprobación 
de la nueva Constitución, la Embajada 
te Portugal, debidiamente informada por 
IU Gobierno, hace públicos los datos ofi-
ciales siguientes: 
L a Constitución, según los resultados 
verificados hasta ahora, ha sido apro-
b;ida por cerca del 95 por 100 de los 
electores, habiéndose manifestado en 
las urnas, aproximadamente, el 70 por 
100 a favor, y menos del 5 por 100 en 
contra. 
El aoto se realizó en las condiciones 
de perfecto orden, sin que se produjera 
el menor incidente. 
Madrid, 20 de marzo de 1933." 
i • H H B H n a l • ' n * 
M 4 R M 0 I F Í O 
HIGADO VIAS B I L I A R E S RIÑON 
qninv nc m m Nueva dirección procedente del 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
AsambleadeMutualidades Una d d a r a c w inglesa V e n d e s 
Cruzada a Tierra Santa 
agrícolas de accidentes 
Comenzó ayer en el Instituto Na-
cional de Previsión 
•• 
Hoy se aprobarán las conclusiones 
Convocada por el Instituto Nacional 
de Previsión se está celebrando una 
Asamblea de Mutualidades Patronales 
de Seguros de accidentes del trabajo en 
Agricultura. 
La Asamblea comenzó ayer, a las diez 
de la mañana. 
L a Asamblea, a la que concurrieron 
delegaciones de unas sesenta Mutuali-
dades, comenzó con unas palabras de 
saludo de los señores Jiménez y Gascón 
y Marín, entrándose después en el exa-
men de la experiencia hecha por las Mu-
tualidades ya constituidas. 
Casi todas ellas han tenido que luchar 
con la indiferencia de loa patronos, y 
con la enemiga de las Compañías ase-
guradoras, a pesar de lo cual la labor 
valiosa en un año ha sido muy superior 
a la que en varios años se ha hecho en 
la Industria. Han sido grandes las difi-
cultades que ha habido que vencer en 
estos primeros tiempos de implantación. 
A pesar de todo, las Mutualidades 
agrícolas se extienden ya a casi todo el 
territorio nacional, como puede verse en 
el gráfico hecho por el Instituto, y que 
se repartió a los asambleístas. 
Ante la dureza de la lucha se pidió 
por algunos que se hiciese efectiva la 
ayuda a las Mutualidades con la con-
cesión de subvenciones, además del ma-
terial de propaganda y la ayuda técnica 
y moral que no ha escatimado el Insti-
tuto en todo momento. 
Por todos se expuso el peligro que pa-
ra la obra realizada se presenta con la 
extensión de las normas establecidas pa-
ra los acidentes en la Industria a las 
explotaciones agrícolas que empleen más 
de seis obreros o utilicen máquinas mo-
vidas por motores. Esto habrá de au 
mentar extraordinariamente las cuotas 
y con ello las dificultades. 
En el punto de organización de servi-
cios médicos se expusieron diversos mo-
dos de organización. En general, se han 
hecho convenios con las asociaciones de 
médicos titulares, habiendo llegado al 
acuerdo en la mayoría de los casos. En 
alguna región, como Cataluña, la acti-
tud del Sindicato de Médicos ha hecho 
Imposible el acuerdo, y por ello se ha-
bló de la conveniencia de una unifica-
ción de tarifas para toda España. 
En el servicio farmacéutico h u b o 
acuerdo fácil en todas las reglones. 
Finalmente, se sostuvo por gran nú-
mero de asambleístas la necesidad de 
que se diera plena efectividad a la obli-
gación de que los patronos pertenezcan 
a alguna Mutualidad, único modo de ha-
cer viable la vida de las Mutualidades. 
Se quedó en recoger el espíritu de las 
E l Patronato Pro-JerusaJem, fiel a los 
fines que le encomendó su fundador el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago, organiza su primera Cruzada a 
Tierra Santa y otra a Roma, a precios 
sin competencia. 
Para informes e inscripciones dirigir-
se al Sr. Director del Patronato Pro-Je-
rusalem. Escuelas, 18, VITORIA. 
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OBJETOS PLATA D E OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
e c o c h e 
sobre Rusia 
• 
Después de lo ocurrido, son inútiles 
las negociaciones comerciales 
El embajador no ha conseguido ha-
blar con los ingleses detenidos 
LONDRES. 20.-E1 f ^ J ^ w g 
Negocios Extranjero, ha W g * * * < g 
^ suspensión de 1** ™ S ^ T £ { ¿ \ 
merclaíes entre ^ a t e r r a y 
causa de la ¿«tenc.ón y P / ^ . ^ ^ ) 
por motivos BD comprobtuios de cuatro 
^reaíeros de la Metro Wlcker». 
' T a . t a ahora-^lijo el cretarkn-. 
salvo Monkhouse y Nordwall que e^tán 
en l.berlad, pero sin poder saJlr de Ru 
sia. el embajador de Inglaterra en Mc»-
cá no ha podido hablar con los prlsio 
ñeros, y sólo después de muchos e^uej 
zos ha logrado saber que se les atusa 
el a r t i l l o 58 del Cód.go 
penal Además un comunicado oficlnl d 
te que el proceso se verá ante el ÍH-
bunal Supremo, según parece en pu-
ÍSse a los apremios del ™ 
na podido saberse todavía 
mente de qué se les acusa P<~. 
parece, se trata de un ddlto de salwU-
L en la Industria eléctrica. E l Gobierno 
ruso se ha negado a permitir a los pro-
cesados la asistencia de un abogado in-
glés pero el embajador ha recibido or-
len de exigir que la defensa designada 
por el Colegio de Abogados ruso sea 
libre 
E l embajador ha quedado encargado 
de advertir al Gobierno ruso las graves 
consecuencias que semejante trato de 
los súbdltos ingleses ha de producir en 
las relaciones anglorrusas, y de decla-
rar que en las condiciones actuales con-
tinuar las negociaciones para un Trata-
do comercial no tendría utilidad alguca. 
« 4t » 
LONDRES, 20. — L a Compañía Wi-
ckers declara que no cree en la culpabi-
lidad de sus empleados detenidos en Ru-
sia bajo la acusación de haber cometido 
actos de sabotaje, y que se trata indu-
dablemente de un error de las autorida-
des soviéticas. 
• * « 
LONDRES, 20.—Según dice el "Daily 
Express", el embajador de los Soviets 
será reemplazado por Dogalewskl, ac-
tualmente embajador en París. Otra 
Agencia de información de Moscú dice 
que los cuatro técnicos británicos que 




Joe Zangara, ejecutado 
RIFORD (Florida), 20.—Joe Zánga-
ra, condenado a muerte por el asesinato 
del alcalde de Chicago, seftor Cemak, 
üitervenciones en las conclusiones que ha gido ejecutado £ ^ ^ |MflMM 
hoy se someterán a la aprobación de la ^ mañana.-Associated Prest. 
Asamblea. 
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La 
r e i r o a 
mejor agua de mesa 
i ' 
E L VOTO FEMENINO 
P I P E R A Z I N A M I D Y 
ei MAS PODEROSO DISOLVENTE 
DEL ÁCIDO ÚBlCo 
Da venta <n lotfas la / buena/ lannacia/ 
c u s 
L ^ i T , ^ R ^ T M A R C A S de cuellos que le serán planchados por el fabricante 
S I E T E CENTIMOS Y MEDIO. Doble duración. Economía. Planchado de nulvo 
Entréguelos en T R E S CRUCES, 7, frente al Fontalba. 
Establecido en Valencia, Zaragoza, BUbao, San Sebastián, Sevilla. 
1 • • 
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A r t i c u l a c i o n e s ' 
¿Qué acción ejerce la A S P I R I N A ? 
C u a n d o l a h u m e d a d o u n e n f r i a m i e n t o d e m a -
s i a d o b r u s c o o i n t e n s o t r a s t o r n a l a c i r c u l a c i ó n 
s a n g u í n e a , se a c u m u l a n f r e c u e n t e m e n t e e n las 
a r t i c u l a c i o n e s p r o d u c t o s t ó x i c o s o i r r i t a n t e s 
q u e a l m e n o r m o v i m i e n t o d a n l u g a r a d o l o r e s 
m á s o m e n o s i n t e n s o s . 
L a s t a b l e t a s d e A S P I R I N A r e g u l a r i z a n l a c i r -
c u l a c i ó n s a n g u í n e a a s e g u r a n d o a s i l a r á p i d a 
e l i m i n a c i ó n d e l a s e s c o r i a s t ó x i c a s d e l m e t a b o -
l i s m o , y s u p r i m i e n d o l a c a u s a de l o s d o l o r e s . 
P a r a o b t e n e r l a a c c i ó n t e r a p é u t i c a c o m p l e t a , 
es p r e c i s o e m p l e a r u n p r e p a r a d o a b s o l u t a -
m e n t e p u r o e i n o c u o . 
P i d a pues s i e m p r e 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
y Ajese e n l e 
MARSELLA, 19.—Hoy se ha celebra-
do una reoopción en honor de loe dele-
gados de la Conferencia inlcmaclonal 
en pro ded voto femenino. 
La señora Lhemann habló en nombre 
de la Li^a francesa pro derechoa de la 
mujer, haciendo el elogio del delegado 
Paulina Lulsi, que no ha vacilado en 
pronunciarse en términos muy enérgi-
cos ante la Asamblea. 
Asamblea en Zamora de 
propagandistas católicos 
ZAMORA, 20.—-Se ha celebrado la 
Asamblea de propagandistas católicos 
de Castilla la Vieja y León, con asi&tfen-
cia de representaciones muy numerosas 
de León, Valladolid, Saldaüa, Astudillo, 
Palencia, Béjar, Salamanca, Segovia, 
Avila y Madrid. También concurrieron 
a las deliberaciones un grupo die obre-
ros del Instituto Social Obrero de Ma-
drid, acompañados del profesor señor 
Cerro. Se trató del resurgimiento cató-
lico en Castilla y se dió suma importan-
cia a la formación social de la clase 
patronal, ya que en la actualidad hay 
gran desorientación sobre el uso cris-
tiano de la propiedad y la remuneración 
diel trabajo. Se acordó que los propa 
gandlstas hagan lo posible por llevar a 
esas clases efl espíritu de la aplicación 
de los principios cristianos contenidos 
en las Enciclicas Pontificias. Presidió la 
asamblea el diputado por Palencia, se 
ñor Cortés. Después se celebró un ban 
quete. 
, .nuv de mañana, »e pre-
sentaruu en " 
la vonw pablo de ma a ga-
„„ a lo» do. sujetos, pero cuando ee en-
t„r6 de que lo V-e pre tend í» era ver 
u cocí.» anlmd a lo. probab . . com-
'".dore, a dar un. vuelta por 1. Cáete-
''''"""'"rm'ectico' de don Pablo Mientra* el niecaim^ 
ponía el cochecito en marcha, los pro-
bables compradores le dijeron que »i la 
prueba era satlafactoria le comprarían 
el coche en el acto. pue. lo necesitaban 
con urgencia par. un viaje de negocios 
que el mismo día. tenían que hacer a 
Val. m ia Necesitaban Ir en coche por-
que tenían que hacer alto en tree pue-
blos de la ruta. 
La prueba resultó satisfactoria. Uno 
de los compradores extendió un cheque. 
,o entregó a don Pablo y empuñó el vo-
lante. Aún salló el vendedor a la puer-
ta de la cochera a decir adiós a los com-
prado res. 
Por la tarde recibió un aviso por te-
léfono: 
—Soy Paco Pérez. Me he enterado de 
que esta mafiana ha vendido usted un 
automóvil a un tal García. Supongo que 
le habrá pagado con un cheque. 
Efectivamente. 
—Ha sido usted estafado. E l tal Gar-
cía no tiene cuenta más que en la tien-
da de comestibles. 
Don Pablo denunció el hecho. García 
y su amigo fueron detenidos mucho an-
tes de llegar a Valencia, y. en el mis-
mo coche, llegaron a Madrid ayer por 
la mañana. 
¡La que armó García! Bl denunclaa-
te, los dos amigos y un agente fueron 
al Banco y cobraron el cheque. 
E l sefior García tenia cuenta corrien-
te. Se habla dudado de au honorabili-
dad y se le causaba un perjuicio enor-
me, ya que en modo alguno podría en-
contrarse en Valencia antea de las seis 
de la tarde, hora en que expiraba el 
plazo que le hablan concedido para rea-
lizar determinada gestión monetaria. 
Pedia al denunciante dos mil pesetas 
de Indemnización. 
Don Pablo fué a ver a su abogado y 
le contó lo ocurrido. 
L a respuesta del abogado fué termi-
nante: 
—Está claro que tratan de estafarle 
a usted dos mil pesetas. Vamos a ver 
si arreglamos esto y se conforman con 
la mitad. Son unos granujas listos, y 
con los granujas listos es inútil luchar 
cuando le cogen a uno la delantera. 
Desaparecen do» bicicleta» 
Bernabé Bernabé Dorrego, de veinti-
cuatro años, denunció que en el paseo 
de Recoletos le robaron ayer una bi-
cicleta valorada en 300 peseta*. 
—Ricardo García. López, de catorce 
años, denunció que ayer le sustrajeron 
de un portal de la calle de Atocha una 
bicicleta valorada en 300 pesetas. 
Fallece un n iño de do» mese» 
E n la Casa de Socorro de la Inclu-
sa falleció el niño de dos meses An-
tonio Martínez Carabia. que fué lleva-
do allí por su madre. Al parecer, la 
muerte fué natural. 
Concursos literarios del 
Ateneo de Laviana 
OVIEDO, 20.—El Ateneo Popular de 
Laviana, en conmemoración del volú 
men número mil de su biblioteca circu-
lante, ha abierto dos concursos, para 
premiar con 100 pesetas a cada uno de 
los mejores trabajos que se presenten 
sobre los temas "Función y carácter de 
los Ateneos" y "La mujer en los Ate-
neos". Este último concurso está reser-
vado a los socios de dicho Ateneo. 
Loe trabajos que se presenten al pri-
mar concurso deberán tener una exten-
sión de veinte cuartillas corrientes, es-
critas a máquina, a espacio doble, y de 
quince a veinte cuartillas, los que se 
refieran al segundo tema. Los origina-
les han de estar en poder del presiden-
te de la comisión antes del día 30 de 
abril próximo. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
• 
(Cotizaciones M cierre drl día 20) 
Pesetas (35.25), 35,25; dólares (4,18), 
4,18; libras (14,48), 14.14; francos fran-
ceses (16,49), 16.49; suizos (81.10), 
81.10; coronas checas (11,60), 11,50; co-
ronas suecas (76,45). 76,30; noruegas 
(74,05), 73.90; danesas (64,25). 64,10-
liras (21,69). 21.70; pesos argentinos 
(0,78), 0,78; Deutsche und Disconto 
(70,25), 70,25; Dresdner (61,50), 61,50; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reischa-
bank (141,25), 146,62; Nordlloyd (22) 
26; Hapag (20,62), 25; A. E . G. (34,50), 
36,12; Siemenshailske (155), 158; Schu-
kert (96,75); 99,62; Chade (131), 130.25' 
Bemberg (49), 49; Olanzstoff (59 50) 
62; Aku (38.25). 37; Igfarben (127 02)' 
138,75; Polyghon (42), 42. 
U n palanquetazo 
Federico Barderas Guerra, de veinti-
cuatro años, domiciliado en Cava Baja, 
número 29, denunció que en su domici-
lio entraron unos desconocidos que se 
llevaron ropas y objetos por valor de 
1.500 pesetas y 25 en metálico. 
Accidente de trabajo 
Manuel González Conesa, de veinti-
cinco años, domiciliado en la calle de 
Don Quijote, número 12, fué asistido 
de lesiones de pronóstico reservado, que 
se produjo casualmente mientras tra-
bajaba en una obra de la calle de Ab-
tao. 
Dos atropellos 
En la calle de la Magdalena el auto-
móvil 35.300-M., conducido por José San 
Esteban Lozano, atrepelló al niño de 
siete años Juan Esteban Fuentes, que 
fué asistido de lesiones de pronóstico 
grave en la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso. 
— E n la calle de Cervantes un auto-
móvil militar atrepelló a María VUa 
Martínez, de cuarenta y cinco años, do-
miciliada en la calle Dos de Mayo, nú-
mero 4, que fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado. 
Robo de una máquina de escribir 
Manuel Gómez Acevo denunció que 
de unas oficinas que tiene establecidas 
en la Avenida de Pi y Margall, le han 
robado una máquina de escribir, valora-
da en 1.500 pesetas. 
U n a riña 
En la Plaza de la Cebada, cuando 
apostaban a cuál de los dos cargaba ma-
yor peso, riñeron Fernando Cedru Mar-
tínez, de cuarenta y cinco años, que vive 
en la calle del Amparo, número 39, y 
un Individuo apodado el "Troncho". E l 
primero resultó con lesiones de pronós-
tico reservado, de las que fué curado en 
la Casa de Socorro del distrito. 
Se cae de un automóv i l 
En la calle de Atocha se cayó del au-
tomóvil que ocupaba Encarnación de la 
Puerta Ortega, de sesenta y un años, 
domiciliada en la calle de Lista, número 
S2. Encamación fué asistida en la Ca-
sa de Socorro del distrito del Congreso 
de lesiones que fueron calificadas de pro-
'.itico reservado. 
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RBUIiATIOOfl - GOTOSOS - E N F E R -
MOS MATRIZ 
B U S O T - A l i c a n t e 
501 mts altura Aguas y baños «In rival, 
nformaros con vuestro doctor, y os con-
vencerá Climií ideal templado seco y ce-
lestial en primavprq Frondosos pinares y 
¡i ! Im. i alea, racnom'a cH'. <1RAN HO-
I K L Confort ipodernO Vllin.» completa-
mente amuebladas. Precios moderados. 
Detallesi Administrador BUSOT, 
E L D E B A T E 
«m IMS 
r 
a n e n t u s ¡ a s m o e n l o s a c t o s d e r e c h i s t a s 
lienza en Asturias la serie de mítines organizados por A. Popular, 
Co 
n a d o T d T "̂p ône8» ûe asistieron numerosos campesinos. El gober-
d e cu te ^ma8n^eSaauto"zación para celebrar varios actos. Más 
a ro mi* Personas asisten a un mitin organizado por Acción Agra-
ria Manchega. Intensa propaganda en Galicia 
EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA EN LEON EN LA CONFEREN-
LIA DE ROYO VILLANO V A EN ACCION AGRARIA 
GIJON 20—En 1 * m * 
¿anea se I??! !*?3** ^ Caa- el alcalde denunció a los sacerdotes por 
organizado n!~ * 1 domlngo un mitin 
ron l « 1 ^ ! ACCÍÓn P<>Pular- Habla-
co» d?n fc^.P^P^ndistafi catóii-
por el ^ 7 E1 tXté Presidido 
don R ^ ^ 6 1 1 1 6 * Acción Popular. 
S í ^ T l ú 0 ^ a w a í S s L ^ q u i -
S S c n n i '03 direcliv^. Al mitin acu-
danés v ^íerOSOS ^ P ^ ^ o s de Cal-tSSí ÍSSS? E l señor Lo-
S n S 0 ? 1 6 expUSo 61 P a r a m a de 
Acción Popular, y el señor Tuya se ocu-
1? ,ClfStlÓD a«raria- finalmente 
davil j í d e r e c h ^ don Severino Ca-
davieco hizo el resumen del acto. To-
aos los oradora fueron 
dos. muy aplaudi-
Este mitin forma parte de la serie de 
ejios organizados por la Agrupación, 
y en los que intervendrán don Federico 
balmón, que hablará ed día 26; loa se-
ñores Gil Robles y Madariaga, que lo 
Jarán el dia 2 de abril en loe Campos 
Museos, y el señor Pavón, el día 16. 
E n Lucena 
LUOENA, 20.—En el salón Albam-
bra se celebró un mitin organizado por 
Acción Popular. Ed presidenite de la 
Agrupación local, don Juan Luna, pre-
sentó a los oradores. Hicieron uso de la 
palabra el señor Herrero, de la J . A. P. 
de Córdoba, y eí señor Medina Togores, 
que pronunció un elocuente dkscurao 
que continuamente fué ovacionado. E l 
teatro estaba completamente abarrota-
do de público, y entre éste la plana ma-
yor de la agrupación socialista local, 
en el que predominaba el elemento 
obrero. 
Después del acto se celebró un ban-
quete. 
Dos actos de propaganda 
ZARAGOZA, 20.—Organizado por Ac-
ción Popular se celebró ayer domingo 
«n Al coriza un acto en el que tomaron 
parte don Santiago Pardo Canales, de 
la Juventud de Acción Popular, y don 
Migued Sánchez Izquierdo. E l acto trans-
currió en medio de gran entusiasmo y 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
L a Agrupación Femenina cedebró ayer 
en Ambes otro acto, con gran asisten-
cia de público. Hicieron uso de la pa-
labra el propagandista don Pedro Luis 
Latre y la señorita María Caballero, 
que fueron muy aplaudidos. 
Mí t ines prohibidos 
L A S PALMAS, 20—Acción Popular 
Femenina tenía organizado un acto pa-
ra ayer en Valseguillo; pero el gober-
nador lo suspendió. 
L a presidenta doña Ignacia de Lara 
ha nombrado nuevos Comités en Santa 
Brígida. Pajara, Femes y otros puntos. 
También para ayer estaban organi-
zados mítines en Tamaraceite, Cardo-
nes y Panaderos, que no pudieron cele-
brarse por haber denegado el goberna-
dor la autorización. En el primero de 
estos pueblos no se pudo tampoco ce-
lebrar la procesión de San José, por fal-
ta cfel permiso gubernativo. 
Gil Robles recibió trescien-
llevar cruz alzada en los entierros 
Antes, como dije, se celebraban los en-
tierros civiles sin permiso de ninguna 
clase. Ahora los mismos actos no nece 
sitan permiso. Sin embargo, es necesa-
rio para todos ios actos católicos. Aña 
de que en Madrid se han registrado 
17.000 entierros católicos y 14 civiles. 
Esto demuestra lo católica que es Es-
paña. 
Termina diciendo que es necesario 
echar a los socialistas del Poder 
En el transcurso de su conferencia fué 
grandemente aplaudido y al terminar es-
cuchó una calurosa ovación. 
También fué ovacionada, cuando apa-
reció en el salón, la señorita Boñigas, 
incursa, con motivo de una arbitraria 
denuncia, en el artículo 171. 
A la salida se reprodujeron las mani-
festaciones de simpatía al señor Royo, 
de cuyo discurso sallan todos entusias-
mados. 
Desde la proclamación de la Repúbli-
ca no se ha celebrado ningún acto pú-
blico derechista en León con tanta con-
currencia de oyentes como éste. 
En el Café Iris un sujeto cortó el 
cable de la "radio*', suspendiendo poi 
un instante la audición de la conferen-
cia, porque la avería fué prontamente 
reparada. 
E l autor de ella fué detenido por guar-
dias de Seguridad. 
No se produjeron más incidentes, a 
pesar de que sólo una pareja de Seguri-
dad custodiaba la plaza donde está Unión 
Agraria. 
E l señor Royo fué obsequiado con una 
cena íntima en el hotel donde se hospedó. 
E n Vi l lamart ín de Don Sancho 
L E O N , 20.—En Villamartín de Don 
Sancho se celebró un acto de propagan-
da, organizado por Acción Agraria y 
Acción Femenina Leonesa, con extraor-
dinaria concurrencia. De los*pueblos de 
la comarca llegaron verdaderas carava-
nas. E l señor Del Valle expuso el pro-
grama de Acción Agraria. E l señor Ca-
dórniga, los conceptos de Propiedad y 
Religión. E l señor Eguiagaray, los de 
trabajo y la necesidad de la revisión de 
la Constitución'. Finalmente, la señorita 
Boñigas aludió al voto de la mujer, ha-
ciendo una critica dura de la actual po-
lítica realizada por el Gobierno. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
M á s de 4.000 personas 
tas mil felicitacioyies 
Con motivo de celebrar el domingo 
«u fiesta onomástica el presidente de 
Acción Popular, don José María Gil Ro-
bles, ha recibido en su domicilio y en 
las oficinas de dicha entidad más de 
trescientas mil felicitaciones. 
Los telegramas y telefonemas ascien-
den a 18.849; las tarjetas de visita, a 
89.326; las cartas, a 45.467; las tarje-
tas postales, a 9.108, y 876 pliegos con 
159.000 firmas. Además, ha recibido un 
artístico álbum de Puente del Arzobis-
po y numerosas cartas de asociaciones 
y entidades políticas y agrarias. 
E l señor Gil Robles se propone con-
testar a todos los que hayan hecho 
constar su dirección, y nos ruega que 
hagamos constar su agradecimiento a 
los que, por no conocer su dirección, no 
le sea posible hacerlo personalmente. 





L E O N , 19.—En los locales de Acción 
Agraria Leonesa, amplios y numerosos, 
ocupados hasta los topes, y con gente 
que desde el portal y aun en la calle 
procuraba oír el discurso por los alta-
voces, dió su anunciada conferencia, or-
ganizada por dicha entidad, el diputado 
a Cortes agrario señor Royo Villanova. 
También en el cercano Café Iris se 
habían instalado altavoces, y el estable-
cimiento se vió lleno de gente ávida de 
escuchar al diputado agrario. 
Este fué objeto de grandes muestras 
de simpatía al llegar al local de la con-
ferencia. 
Comienza el orador abogando porque 
haya libertad. Dice que Castelar y Cá-
novas mantenían como uno de sus pri-
meros sagrados principios la Patria, la 
libertad y la República, pero anteponían 
a la República los otros dos postulados. 
Ataca luego al Gobierno, diciendo que 
estando en vigencia una ley de Defensa 
de la República, que suprime los perió-
dicos y la libertad de expresión, no pue-
de haber libertad, y mientras no haya 
libertad no puede haber un régimen que 
juegue limpio. 
Se refiere a la campaña que él hizo 
en contra del Estatuto, combatiendo a 
éste, y dice que la unidad nacional y la 
lengua castellana habian nacido en León, 
porque León es el pueblo de más recio y 
puro castellanismo. 
Se refiere luego al proyecto de Con-
gregaciones religiosas, diciendo que Gu-
mersindo Azcárate, Ruiz Zorrilla y otros 
ilustres republicanos tenían en su pro-
grama de partido un gran respeto para 
la Iglesia. 
Señaló luego cómo, cuando murió Pa-
blo Iglesias, se les dejó a los socialistas 
celebrar su entierro civilmente, sin tener 
que pedir permiso a las autoridades. 
Sin embargo, ahora no se podrán cele 
brar entierros católicos sin permiso de 
las autoridades. 
Cita el caso de varios pueblos en que 
en un mitin 
CIUDAD R E A L , 20.—Ante un públi-
co de más de 4.000 personas, que lle-
naba totalmente una extensísima expla-
nada, se celebró ayer en Malagón el 
mitin organizado por Acción Agraria 
Manchega. 
Hicieron uso de la palabra don Feli-
pe García Navas, don Pablo Ceballos y 
el diputado a Cortes don Ramón Mo-
lina. Combatieron la escuela única y 
el tono socialista dado a las leyes, y 
expusieron el programa social de la 
C. E . D. A. 
Todos los oradores fueron constante-
mente ovacionados. 
A continuación se celebró un banque-
te, al que asistieron representaciones de 
diferentes Comités de la provincia. A 
petición de los asistentes hizo uso de 
la palabra el ^ñor Ceballos, que fué 
muy ovacionado. 
Al partir para Madrid los oradores 
se les tributó una entusiástica despe-
dida. Este acto político es el de más 
importancia, por la cantidad de públi-
co que asistió y el entusiasmo habido, 
de los celebrados en este pueblo. 
La propaganda en Galicia 
VIGO, 20. Con gran concurrencia se 
celebró en Bueu un mitin organizado 
por la Unión Regional de Derechas, en 
el que tomaron parte don Nicanor 
sasola, secretario de la sección mascu-
lina de Vlgo, y el señor Liosada, presi-
dente de la de Pontevedra. E l señor Gui-
sasola glosó los conceptos del progra-
ma de la entidad y dedicó un elogio 
a la tradición española, censurando a 
los que se olvidan de ella. Finalmente, 
dirigió duros ataques al Gobierno por 
la labor que realiza. A continuación ha-
bló el señor Losada, quien dijo que la 
Unión Regional de Derechas no es re-
publicana ni monárquica, y que dentro 
de ella caben absolutamente todos aqi 
líos que estimen necesarios los puntea 
fundamentales que defiende. Censuró 
también al Gobierno, del que dijo que 
realiza obras lujosas, mientras otras 
de interés, como el ferrocarril de Za-
mora a L a Coruña, las tiene desaten-
didas. Los dos oradores fueron muy 
aplaudidos. 
En Villasobroso fMondariz), también posible, pues, acometerla y creer en su 
se celebró otro mitin derechista, en el eficacia, porque hay un Profesorado es-
que tomaron parte los señores Lis v pañol que, remozado por la inquietud y 
Casquerio, de Pontev dra. E l acto es-¡el anhelo de superación, ha dado a nueo 
Jubi lac ión forzosa en 
el profesorado 
Un plazo de treinta días para soli 
citar la jubilación volumaria » 
E l ministro podrá no acceder a al-
gunas de estas peticiones 
• 
Una Comis ión propondrá la jubila 
ción forzosa de profesores, cuando lo 
estime justo, y el ministro resolverá 
Los maestros no pueden pedir jubi-
lación voluntaria, pero sí ser ju-
bilados forzosamente 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
siguiente proyecto de ley, cuya lectura 
en las Cortes ha sido autorizada al mi-
nistro de Instrucción pública: 
"El admirable ímpetu vocacional que 
por días domina a todas las zonas de 
la enseñanza española y la comprensión 
cada vez más profunda en nuestro Pro 
feaorado de la misión, no ya genéri-
ca, sino concreta, específica, que en esta 
hora de nuestra Historia le compete 
realizar, ha sido causa de que se hay» 
levantado en los últimos decenios el 
prestigio de nuestros centros y de IP 
producción científica española. Sólo por 
ello ha podido acometer el nuevo régi-
men el vasto empeño de renovar la es-
tructura orgánica de nuestras enseñan-
zas, ya que. sin un personal apto y de 
encendido amor profesional, el plan-
tearlo habría Implicado ya un error me-
tódico inicial, pues la obra de transmi 
sión viva de la cultura, y aún más 
la de creación, no se logra con resolu-
ciones del Pod r, sino que la eficacia de 
éstas pende de las facilidades que ofrez-
ca para que afloren o se desarrollen 
fuerzas espirituales larvadas o conte-
nidas. 
La reforma de la enseñanza española, 
reforma llena de nobles ambiciones, e.» 
E l C o n s e j o p r o s i g u i ó e l e s t u d i o d e l 
p r o y e c t o d e A r r e n d a m i e n t o s 
H a r á falta otra reunión para terminarlo. Se organiza un 
"crucero universitario" por el M e d i t e r r á n e o , que s a l d r á en 
junio y durará cuarenta y cinco d í a s . Podrán ir 180 entre 
alumnos y profesores de las Facultades de Fi losof ía y L e -
tras . E l Gobierno hizo ayer un recuento de votos y cree 
contar con el "quorum" a pesar de las oposiciones 
Esta tarde en la ses ión de Cortes irá el proyecto de Incompatibilidades 
tuvo anunciado para celebrarse al aire 
libre, pero a causa de la lluvia se ve-
rificó en el Interior de la Sociedad Agora-
rla. E l amplio salón de actos se llenó 
de público, quedando en la calle mu-
chas personas. E l señor Casquerio so 
ocupó de la labor económica que rea-
liza el actual Gobierno y leyó cifras 
por las que se demuestra el enorme au-
mento del presupuesto nacional. El se-
ñor Lis, por su parte, expuso el pro-
grama de la Unión Regional de Dere-
chas, y censuró la labor que realiza él 
Gobierno. Los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
E l mitin anunciado al aire libre en 
la cercana villa de San Pelayo de Na-
vla. fué suspendido por orden del al-
calde. En su vista, los organizadores 
intentaron celebrarlo en un local ce-
rrado, pero también se opuso el alcalde 
quien alegó que el gobernador habin 
suspendido en la capital uno organiza-
do por los comunistas y otro que de-
bía celebrarse en la Casa del Pueblo. 
Para el sábado próximo está anun-
ciado un mitin derechista en Caldas de 
Reyes, en el que hablará el señor Lif 
y se constituirá el Comité local de I? 
Unión Regional de Derechas. E l do-
mingo se celebrarán actos en Porriño. 
tros cuadros directivos docentes una 
fisonomía manifiestamente justificadora 
de todo optimismo. Mas precisamente 
por ello, cuando las Cortes van a dicta-
minar los proyectos de ley sobre orde-
nación de estudios que con caráctei 
orgánico ha ido presentando a su deli-
beración el ministro que suscribe, debe 
planteárseles por vía de corolario esta 
otra cuestión: al exigir una máxima 
tensión o rendimiento al Cuerpo docen-
te, a fin de vitalizar las enseñanzas pro-
puestas como necesarias, es preciso que 
quienes por cualquier razón hayan sufri-
do una crisis de desmayo en su Interés 
por la enseñanza o por la ciencia, pue-
dan hallar la forma administrativa de 
separarse o bien ser apartados del ejer-
cicio de una función que no encuentra 
ya en ellos la Intima adhesión y entu-
siasmo que ha menester la labor do-
cente. 
Por esto, requerido el Consejo Nado 
nal de Cultura para dictaminar sobre 
este problema, sin que al requerimien-
to acompañase propuesta alguna que 
pudiera Indicar la vía Ideológica en que 
el ministro consideraba justo elabora? 
el proyecto de ley, el Consejo propuse 
por unanimidad lo que a mi vez, sin otre 
varíente que la relativa a las condi-
ciones económicas de las jubilaciones Túy, parroquia de Pardavila (Marín) 
y Estrada, en los que tomarán parte ¡elevo a la Cámara el siguiente 
propagandistas de Pontevedra y Vlgo. 
Para todos estos actos hay gran ex-
pectación. 
» * # 
SANTIAGO, 20.—La Unión 
FROYECrrO DE L E Y 
Articulo 1." E l ministerio de Instruc-
ción pública podrá conceder la jubi 
Reffi0-1 lación voluntaria, bien en las condicio-
nal de derechas ha organizado una «e-|nes fijadas en el articulo 1.° de la ley 
rie de mítines por diversos pueblos 
Ayer celebróse uno en Cee y el próxi-
mo día 25 tendrá lugar otro acto en 
Tallara. E l 26 se verificarán otros flor 
mítines, uno en Muros y otro en Es-
trada. 
La estancia en Almería L l e g a n deportado? 
del doctor Albiñana 
El Ayuntamiento, con sólo dos vo-
tos en contra, acuerda pedir el 
traslado de aquél a otro punto • 
E n el públ ico se produjeron mani-
festaciones de protesta 
A L M E R I A , 20.— E l doctor Albiñana 
ha enviado una carta al diario "La In-
dependencia" en la que incluye 50 pese-
tas para que, con motivo del día de San 
José, se reparta pan entre los pobres 
por medio de la Institución Antoniana. 
Ayer, día de su fiesta onomástica, re-
cibió en el hotel donde continúa hospe-
dado numerosos telegramas de felicita-
ción. También fueron muy numerosas 
las personas que pasaron por el hotel 
para felicitarle. E l doctor Albiñana se 
encuentra bastante enfermo del estóma-
go a consecuencia de los diez meses de 
confinamiento en Las Hurdes, viéndose 
obligado a permanecer en cama por el 
estado de decaimiento en que se en-
cuentra. Como no tiene familiares en 
esta ciudad, los nacionalistas y tradi-
clonallstas han montado un servicio per-
sonal para atender al enfermo. 
Pe t i c ión del Ayuntamiento 
a C a s a r e s Quiroga 
A L M E R I A , 20. — En la sesión del 
Ayuntamiento, el concejal socialista se-
ñor García Alonso pidió que el doctor 
Albiñana fuera expulsado de Almería y 
que asi se solicitara del ministro de la 
Gobernación. Los señores Ortlz Estrella 
y Sánchez Moneada, radicales socialis-
tas, se mostraron conformes con la pe-
tición. Se opusieron los señores Villegas 
y Bascuñana, y alegaron que no había 
necesidad de ello dada la lealtad de Al-
mería. En el público hubo manifestacio-
nes de protesta. Por fin, se acordó so-
licitar del señor Casares Quiroga el 
traslado del doctor Albiñana a otro pun-
to. Votaron en contra los señores Ville-
gas y Bascuñana. 
íillllilllIlBIlllllllilWlliiilllli™^^ 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y Jarrones de 
Talavera. Prtclos baratísimos 
Plnwi del Angel, 9 (esquina Huerta*) 
Quedan todavía veint'dós en Vill? 
Cisneros 
L A S PALMAS. 20. — Procedente d* 
Villa Cisneros llegaron el sábado, a bor 
do del cañonero "Canalejas", los depor 
tados comandante don Lorenzo Día? 
Prieto, capitán don Luis Perelra, te-
niente don Jovinlano Guillón, radiotelc 
grafista don Francisco Mlntegui, ei 
marqués del Alamo y el conde de Li-
nlers. Ayer domingo, a bordo del "Vie-
ra Clavljo", llegaron los siguientes: co-
ronel señor Patiño, conde de Quesada 
comandante de Artillería conde de Vi-
llares, el duque de Grimakii, don Justo 
Sanjurjo, don José Gómez, el arciprest 
de 27 de agosto de 1932, bien en la? 
que otras disposiciones anteriores hu-
bieren creado a favor del Profesora-
do, a c u a n t o s catedráticos, profe-
sores o inspectores lo soliciten. El mi-
nisterio se reserva, no obstante, la fa-
cultad discrecional de no acceder a es-
• as peticiones. E l plazo para solicitar la 
jubilación voluntaria será el de treinta 
dias. a contar desde la promulgación de 
esta iey. Lo dispuesto en este artícu-
lo no es aplicable a los maestros na-
cionales. 
Art. 2." E l ministerio de Instrucción 
pública, dentro del plazo de vigencia de 
esta ley y después de haber transcurrí 
do el período de jubilación voluntaria 
podrá jubilar con carácter forzoso asi 
a los funcionarios mencionados en e' 
articulo anterior cuanto a los maestroj 
que por cualquier motivo no desempe-
ñen debidamente la alta función que 
Ies está encomendada. Esta jubilación 
forzosa se hará en las mismas condi-
ciones económicas que la voluntaría. 
Art. S." Aquellos profesores que hu-
hiesen de ser jubilados forzosamente en 
virtud de lo preceptuado en el artícu-
"o anterior y que tuviesen derechos ad-
quiridos en otros Cuerpos o depen-
dencias del Estado, podrán optar entre 
A las once de la mañana se reunió 
el Consejo en el Ministerio de la Gue-
rra. A las dos de la tarde salló el mi-
nistro de Obras públicas, diciendo que 
el Consejo continuaba. Manifestó el se-
ñor Prieto que había sido un Consejo 
primaveral y optimista. Agregó que la 
mayor parte de la reunión se había de-
dicado al estudio del proyecto de ley de 
Arrendamientos' de fincas rústicas, ha-
biéndose llegado aproximadamente has-
ta la mitad. Después—siguió diciendo— 
el ministro de Instrucción pública expu-
so la idea de organizar un crucero uni-
versitario, que se hará en el "Ciudad de 
Cádiz". Este año irán alumnos de las 
Facultades de Filosofía y Letras de to-
das las Universidades. Después agregó 
el señor Prieto: También se ha hablado 
de la situación parlamentaria, y con es-
te motivo se hizo un recuento de votos, 
por los que se desprende que el Gobier-
no, a pesar de lo que se ha dicho, tiene 
"quorum" sin contar con las oposicio-
nes. El otro día votaron 210 a favor 
del Gobierno, y faltaron 10 socialistas, 
que no asistieron por diversos motivos, 
pero con autorización para faltar. Fal 
taron. también algunos catalanes y los 
embajadores que son diputados, y que 
podrían ser llamados para una vota 
clón. Hay que contar, además, los 10 
votos del Gobierno. Finalmente dijo que 
por la tarde emprendía su viaje a Bil-
bao. 
Pocos minutos después terminó el 
Consejo, y de lo tratado se facilitó la 
siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Agricultura.—El Consejo ha conti-
nuado el examen del proyecto de ley de 
Arrendamientos de fincas rústicas. 
laÉirntaém pública.—El ministro In 
formó de la feliz solución lograda por 
el ministro de Marina respecto a la pe-
tición que hubo de formularle de acuer-
do con ei decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de Madrid. L a peticlÓD 
ha consistido en demandar un barco 
para organizar a través del Mediterrá-
neo una expedición de estudiantes uni-
versitarios de las Facultades de Filoso-
fía y Letras. 
E l "barco universitario" saldrá en el 
verano, visitando los lugares de mayot 
importancia para la historia de las cul-
turas mediterráneas. Las Universidades 
costearán el viaje a los alumnos más 
aptos que no puedan sufragar sus gas-
tos. La expedición será dirigida por un 
grupo de profesores. 
AMPLIACION 
E l Consejo, que ordinariamente se ce-
lebra los martes, se anticipó un dia pa-
ra facilitar el viaje del ministro de 
Obras públicas a Bilbao. E l viaje tenia 
por objeto atender a varios asuntos re-
lacionados con este Ministerio, especial-
mente en lo que se refiere a la construc-
ción de la estación del Norte y al cierre 
de las compuertas del pantano de Or-
dunte. 
Según referencias particulares que 
dieron los ministros, la mayor parte de 
la reunión ministerial se empleó en el 
proyecto de ley de Arrendamientos de 
fincas rústicas, cuyo estudio se inició en 
el primer Consejo de la semana pasa-
da. El proyecto tiene setenta artículos 
y siete adicionales, y aunque ayer no 
se pasó de la mitad, calculan los minis-
tros que su estudio podrá terminarse en 
la próxima reunión del viernes. 
El crucero universitario 
sejo, se desprende que los diputados mi 
nisteriales, a quienes va a afectar prin 
cipalmente esta ley, renunciarán a los 
cargos. 
Otras notas políticas 
El Santo del Presidente 
de la República 
Ayer fué la fiesta onomástica del 
Presidenta de la República. Por expre 
sa indicación de éste con motivo del 
luto, no se celebró la fiesta. E l señor 
Alcalá Zamora permaneció todo el día 
en/su hogar. 
En Palacio se colocaron pliegos en 
el Gabinete diplomático para las per 
sonalidades oficíales y en una depen 
dencia de la Secretaría para el público 
en general, que rápidamente se cubrie 
ron de firmas. 
Comida en la Emba-
jada alemana 
E l jefe del Gobierno celebró por la 
tarde una breve conferencia con el mi-
nistro de Estado. 
Por la noche el señor Azaña, acom-
pañado de su esposa, asistió a una co-
mida en la Embajada alemana. 
Una enmienda a In-
La Asamblea Nacional de 
funcionarios civiles 
Se mostrará parte an los Tribuna-
les, contra todo nombramien-
to ilegal 
E l domingo se celebró la Asamble» 
Nacional de Funcionarios aviles, bajo 
la presidencia del señor España Here-
dia Después de amplia discusión, en la 
que intervinieron varios delegados, en-
tre ellos los señores Guasp, Pifialuga. 
Revira, Ontalva, Escamilla. Flecha y 
López, se aprobó el acuerdo siguiente: 
"Que no Ingrese un nuevo funcionario, 
portero, subalterno, etc., de la Adminis-
tración, mientras no se implante el Es-
tatuto de Funcionarios, y que las amor-
tizaciones, si las hubiere, comiencen en 
todo caso por aquellos que ingresaron 
en la Administración a partir del de-
creto de 28 de octubre de 1931. Opo-
nerse. además, de una manera rotunda 
y terminante a las oposiciones, nombra-
mientos, concursos y exámenes o remu-
neraciones hechas de un modo ilegal. 
Finalmente, acudir al Juzgado contra 
todas aquellas oposiciones y nombra-
mientos hechos ilegalmente." 
Se pasó a discutir después la cues-
tión de propaganda y se acordó impri-
mir cien mil ejemplares del Estatuto de 
Funcionarios y organizar mítines, confe-
rencias y viajes. 
Por último, el señor Piñaluga dirigió 
unas palabras a la Asamblea recomen-
dándola que los medios económicos de 
ésta, deben dedicarse a la acción de los 
Tribunales. Indica que no es el momen-
to oportuno de llevar el Estatuto a las 
Cortes, por la obstrucción de los radi-
cales. E l descontento existe en todos los 
Centros oficiales por la labor anárquica 
del Gobierno en materia de administra-
ción. Fué muy aplaudido. 
A la sesión, que duró cuatro horas, 
asistieron bastantes delegados. 
compatibilidades 
E l señor Gil Robles ha formulado 
una enmienda pidiendo que las disposi-
ciones de la ley de Incompatibilidades 
se apliquen a los funcionarios que sean 
miembros de las actuales Cortes cons-
tituyentes. 
Como el señor Gil Robles no podrá 
defender esa enmienda por tener que 
dar una conferencia en Barcelona, la 
defenderá el señor Royo Villanova. 
Mitin del partido libe-
ral democrático 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebró el domingo un mitin de la Ju-
ventud del Partido Republicano Libe-
ral Democrático. 
Hizo uso de la palabra, en primer 
término, doña Dolores Merás de Posa-
da presidenta de la Sección femenina. 
El señor Alcalá del Olmo hizo a con-
tinuación un estudio de la política de 
los diferentes^ partidos. 
Don Lorenzo Ortiz-Cañavate anali-
zó la situación económica y censuró al 
Gobierno por su política de confisca-
ciones y deportaciones, así como por la 
suspensión de periódicos 
de Málaga don Andrés Coll y don Man 
rielo López del Rivero. Todos ellos se en lia susodicha jubilación o ef reingreso 
cuentran en ésta y saldrán en el vapor en el Cuerpo de origen 
el próximo miércoles con dirección a Cá 
diz, y quedarán a disposición del gober 
nador civil. Se cree que una vez en 
Cádiz recibirán orden del Gobierno d^ 
marchar a sus respectivos domicilios 
pues ninguno de ellos está sujeto a pro 
ceso. Están hospedados en el Hotel Me-
tropole, donde les esperaban las esposas 
del conde de Liniers y del marqués del 
Alamo. Han sido autorizados para pa-
sear. 
El arcipreste señor Coll nos ba ma-
nifestado que en Villa Cisneros quedan 
22 deportados, que se encuentran en 
las mismas condiciones que los recién 
llegados, extrañándose de que se les re-
tenga en el destierro, pues de la mis-
ma manera que ellos pudieron venir los 
restantes. 
Las declaraciones del señor Coll res-
pecto a su situación allí coinciden con 
las ya hechas por otros deportados. Ma-
nifestó que él se resistía a regresar por 
considerar como un deber sagrado su-
yo permanecer en Villa Cisneros hasta 
que de alli saliera el último de los de-
portados, con objeto de prestarles asis-
tencia espiritual, pero le ordenaron que 
regresara y ha obedecido. Añade que 
en ej sentido de permanecer en Villa 
Cisneros hasta el regreso del último de-
portado dirigió a Madrid hace dos me-
ses un escrito, siendo todavía goberna-
dor el señor Rcgueral. pero hasta la fe-
cha no ha recibido contestación. 
Sobre política mostró deseos de no 
hacer manifestaciones hasta llegar a 
Madrid y cambiar Impresiones con el 
•̂ eñor Gil Robles. Añade que piensa de-
dicarse por entero al periodismo, toda 
vez que se le ha retirado el haber que 
ibifrutaba romo canónigo y por diver-
jas cátedras. 
Todos ellos han sido muy visitados. 
Art. 4.° E l ministerio de Instrucción 
pública, oyendo previamente al Conse-
jo Nacional de Cultura, nombrará una 
Comisión integrada por miembros de di-
cho Alto Cuerpo y por otras persona;-
de gran relieve dentro de la vida na- saiei 
cional, aunque no pertenezcan al Pro-
fesorado, a fin de que examine y juzgu< 
los presuntos casos de inadecuación pa-
ra el desempeño del cargo y propon 
gan a la Superioridad la aplicación de la 
jubilación forzosa cuando asi lo estl 
mare justo. 
Art. 5.° L a Comisión a que se refiere 
el artículo anterior actuará en vista de 
las manifestaciones que hagan llegai 
a ellas entidades o Individuos con sol-
vencia Intelectual o moral o, en otro 
caso, de oficio, e incoará un expedien-
te cuando estime que se halla en entre-
dicho la competencia o la eficacia pro 
fesional de un catedrático, profesor c 
inspector. A este efecto, la Comisión 
practicará cuantas Informaciones e Ins-
pecciones estime necesarias y oirá a 
la persona sometida a expediente. Un 
resumen de éste será publicado en la 
"Gaceta" si así lo pidiera el interesado 
Art. 6.° E l ministro de Instrucción 
pública será el encargado de llevar a 
ejecución las propuestas de jubilación 
forzosa que la Comisión juzgadora ele-
ve hasta él, en vista del juicio que aqué-
llas le merezcan. 
Art. 7.° Quedan derogadas cuantas 
diaposiciones se opongan a lo precep-
tuado en esta ley." 
E l ministro de Instrucción explicó a 
sus compañeros el alcance del crucero 
universitario que. en viaje de estudios, 
realizarán en el verano los alumnos de 
Filosofía y Letras. L a expedición se li-
mitará al Mediterráneo y visitará los lu-
gares clásicos de la cultura antigua. Irá 
primeramente a Túnez, recorrerá Egip-
to, los Santos Lugares, Grecia, Italia y 
Mallorca. 
L a expedición saldrá en el próximo 
mes de junio, y será organizada por la 
Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
drid. Pecuniariamente colaborarán a ella 
las demás Facultades de este ramo, con 
arreglo a su categoría y al número de 
alumnos que designen para tomar par-
te en el crucero. Aunque no se ha desig-
nado aún el barco que ha de hacer el 
viaje, será probablemente el "Ciudad de 
Cádiz". 
Podrán ir con arreglo a la capacidad 
de este buque hasta 180 plazas, entre 
alumnos y profesores. E l tiempo que se 
empleará en la expedición será de cua-
renta y cinco dias, y la Compañía ar-
madora ha ofrecido hacer una impor-
tante bonificación en el importe del pa-
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Cartas a E L D E B A T E 
Arquitectos y aparejadores 
Señor director de E L D E B A T E 
Madrid 
Muy señor mío: Le agradeceré dé aco-
gida en las columnas de su prestigioso 
periódico a las presentes líneas, con las 
que quiero contestar a una carta publi-
Seguldamente, don Pedro Redondo, cada en eilaa por el arquitecto señor So-
se ocupó de los perjuicios que ocasio- j iache, a quien rogamos acepte la ex-
na al rescate de los bienes comunales i presi6n de nuegtro 3incer0 reconocjmien. 
y otros aspectos de la Reforma Agra-
ria. 
Por último, el señor Martínez Reus. 
anunció que el próximo día 2 de abril 
to, por el tono cordial en que se pro-
dujo. 
Desde luego, estamos conformes con 
el primer párrafo de su carta, pero di-
hablará don Melquíades Alvarez. y dijoj gentImos del resto por i0 qUe respecta 
que no se ha gobernado para el pueblo, a ]og arqUitectos "parados", el problema 
que trajo la República, sino que. con 
el sectarismo con que se trata el pro-
blema religioso se le ha herido en lo 
más íntimo de su conciencia. 
Los porteros civiles 
Hemos recibido una nota de una Co-
misión de porteros, en la que se lamen-
tan de que. a pesar de que en el de-
creto dictado en el mes de septiembre 
último se señalaba el plazo de tres me-
ses para la formación del nuevo esca-
lafón de Porteros del Estado, aún no se 
ha publicado. 
Petición de amnistía 
de la falta de trabajo quedaría resuel-
to en gran parte si con espíritu de in-
dependencia y justicia consiguieran de 
los Poderes públicos una absoluta in-
compatibilidad entre el trabajo particu-
lar y el del servicio al Estado. Actual-
mente los arquitectos de Hacienda, por 
el prestigio inherente al cargo, acapa-
ran el 90 por 100 de las construcciones, 
lo que. aparte de ser un privilegio del 
que no goza ningún Cuerpo del Estado, 
debiera estar prohibido por razones de 
orden moral, puesto que ello les lleva a 
ser juez y parte en los expedientes de 
la Administración relativos a los servi-
cios del Catastro de Urbana. 
[e Sabe muy bien el señor Solache que 
la Mujer ha dirigido al jefe del Gobier- ^ arquitectos que más trabajan partí-
cularmente, y ya, circunscribiéndonos a 
su provincia, son los adjuntos al Catas-
El segundo aniversario 
Aunque en la ñola oficiosa no consta, 
el Gobierno celebró un cambio de impre-
siones acerca de los actos que se han de 
celebrar el 14 de abril próximo, conme-
morativo del segundo aniversario de la 
proclamación de la República. Cada mi-
nistro expuso su criterio sobre el parti-
cular, y las opiniones cristalizarán en 
un acuerdo que se tomará en uno de los 
próximos Consejos. 
Parts política 
E l Consejo tuvo también una parte 
política. Se examinó la situación políti-
ca y el panorama parlamentario. A este 
respecto se acordó presentar hoy a de-
bate en la Cámara el proyecto de ley de 
Incompatibilidades, que si ofreciera mu-
cha discusión, se alternaría con el de 
Congregaciones. 
Por jo que hace al recuento de votos 
que hizo ayer el Gobierno, fué principal-
mente con miras a lo que resulte de la 
aprobación de la ley de Incompatibili-
dades. Ninguno de los ministros dió a 
conocer el cálculo que a este respecto 
se realizó, aunque de las manifestacio-
nes del señor Prieto a la salida del Con-
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Todos los perfumes de gran lujo a peso 
no una exposición, firmada por su pre-
sidenta, doña Juana Camero Cívico, viu-
da de Parladé; la vícepresidenta. doña 
Adela de Olmedo, viuda de Benito; la 
secretaria, viuda de Latorre, y la vice-
secretaria, doña Joaquina de Manjamís, 
en súplica de que se conceda una amnis-
tía general que haga cesar el dolor de 
muchos españoles. 
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PT4-S Solamente 
Q Ü O V E D A o 
OENSACIOni 
Móqnifico cronómetro, 
suizo de bolsillo sin CRISUL 
ni miSS.Exacto [UGAIITE 
SOLIDO. Como propagan 
da lo remitimos a toaos 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SERA precioso mode 
loP<v2S . 
Mande su pedido sin de 
mora indicando este pe-
riodico.nos lo agradece 
ra toda la vida. 
'llS116líl[BliA:sArsFBAs0TO 
Suporhoterodlno, con dinámico. 
(Onda corta y larga) 
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tro de Urbana. En cuanto a los demás 
puntos, podríamos oponerle razones de 
gran monta, capaces de llevar a su áni-
mo el convencimiento de que las solu-
ciones que propugna no pueden tener 
realidad; prescindimos de enumerarlas 
por no dar excesiva extensión a esta 
carta, pero tenemos un buen caudal de 
datos y experiencias que nos permiten 
formular tales aseveraciones. 
Y nada más, señor director. Con gra-
cias anticipadas, se reitera de usted 
atento s. s. q. 1. e. I. m., 
Antonio B R I Z U E L A 
secretario de la Sociedad 
de aparejadores 
Valladolid, 16 de marzo de 1933. 
Una aclaración 
Sr. director de E L D E B A T E . 
Muy distinguido señor m[o: E n el ex-
tracto que inserta E L D E B A T E de esta 
fecha, de la conferencia que me ha ca-
bido ed honor de dar en los salones dt 
Acción Popular, advierto un error que 
me interesa mucho dejar subsanado. 
Se dice allí: "Se refiere después—el 
conferenciante—al empréstito "concer-
tado" con España por banqueros ex-
tranjeros, sin garantía oro." 
Aun cuando por el contexto que sigue 
se puede notar el error material habi-
do en lo que se me atribuye, no puedo 
menos de rogar a usted, por la natura-
leza del asunto, haga constar por la 
publicación de esta carta, que yo a lo 
que aludí fué a las conversaciones "ini-
ciadas" y "felizmente fracasadas" con 
aquellos banqueros. 
La operación de préstamo que yo im-
pugné como "llevada a término", es la 
que en vista de aquel fracaso de gestión 
3e hizo después. 
Esta operación que yo analicé tam-
bién es la que se concertó con la "Ban-
qne de France". por la que en la actúa-
i'/lad, según saldo de 3 del corriente 
5omo« deudores a aquefl Banco de 
l.397.513.400 francos. 
Con este motivo, y n gradee id o a 
publicación de ésta, le saluda afectí-
simo atto. s. s. q. e. í. m., 
L. Vilallonga 
''Madrid, 19 raaizo 19ü3. 
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Crónica de Sociedad 
A laa cuatro y media de la tarde del 
domingo, en la parroquia de Santa Bár-
bara, tuvo lugar la boda de la encan-
tadora señorita Teresa Durán y Mu-
ñoz, hija de los señores de Durán (don 
Rafael), pertenéciontca a la noble casa 
extremeña de los condes de Canilleros, 
con don Pedro Pombo y Romero Ro-
bledo, hijo de los señores de Pombo 
(don Florentino). 
L a novia lucia un elegante vestido 
blanco de tela de encaje antiguo y ve-
lo, cuya cola cogian, lindamente vesti-
dos Pilina Tenes y Gómez y Rafaelito 
Rosal y Granda, hijo de los marqueses 
de Sales. Fueron padrinos la madre de 
la novia, doña Catalina Muñoz y To-
rres Cabrera, hermana del conde de 
Canilleros y el padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sus tíos, el conde 
de Canilleros y don Elias Durán y sus 
primos, don Miguel Lillo y Muñoz y 
don Miguel Muñoz e Higueras, y por 
el novio, sus tíos, don Angel Pulido 
Martín, don José María Semprún y 
Pombo, don Carlos González del Valle 
y su primo, don Mariano Robles y Ro-
mero Robledo. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una espléndida merien 
da y el nuevo matrimonio salió en vía 
je de bodas para París. 
— E l domingo, a las cuatro de la tar 
de contrajeron matrimonio en la Igle-
sia, de Santa Bárbara, la señorita Car-
men Oloriz y don José Mengual. Ben 
dijo la unión don Félix Iftiguez. Fueron 
padrinos doña Carmen Galíndez y don 
Pablo Iñlguez y firmaron el acta co 
mo testigos, don Martín Oloriz, don 
Teófilo Monge, don Federico Fernán 
dez y don Francisco Berdejo Viñés. Los 
novios salieron en viaje de bodas para 
Zaragoza, Barcelona y Andalucía. 
— E l domingo fué pedida para el Jo 
ven don José Puigdoller Oliver, de co-
nocida familia, la mano de la encanta' 
dora señorita Maria Luisa Lavilla Or 
maechea, hija de los señores de Lavilla 
(don Narciso). L a boda será en el pró-
ximo jimio. 
= H a dado a luz felizmente en Se-
villa, a un hermoso niño, su segundo 
hijo y primer varón, la joven señora 
de don Tomás Murube y Turmo, naci-
da Carmen de Urquijo y de Federico, 
hija de los señores de Urquijo (don 
Juan Manuel). 
—Ha despertado gran interés entre 
la sociedad madrileña el anuncio de la 
función de gala que, organizada -por la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, ae celebrará en el teatro de 
la Zarzuela el día 27 del corriente, 
& las diez y media de la noche. 
Consta el programa de la representa-
ción de la obra del insigne poeta y dra-
maturgo don Eduardo Marquina cTc-
resa de Jesús», y de una «Selección de 
Estampas del Nuevo Testamento, con 
la presentación de los siguientes cua-
dros: Primero, Jesús con los doctores 
en el Templo. Segundo, Vida de la Sa-
grada Familia €.1 Nazaret. Tercero, Ser-
món de la Montaña y Cuarto, L a re-
surrección de Lázaro. 
Tanto el programa como los nombres 
de los distinguidos aficionados que han 
de actuar, y que ya hicimos públicos, 
justifican la expectación existente en 
los círculos aristocráticos d-j Madrid. 
Las escasas, localidades aún no re-
cogidas, pueden adquirirse en la Casa 
del Estudiante (Mayor, 1, segundo), de 
doce a una, y de seis a nueve o reser-
varse mediante aviso al teléfono nú-
mero 17703. 
= A consecuencia de Tin accidente de 
automóvil sufre la fractura de un bra-
zo el distinguido Joven don Gabriel 
Chávarrl, hijo de los marqueses de 
Triano. 
—Se encuentra delicada de salud la 
señora de Peter Justus, hermana del 
vizconde de Casa-Aguilar. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Barcelona, los marqueses de Urrea; 
de San Juan de Luz a San Remo, él 
marqués del Castañar; de Oviedo a Gi-
Jón, el marqués de Mohías. 
—Llegaron: de Oviedo, los duques de 
Tarancón; de Bilbao, los condes del Va-
lle; de Londres, las señoritas de Fuen-
santa de Pallma. 
San Victoriano 
Pasado mañana celebra su santo la 
duquesa de Béjar. 
Entierro de la señora viuda de 
Santa Marina 
BU domingo, a las once y media de la 
mañana, se verificó la conducción a la 
Sacramental de San Isidro, del cadá-
ver de doña Emilia Romero, viuda de 
Santa Marina. 
E l féretro, de caoba, con valiosos he-
rrajes, fué conducidlo en carroza auto-
móvil, a la que precedía él clero de la 
parroquia de San Jerónimo con cruz al-
zada. L a presidencia del duelo la for-
maban, con el párroco don Antonio CaJ-
vo, los hijos políticos de la finada, duque 
de Hernani y marqués de Aranda, y el 
señor Brujó, y en el acompañamiento 
figuraban gran número de aristócratas. 
Hoy a las once será en la parroquia 
de San Jerónimo el funeral por su al-
ma. Descanse en paz la ilustre finada. 
Necrológica 
E n Granada ha fallecido cristiana-
mente la respetable señora doña Josefa 
Campos Campaña, viuda de Palma. A 
su hijo, el abogado fiscal de aquella Au-
diencia, y querido amigo nuestro, don 
José Palma, y a la demás distinguida 
familia, enviamos muy sentido pésame. 
Querella fiscal contra un 
caricaturista 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad, Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
on julio. Para programas "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INSTI-
TUTO B E U S " , PRECIADOS. 28, y 
P U E R T A D E L SOL, 13. MADRID. Te-
nemos "Residencia-Internado". 
"•inilllWlliWIIIIBIlIlBillPI^^ 
le V i l l a s a n t e y 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 
i m p e r t i n e n 
i tes. Gemelos pris-
mático? Z E f S 8. 
Crlsta'íe» PUNK-
T A L ZEISS. 
ummiiimmimmimmiimmiii i i i imiii i i iL' 
C o l i i s e v i n j 
Hoy, tarde y noche 
L a i s l a i 
d e l a s p e r l a s ¡ 
del 
maestro s o n m j 
Butacas, 3 pts. 
Entresuelo, 2 pts. | 
Principal, 1 pta. | 
ñmiimiimmimiiimiimimiiii i imiimiir? 
a îiiHiiiiiBiiiiv'Kiii'iiW'iiiiiiiiiiiiiiiiBBaiijiiiiiifl'iiiiB'̂ m 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Exito clamoroso 
A m o r p o r 
o b e d i e n c i a 
S u p e r p r o d u c c i ó n R. K. 0. 
interpretada por 
YVAN LEBEDEFF 
(el moderno Valentino) 
B E T T Y 
C O M P S O N 
G E N E V I E V E 
T O B I N 
S< >̂M<f̂  ¿t* «̂ Siî t̂  rftn sf\ 
ASTORIA.—"La Venus rubia" 
Ha creado el "cine" americano una 
modalidad artística en cada "estrella" 
cinematográfica, a fuerza de repetir los 
tipos en que aquéllas lograron un éxi-
to. Así el anuncio de que Marlene Die-
trich se presentaba en esta cinta in-
terpretando un papel de maternidad y 
ternura había de causar sorpresa a 
cuantos sabían de su arte lo que vieron 
en "El ángel azul", en "Fatalidad" o 
en "Marruecos". Sin embargo, la artis-
ta alemana ha demostrado en "La Ve-
nus rubia" que sabe encarnar algo muy 
diferente al tipo de mujer fatal o a esa 
psicología estoica que mira la vida con 
indiferencia y escepticismo. Aquí es, 
ante todo y sobre todo, una madre. La 
película gira sobre este motivo subs-
tancial, con incidentes dramáticos de 
diversa fortuna. Artista primero, en 
Alemania, el amor de un ingeniero ame-
ricano la lleva al matrimonio, y para 
salvar al marido de la muerte vuelve 
a la vida de artista, donde le llega la 
tentación. Queda un poco nublado en 
la cinta el adulterio. De su realidad di-
cen algo acusador los celos y el aban-
dono del marido. Pero a la postre es 
el hijo de ambos, en el sentimiento ma-
ternal el que vuelve a enlazar a los 
cónyuges, que terminan con el perdón 
y el olvido. L a cinta es indiscutible-
mente humana y ofrece abundantes es-
cenas de plácida ternura y emoción. 
Claro es que habría que criticar no 
poco en el análisis de ese sentimiento, 
más instintivo que espiritual, y no di-
rectamente trabado con la moralidad, 
sino interpretado con una cierta preten-
sión de la misma. Decimos esto, porque 
aun presentando la lucha de la mujer 
desesperada por defender a su hijo, 
pudo construirse el drama sin la su-
gerencia del adulterio. También debie-
ron evitarse los desnudos iniciales y 
cierto exhibicionismo revisteril, impro-
pios ambos de un "film" que quiere ser 
exaltación del amor maternal. 
Lo mejor de la cinta, la actuación 
R • R • H 
A S T O R M 
L a primavera ha llegado. 
Rubia y luminosa como 
ella también ha llegado 
C M AVENIDA 
Vestidos, abrigos, man-
tones, exhibirá a par 
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Dna obra tan genial y perfecta como la VENUS CLASICA 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
v«rda 
Luego 
formidable del pequeflo Jhonny, 
dero prodigio de arte infantil, 
ella, que hasta para la presentación de 
un carácter emotivo sabe ser sobria, sin 
duda por un resabio de su constante ac-
tuación en otros papeles. Pero cata so-
briedad crea, por lo mismo, una origi-
nalidad en la interpretación que resul-
ta gratísima y, alejada de todo tópico 
y vulgaridad. ^ L . o 
PALACIO D E L A PRENSA 
Los dlablofl de las cumbres" 
Un sencillo asunto ^e amor, en tal 
forma reducido a sus lineas generales, 
que, en realidad, no es otra cosa que 
un inverosímil incidente entre novios, 
ingeniosamente resuelto, da ocasión para 
una película bellísima, que merecida-
mente fué aplaudida por el público a la 
terminación de su desarrollo. 
E l asunto en si no es más que un 
pretexto para tejer a su alrededor un»» 
serie de escenas y episodios deportivos 
en la nieve, que se convierte en el ver-
dadero protagonista, y para que desfi-
len por la pantalla fotografías y foto-
grafías, a cual más interesante, y los 
espectadores puedan admirar las proe-
zas de patinadores y "skiadores" antes 
y durante el desarrollo de unos con-
cursos. 
Las escenas cómicas se suceden con 
frecuencia. Escenas de una comicidad 
de buena ley. que nada tiene de retorci-
do ni chabacano. 
En armonía con sus condiciones ar-
tísticas y de realización, y para que nada 
falte en ella, la película, de una limpieza 




Las películas de espionaje a cargo do 
mujeres fatales están ya casi por com-
pleto agotadas. Por eso los directores 
que tratan de reproducir el tema con 
una cierta originalidad, dentro de los 
inevitables lugares comunes, apenas si 
consiguen otra cosa que introducir al-
gún elemento argumental nuevo, ^par-
te, claro es, de la realización material. 
En este caso se encomienda el papel 
de contraespia a un apuesto capitán 
ruso que vuelve de las trincheras, don-
de ha sido herido, y que ha de poner 
en juego, para descubrir a la culpable, 
sus dotes de seducción. En realidad no 
son ellas la que le proporcionan el triun-
fo, sino su fino espíritu policíaco e in-
ductivo, que le lleva nada menos que a 
sospechar de quien pueda ser la persona 
a quien busca, por si emplea o no per-
fumes. 
La cosa es que en la película hay sus 
asesinatos misteriosos, sus escenas gue-
rreras—muy bien realizadas, por cier-
to—y sus intrigas en un ambiente di-
plomático muy a propósito para el tema 
elegido. Ello hace que, aunque se guar-
de constantemente la dignidad externa 
y no pueda decirse en rigor que la pe-
lícula es inmoral, su tono general sea 
de una cierta crudeza, impuesta por 
GRANADA, 20—El fiscal de la Au-
diencia ha formulado una querella con-
tra el caricaturista del diario "Ideal", 
de Granada, José Maria Miranda, por 
una reciente caricatura titulada "Van-
guardismo" en la que aparecían una ca-
lavera y otras cosas de difícil interpre-
tación. 
Marruecos y Colonias 
INAUGURACION D E L HOGAR 
D E L SOLDADO UN C E U T A 
C E U T A , 20.—Ayer se celebró la 
Inauguración del Hogar del Soldado de 
}a Comandancia de tropas de Sanidad. 
Asistieron los generales Gómez Morato 
y Benito, efl delegado gubernativo, ^efes 
y oficiales de los distintos Cuerpos de 
la guarnición y «1 jefe de la Comandan-
cia señor Ochoa. Este y el generad Gó-
mez Morato pronunciaron breveg dis-
cursos. ' ron 
Seguidamente s-e sirvió un lunch , 
durante el cual confraternizaron los je-
fes y soldados. 
a d m f r a c i ó n j 
¿Hasia dónde ¡lega en 
los precios la reducción 
¡a gran quema de sedas 
M A N Ó N ? 
Siguen quemándose miles de piezas de 
TOILES DE SEDA a 2 pesetas metro. 
PRECIOSOS CRESPONES estampados 
se queman también a ptas. 3 ^ 9 0 el metro. 
GEORGETTES magníficos en colores li-
sos de moda. El metro, a pesetas 3^90* 
LOTE DE CRESPONES glasés, "schan-
tungs" y otras finas sedas. El metro, a pe-
setas 2 , 9 0 -
PIQUES, a pesetas 4 , 3 0 * 
RIBOULDINGUES y FLAMISOL, a pe-
setas 5 ê  metro, 
SEDAS PIEL DE NARANJA, a pese-
tas 8 » 5 0 metro. 
CREPE SATEN blanco o negro, superio-
rísimo, a pesetas 5 el metro.—ROMANO y 
GEORGETTE seda natural, a ptas. 6 ^ 9 0 
metro. 
SCLENIC blanco, a pesetas 4 metro. 
LUSTRINAS, a pesetas 2 , 3 O metro, y 
etcétera, etc., todo a precio quema, de gran 
quema de sedas... 
Seguimos vendiendo muchos metros de la-
nas, porque también les alcanzan los precios 
de la gran quema. 
Vendemos LANAS finas en colores lisos o 
mezclados, el metro a pesetas 2 « 9 0 * 
D I A G O N A L E S DE L A N A , a pese-
tas 3 , 9 0 -
L A N A S de gran novedad, a pesetas 
5 . 5 O metro. 
GASAS DE LANA, a pesetas 1 0 , 5 0 
metro. 
ABRIGO medio tiempo, lanas 130 cm., a 
pesetas 8 , 9 0 -
LANAS crepé "OSTENDE", a pese-
1 0 , 9 0 
LANAS para traje de chaqueta y abrigos 
ancho 130 cm. El metro a pesetas 1 0 . 9 0 -
ANGORINAS de lana fina, ancho 130 cen-
tímetros. El metro, a pesetas 1 0 , 9 0 * 
LANAS rayadas, LANAS escocesas y de 
fantasía, todas a precios especiales 
quema. 
amblent* en qu« se desenvuelve y por 
el argumento mismo. 
Muy bien de técnica y de d^ecclón. 
E l público slRuid con Interés los inci-
dentes del asunto. 
r . . „ . m - A S . X ! r o - W m . T . f t 4 
t BMWtnft). Noticiarlo» 
de hoy l"*» unt: información*! mun-
Paíá N^el (divertidísimo dibujo 
* ™ £ £ j t w ¡ ¿ ionoro). A la* B, | 
y í o ^ C l a r * Bow): Sangr. roja (éxlia 
E l 
Homenaje a Linares Rivas 
„ elemento joven del Circulo d e j a 
Unión Mercantil celebrará el pró^mo 
iomlngo. a las cinco de la tarde «n cl 
teatro Maria Guerrero, una ^ a tc*0 
tral en la que hará la P * * * ^ ™ £ 
su cuadro artístico. B ^ a fU^jta 
dica a don Manuel Linares 
de honor de dicho «rcu lo desde e es 
treno de su comedia "Cobardías . que as 
una de IBA obras que se pondrán en «s 
cena. 
García Sanchíz, a Granada 
A L M E R I A , 20.-Ayer ^«r^6_Qan^hrfa; 
nada el ilustre charlista García Sanchiz. 
Intes dió una charla sobre Jerusalén^ 
aue ha constituido un gran éxita Una 
Amisión de la Asociación de la Prensa 
le visitó y agasajó. 
U n a obra de tema español 
PARIS, 20.—En el teatro de Vleux 
Colombiers se ha celebrado esta noche, 
organizada por el Comité Francia-Es-
paña, una representación de gala, po-
niéndose en escena la obra "Violante . 
comedia romántica en cuatro actos, es-
crita por el señor Henri Gheon e inspi-
rada en un tema de Tirso de Molina^ 
L a representación constituyó un éxi-
to para la compañía de Los Quince. Co-
mo fin de fiesta actuó la bailarina es-
pañola "La Joselita". 
A la función asistió numeroso publico, 
el embajador de España, seflor Madaria-
ga; el ministro-consejero de la Embaja-
da y numerosas personalidades polítl 
cas francesas pertenecientes al grupo 
parlamentario francoespañol, así como 
personas muy destacadas de la literatu 
ra y las artes. 
La venus rubia. 
— 6.80 y 
no; la superproducción K- Amor por 
- ^ r e ó de Bety Compsoo, obediencia (a cargo vm J ^ f ^ ^ 
Genoveva Tobin e 
destino (emocionante leyenda India, por 
Ivan Lebcdeff) 
BAÍICELO.-6,30 y 10.30: E l hijo del 
"i 
M ^ z t ™ ^ * ™ "cl",l• 
Princesa de nuestroa 
Ho^documTntal española maraviiioaa. 
mente conseguida). 
V I S E DOS D E MAYO.—«,80 y 10,80: 
E1riNFeD0E LA r L O R . - H o y y mañana: 
Bvenfftll (sonora, por Jhon Bariymor«) 
(Teléfono 84373).— 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Todas las tardes, a precios populares, 
Luisa Fernanda". Noches, "Xuanón", el 
nuevo y clamoroso éxito de Moreno To-
rroba. 
E l jueves por la noche, homenaje a 
este Ilustre músico con un excepcionaJ 
programa. 
Fontalba 
Hoy y mañana tarde (populares, tres 
pesetas butaca), "La« dtcho«a« falda»". 
Noches y jueves, tarde, clamoroso éxito, 
La novia de Reverte", de Serrano An-
guila y Góngora. Creación eminente de 
Carmen Díaz. 
María Isabel 
Tarde y noche, el grandioso éxito có-
mico de Arniches "Cuidado con el amor". 
Maravillosa comedia, formidablemente in-
terpretada. 
Lara 
E l formidable éxito de "Siete puñale»" 
interpretado a la perfección por la com-
pañía de LARA, es una de las atrae 
ciones teatrales que más aplaude el pú 
Wico de Madrid. Todos los días, "Siei^ 
puñales" y alternativamente con esta co-
media "La chascarrillera*' y "Lo que ha-
blan las mujeres". 
y otras. 
CINE GENOVA 
6 30 y 10.30 (grandioso éxito de la dell-
r U a comedia): La conquista de papá 
fí̂ r P ^ LuRas y Dorothi Jordán) (20-
13 BS2) 
ClÑÉ D E LA OPERA (Teléfono 1483«. 
Tnstalacion Alfageme y Guisaaola para 
acondicionamiento del aire).-6.80 y 10 30 
(programa garantizado numero 12): 14 d« 
iulio (Selecciones Filmófono; grandioso 
éxito) (14-3-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
fi30 v 10 30: Los diablos de laa cumbre*. 
CINEMA A R G U E L L E S . - 6 . 3 0 y 10,30: 
La casa de los muertos (18-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche (segunda 
semana): E l último varón sobre la tia-
rrCINEMA CHUECA.—8.30 y 10.30: Tar-
zán de loa monos (2-11-932). 
CINEMA COYA.—6,30 y 10,30: Un looo 
de verano. 
CHAMBERI.-3.30 y 10.30: E l otro yo 
y Hampa (por Henrich George) (14-13-
932) 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,80: 
Hombres sin miedo (segunda semana d« 
este gran "film") (15-3-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: La línea general (10-2-938). 
PALACIO D E LA MUSICA — 6.30 y 
10.30: Alma libre (Norma Shearer y Clark 
Gable). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6.30 y 10.30: Hl-
jas de Eva (por Anny Ondra) (21-5-929). 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10,30: La 
usurpadora (la más humana creación ci-
nematográfica; butacas, a 2 y 1,75 pese-
tas) (30-1-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Diablos celes-
tiales (graciosa comedia de aviación, por 
Spencer Tracy y WiUiatn Boyd). 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: Buenas noti-
cias (por Beasle Lo ve). 
SAN CARLOS (Teléfono 72837).—A !aj 
6,30 y 10.30: Ohandú (una fajitasía orien-
tal) (28-12-932). 
SAN MIGUEL-8 .30 y 10.80: Una can-
ción, un beso, una mujer (Gustav Proh-
lich y Marta Eggerth) (7-8-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: L a confi-
dente (por Claudette Colbert) (24-1-933). 
• • • 
(El anuncio de loa espectAoulos no su-
pone aprobación ni recomondaclón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera oorrcwponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
• • • • • • • • " • 
Cine Birceló 
" E l hijo del destino", bellísima leyen-
da india, conmovedora, sugestiva, emo-
cionante, enriquecida con valores docu-
mentales de sus selvas, como la furia de 
un elefante herido y vengador, plena de 
verismo. 
Fígaro 
Ha entrado en su segunda semana de 
proyección, con éxito creciente, la espec-
tacular epopeya del correo aéreo "Hom 
bres sin miedo". La sensación cinemato-




Lara. "Siete Puñales". EXITO 
»• 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Bodas de sangre (éxito inmenso) 
(9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa 
Fernanda.—10,30: Xuanón (éxito clamo-
roso) (3-3-933). 
C E R V A N T E S (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10.30: Irredentos (18-3-933). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): L a isla de las perlas (Enrique-
ta Serrano, María Vallojera, Sirvent 
Hertogs. Precios populares. Butacas, 
pesetas; entresuelo, 2, y principal, 1) 
3-933). 
COMEDIA (Compañía Lola Membri 
ves. Ultima semana).—A las 6.30: Teresa 
de Jesús.—A las 10.30: Teresa de Jesús. 
COMICO (Compañía Balaguer).—6.30 y 
10.30 (debut): Los hijos de la noche (bu-
taca, 3 pesetas) (7-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 
10,30: Leonor de Aquitania (éxito clamo-
roso) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30: Las dichosas faldas (popular, 3 pe 
setas butaca).—A las 10,30: La novia de 
Reverte (butaca, 5 pesetas) (17-3-933). 
F U E N C A R R A L (Compañía revistas Li-
no Rodríguez-Laura Pinillos). — 6,30 
10,30: ¡Cómo están las mujeres! (exita-
zo). Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. 
IDEAL—6.30; La revoltosa y L a verbe-
na de la Paloma.—Noche, no hay función 
para ensayar la zarzuela de Ardavin 
maestro Guerrero: E l ama, que se estre' 
nará el viernes. 
LARA.—6,30 (3 pesetas butaca^: La 
chascarrillera. — 10,30: Siete puñales (5 
pesetas butaca) (11-3-933). 
MARIA I S A B E L — A las 6,30 y 10,30 
Cuidado con el amor (formidable éxito 
cómico de Arniches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe-
pe.—Noche, no hay función (26-10-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los 
mártires de Alcalá (gran éxito de risa) 
(18-3-933). 
ZARZUELA.—6,30: Los chorros del oro, 
El sexo débil (reestreno), Pepa la fres-
cachona y Rosa y Rosita—10,30: María 
la Famosa. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a pala. Gallaría I I y Jáuregul 
contra Fernández y Quintana I I . Segun-
do, a remonte, SalsamendI e Iturain con-
tra Ucín y Berolegui. Se dará un ter-
cero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada (continua; butaca, 1 peseta) 
\ 
a t o a 
Hoy 
E S T R E N O 
Norma Shea-







MITIN C O M U N I S T A 
E l domingo por la mañana se celebró 
en el Frontón Central un mitin antifas-
cista, organizado por el partido comu-
nista. 
Asistió bastante público, aunque en-
tre la concurrencia abundaban los cu-
riosos. 
Hablaron varios oradores, entre ellos 
el diputado señor Balbontln, loa cua-
les atacaron al fascismo y abogaron 
por la creación de unas milicias obre-
ras antifascistas. 
Durante el acto hubo algunos inci-
dentes entre el público, que dieron lu-
gar a que se iñterrumpleran durante 
algún rato los discursos. 
Antes de comenzar, un orador dió 
cuenta al público que los organizado-
res hablan pedido a los partidos obre-
ros les enviaran un representante o un 
orador para el acto, para que éste no 
tuviera solamente carácter comunista, 
sino de unión de todas las clases obre-
ras contra el fasclo. 
Sin embargo —dijo—, todos los par-
tidos a quien se ha Invitado han dado 
la callada por respuesta. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
A la salida no se registraron Inci-
dentes. 
' • • • • • I • • • • H a B i 
^23 5 P L A Z A S 
Auxiliare» Instrucción pública. ACADE-
T A M A Y O, pi>p«niolón exclusiva. 
Fumen rral 25. 
1' • 1 • • • R I • • • i . i | 
CARIlAi Abrigos. Vestidos. Precios de 
unillinL propaganda. A T O C H A , 3 2 
• • • • • • • • • • • • m 
Auxi l iares de 
Ins trucc ión Públ ica 
Han quedado terminadas las nuevas 
'CONTESTACIONES REUS" al progra-
ma para estas oposiciones, con formula-
nos y ejemplos para ol ejercicio prácti-
co, redactadas por don Marcólo Pascual 
Palomo, jefe de Negociado en el minis-
terio. 20 ptas. Preparación, 30 ptas. mes. 
Instancias hasta 31 de marzo. Folletos 
con detalles, gratis. 
Academia Editorial Reus 
Clasos: Preciados, L—Libro*: Preciar 
4^ 
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L A V I D A E N 
E l problema del pan 
E l delegado del Gobierno en la Comi-
«ión que estudia el problema del pan. 
dijo a loa periodiataa que había queda-
do satisfactoriamente resuelta la cues-
tión que habia pendiente entre los pa-
tronos y los individuos pertenecientes a 
Artes Blancas. 
En las reuniones celebradas con tal 
motivo, ae estudió detenidamente la for-
ma de determinar la clase de pan fami-
liar, se designarán asi los panes de 1.000 
y 500 gramos, que continuarán expen-
diéndose a 65 céntimos el kilo. 
Respecto al pan denominado de flor 
se expenderá a 0,30 la pieza, que se fa-
bricará de tamaño más pequeño, pero 
con mejor harina y cochura. 
E l señor Frade comunicó que el sub-
secretario de Agricultura tiene el pro-
pósito de trasformar la industria pana-
dera en un plazo de tres meses. 
Afirmó, por último, que se habla he-
cho un contrato colectivo entre patro-
nos y obreros. 
— E n el Gobierno civil comunicaron 
también que se ha Impuesto una multa 
de 250 pesetas a un vecino de Brea de 
Tajo por celebrarse en su casa una re-
unión clandestina. 
« « • 
Por la Tenencia Alcaldía de la In-
clusa han sido decomisadas las siguien-
tes cantidades de pan por falta de peso: 
12 kilos en el despacho de Embajado-
res, 14; 13 en el despacho de la calle de 
la Ruda, 4, procedentes de. la tahona 
de Carnero, 7; 27 kilos en el despacho 
de Antonio López, 61 y 15, y en el de 
Bolívar, 14, procedentes de la tahona 
del Rosario; 14 en el despacho de San 
Isidro, 14, procedentes de la tahona d« 
San Bernabé; 41 en ei despacho de la 
calle de Enrique Trompeta, 2, proce-
dentes de Getafe; 16 en el deapacho de 
Maldonadas, 3; 12 en «l despacho d« 
Francisco Mora, 40. Todo fué distribuido 
entre necesitados del distrito de la In-
clusa. 
Junta municipal de becas 
M A D R I D ^ •IIN1STAS A M N 
la constitución de la celuloiaM. Pronun-
ciará esta conferencia en alemán y la 
ilustrará con proyecciones. 
Academia de Medicina 
E n la última sesión celebrada por la 
Academia de Medicina, el doctor Villa 
verde terminó su comunicación sobre las 
consideraciones de la patogenia y tra-
tamiento de la apoplegía. E l señor Simo-
nena hizo algunas observaciones. 
A continuación el doctor Perera di-
sertó sobre el tema "Mi experiencia en 
neumolisis con relleno "plombage". Hi-
cieron uso de la palabra los doctores E l -
zagulrre y Codlna. 
Sismologia moderna 
Se ha Inaugurado en la Escuela de 
Minas el ciclo de conferencias organi-
zado por la Asociación de Alumnos de 
dicha Escuela, a cargo del Ingeniero geó-
grafo y académico don Vicente Inglada. 
Hizo la presentación del conferencian-
te el director de la Escuela. E l señor 
Inglada disertó acerca de "Sismología 
moderna". Expuso unas Ideas generales 
sobre la constitución Interna del globo 
y la corteza terrestre, según la teoría 
isostátlca, y las antiguas teorías sobre 
la génesis del mundo. Pasó después a 
studlar el estado actual de estos proble-
mas con aplicación a los recientes sis-
mos del Japón y California. 
E l señor Inglada fué muy aplaudido 
por el numeroso auditorio. 
La autonomía municipal 
A fln de proceder a los ejercicios para 
la selección de los aspirantes a becas, el 
Tribunal ha acordado dar comienzo a 
axis trabajas el día primero de abril, en 
el Grupo escolar "Joaquín Costa", sito 
«o el paseo de los Pontones, donde debe 
rá reunirse el citado día a las nueve de 
la mañana, todos los escolares Inter* 
•ados, que han sido propuestos en for-
ma reglamentarla. 
Velada en honor del du 
que de los Abruzzos 
L a Junta directiva de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional ha acordadp celebrar 
el lunes próximo una sesión necrológica 
en honor del Insigne viajero, reciente-
mente fallecido, duque de los Abruzzos, 
en la que hablarán, probablemente, el 
embajador de Italia, el presidente de la 
Sociedad Geográfica, doctor Marañón. 
y el bibliotecario de la misma, don Abe-
lardo Merino. 
Fué admitido como socio de número 
el coronel de Estado Mayor, don Anto-
nio Aranda. 
Acto seguido se reunió el Comité es-
pañol de la Unión Geográfica Interna-
cional con objeto de estudiar la pro-
puesta de publicación de un mapa del 
mundo medieval. Se acordó aprobarla 
en principio y designar una Comisión, 
compuesta por los señores Castro, Me-
rino y González Palencla para que, en 
unión de representantes de la Acade-
mia de la Historia y del Instituto Geo-
gráfico, preparen las bases para su rea-
lización. 
Homenaje al señor Millares 
Con motivo de haber sido premiado 
don Agustín Millares por la Academia 
Española, con el Premio Fastenrath, 
sus compañeros, los archiveros munici 
pales, amigos y admiradores le obse 
quiarán con un almuerzo, que se verifl 
cará el jueves próximo, día 23, «n el 
hotel Victoria (plaza del Angel, número 
8), a las dos en punto de la tarde. 
En la Cátedra Valdecilla de 
E n el Circulo federal del distrito del 
Hospicio ha pronunciado una conferen-
cia el teniente de alcalde don Francisco 
de Cantos Abad acerca de "La Constl 
tución y nuestras Cortes con relación 
a la autonomía municipal". 
Hizo historia de las esfuerzos reall 
zados para que la República adoptara 
una Constitución de tipo federal que hu 
hiera permitido una amplia autonomía 
de los Municipios. Se refirió al Esta-
tuto municipal de la Dictadura, que es 
una obra de verdadero avance adminis-
trativo, pero desvirtuada después por el 
reglamento para su aplicación. 
Aseguró que la labor del Ayuntamien-
to de Madrid es digna de encomio, aun 
cuando algún ministro quiera hacer co-
sas por su cuenta, y propugnó la crea-
ción de un Banco Municipal. E l señor 
Cantos fué muy aplaudido. 
Vino de honor al doc-
tor Pittaluga 
E n un céntrico hotel se celebró ayer 
un vino en honor del doctor Pittaluga, 
organizado por sus antiguos alumnos y 
algunos compañeros y amigos. Asistie-
ron cerca de 300 personas, en su ma-
yoría médicos, alumnos de Ingenieros 
Agrónomos, que han seguido cursos en 
la Escuela Nacional de Sanidad, y bas-
tantes estudiantes y alumnos de la mis-
ma Escuela. Ofreció el acto el doctor 
Sadí de Buen y agradeció el homenaje 
el doctor Pittaluga, que fué muy aplau-
dido. 
Asociación de la Prensa 
L a Junta general extraordinaria de 
la Asociación de la Prensa continuará 
su labor para tratar sobre las bases de 
constitución del Montepío el próximo 
miércoles, a las diez de la noche. 
Estado sanitario 
Según " E l Siglo Médico", en la se-
mana actual se han seguido manifes-
tando las pleuresías, secas o con derra-
me. E n los enfermos cardiacos han sido 
más frecuentes los casos de compen-
sación. 
En cuanto a los niños, los procesos 
más Importantes han »ido bronquitis o 
bronconeumonlas, que se Iniciaron de 
manera brusca, con fiebre alta, y, sobre 
todo, de edema o espasmo laríngeos 
productores de huélfago, que creó algu-
nas dificultades de diagnóstico diferen-
cial con la difteria. Unas veces coinci-
día con anginas y otras no. 
Boletín meteorológico 
E l nuevo Viaducto sobre la calle de Segovia 
Estado general.—Avanza hacia Euro-
pa, por el Atlántico Norte, una nueva 
borrasca bastante intensa, cuyo influjo 
aún no se hace notar sobre Europa, cu 
ya parte occidental se halla sometida al 
régimen de altas presiones, con cielo 
claro y vientos, en general, flojos. 
Sobre la Península Ibérica el tiempo 
es bueno, con vientos flojos, salvo en Ca-
taluña, donde soplan moderados y cielo 
claro. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Pontevedra, 14 mili 
metros; Orense, 10; Oviedo y Vitoria, 
9; Gijón, 5; Coruña, Santiago, Santan 
der, 5; San Sebastián, 4; Pamplona y 
Bilbao, 2; Palencla y Logroño, 0,3; Za-
mora, Soria y Valladolld, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t. Don Enrique Zaran 
dieta: "Accidentes del mar. Evoluciones 
que ha sufrido esta legislación." 
Academia de Farmacia (Santa Clara 
4).—7 t. Don José Pérez de Barradas: 
" E l hombre prehistórico en las edades 
de piedra." 
Gasa de los Gatos (Bola, 3).—7,80 tar 
de. Don Manuel Sánchez Carbonero: "Pe-
dagogía sexual." 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t. Don Antonio de Zulueta: "Re-
versión a los tipos silvestres." 
Centro de Instrucción Comercial (Pon 
tejos, 2).—10 n. Junta general para la 
reforma de los Estatutos. 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t Don Herlberto Prie-
to: "Teología moral"; 7,45, don Diego 
Tortosa: "Apologética." 
Facultad de Filosofía j Letras (Ciu-
dad Universitaria).—12 m. Profesor Adolf 
Schulten: "Tartessos, la ciudad más an-
tigua de Occidente." 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—8 n. Don Fernando Molina: " E l de-
sastre de la política hispanoamericana." 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—10 m. "Fibromas." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t M. Laplane: "La es-
cuela de poesía románica." 
Sociedad Española de Higiene (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
PEPITA ALVAREZ 
VESTIDOS. OLOZAGA, 8. ABRIGOS 
Miércoles 22. cuatro tarde, presentará su 
gran colección de modelos. 
«lANTEQUERIASm íi^^i 
H O T E L 
METROPOLITANO 
Montera, S3, Madrid. Salones para bo-
das. Habitaciones con baño, teléfono, etc. 
R O S I T A C U T U L I 
tiene el honor de comunicar a su dis-
tinguida clientela la presentación de su 
•electa colección. Marqués Cubas, L 
la Facultad de Ciencias 
E l catedrático don Luis Bermejo con-
tinuó su Interesante cursillo, reservan-
do para la conferencia dada en la tar-
de de ayer y para la del lunes próximo, 
la importante cuestión que señala el 
tema "La bioquímica en el olivo y la 
derivada de la acción del aceite en el 
organismo". 
E l conferenciante señaló el hecho de 
que el vegetal, antes de proceder a la 
formación del aceite, procura preparar 
los hidratos de carbono y las materias 
albuminoideas que necesita para el cum-
plimiento de sus fines naturales, toman-
do del medio ambiente los elementos y 
compuestos necesarios. 
E l profesor Bermejo expuso con gran 
detalle el modo de asimilar por el oli-
vo los elementos químicos fundamenta-
les y los accesorios que conjuntamente 
contribuyen a su nutrición, hasta llegar 
a la construcción de los hidratos de 
carbono, de los que trató y expuso las 
más modernas doctrinas en relación con 
la estructura de la clorofila, principio 
verde de las plantas. 
A la asimilación del nitrógeno dedicó 
el doctor Bermejo una buena parte de 
la conferencia, demostrando que no 
siendo el suelo un soporte inerte, la so-
lución técnica y económica de la fija-
ción por las plantas de aquel elemento, 
tan Importante en los fenómenos de nu-
trición, ha de basarse en el estudio de 
la flora bacteriana y en sus acciones 
diastásicas con los complementos mine-
rales que probablemente deben Inter-
venir. 
Como continuación de este estudio 
llegó el conferenciante a explicar los 
fenómenos originarios de las materias 
albuminoideas, dejando, por lo avanza-
do de la hora, el estudio de la forma-
ción del aceite y su acción sobre el or-
ganismo para la quinta lección. 
Fué muy felicitado. 
Conferencias del profe-
sor Staudinger 
Invitado por la Facultad de Ciencias, 
el director del Instituto Químico de la 
Universidad de Freiburg. profesor H 
Staudinger, dará mañana, a las siete y 
cuarto de la tarde, en el aula de Física 
una conferencia en francés acerca de 
"La constitución de los compuestos or-
gánicos de magnitud molecular ele-
vada". 
E l próximo viernes, a la misma hora 
disertará en el pabellón Valdecilla so-
bre "Resultados más recientes acerca de cordón umbilical que luí une a su sis 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Rechaza con indignación "A B C" las tema y los nutre y da vida política" 
acusaciones y amenazas de " E l Socla 
lista". Que este último acuse a nadie 
de fascismo — dice—es algo asi como 
"el grito de: ¡A ése! ¡A ése! que sue-
len emplear los malhechores en la ca-
lle como diversión estratégica para eva-
dirse de la vindicta popular". Quiere 
"distraer la atención pública del caso 
espantoso de Casas Viejas y de otros 
lamentables episodios de la vida espa-
ñola". En cuanto a los peligros que 
pueda correr la propiedad de "A B C", 
no serian posibles sin la complicidad 
del Poder público. "Desde luego, cuan-
do del todo se rompieran los diques 
" E l Socialista" y sus caudillos tendrían 
que temer y sufrir—ya saben de quó 
organizaciones y elementos populares— 
murho más que nosotros del socialis-
mo." 
" E l Socialista" continúa olímpico, te-
nante y... en jarras. A los anarquista." 
debiera darles v e r g ü e n z a de que 
"A B C" y E L D E B A T E ( ¡ ¡?? ) les 
alaben. "A B C", E L D E B A T E (;;??» 
el señor Lerroux, los anarquistas 
"irresponsabilidad, juego sucio".—Y de 
fascismo y dictaduras, "vamos a dejar 
por el tiempo que haga falta, de ser 
liberales, inocentemente l i b e r a l e s " 
"Todas las violencias, no importa su 
grado, nos parecerán pequeñas para 
alejar de nuestro país el peligro de 
una victoria fascista. Todas. Con eso 
queda dicho lo que puede esperarse do 
nuestro movimiento. Dictadura por Dic-
tadura, la nuestra". 
Ahora", mientras tanto, aconseja a 
las derechas que no abandonen "la lu-
cha legal", porque con ello favorecen 
"el movimici.ln izquierdista"; que apro-
vechen "la dura lección del 10 de agos-
to"; que Imiten el ejemplo de la Lli-
ga catalana y que observen que si en 
el Parlamento—donde no están debida-
mente representadas, en cuanto al nú-
mero, las derechas—hubiera más dipu-
tados capaces de oponerse a las dispo-
siciones legales de carácter revolucio-
nario, éstas no saldrían adelante. El 
camino recto, por lo tanto, es el de 
a» urnas y la colaboración con el régi-
men. 
" E l Sol" ha topado con "el disiden-
te", "figura política digna de algrún es-
tudio". Y estudia con pelos y señales 
o que es un "disidente". Y cataloga 
clasifica y distribuye sus distintos gé-
neros en un cuadro sinóptico inefable. 
Porque, has de saber, lector amigo que 
hay cuatro clases de "disidentes" to-
das ellas profundamente antipáticas, 
ya que ninguna vota con el Gobierno 
Los "planetas" que decidieron trasla-
darse de "órbita"; los que "quedaron 
sueltos vagando por el espacio" y cre-
yéndose "soles"; los que "no se deciden a 
navegar por e' éter a su cuenta y ries-
go, y para hacer como que hacen, se 
lanzan al espacio blon sujetos por el 
(¡oh, el cordón umbilical de los plane-
tas!); finalmente—y ¡escándalo de los 
escándalos!—loe que tienen un acta, un 
cargo, "o ambas cosas" por una "su 
puesta solidaridad de principio con cier-
tos ideales" y luego... Es un artículo de 
fondo. De veras. 
« * • 
E l perfil de la República. E l señor 
Castrillo ha publicado un libro político. 
"La Epoca" lo comenta. "Es un voto 
más. Al "no es esto, no es esto", de 
don José Ortega y Gasset; al "así no se 
puede continuar" de don Miguel Mau-
ra; a los articules de Unamuno y los 
discursos de Lerroux, se junta el libro 
del señor Castrillo". Un aspecto intere-
sante, entre otros, tiene: demuestra que 
"para gobernar de verdad hay que cam-
biar la Constitución". No sirve. 
" E l garrote, supremo argumento po-
lítico". En España—dice "La Nación"— 
se "está predicando y practicando, poi 
quienes de antemano cuentan con la im-
punidad, la política del palo", "Es un 
hecho: Contra él hay un solo remedio, 
uno solo, que se pueda exigir legalmen-
te: "Que lo extirpe la autoridad". SI no 
lo hace puede llegar España a una ver-
dadera guerra civil. 
"Majeza", Asalto a una escuela ca-
tólica en Chamartín. Suspensión de un 
mitin de derechas en San Sebastián. 
"¿De quién parten las provocaciones y 
las agresiones al derecho ajeno?"—pre-
gunta " E l Siglo Futuro"—. "¿Quién 
atropella la libertad de quién? ¿Quién 
establece la majeza como sistema de 
lucha política?" 
"Luz" habla de la situación en su ar-
ticulo de fondo. "La liquidación parla-
mentaria del asunto de Casas Viejas eli-
mina uno de los obstáculos que impedían 
la marcha normal de las Cortes Consti-
tuyentes," Ahora los agrarios anuncian 
que van a cesar en la obstrucción al 
proyecto de Congregaciones, Pero, ojo 
Es para dejar paso a la obstrucción de 
los radicales. Por su parte, el Gobierno 
"se dispone a que sea aprobada en las 
primeras sesiones de esta semana la ley 
de Incompatibilidades." ¡Qué semana 
más interesante se avecina! 
"Mundo Obrero" viene antifascista del 
todo. "La lucha contra el fascismo no 
puede cesar ni un momento. ¡Cread las 
milicias antifascistas obreras y campe-
sinas! "C N T" está enfurecido con 
"Mundo Obrero" y " E l Socialista" y les 
amenaza con "sacarles loa colores". Es 
que los marxistas les han llamado "atra-
cadores" y eso no, "La Tierra" anuncia 
que su número del sábado fué recogido 
por la Policía. Reproduce algunas de 
sus "cosas" por creerlas "de interés" 
(la fotografía de la familia del "Selsde-
dos", por ejemplo), Y protesta de que 
mientras los marxi.stas organizan raani-
fejstaclones de carácter antifascista "el 
señor Azafia impone desde el Poder la 
dictadura"... 
TEIUÍN DE US VICHAS 
Se había celebrado el acto de ben-
dición de la bandera de la 
Juventud Católica 
Atacaron a I: concurrencia cuando 
salía pacíf icamente 
La llegada dt la fuerzp pública 1m 
oidió el incendio del edificio, pero no 
que se hicieran enormes destrozos 
La fiesta religiosa organizada por »a 
Juventud Católica de La Ventllla (Te-
tuán de las Victorias) con motivo de 
la bendición de su bandera, dló pretex 
to a que algunos elementos comunistas 
de la populosa barriada promovieran 
violentos fncldentes, penetrando en la 
Fundación de La Ventllla y destrozando 
los enseres de la escuela gratuita allí 
Instalada. 
A las nueve y media de la mañana 
tuvo lugar la misa de comunión, a la 
que asistieron numerosos obreros y re 
proMentaclones de las Juventudes católl 
cas de varias parroquias madrileñas, 
con sus respectivas banderas. Bendijo 
la nueva enseña el consiliario de la Fun-
dación, R. P. Martínez Colón, y actuó 
de madrina la señorita Pilar García Gu 
tlérrez. Seguidamente se reunieron los 
asistentes en el salón de actos, donde les 
dirigieron la palabra algunos miembros 
de la Junta directiva, y, por último, el 
presidente de la Juventud Católica Es 
paflola, don Alfredo López, que les ex-
plicó el significado de la encíclica "Re-
rum Novarum". 
Al terminar éste, y cuando se dispo-
nía a actuar la rondalla de obreros, un 
delegado de la autoridad suspendió el 
acto, por afirmar que era necesario el 
permiso de la Dirección de Seguridad. 
Cuando los asistentes abandonaban 
ordenadamente el local, se vieron sor-
prendidos por la presencia de nutridos 
grupos de obreros, que les recibieron 
con gritos de ¡abajo el fáselo! y otros 
de peor cariz, lo que dló origen a que 
se cruzaran algunos golpes. Como en ts 
mañana del domingo Intentó recorrer 
las calles de la barriada una manifesta-
ción antifascista, muchos de los mani-
festantes, entre los que habla bastantes 
mujeres, se dirigieron hacia la Funda-
ción de La Ventllla. llevando los carie-
les y banderas de los distintos gru-
pos comunistas del radio de Tetuán 
Pronto comenzaron a llover piedras so-
bre el edificio, con los consiguientes des-
trozos de cristales, y. por fin, lograron 
los alborotadores penetrar en la escue-
la, destrozando bancos, mesas y cua-
dros. La llegada de dos carros de guar-
dias de Asalto y numerosas parejas de 
la Guardia Civil restableció fl orden y 
evitó que se llevara a efecto el propó-
sito de Incendiar el edificio. 
Fueron detenidos dos Individuos, pe-
ro mfls tarde se les puso en libertad, por 
falta de pruebas. La Guardia Civil es-
tableció un servlco de vigilancia en el 
edificio. 
El festival de los Estudian-
tes Católicos, suspendido 
T«ndr4 el mismo «mplaxamiento que ti actual, pero ten-
drá 25 metros de anchura. Habrá ascensores desde la 
calle de Segovia a la de Bailén. En las obras, que durarán 
año y medio, se empleará hormigón armado, en vista del 
mal resultado del hierro 
L A CONSTRUCCION NO INTERRUMPIRA E L TRANSITO 
Como ya conocen nuestros lectores, 
ha sido fallado el concurso de proyectos 
para el nuevo Viaducto, convocado en-
tre arquitectos. Ingenieros y casas cons-
tructoras. E l primer premio ha sido 
concedido al proyecto del arquitecto don 
Javier Perrero y de los ingenieros don 
José Juan Aracll y don Luis Aldaz Mu-
gulro. Se construirá, pues, el puente tal 
como estos señores lo han planeado. Un 
segundo premio, de 5.000 pesetas, se 
otorga al 8«ñor Zuazo, y el tercero, de 
2.500, al señor Gomendlo. 
Conforme a las bases del concurso, 
las obras se realizarán en año y medio. 
loe ascensores. E n el grabado de deta 
He puede verse las entradas, marque-
alna, etc. Podrán construirse cuatro, 
dos a cada lado. Pero el arquitecto su-
pone que no serán necesarios más que 
dos. Cada uno será capaz para quince 
personas. Aú i no se ha decidido si el 
servicio será o no gratuito. 
Se ha elegido como material el hor-
migón armado, teniendo en cuenta el 
mal resultado de la construcción me-
tálica y las condiciones de tiempo y de 
economía que no autorizaban una obra 
de piedra. E l coste es de 2.800.000 pese 
tas. De ellos corresponden a la obra 
Martes SI de m a n » de 1»88 
E S M S y MUESTIIOS 
Segunda Asamblea general de 
Maestros Interinos 
- » 
S E CELEBRARA E L DIA 8 DE 
ABRIL PROXIMO 
Se nos ruega la publícaxslón de la * 
gállente convocatoria: 
"A los Interinos y representante* pro-
rlnoiales de toda España. . . . . 
De acuerdo, y oon la cooperacácm de la 
EJeoutiva de la Confederación Nacional 
de Maestros, colebrao-emos los Interinos 
la secunda Asamblea el día 8 del próxi-
mo abril, a las once de la mañana, en la 
Escuela Normal de Maestros, San Bei^ 
nardo, 70, Ma-drid, para lo cual se rueffa, 
del modo más encarecido, se reúnan los 
interinos provinciales para que nombren 
un compañero por provínola que l«s re-
presente en la aludida Asamblea de in-
terinos. Con el fin de que no quede una 
sola provincia sin representación, es más 
que necesario, urgente, se reúnan con to-
da premura los interinos de provincias, 
para que, no alegando Ignorancia, nom-
bren el compañero que haya de represen-
tarles. 
E l momento es critico y decisivo, por 
lo que esperamos responderán con su 
asistencia y apoyo moraJ y material to-
das las provínoiaa de España 
¡Compañeros! L a unión será nuestro 
triunfo.—Faustino OTERO. 
» * « 
NOTA. — Los representantes Interinos 
pueden adquirir tarjeta de asambleísta 
en la Asociación Nacional, Plaza del An-
gel, 8, procurando no demorar la peti-
ción, para que los gastos de viaje les re-
sulten más económicos." 
Aspecto de una pila y arco central. En la parte inferior de la pila se ve 
la marquesina para ei ascensor. Aparecen también en el grabado uno 
de los faroles que adornarán la obra y otros detalles ornamentales. 
L a Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos nos remite la siguiente nota: 
"La Confederación de Estudiantes 
Católicos tenía organizado para el pa-
sado domingo, día 19, un festival tau-
rino en la plaza de Tetuán, que la ta-
quilla anunciaba de gran éxito. Parece 
innecesario advertir que para robuste-
cer nuestra situación económica, el fes-
tival era solución adecuada y licita. 
Dos horas antes de su celebración se 
recibió un oficio de la Dirección general 
de Seguridad suspendiendo la corrida 
"para evitar alteraciones de orden pú-
blico". 
Publicamos estos hechos sin comen-
tario, que no necesitan. Seguramente 
existirá coincidencia en los juicios par-
ticulares que a todos, adversarios y 
amigos, sugiera el conocimiento de es-
tas medidas." 
como máximo. Cuándo hayan de comen-
zar depende del Ayuntamiento. L a Co-
misión de Fomento ha acordado, desde 
luego, proceder a la construcción del 
proyecto premiado; pero ha decidido que 
se haga un nuevo estudio de coste por 
cada unidad de obra. Pero parece que 
este trámite ha de ser resuelto pronto 
y que, antes de dos años, habrá un nue-
vo Viaducto más espacioso que el actual, 
y podrá reanudarse el paso de vehículos, 
hoy suspendido. 
Las obras no interrum-
pirán el tránsito 
Exigían las bases del concurso que 
no se aprovechara para nada el actual 
Viaducto, que se buscara la diafanidad 
máxima, que la anchura fuera de 25 me-
tros (aceras de 4 y calzada de 12) y que 
se mantuvieran la situación y rasantes 
del que va a desaparecer. También exi-
gía que durante la construcción no se 
interrumpiera el tráfico de la calle de 
Segovia, que se estudiara la posibilidad 
de Instalar elevadores y que se respe-
propiamente dicha a la estructura, 
1.700.000. E l resto se destina a cosas 
anejas, como alcantarillado, alumbra-
do, ornamentación, etc. E l presupueato 
señalado en el concurso era de siete 
millones. Para lograr esta economía se 
ha afinado por los Ingenieros, nos dice 
el señor Ferrero, con arreglo a las más 
modernas fórmulas, de modo que no se 
emplee ni un kilogramo más de ce-
mento o de hierro de lo que técnica' 
mente se requiera. Las líneas se han 
asi estilizado y resultarán así más be-
llas y elegantes. 
L a importancia urbanística 
El proyecto aprobado de Gran Vía 
desde la plaz? de San Francisco a la 
Puerta de Toledo, da más Importancia 
a la obra. Quedarán unidos, merced a 
ambos proyectos, la Ciudad Universlta 
ria y loa barrios bajos. 
E l viejo sólo ha durado 
sesenta años 
E l Viaducto viejo ha sido de escasa 
i i H 'WiiiiiiiiiiBiiiiniiiniMiiini! 
Maqueta del proyecto de viaducto que va a ser construido. 
m\\mm\\\\m:.'Mi 
CONTRAIA 
T O i " 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público, 
,80 pta. Laboratorio Quími-
co Farnuuvntlco. Francisco Al-
.ón. Padilla, 124. TeL 54727. 
JARABÉ F R A N C I S C O 
A i c o n 
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Oficiales Instrucción pública. ACADE-
MIA T A N A T O , única especializada. 
Fuen carral. tO. 
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| Molinos a viento = 
= Bombas centrifugas, pistón, norias, 5 
S instalaciones riegos. Entregas rá- E 
S pidas. O. ALMERICII , ingeniero. = 
Atocha, 122. MADRID 
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tara la urbanización que la Oficina del 
Ayuntamiento daba como pie forzado. 
Todas estas cosas se cumplen en el 
proyecto, que no sólo no Interrumpirá 
la circulación por la calle de Segovia, 
sino que tampoco cortará un solo ins-
tante el tránsito de peatones (único que 
subsiste) por el propio Viaducto, es de-
cir, por la calle de Ballén hacia San 
Francisco. Para ello ha buscado una ori-
ginal solución. La estructura del nuevo 
Viaducto se hará bajo la armadura del 
actual. Y cuando ya sea preciso aten-
tar contra éste, se derribará solamente 
la mitad derecha o la mitad Izquierda. 
L a otra subsistirá hasta que no esté 
ultimada aquella mitad de la nueva obra. 
El proyecto 
Tendrá el nuevo Viaducto, visto desde 
la calle de Segovia, excelente perspec-
tiva. Para ello se ha buscado, dentro del 
criterio de economía, la elegancia de li-
neas con sobria ornamentación. L a obra 
es de hormigón armado, pero bruñido 
en la parte exterior, con lineas y ador-
nos sencillos de duraluminio (una franja 
en el arco y lineas y un pequeño enre-
jado en las pilas). L a altura del nivel 
de la calzada sobre la calle de Segovia 
seguirá siendo de 25 metros. Pero sobre 
ella van los faroles ornamentales, tam-
bién con franjas de duraluminio y con la 
luz recubierta de opal, y los remates de 
las pilas que elevan la altura de la 
obra, varios metros más. 
Por los huecos de las pilas subirán 
duración: sesenta años, y veinte de 
ellos, por lo menos, no enteramente 
útil. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Gobernación.— Aproba-
ron ayer: 413, María del Pilar Jaquo-
tot García, 14,60; 414, María Luisa P i -
res Fernández, 16; 426, María Luisa Fer-
nández Autrau, 15,50. Para hoy han sido 
citados los números comprendidos del 
446 al 691 Inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Segundo ejercicio.—En los exáme-
nes efectuados el día 18 aprobaron: Nú-
mero 2, Nieves Sagrarlo del Pozo, 5; 21, 
Eduardo Salvador Moya, 6,5; 23, Gabino 
Robledo Caltañazor, 6,5; Manuel García 
Alvarez, 5,8; 38, Gabriel Míguez Rodrí-
guez, 5; 57, Mariano Valcayo de Santos, 
6; 59, Ignacio Rexach Morales, 5; 62, 
David Torres Navarro, 6; 66, Antonia 
Garcl-Nufio Gorostlza, 8; 76, Antonio Mé-
rlda Jiménez, 6; 82, Amparo Pérez Mar-
tín, 6; 90, Modesto González Revllla, 6,5; 
92, Julián Pérez Bodega, 6; 97, José Nie-
to Navelras, 6; 101, José Palacios Sanz, 
7; 104, Arturo García-Vaquero y Garri-
do, 6,1; 111, Luis Cotayna Encabo, 5,5; 
120, Vicente Cabo Cabarcos, 6; 127, Jo-
sefa Olascoaga y Michelena, 5,3; 129, 
Eduardo Goñl Cabrero, 5,8; 136, José 
Montesino Samperio, 5; 139, Antonio Cas-
cant Navarro, 5,5. 
Queda para segundo llamamiento el 
opositor número 63. Para hoy, por la ma-
ñana, están citados los opositores apro-
bados en el primer ejercicio comprendi-
dos entre los números 149 al 300, ambos 
Inclusive, y los opositores números 16, 
30, 41, 115 y 126. 
Las oposiciones a inspecto-
res del Trabajo 
Nos ha visitado una Comisión de los 
opositores a las plazas de Inspectores 
auxiliares de trabajo, para entregamos 
una nota, en la que hacen constar lo si-
guiente: 
L* Que el Tribunal ha dejado Incum-
plido lo preceptuado en la convocatoria 
sobre el primer ejercicio, que debió de 
tratar "sobre dos casos concretos". 
2. » Que realizado dicho ejercicio, el 
Tribunal lo ha calificado de nn modo 
caprichoso, con notorio olvido de la com-
petencia de los opositores, lo que se pue-
de comprobar fácilmente con la simple 
lectura de alguno de los ejercicios apro-
bados. De ello es buena muestra el que 
algunos, no solamente tienen verdaderas 
faltas técnicas, sino que se encuentran 
ejercicios con más de seis faltas orto-
gráficas en una sola cuartilla. Hay uno, 
en el que el opositor, después de deta-
llar los diferentes oficios a que se ha de-
dicado, termina exponiendo que por des-
conocimiento de la Industria a que el te-
ma se refiere, no se compromete a hacer 
referencia a la descripción de la misma. 
Este, sin embargo, es uno de los apro-
bados. 
3. ' Que es notoriamente extraño que, 
siendo 160 el número de plazas a cubrir, 
hayan sido aprobados Igual número de 
opositores en el primer ejercicio, a pesar 
de ser tres los ejercicios. 
4. » Que si bien el Tribunal no Impide 
ver los ejercicios, lo dificulta grandemen-
te, dado el poco tiempo y las limitacio-
nes que Impone para la práctica de este 
derecho, y evita su posible fiscalización, 
no permitiendo tomar de ellos nota nin-
guna. 
Todo ello es suficiente para que el se-
ñor ministro de Trabajo, saliendo por 
loa fueros de la justicia. Indispensable a 
todo régimen republicano, use de su au-
toridad en la forma que crea más conve-
niente para que no quede mermado el 
prestigio del ministerio, del Gobierno v 
de la República. 
Qi» se proceda a la revisión de los ejer-
cicios realizados por un nuevo Tribunal 
no es nuevo en la práctica administrati-
va española, pues la Dictadura, a pesar 
de su actuación partidista, hizo justicia 
en un caso similar, en las últimas oposi-
ciones a plazas de auxiliares del Catas-
tro de Rustica, nombrando nuevo Tribu-
nal, que revocó el fallo del actuante." 
TAPICERO. Villa-
lar. 6. Tfiléf 57267. 
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En tiempos, la vaguada de la calle 
de Segovia Incomunicaba con el cerri-
llo de las Vistillas. Sachetti, continua-
dor de Juvara desdo 1739 de las obras 
reales, proyectó ya al mismo tiempo 
que el Palacio d i Oriente su unión con 
el cerro de las Vistillas; pero el pro-
yecto de Palacio no fué construido con 
la misma amplitud con que se le ha-
bÍH concebido. Posteriormente, h u b o 
otros proyectos que se conservan en 1 
Museo Municipal. Todos ellos suponían 
la prolongación del Palacio de Oriente 
como primitivamente se habia ideado 
Fué, al fin, en 1846, cuando Mesonero 
Romanos, siendo corregidor de Madrid 
jj duque de Veragua, exhumó aquellM 
viejas iniciativas y propus > la conatruc 
S Í V Í S V¿acluct0' *** inaugurado 
en 187 .̂ Mesonero Romanos, en -ua 
Memorias del Antiguo Madrid se hizo 
eco de la satisfacción que le produío 
verse Invitado a la inauguración dli 
^magnífico viaducto de hierro 
rt/h.T ,a ,ma5ni/icp"cia del viaducto 
de hierro, de tanta utilidad, rasu 6 de 
escasa duración. Ya en 1911 se estudió 
el refuerzo, pues , menzó a censido 
rársele peligroso, a más do Insufic en 
te Más tarde se ordenó quo las onn, 
del cu.-nin n. San Prandrcr n , , ' T " 
el pasaban, no fueran marfund.. -1 
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A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oflcialos de TnstrucHón 
pubhca Con 2500 y 3.000 poseas No „ 
exige titulo para auxiliares. Instanelál 
hasta el 31 de marzo. Exámene en ^ 
to. Se admiten señoritas. Para programa 
oflclales, que regalamos. "Contestaciones" 
ra rogra as 
_jn test aciones" 
paración con Profesorado del ( ,„ , 
i "Instituto Rciis". PreHmlo* 2 i \ 
^ J * ™ ' . Madrid, ^ l u f -
Ello se debió, tu 
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mosM?l numero 1 y 35 plazas. 
dación avanzaba rápidamente (comiPiT-
en realidad con la obra misma) ^0 
porque todos los movimientos vibra"? 
ru descomponen la estructura del hie-
rro forjado y acero y la hacen perder 
«us caractoristicns. que de fibmsa pasí 
a ser granular. p a 
Los autores 
A los autores del nu)bvoproy«CtÓ VÉ 
los hemos mencionado. K ««flor J S 
rrero, premiado ya en variofeoncu I 
•OJ. es arquitecto municipal dé recono, 
cida competencia, que ha r^lizado f„ 
su puesto oficia, excelrntes obns ' ¡ 
'ngenieros s ^ do.i mi:, .chos , " P n ^ 
- ^ m n del " ^ ' V ^ o ^ ^ 
Indi hidlául rav 1*1 1.? ^ en 
n.aMui cai Jcl Alte Arajón, 
Marte» 21 de marzo de 1988 
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El Oviedo derrotó al Athletíc madrileño y pasa ya, oficialmente, a Primera División. El Sabadell 
asciende a Segunda. Sólo queda pendiente el puesto de * bolista" de la Primera. Mañana se juga-
rá el partido de entrenamiento del equipo nacional 
Primera División 
Madrid, 8; Arenas, 2 
A pesar del copioso triunfo de los 
campeones, esto no quiere decir que el 
partido fuese aburrido. Al contrario, los 
areneros, renovando su histofial de equi-
po entusiasta, capaz de dar un disgus-
to al más pintado, se sostuvieron en la 
brecha hasta el último minuto, no ce-
diendo cuartel, sino atacando siempre. 
Con ello se vió un partido excelente 
por ambas partes, y diez minutos épi-
cos en el segundo tiempo a cargo del 
Arenas, diez minutos de emoción que se 
ven en pocos encuentros, en que surgió 
aquella irrefrenable furia arenera que le 
hizo ser el equipo más peligroso de Es -
paña, por sus reacciones formidables, 
que hacían cambiar el resultado de un 
partido por menos de nada. 
Así parece que lo adivinó el público, 
que llenó casi el campo, no por el Ma-
drid, que tenía poco que perder, sino por 
el Arenas, en que su situación un poco 
delicada le obligaba a intentar ganar o 
por lo menos un honorable empate. 
Muchos tantos fueron, es verdad, pa-
ra una tan discreta exhibición, y si la 
constancia y el entusiasmo se puntua-
sen, no digamos un empate, porque la 
diferencia de equipos es evidente, y la 
facilidad perforadora de los campeones 
de la Liga, innegable; pero si un resul-
tado mucho más honroso. 
Además de que tiraron mal un "pe-
nalty" y tuvieron mala suerte en otras 
ocasiones, los areneros encontraron el 
dozavo enemigo en su guardameta, que 
no sabemos si es mediocre, ya que el 
Club lo empleó en todo el campeonato, 
pero sí que el domingo tuvo una actua-
ción catastrófica. Cuatro tantos, por lo 
menos, fueron culpa suya. Desde luego, 
todos los que le enviaron por bajo, 
Y asi no hay equipo que pueda aspi-
rar a muchas cosas, aunque disponga 
de la superhumana entereza del once de 
Guecho, que con ocho tantos a las cos-
tillas no se entregó al enemigo. Mejor 
suerte merece este bravo equipo, que, 
través de épocas y vicisitudes, sabe in-
filtrar a sus hombres esa indomable 
energía, que es y será siempre la "sal-
sa" del "footbaU" español. Porque aque-
llos minutos del segundo tiempo valen 
por un campeonato. 
E l Arenas, además de la brecha de," 
portero, tuvo la del medio centro. Urres-
ti ya no puede cubrir ese puesto. Del 
resto, lo mejor los extremos, más el iz-
quierda, Bmilín; él medio izquierda y 
Arrieta. Con relación al año pasado, el 
Arenas, a pesar de todo, ha mejorado 
bastante. 
L a labor del Madrid fué fácil, como 
se ve, pero no estuvo apático. AJ prin-
cipio bogó a la deriva, pero se repuso 
y respondieron casi todos. Dominaron 
más y supieron aprovechar las ocasio-
nes, numerosas, que se les ofrecieron. 
Mejor en el segundo tiempo que en 
el primero, a pesar de los insistentes 
ataques del Arenas. L a rapidez y la fa-
cilidad en el tiro se evidenció en todo 
momento. Bien los delanteros, mejor 
que los medios. De aquéllos, los interio-
res y Lazcano. Regueiro (Luis) quizá el 
mejor de los 22. E l trio defensivo, a la 
altura de las circunstancias. 
E n el primer tiempo dominó más ei 
Arenas hasta cerca de la media hora.( 
Un golpe franco tirado fuertemente por 
Hilario llegó a la red. 
Desde luego, el Arenas se colocó mal. 
Poco después un brioso ataque del Are-
nas por la derecha produjo el empate. 
Un tiro de Rivero, rechazado por Zamo-
ra, fué rematado por el mismo delante-
ro. De salida, el Madrid marcó el se-
gundo. Un pase de Olivares a Regueiro, 
éste lo cruzó por alto imparablemente. 
Después del descanso, el Madrid do-
minó bastante más. Y a en los primeros 
minutos, marcaron el tercer tanto. Una 
internada de Lazcano, y entre el defen-
sa derecha y el portero contribuyeron 
a él. E l cuarto, de una falta a Lazca-
no, tirada por éste, Regueiro la remató 
con facilidad gracias a Egusquiza, el 
cual dejó pasar el quinto y el sexto, de 
Olivares e Hilario, de buenos pases de 
Regueiro. 
No se amilanó el Arenas, el cual pre-
sionó fuertemente, marcando el segun-
do tanto de un gran cabezazo de Irion-
do a centro de Teófilo. Aquí se desenca-
denó el temporal arenero y hubo diez 
o quince minutos de emoción. Remates, 
rechaces, todo el Arenas volcado en la 
meta madrileña y un "penalty" de Quin-
coces para salvar un tanto. Lo lanzó 
Calvo... a las manos de Zamora. 
Desde aquí volvió a dominar el Ma-
drid, que marcó dos tantos más, fáciles, 
de Regueiro e Hilario. Todavía el Are-
nas insistió, y Zamora tuvo que echar 
& "comer" varios remates, entre ellos 
dos enormes de Barrios. 
Arbitró sin dificultades el señor VI-
lalta. Equipos: 
Madrid.—Zamora, Ciríaco—Quíncoces, 
Regueiro—Valle — Gurruchaga, Eugenio 
—Regueiro — Olivares — Hilario—Laz-
cano. 
Arenas. — Egusquiza, Egusquiaguirre 
—Arrieta, Calvo — Urrestl — Villagrá. 
Teófilo — Rivero — Iriondo — Barrios 
—Emilín. 
Martí—Font—Pedrol, Artigas—Goíbu-
ru—Ramón—Besti t—Pare ra. 
E l juego durante la primera parte se 
ha mantenido muy nivelado, no ha 
biéndose producido jugadas de interés. 
A los veinticinco minutos, Edelmíro, 
de un tiro magnífico, ha conseguido un 
"goal", pero el árbltro lo ha anulado por 
entender que había sido precedido do 
manos de Prat. 
Diez minutos después, una salida de 
Florenza, que ha tropezado con Arater. 
cayendo los dos al suelo, ha sido causa 
del primero y único "goal" del Barcelo-
na, que ha sido rematado por Parera a 
un metro de la puerta, completamente 
abandonada. 
Durante la segunda parte, el Espa 
ftol ha jugado con mayor decisión, crean 
do constantemente situaciones de peli 
gro ante la meta barcelonlsta, lo que 
ha hecho que Nogués se hiciera aplaudir 
en muchísimas ocasiones. 
A los treinta y tres minutos, Pue-
yo, de un tiro desde lejos, que no ha 
podido blocar Nogués, ha conseguido el 
tanto del empate, y dos minutos des 
pues el mismo Pueyo, aprovechando un 
formidable centro de Prat, que ha sido 
Indiscutiblemente el mejor de los 22 ju-
gadores, ha obtenido el segundo "goal", 
que ha dado la victoria el equipo es-
pañolista. 
Betis, 3: Alavés, 1 
S E V I L L A , 20. — E l partido entre el 
Betis y el Alavés resultó carente de buen 
juego, predominando el peloteo. 
Fracasaron ambas delanteras, lo mis-
mo'en la conducción de balones que on 
él remate. Influyó en este mal juego de 
la vanguardia local el inexplicable retra-
so de Lecue, quien dejó vacante su pues-
to de interior, haciendo juego de medio. 
Ei Betis dominó bastante por la acción 
de sus medios. 
Una de las escasas Incursiones del Ala-
vés dió motivo a un fallo de Jiménez, 
y Undabarreta, oportuno, mandó el ba-
lón a la red. Este único "goal" forastero 
se produjo a los siete minutos. 
Después de una ronda constante de los 
héticos por los dominios de Santamaría, 
se produjo el empate a los veinticinco 
minutos. Soladrero pasó a Cabella y éste 
templo para que Adolfo chutara de for-
ma imparable. 
En la segunda parte continuó el pe-
loteo. E l Alavés, impotente para cons-
truir juego, se dedicó a destruir el de 
sus contrarios, y la victoria se vela muy 
lejana. Por fin, a los veinte minutos, una 
Jugada por el lado derecho dió ocasión 
a Capillas para que obtuviera el segundo 
"goal" de un estupendo derechazo. 
Cinco minutos antes del final fué las-
timado Cabella por una entrada de Ara-
na. E l remate del castigo por Capillas 
fué el tercer "goal" de los sevillanos. 
En el Alavés se distinguió Urretaviz-
caya y en el Betis Areso. Jiménez puso 
en peligro su puerta muchas veces por 
sus continuos fallos. 
Arbitró el señor Arribas. 
Equipos: 
Deportivo Alavés: Santamaría, Ara-
na — Euskalduna, Castro — Antero — 
Urquiri, Sarmantón—Undabarreta—Ba-
rañón—Irureta—Urretavlzcaya. 
Betis Balompié: Urquiaga, Areso—Ji-
ménez, Peral—Soladrero—Roberto, Timi-
mi—Adolfo—Capillas—Lecue—Cabella. 
Donostia, 8; Racing. 0 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Se ha juga-
do en el campo de Atocha el partido 
Donostia-Racing de Santander. 
Resultó un completo dominio del equi-
po local, que ganó por 8-0. Cinco tantos 
los marcó Urtizberea, y Ips otros tres. 
Tolete, Chivero e Insausti. 
E l tiempo, magnífico, y el campo, ex-
celente, alineándose los equipos a las ór-
denes de Camerera en la forma siguiente: 
Donostia: Beristain, Goyeneche—Ara-
na, Amadeo—Ayesterán—Marculeta, In-
sausti — Aldazábal — Urtizberea — Chi-
vero—Tolete. 
Racing: Solá (Jáuregui), Ceballos— 
Gurruchaga, Ibarra — Oscar — Larrinoa 
Zubieta — Loredo — Télete — Larrinaga 
—Cisco. 
Segunda División 
Oviedo, 5; Athletic Madr.d, 1 
OVIEDO. 19. — Como se trataba del 
partido que habría de decidir el cam-
peonato liguero de la Segunda División, 
la grandísima expectación despertada se 
tradujo en un lleno Imponente en el cam-
po de Buenavlsta, desde luego superior 
al que se registró el día de la inaugura 
ción, cuando se enfrentaron los equ.pos 
de Yugoeslavia y España. Se puede caJ-
cular en cerca de 15.000 el número de 
espectadores. Hubo gran demanda de 
localidades desde Madrid, y no hay que 
decir que vino a Oviedo toda la afición 
de la provincia. 
En este ambiente de vivísimo interés 
comenzó ei partido. Pronto se vió que 
contra lo que se esperaba, los jugadores 
d e l Oviedo aparecían completamente 
dueños de si, en tanto que en loa atlé 
ticos se advertía un desconcierto noto 
rio. Y esta fué la fisonomía del partido, 
especialmente la del primer tiempo. En 
estos cuarenta y cinco minutos, el Ovie 
do jugó continuamente como quiso, co 
mo si enfrente no tuviera otro equipo, 
sino sólo once espectadores más que hu 
hieran saltado al campo para entorpe-
cer un poco las jugadas de los azules 
Sobre todo la delantera oviedista hi-
zo avances peligrosisimos ya desde los 
primeros momentos. Este peligro era 
mayor por el lado de Casuco, qu;en a 
los d i e z minutos remató el primer 
"goal", después de una brillante juga-
da de todo el ala derecha. Seguidamen-
te hizo su aparición el juego sucio, que 
inició Rubio y prosiguió Castillo. 
Y esto fué lo que acabó de perder al 
Athletic. Porque dos faltas de Castillo 
dieron lugar a otros tantos "goals" casi 
seguidos. E l medio centro atlético des-
cargó sobre Galé un fuerte e intencio-
nado puntapié, y, tirado el correspon-
diente castigo, el mismo Galé hizo el 
segundo "goal", de un gran remate, a 
los diez minutos del anterior. 
A renglón seguido. Castillo, tirándose 
en "plongeón", cortó con la mano un 
avance del Oviedo. Galé ejecutó el "free-
kick" desde fuera del área, y la pelota 
entró en la red directamente. 
A partir de aquí, el Athletic se entre-
Este partido se Juega con balones de 
la Casa UfELITXA. Barquillo, 6. 
Athletic, 8; Valencia, 2 
BILBAO, 20.—En el campo de San 
Mamés se celebró ayer el último partido 
de Liga correspondiente a dicho campo, 
en el que contendieron los equipos del 
Athletic de Bilbao y el Valencia, ganan-
do el primero por 8 a 2. E l partido fué 
muy interesante y competido, correspon-
diendo el dominio de manera principal 
al equipo de Bilbao por su actuación se-
gura y certera. Todo el equipo jugó muy 
conjuntado y con gran acierto. E l Va-
lencia causó buena impresión, quien, 
a pesar del excesivo tanteo en su contra, 
conservó su moral hasta el final. E l ar-
bitraje, a cargo de Ostalé, bueno. 
Español, 2; Barcelona, 1 
B A R C E L O N A , 20.—En el campo de 
la carretera de Sarriá se ha celebrado 
el encuentro entre los dos clubs más dis-
cutidos de Cataluña. 
A la hora de comenzar aparece lleno 
el campo. E l árbltro, catalán, sefior Cas-
tarlenas, ha alineado los equipos en la 
siguiente forma: 
Español: Florenza, Arater—Pérez, 
Trabal—Solé—Cristlá. Prat—Edelmíro— 
Pueyo—Redó—Bosch. 
Barcelona: Nogués, Zabalo Rafn, 
E L CAMPEONATO 
DE LA LIGA 
Claaificaciones y calificaciones 
Con los partidos del domingo 
áólo falta por ventilar el puesto 
de coilsta de la Primera División, 
circunscrito entre estos tres Clubs: 
Valencia, Arenas y Alavés. He 
aquí el resumen conocido: 
Campeón de la L i g a : Ma-
drid F . C. 
Asciende a Primera División; 
Oriedo F . C. 
Desciende a Tercera: C. D. Cas-
tellón. 
Asciende a Segunda: C. E . Sa-
badelL 
Las posibilidades de los colis-
tas son éstas: 
C. D. Alavés.—Descenderla en 
caso de que empate su partido 
contra el Valencia. Y no impor-
taba una derrota del Arenas, por-
que éste tiene 4,00 de "goal ave-
rage". v 
Valencia F . C.—SI pierde el do-
mingo. E n este caso sólo le sal-
varia la derrota del Arenas, por-
que tiene un promedio de 1,25. 
Arenas Club.—Si pierde y gana 
el Alavés. 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C.-Arenas Club g 2 
Athletic de Bilbao-Valencia F . C 8 2 
C. D. Espafiol-F. C. Barcelona ,. 2—1 
Betis Balomplé-C. D. Alavés 3 1 
Donostia F . C.-Raclng Santander g o 
Clasificación después del domingo, marzo 19 (Inclusive) 
gó por completo, y el Oviedo siguió ju 
gando a placer. E l cuarto tanto llegó a 
los treinta minutos. Fué hecho por In-
ciarte, después de una gran jugada per-
sonal en la que avanzó solo, veloclslma-
mente, sorteando a varios contrarios. 
Después siguió el juego suelo, en el que 
se distinguieron Castillo, Vigueras y 
Mendaro. A los treinta y dos minutos, 
Marín se retiró a consecuencia de un 
encontronazo. E l público le aplaudió mu-
cho, viendo en él al jugador más noble 
del Athletic. E l primer tiempo terminó 
con cuatro a cero a favor del Oviedo. 
Kn el segundo bajó notablemente la 
calidad del juego. A los cinco minutos, 
una gran jugada de Casuco puso la 
puerta de Vidal en inminente peligro y 
la situación la resolvió Inclarte, mar-
rando el quinto "goal" para el Oviedo 
Desde este momento el Oviedo aflojó ei 
tren a que hasta entonces habían lleva 
do el partido, y fué únicamente enton-
ces cuando el Athletic jugó algo. Pero 
los esfuerzos y los velocísimos avances 
de Marín, que reapareció al comenzar 
el segundo tiempo, no fueron aprove-
chados por sus compañeros, sobre todo 
por Rubio, que, aunque quiso jugar, no 
hizo en toda la tarde otra cosa acerta-
da que el único tanto para el equipo 
madrileño, aprovechando un pase de 
Buiria. Esto fué a los veinticinco minu-
tos, y a renglón seguido el Oviedo reac-
cionó y volvió a Imponerse hasta el 
final. 
Ya en las postrimerías del partido. 
Castillo pegó un puntapié a Gallart, que 
le contestó con dos. Ambos .fueron ex-
pulsados del campo. E l público aplaudió 
la decisión del árbltro. Seguidamente. 
Rubio hizo lo mismo con Mugarra, que 
le replicó en análoga forma; pero como 
el juego contlnlió sin interrupción, y el 
árbltro no se apercibió de lo sucedido, 
no hubo expulsiones esta vez. 
Y el partido terminó con la victoria 
del Oviedo por cinco a uno. 
Impresiones 
El equipo local hizo un gran juego de 
conjunto, sobre todo en el primer tiem-
po. Oscar Intervino muy pocas veces, 
pero siempre con plena sensación de se-
guridad. La defensa, mucho mejor que 
en todos los partidos anteriores. En los 
medios. Sirio, infatigable, empujando a 
la delantera; Mugarra, muy bien, sir-
viendo juego, y Chus, enorme, cortando 
y sujetando a Marín, el único hombre 
peligroso del Athletic. 
En cuanto a la delantera, hizo una de 
sus grandes exhibiciones, con avances 
rapidísimos, perfectamente ligados. So-
bresalió sobre todos Casuco. Después 
Lángara, que no consiguió marcar nin-
gún tanto, pese a la voluntad que puso 
pot conseguirlo; pero, en cambio, llevó 
la linea magistralmente, con excelentes 
cambios de juego y medidos pases a las 
alas. Cale, Gallart e Inclarte, casi a la 
misma altura que Lángara. Los cinco 
remataron mucho y, en general, bien. 
Del Athletic poco podemos decir; úni-
camente que causó pobre impresión, 
igual a la que el Oviedo había dejado en 
Madrid. Unicamente se salvaron del 
naufragio Marín y Rey. Los demás. mu>-
mal. Castillo, Vigueras, Mendaro y Ru-
bio, muy sucios, como queda dicho. 
El arbitraje de Steimborn fué exce-
lente. Supo vencer, en general, las mu-
chas dificultades que encontró a causa 
del juego sucio. Consiguió cortarlo en 
gran parte, y este fué su mayor mérito. 
Le ayudaron en su cometido jueces de 
linea de su misma región, pedidos por 
el Athletic, que también actuaron im-
parclaimente. Las alineaciones fueron: 
Oviedo.—Oscar, Calirhi—Sión, Muga-
rra — Slrk) — Cfius, Casuco—Gallart— 
Lángara—Galé—Inclarte. 
Athletic — Vidal; Carrol -Mendaro, 
Rey—Castillo—Vigueras, Marin—Guija-
rro—Rubio—Buiria—Amunárrlz 
El Athletic fué silbado por el público, 
pero como se habían adoptado grandes 
precauciones, no se produjo ningún in-
cidente de importancia. Unicamente hu-
bo entre el público discusiones, que no 




Triunfaron Agricultura v Medici-
na. Los Noveles qanaron a 
los Veterafios 
Partido muy rápido, muy claro y muy 
igualado. Al empezar el partido los de 
Agricultura dominaron y se adelantaron 
bastante en el marcador. Pero Comer-
cio no se desanimó, tomando la ofen-
siva, y logró apuntarse 12 puntos con-
tra 11 que tenía ya Agricultura. E l par-
tido siguió durante largo rato con for-
tunas diversas, sin alterarse el marca-
dor y al Analizar hubo una fuerte reac-
ción de Agricultura que, con seis puntos 
más (dos ensayos), triunfó de sus con-
trarios. 
Todos los jugadores merecen ser ci-
tados por el entusiasmo que demostra-
ron; sin embargo, daremos únicamente 
los nombres de los dos capitanes Mon-
tero y Rafael S. Miguel, que han sabi-
do entrenar y mandar acertadamente 
esos notables equipos. 
E l árbltro, Mr. Davln, muy toleran-
te en la aplicación del reglamento. 
Resumen: Agricultura, 17 puntos; Co-
mercio, 12. 
Medicina ganó a Derecho 
E l encuentro era de gran importan-
cia para Medicina, que salía dispuesto 
a exponerlo todo, con el fin de asfegu-
rar el puesto que tiene en la clasifica-
ción. Derecho, que va mejorando mu-
cho, deseaba imponerse y demostrar lo 
que pueden hacer hoy sus jugadores. E l 
público, muy numeroso y dividido en dos 
grupos, sostenía enérgicamente a sus 
respectivos equipos. 
E l juego, casi todo a cargo de los de-
lanteros fué violento, poco lucido, sobre-
saliendo demasiado el deseo de ganar de 
cualquier manera. Podemos darlo como 
ejemplo de los famosos partidos de cam-
peonato, que tanto daño hicieron en 
Francia al deporte varonil, pero noble, 
que tiene que ser el "rugby". 
Ganó el encuentro Medicina, después 
de un largo empate a tres puntos, por 
transformación en tanto de un golpe de 
castigo acordado por el árbitro frente a 
los palos y en los 22 metros. Pero bien 
hubiera podido ganar el equipo de De-
recho, que amenazó varias veces la me-
ta de los médicos, teniendo poca suerte 
y además encontrando una defensa ce-
rradísima de parte de sus contrarios. 
El árbltro hizo lo que pudo y tuvo que 
hacer mucho. 
Resumen: Medicina, 6; Derecho, 3. 
Los Noveles ganaron a los Veteranos 
E l partido Noveles-Veteranos que se 
jugó en el Estadio de Vallecas, resultó 
muy interesante. E l capitán del equipo 
de Veteranos presentó su "quince", for-
mado en gran parte por jugadores que 
hablan dejado de pisar desde hace mu-
cho tiempo los terrenos de "rugby" y 
después de haber recibido el regalo que 
el capitán de los Neófitos le entregó cor 
tésmente, empezó el encuentro. E l pri 
mer tiempo fué todo a favor de los No-
vatos, que más entrenados, marcaron 
dos ensayos. En el segundo tiempo la 
clase de los "viejos" se impuso, sacan-
do ellos todas las "melées" y multipli-
cando los ataques de tres cuartos, pero 
los noveles opusieron una excelente de 
fensa, no pudiendo marcar los vetera-
nos más que tres puntos. Con el tanteo 
de seis a tres terminó el encuentro. 
E l arbitraje, a cargo de Hermosa, muy 
acertado. 
La próxima Exposición del 
Automóvil en Barcelona 
363 expositores. Más de 50 mar-
cas ue coches pertenecientes 
a ocho naciones 
Schepers ganó la prueba 
ciclista París-Niza 
• 
E L ESPAÑOL CARDONA OCUPA 
E L 25 LUGAR 
NIZA, 19.—En la sexta etapa de la 
carrera ciclista Parls-Nlza, el italia-
no Camusso se ha clasificado primero. 
E l español Cardona ha llegado en 
quinto lugar. 
En la clasificación general, después 
de la sexta etapa, figura en primer lu-
gar el belga Schepers, con 37 horas, 4< 
minutos, 7 segundos, seguido de su com-
patriota Mardlgest y del francés Benoit 
Faura. . 
E l español Cardona figura en 25 lu-
gar, con 38 horas, 13 minutos, 21 segun-
dos. 
Más detalles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—La sexta etapa Cannes-
Niza fué ganada por el Italiana Camus-
so,. quien en la pendiente de la Turble. 
cerca de Montecarlo, volvió a repetir la 
proeza d la Vuelta a Francia. Escalan-
do rapldísimamente y lan7ándose des-
pués sobre Niza, llegó a la meta con un 
minuto de adelanto sobre el berga Aers 
La clasificación general, después do 
esta última etapa, fué la siguiente: 
1, Scheper, 37 h. 48 m.; 2. Hardiques; 
,3 Faure; 4, Deloor. 
De los españoles, Cardona, el 25. con 
38 h. 13 m; Alvarez, el 46. 
prueba de Inauguración 
La Unión Velocipédica Española ce-
lebró el domingo la prueba "Inaugura-
ción" sobre el recorrido Madrirt-Fuenca-
rraJ-Manzanares - Villailba-Torrelodones 
-Madrid, que representa 100 kilómetros 
aproximadamente. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, Francisco Llana Minguez. Tiempo: 
3 horas 20 minutos 36 segundos. 
2, Regino Toledo: 3 h. 20 m. 37 a. 
3, Vicente Carretero: 3 h. 20 m. 
1/5 s. 
4, Juliái Berrendero: 3 h. 20 m. 
2/5 s. 
5, Carlos López de la Torre: 3 h. 
m. 37 3/3 s. 
6, Ramón Ruiz Trillo: 3 h. 20 m. 38 s. 
7, Antonio Fernández Díaz: 3 h. 20 m 
38 1/5 s. 
8, Bernardo de Castro: 3 h. 20 m. 39 8. 
9, Jesús Marian Franco: 3 h. 20 m. 
39 2/5 fl. 
10, Eduardo Mencla García: 3 h. 20 
m. 39 3/5 s. 
11, Francisco Muía: 3 h. 20 m. 40 s. 
12, Francisco Hernández: 3 h. 21 m. 
13, Antonio Viso Gaspar: 3 h. 21 m. 
30 s. 
14, Rafael Díaz Pérez: 3 h. 24 m. 
15, Manuel Antón: 3 h. 25 ra. 3 1/5 s. 
( luslficadón especial de Principlantes 
1, Bernardo de Castro. 




Semifinal del campeonato 
de España de hockey" 
FI l a r r a s a ñ í n ó a l Athletic bilbaí-
Athletic^nadnleno 
« A R P F L O N A . 20.-Kn Tarrasa se ju-
B A R .77 £ "hockey" entre el Ta-
g6 el partido de ^ Bllba0i 
rrasa y el • W * 3 J £ y dei Norte, res-
P . J i „<.mrv>onato nacional. 
^ e ñ do aTprinclo. el pitido - tadl. 
r ^ B a r ^ V a l / u e l l a y Rolg 
Empate entre el Valencia y el Athletlr 
VALENCIA, 20.- Jugaron el Valen-
cia v el Athletic de Madrid un encuen-
do muy disputado, pero que no se ca-
acterizó precisamente por su corree 
dón pues en él abundaron los leñazos. 
R Juego fué muy Igualado y el tan-
teo justo Los primeros en marcar fue-
ron los valencianos, por mediación de 
Serrano. En el segundo tiempo los ma-
drileños forzaron el tren, logrando em-
p^tar, siendo el autor del "goal" Cháva-
¡rl Corao el encuentro terminó con el 
resultado del empate citado, los capita-
nes de común acuerdo, prorrogaron el 
iue¿o veinte minutos, sin que en su 
transcurso se alterara el resultado Esta 
prolongación fué de juego muy violento. 
Los equipos se alinearon: 
Athletic: Brlngas. Becerrll—Puerta, 
Agustín—.lardón—Rlchl, Romeo—A. Be-
cerr l l -E . Chávarrl—B. ChávarrI—Jar-
dón B. 
Valencia: Salvador, Serrano—Guz-
mán, Balader—Buetner—Web, Lambles 
—Pascualln—Dolz—Bueso—RIcart. 
Campeonato femenino 
E l próximo sábado dará comienzo el 
Primer Campeonato Universitario de 
Hockey Femenino, que organiza la Sec-
ción Deportiva de la F . U. E . Loa equi-
pos que jugarán en esta primera Jorna-
da serán los de Akaderaos y Residencia. 
Barcelona gana a Berlín 
en el "match" de "tennis" 
BARCELONA, 20.—Han terminado 
los partidos de tennis entre alemanes 
y catalanes. Cramm venció a Maier por 
3-6, 7-5, 6-4, 3-6 y 7-5. E l combate fué 
muy reñido y hubo que apurarse el 
quinto «set», para decidir la victoria. 
Slndreu ganó brillantemente al alemán 
Lund por 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Con la 
victoria ésta, los españoles se apunta-
ron tres victorias contra dos de los 
alemanes y fueron proclamados vence-
dores. 
El festival deportivo de la Campeonatos de Castilla 
Gimnástica Española de pelota "amateur" 
ci. J. 
1, MADRID F . C (1) 17 
2, Athletic Bilbao (2) 17 
3, C. D. Español (6) 17 
4, F . C. Barcelona (3) 17 
5, Betis Balompié (—) 17 
6, Donostia F . C (8) 17 
7, Racing Santander (4) 17 
8, Valencia F . C (7) 17 
9, Arenas Club (5) 17 
10, C. D. Alavés (9) 17 
E n s u 
c a m p o 
O. E . P. 
F u e r a 
O. E . P. F. O. Pn 
49 16 28 
62 29 24 
32 28 22 
38 30 18 
29 44 15 
41 41 15 
42 54 13 
33 52 12 
33 44 12 
20 41 11 
S E G U N D A D I V I S I O N 
5—1 Oviedo F . C.-Athletlc Club de Madrid 
Murcia F . C.-Unlón Club Irún 2 1 
Club Celta-C. D. Coruña 4 1 
C. A. Osasuna-Sevüla F . C 
C. 
4 - 0 
D. Castellón-Sporting Gijón Suspendido. 
Cl. J. 
1, OVIEDO F . C (2) 17 
2, Athletic de Madrid (6) 17 
3, Unión Club Irún (—) 17 
4, Murcia F . C (4) 17 
5, C. D. Corufta (5) 16 
6, Sporting Gijón (3) 16 
7, Club Celta (9) 16 
8, C. A. Osasuna ) 17 
9, Sevilla F . C (8) 17 
10, C. D. Castellón (7) 14 
E n BU 
c a m p o 
G. B. P. 
F u e r a 
G. E . P. I-. C. Pn. 
56 24 26 
39 35 22 
49 34 19 
31 40 18 
40 34 17 
49 39 16 
35 36 15 
45 47 15 
28 36 12 
14 54 4 
N. B.—4)1. indica la elasifleaelón de la temporada pasada por los partidos ju-
gados; J . , partidos jugados; G., ganados; E. , empatados; P., perdidos; F^ tantos 
a favor; C , tantos en contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o des-
cendido. 
Por la Igualdad de puntuación entre varios equipos, y puesto que han Ju-
gado entre sí, se tiene en cuenta el "goal average" parcial. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C. E . SabadoIl-*Zaragoza F. C. 2—1 
furc ia . 2; Unión de Irún, 1 
MURCIA, 20.—Se jugó ayer en la 
Condomina el partido entre el Murcia y 
el Unión de Irún. Resultó muy intere-
sante y reñido. 
E l primer tiempo terminó con el em 
pate a cero. Los tantos murcianos fue-
ron hechos por Julio y Zamora, y el 
irunés por Ellcegul. 
Celta, 4; Deportivo Poruña, 1 
VIGO, 20. — Ayer, en el estadio de 
IJalaidos, se celebró el partido de Liga 
entre el Celta y el Deportivo de La Co-
ruña. E l encuentro terminó con la victo-
Ha del Celta por 4 tantos a 1. El domi-
nio absoluto del Celta dió lugar a que 
continuamente fuera bombardeada la 
puerta del Deportivo. Marcaron Machi-
cha y Nlcha, que consiguieron do? 
"goals" cada uno para el equipo loca!. 
El tanto del Deportivo fué marcado en 
4el segundo tiempo por Cerrón. 
Osasuna. 4; Sevilla, 0 
PAMPLONA, 20.—El partido entre 
el Osasuna y el Sevilla, celebrado ayer 
en el campo de San Juan, ha terminado 
con la victoria del equipo local por 4-0 
Tercera División 
Sabadell, 2; Zaragoza, 1 
ZARAGOZA, 20.—Se celebró el segun-
do partido de la ñnal de Tercera Divi-
sión, entre el Sabadell y el Zaragoza. 
Fué muy reñido y lleno de Interés. 
En la primera parte jugó mucho má? 
el Zaragoza, pero sólo terminó con 1-0 
a su favor. 
L a segunda fué más igualada. Casi a 
la media hora de juego empató el Sa-
badell, cuyo tanto desmoralizó a los 
zaragozanos, que entonces se dejaron 
dominar. Rublés se apunto el "goal" do 
la victoria. 
CAMPEONATO INFANTIL 
( L a Copa "Jeromín") 
BARCELONA, 20.—En las oñeinas de 
la Cámara del Automóvil de Cataluña 
se ha efectuado ya el sorteo de los 
"stands" adquiridos por los expositores, 
que alcanzan un total de 363. 
Las mejores marcas de automóviles, 
ciclos, "motos", neumáticos, accesorios 
y maquinaria en general, lo propio que 
en camiones y camionetas, autómnlbus, 
tractores agrícolas, etc., estarán repre 
sentadas en esta Exposición, que será 
la más notable de todas cuantas de esta 
Indole se llevan celebradas en Barcelona 
Algunos comerciantes que deseaban 
presentar accesorios se verán Imposlbl 
litados de hacerlo por estar completa 
mente adquiridos todos los "stands" de 
esta zona. 
Asegurado el éxito de expositores, van 
a dar principio con toda actividad las 
obras de reparación y embellecimiento 
del Palacio de la Metalurgia, bajo la di-
rección del arquitecto director, don An 
ton i o Dardo r. 
He aquí el detalle de las marcas ins. 
critas: 
España: Hispano Suiza, Naval So-
mua, Audonis. 
Estados Unidos: Ford, Studebaker, 
Chrysler, De Soto, Plymouth, Fargo, 
Willys, Bulck, G. M. C , Blitz, Chevro-
let, Dodge, Reo, Hudson, Essex, Gra-
ham Paige, Rockne, Packard, Nash. 
Inglaterra: Rolls Royce, Hlllman. 
Humber, Wolseley, Austln, S l n g e r , 
Daimler, Morris, Standart, Vauxhall, 
Bedford, Armstrong-SIddeley. 
Francia: Citroen, Talbot, Peugeot, 
Rosengart, Renault, Mathls, Dclahaye, 
Delage, Berllet, Amilcar, Hotckiss. 
Alemania: Horch, Opel, Adler, Mer-
cedes, Benz. 




nea y "goal", señores Meras, Cazafia, 
Torres y Juárez. 
Caso de empate se concederán prórro-
gas de media hora. 
Partido de entrenamiento 
del equipo nacional 
Para este nterpsantc partido, quo so 
celebrará mañana miétcolea en el Stá-
dium Metropolitano, a las cuatro y cuar-
Jornada interesantísima la del domin- to de la tarde,-se venderán localidades 
go pasado. E l Estudiantil y el Ventas hoy martes en el domicilio del Athletic 
Club, calle Mayor, número 6, y en la ta-
Se establecieran dos "records" 
mundiales de levantamiento 
de peso 
Con motivo del 46 aniversario de la 
fundación de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola, se ha celebrado un gran festival 
gimnástico, que resultó brillantísimo, 
asistiendo y presidiendo al mismo el se-
ñor Wladimlr Kybal, ministro plenipo-
tenciario de Checoslovaquia; el doctor 
don César Juarros y otras distinguidas 
personalidades, que elogiaron la labor 
realizada por la veterana Sociedad y la 
labor de gimnasia que practica el pro-
fesor señor Swarz. Puede calcularse que 
asistieron más de tres mil personas, 
tomando parte niños, adultos y señori-
tas, que destacaron con nuevos ejerci-
cios, sobresaliendo principalmente el de 
los niños, que fué modelo de lección gim-
nástica. También tomaron parte los 
gimnásticos "Los Gomas", que distraje-
ron a la concurrencia. 
Aprovechando este festival, fué con-
trolado por un Jurado técnico, presidido 
por don Santiago Reyes, como presiden-
te de la Gimnástica, el levantamiento de 
peso de la categoría media, que efectuó 
Ernesto Lejeume de la Hoz, que batió el 
"record" mundial de fuerza de brazo de-
recho, que poseía Roger FranQoIs, de 
nacionalidad francesa, con 47 kilos, en 
48 kilos, y el de fuerza de brazo Izquier-
do, poseído por Debarge, de la misma 
nacionalidad, con 41 kilos, en 45 kilos; 
a más de fuerza de dos manos en barra, 
levantó 94 kilos, aproximándose en dos 
kilos al "record" mundial de su cate-
goría. 
Le acompañó Enrique Campos, que 
también hizo marcas notables. 
Ultimamente hicieron exhibición de 
baloncesto los dos finalistas del cam-
peonato no federadas. 
Fueron repartidos los premios gana-
dos: gimnasia, atletismo, náutica y ba-
loncesto y los trofeos ganados por el 
equipo de las Legionarias de la Salud en 
la I I I Gran Semana Gimnástica. 
empatan a cero, y el Madrid y la Peña 
Minerva empatan asimismo a un tanto. 
E l partido del jueves 
E l jueves 23, a las tres de la tarde, 
se celebrará en el campo de Los Lui-
ses el interesante desempate Madrid F. C 
y Peña Minerva, correspondiente este 
partido a la semifinal del torneo 
quilla do U calle de la Tahona de las Des-
calzas, de seis y media a nueve y media 
de la noche, y mañana miércoles, en 
esta ultima, de once y media a una y 
media. Lag taquillas del Stádlum se 





100 metros wpalda.- l , Cruz, Tibu-
' •vorteros pHra est^ partido los r(Jn; 2. Betoret. 
Arbitro, señor Bengoa. Jueces de H Ohlh' * U U" H Ath,etic Salto•i, vcnció el Delfín. 400 metros 
(Trofeo Fnllas) 1, Martínez de] Ma 
O T R O S D E P O R T E S 
• 
Pugilato 
Pedro Raíz triunfa en París 
PARIS. 20.—En un combate de boxeo 
a 10 asaltos, el español Pedrito Ruiz ha 
vencido por puntos al italiano Disma-
cio. 
FIlx, derrotado 
En el Palacio de Deportes se ha cele-
brado un combate de boxeo entre Kid 
Francis y el español Carlos Flix. Ven-
ció el primero por puntos. 
Natación 
Trofeo de laa Fallan 
VALENCIA, 20. —Con gran anima-
ción y enorme cantidad de nadadores 
se verificó ayer el Trofeo de las Fallas ' 
que resultó interesantísimo. 
Los resultados, salvo alteración que 
pudiera originarse, por haberse presen-
tado varias denuncias, han sido los si-
guientes: 
50 metros, infantiles. — L Monfort 
F. U. E . ; 2, Milla, Delfín. 
Relevos 5 por 100.-1, Delfín, equipo 
Betoret, Llórente, Reynes Bro-
Los partidos del domingo y lunes 
en el Jai Alai 
Ante numeroso público continuaron en 
el frontón Jai Alai los partidos de pe-
lota vasca correspondientes a los cam-
peonatos "amateur" de Castilla. 
He aquí loa resultados: 
A pala 
URNIZA y VIGIOLA (Madrid Foot-
baU Club) ganaron a Saralegui y Leyún, 
por 50-28. 
MENDEZ VIGO - A G U I R R E (Ma-
drid F . C.) ganaron a Bezares-Zarranz 
(Hogar Vasco), por 50-42. 
A mano 
NARVAIZA y CINCUNEGUI (Hogar 
Vasco) ganaron a Martín y López (Ath-
letic) por 25-12. 
SACRISTAN-GARCIA (Madrid F . C.) 
ganaron a Calvo y Fernández (Ma-
drid F . C ) , por 25-15. 
Entre profesionales 
Tres partidos se jugaron el domingo 
en el Frontón Jai Alai con los siguien-
tes resultados: 
IZAGUIRRE y ABASOLO (azules) 
ganaron a Araqulstain y Begoñés. por 
50-44. A pala. 
Bastante reñido; hubo dos o tres avan-
ces seguidos de otras tantas Igualadas, 
la última a 34, siendo los azules los que 
se adelantan definitivamente para ga-
nar por seis tantos. 
» <* • 
LASA e ITURAIN (rojos) ganaron a 
Ostolaza y Zabaleta, por 50-39. A re-
monte. 
Los rojos dominaron en todo el par-
tido. 
« * * 
CHIQUITO D E G A L L A R T A y QUIN-
TANA II (rojos) vencieron a Azurmen-
di y Perea, por 50-46. A remonte. 
Partido con grandes alternativas; los 
rojos se adelantaron al principio y fue-
ron alcanzados en el tanto 20, adelantán-
dose a su vez los azules. Igualados en 
los tantos 40 y 41, distanciándose en-
tonces los rojos para triunfar por cua-
tro tantos. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos disputados 
ayer: 
LASA y VEGA (azules) ganaron a 
Pasieguito y Errezabal, por 50-40. A 
remonte. 
Reñido al principio y muy fácil en la 
?egunda mitad. 
» * # 
G A L L A R T A I I y P E R E Z (azules) 
vencieron a Fernández y Elorrio, por 
•0-49. A pala. r 
Muy reñido; los azules se adelantaron 
en la segunda decena, pero son alean-
zados en el tanto 38. Nuevas Igualadas 
en los tantos 42 y 49 y la pareja azul 
haceel tanto definitivo. 
•MMaM^Mii i»»<MJ1, , ,1 , , - . - . . . .1 l i— 
ritimo, en 5 m. 55 8. 4/5. E i l i ^ t a T ^ 
ganado por el Tiburón. A las pruebas 
asistieron Miss Cataluña, Mlss Valencia 
y la belleza de la Casa Valencia de 
tlarcelona. 
Cross country 
Campeona lo CKrnlar 
SAN SEBASTIAN, 20.-Se celebró 
'«•.ver el campeonato escolar de Guipúz-
00» en Cross Country, con recorrido de 
y.000 metras y participando en él siete 
de los inscriptos, de 1<» cuales se clasl-
Acarón cuatro, todos de la Escueta EJe-
M f e ? TrabaJO' * ^ * * * * * * 
t Melecio Corredera, ©n 18 minutos 
segundos. 
2. Bautista Irazu, en 19 m. 38 8 
3, José Ruiz y José López. 
J 
E L D E B A T E 
P r o y e c t o d e l e y d e R e f o n n a u n i v e r s i t a r i a p r e s e n t a d o a l a s C o r t e s 
Se crea la Facultad de Veterinaria. Necesidad de ir disminuyendo el número de profeso-
res titulares con vinculaciones permanentes 
INGRESO, DISCIPLINAS, EXAMENES Y TITULOS EN CADA UNA DE LAS FACULTADES 
Lag principales bases de €«te proyec-
to de ley, de cuyo preámbulo dimos un 
amplio extracto en nuestro número del 
aomin^o, son laa siguientes: 
Bases generales 
OOŜ .TK ^ diversidad, concebida 
como Unlversitas Scientiarum et per-
sonarum", la integran Maestros y dis-
cípulos, constituyendo una Institución 
aonde se dan las enseñanzas superiores 
so forma científicamente al profesional, 
se procura la investigación y se propug-
na la elevación de la cultura general 
del país. 6 
Base 2.« Los fiies de la. Universidad 
son, pues: 
1..° E l informativo o docente, median-
w-e l cual tienden a proporcionarse el 
conocimiento científico, general, básico, 
que cada alumno ha menester para el 
desempeño de su ulterior función pro-
fesional, y el formativo, peculiar, espe-
cifico, que cada profesión exige para 
adiestrar y poner en posesión de técni-
cos especiales. 
2.* L a científica o Investigadora, que 
organiza la colaboración espiritual de 
maestros y discípulos, tanto en la labor 
activa, científica, propiamente creadora, 
cuanto para formar al futuro investi-
gador. 
8.* L a vulgarización o difusión pú-
blica de cuanto constituye el organismo 
de ía cultura. 
Clases de enseñanza 
Base 8.* Para el cumplimiento de loá 
fines antedichos, organizará la Univer-
sidad cursos públicos de carácter e In-
terés general u y enseñanzas reservadas 
para los estudiantes matriculados. E s -
tas serán teóricas y prácticas. L a Uni-
versidad deberá organizar centros de in-
vestigación científica a fin de adiestrar 
a los futuros maestros en los métodos 
de. investigación. 
Base 4.* E l estudiante, bajo la tute-
la de los profesores, cuya dirección so-
licita, debe conservar la mayor libertad 
posible en la elección de las enseñanzas 
más adecuadas a su vocación, asi como 
en la distribución y organización de sus 
trabajos personales; en su virtud, debe 
procurarse que elija cursos y maestros 
según .sus necesidades y preferencias y 
que pondere sus estudios de conformi-
dad con las circunstancias particulares 
de su formación anterior y propósitos 
para el mañana. Habrá, pues, de conci-
llarse exigencias mínimas de la Univer-
sidad para discenir un titulo y flexibili-
dad en todo plan de estudios. 
Base S.1 Para que la formación teó-
rica y profesional llegue a plenitud de 
eflcacla, deberán reducirse los exámenes 
a dos pruebas de aptitud, una en el pe-
ríodo Intermedio de la formación y otra 
al final, pruebas que acrediten conoci-
miento de los^teltoati ^esencta^s. madu-
rez. Para esto es indiírpensable como 
norma general un mínimo de escolaridad, 
a fin de que ello permita un hondo en-
raizamiento, una formación en el alum-
no. L a prueba doctoral, prueba rriáxima 
de capacidad en «d universitario, habrá 
de consistir en lo que la base 16 deter-
mina. 
Base fl.1 Son órganos de la Univer-
sidad: 
!.• Las Facultades universitarias: 
Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, 
Medicina, Farmacia y Veterinaria y 
Zootecnia. 
2.* Los Institutos científicos de in-
vestigación y prácticas profesionales, 
anejos a la Universidad o a las Facul-
tades. 
Bepresentan a la Universidad y a sus 
órganos: 
1* E l Claustro general universitario. 
2. * L a Junta de Gobierno de la Uni-
versidad. 





Las Juntas de Facultad. 
Los decanos de las Facultades. 
Los directores de los Institutos, 
Centros y Establecimientos anejos a la 
Universidad o a las Facultades. 
Ulteriores disposiciones del Ministe-
rio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes determinarán la composición, fun-
cionamiento, designación, etc., de los or-
ganismos universitarios y sus represen-
tantes. 
Ingresos y grados 
Base T.1 Para obtener matricula de 
alumno en la Universidad será requisi-
to indispensable poseer el grado de Ba-
chllíér. E l paso del Bachillerato a los es-
tudios universitarios se hará, sin previo 
examen, cuando el nuevo Bachillerato 
sea una realidad experimentada y Juz-
gada. Mientras tanto, el ingreso en una 
Facultad se verificará mediante la rea-
lización de los estudios preparatorios co-
rrespondientes o mediante una prueba 
de conjunto en el examen de ingreso. 
Para matricularse en los estudios pre-
paratorios será preciso ser bachiller. 
Para Ingresar en una Facultad uni-
versitaria será preciso haber cumplido 
diez y siete años. 
Base 8.» Las Facultades, Institutos y 
Centros universitarios podrán establecer 
matriculas de oyente para determinados 
cursos de enaefianzas y valederas por un 
año académico. 
Base 9.* E l examen de ingreso en 
cualquier Facultad constará de pruebas 
y pruebas orales, siendo eliminatorio el 
conjunto de las pruebas escritas. 
Comprenderá necesariamente u n a 
composición escrita en castellano y el 
conocimiento práctico del francés co 
rrlento., A estas materias se añadirán 
otras peculiares de cada Facultad. 
Base 10. Las ensefian7as y prácti 
ca3 del $iño preparatorio se organizarán 
por cada Facultad o en conexión de v a 
rías Facultades. Terminado el año pre 
paratorio, los docentes que hayan Ínter 
venido en el mismo Se reunirán en Jun 
ta y publicarán la lista de los alumnos 
admitidos a ingresar en la Facultad co 
rrespondiente. 
Los alumnos no admitidos podrán re-
petir el año preparatorio o presentarse 
al examen de ingreso en la convocato 
ría próxima siguiente. E l ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes re-
glamentará lo relativo a todas estas 
materias. 
Base 11. Las Facultades conferirás 
el grado de Licenciado y el de Doctor 
Para la obtención del grado de Licen-
ciado será necesario sufrir las pruebas 
correspondientes, de que se habla en 
las bases respectivas. 
Para la obtención del de Doctor será 
preciso poseer el de Licenciado y sufrir 
las pruebas de que se habla en la 
base 16. 
También podrán las Facultades con-
ferir otros títulos profesionales y cien 
tíficos, bien porque los prevea y esta 
blezca la presente ley, o porque las F a 
cultades propongan su establecimiento 
al ministerio de Instrucción pública y 
éste lo apruebe por decreto. 
Base 12. Cada Facultad deberá esta-
blecer un cuadro de cursos o enseñan-
zas generales y particulares, teóricas y 
profesionales, públicas y reservadas 
para estudiantes matriculados. A los 
cursos reservados para estudiantes ma-
triculados sólo podrán asistir estos úl-
timos. 
Base 13. Las Facultades publicarán 
cada año, antes del 30 de Junio, la lis-
ta de sus cursos para el año académico 
próximo siguiente. En ese cuadro ha-
rán constar en términos claros y pre-
cisos: 
a) E l tema del curso y la extensión 
que éste haya de tener, tanto en el 
tiempo como en la materia. 
b) E l nombre y titulo del docente. 
c) Los días, horas y local en que 
se dará el curso. 
d) Las prácticas anejas al curso, si 
las tuviere. 
e) L a Indole del curso, es decir, si 
es público o reservado para matricula-
dos, y, en general, los datos que puedan 
ilustrar al público y a los estudiantes 
acerca del contenido, circunstancias, et-
cétera, de los cursos anunciados. 
Obtención de títulos 
Base 14. Los exámenes para la oh* 
tención del titulo de Licenciado serán 
dos, uno intermedio y otro final. Se com-
pondrán de pruebas escritas, orales y 
prácticas, siendo de carácter eliminato-
rio el conjunto de las escritas. 
E l examen Intermedio tendrá carác-
ter general dentro de cada Facultad, y 
representará el mínimo de formación 
científica, teórica y práctica necesario 
en cualquier especialidad profesional de 
la Facultad respectiva. 
E l examen final podrá tener un ca-
rácter más especializado, y conferirá el 
título de Licenciado en las ramificacio-
nes propias de cada Facultad. También 
constará de pruebas escritas, orales y 
prácticas, siendo asimismo eliminatorio 
el conjunto de las pruebas escritas. 
E l resultado de los exámenes se se-
ñalará con la calificación de admitido o 
no admitido. Los alumnos no admitidos 
deberán repetir el examen íntegramen-
te; es decir, en el conjunto total de 
pruebas. 
Para el examen final, los aluhmos po-
drán Bómeterse a las pruebas normal-
mente establecidas en cada Facultad, 
o formar por si mismos su propio plan 
de estudios y consiguientemente de exa-
men final, que para ser válido habrá de 
estar aprobado por la Facultad corres-
pondiente. Para ello, el alumno, toman-
do como base cualquiera de los tipos 
señalados en los planes de laa Faculta 
des. Introducirá las modificaciones que 
estime convenientes, con tal que el nú-
mero de materias, el de pruebas y la re-
lativa dificultad del conjunto sean apre-
ciados por la Facultad como equivalen-
tes a la Licenciatura o al certificado 
cuya modificación se proponga, y siem-
pre que en los cuadros de enseñanza de 
la Facultad figuren las disciplinas que 
el alumno incluye en su plan de estu-
dios. 
Para verificar el examen final será 
preciso "haber estado matriculado", por 
lo menos, una vez en cada materia de 
las que se mencionan en el examen so-
licitado. 
Para ser admitido en una Facultad 
al examen intermedio o final un alum-
no no procedente de otra Universidad, 
deberá transcurrir un año, por lo me-
nos, desde su Incorporación a la Uni-
versidad a que se traslada'. 
Escolaridad mínima 
cuitad correspondiente, nombrados por 
el Ministerio de Instrucción pública y 
pagados por la Facultad. 
Los profesores agregados son cate-
dráticos españoles o extranjeros que la 
Universidad Incorpora al cuadro de sus 
docentes. L a agregación de profesores 
se rige por las normas legales ya vi-
gentes. 
Los profesores auxiliares son docto-
res nombrados por el ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, a pro-
puesta de las Facultades, por un plazo 
de cuatro años, prorrogable una sola 
ver, y encargados de un grupo de dis-
ciplinas. 
Los profesores encargados de curso 
son doctores, licenciados o personas 
competentes, nacionales o extranjerds, 
a quienes la facultad encarga un curso 
durante un año académico. 
Los profesores ayudantes son docto-
res o licenciados a quienes la Facultad 
pjlüe colaboración para los trabajos 
prácticos de la enseñanza o para dirigir 
un grupo de alumnos. Pueden también 
recibir encargo de curso. 
Los lectores de idiomas extranjeros 
son doctores o licenciados extranjeros, a 
quienes la Facultad encarga la ense-
ñanza de sus respectivos idiomas. 
Los preparadores de clase práctica son 
doctores o licenciados a quienes la Fa-
cultad encomienda la dirección de gru-
pos de alumnos en Laboratorios y cla-
ses prácticas. 
Cursos especiales 
capacitarán para hacer oposiciones a las 
distintas ramas de este Cuerpo faculta-
tivo. 
El ingreso 
Base 15. Para la obtención de cada 
título se fijará como requisito indispen-
sable el transcurso de cierto tiempo 
mínimo desde la fecha de ingreso en la 
Facultad hasta la del examen final. Esta 
escolaridad mínima se fijará para cada 
Facultad. L a Junta de Facultad podrá, 
en casos verdaderamente excepcionales, 
eximir de dicha escolaridad mínima a 
quienes por su edad, sus estudios pre-
vios en España o en el extranjero, ofrez-
can garantías de una madurez suficien-
te. E n ningún caso la dispensa de la es-
colaridad mínima podrá significar dis-
pensa de las pruebas o exámenes nece-
sarios. 
Base 16. E l Doctorado se obtendrá 
mediante la única prueba de una tesis 
doctoral, que deberá ser elaborada por 
el Licenciado, bajo la dirección, tutela 
y consejo de un catedrático o profesor 
extraordinario o agregado o auxiliar de-
signado por la Facultad, a petición e 
indicación del doctorando. Deberá trans-
currir un año, por lo menos, desde la 
obtención del titulo de Licenciado hasta 
la presentación de la tesis doctoral a la 
Facultad. L a tesis será leída y estudia-
da por cinco profesores de la Facultad, 
E n acto público se celebrará su discu-
sión. L a tesis será impresa y publicada 
por el nuevo Doctor. 
El profesorado 
Base 17. E l profesorado universita-
rio se compone de: 
a) Catedráticos. 
b) Profesores extraordinarios. 
c) Idem agregados. 
d) Idem auxiliares. 
e) Idem encargados de curso. 
f) Idem ayudantes. 
g) Lectores de Idiomas extranjeros. 
h) Preparadores de clases prácticas. 
Los catedráticos son quienes de un 
modo permanente tienen a su cargo 
una disciplina fundamental en una Fa-
cultad. Los nombrados por el ministe-
rio de Instrucción pública en virtud de 
oposición, concurso-oposición o concurso. 
Los profesores extraordinarios son 
Todo catedrático, profesor extraordi-
nario, agregado o auxiliar podrá expli-
car dentro de su Facultad, además de 
la disciplina de cuya enseñanza sea ti-
tular, otra u otras que Juzgue conocer 
y desee exponer, aunque se halle a car-
go oficialmente de otro colega. Los es-
tudiantes podrán concurrir a los cursos 
de aquellos docentes que prefieran, ins-
cribiéndose oportunamente. 
E l ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes dictará las disposiciones 
reglamentarias referentes a estas ma-
terias. 
Si esta ley comenzase a regir dentro 
del año económico actual, las cantida-
des consignadas en el Presupuesto para 
acumulaciones de cátedras se percibi-
rán por las respectivas Facultades y se 
emplearán por éstas para el pago de los 
encargados de curso, quedando suprimi-
das todas las acumulaciones. 
Base 18. Las Facultades organiza-
rán Institutos y Centros científicos y 
profesionales, con el objeto de proveer 
a la Investigación científica y al adies-
tramiento en el ejercicio de las respec-
tivas profesiones. 
Estos Institutos y Centros se suma-
rán a los actuales hospitales clínicos, 
laboratorios, seminarios, etc., y se ha-
rán en ellos cursos profesionales esta-
blecidos por las Facultades con sus pro-
pios medios o con el auxilio del Estado 
y asimismo en los Institutos científicos 
que se creen y se adscriban al ámbit'-" 
de una Facultad o de la Universidad. 
Las Facultades podrán concertar 
acuerdos con Centros e Institutos cien-
tíficos no universitarios para aprove-
charlos en pro de la formación científi-
ca y profesional de sus alumnos. Po-
drán asimismo presentar al ministerio 
de Instrucción pública proyectos deta-
llados de Escuelas profesionales y de 
investigación científica, los cuales irán 
funcionando con la amplitud e intensi-
dad correspondiente a los resultados ob-
tenidos en su labor. 
L a Universidad habrá de procurar 
que, salvo en las clases de exposición 
general de doctrinas, ningún seminario, 
clase práctica o laboratorio tenga ma-
yor número de alumnos de lo que per-
mita el hacer posible la permanente 
cooperación personal del estudiante en 
la obra que el seminario, laboratorio o 
clase práctica realiza. 
Bases especiales 
Facultad de Filosofía y 
Letras 
Los resultados obtenidos hasta hoy en 
la aplicación de la reforma de las Fa-
cultades de Filosofía y Letras de Ma-
drid y Barcelona, y los augurios de éxi-
to que el desenvolvimiento completo de 
la misma permite ya hacer, han movi-
do a los delegados y a las Facultades de 
Filosofía y Letras de España, reunidos 
en la Asamblea de catedráticos univer-
sitarios celebrada en Madrid en el pa-
sado mes de junio, a proponer a este-
ministerio la aplicación de tal reforma 
a las otras Universidades. Esto permite 
incorporar a la reforma genera] uni-
versitaria la realizada ya-en las Facul-
tades de Filosofía y Letras de Madrid 
y Barcelona, con las garantías de efica-
cia que da la experiencia, con ligeras 
modificaciones que la misma aconseja. 
Base 19. Las dos Facultades de F i -
losofía y Letras de Madrid y Barcelona 
concederán, mediante sólo dos pruebas 
de conjunto, títulos de Licenciados en 
Filosofía, Filología clásica. Filología se-
mítica. Filología moderna (a base de 
español o cualquier otra lengua viva). 
Historia de la Antigüedad, Historia de 
la Edad Media e Historia Moderna. La 
Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
drid: títulos de Licenciados en Geogra-
grafia y en Pedagogía. L a Facultad de 
Filosofía y Letras de Salamanca: títu-
los de Licenciados en Filología clásica y 
Filología moderna (a base de español) 
La de Granada: Filología semítica y de 
Filología moderna (a base de español). 
Las de Santiago y Zaragoza: de Histo-
ria de la Edad Media; y las de Sevilla. 
Valencia y Valladolid: de Historia Mo-
derna. Además de estos títulos especia-
lizados, todas ellas expedirán certifica-
dos de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos. 
Base 20. Las Licenciaturas especia-
lizadas, en unión del título de Doctor, 
capacitarán para opositor a las cáte-
dras de la licenciatura de que se trate 
Las licenciaturas especializadas, en 
unión del certificado de estudios peda-
gógicos que al mismo efecto se exijan, 
habilitarán para opositar las cátedras 
de Segunda enseñanza del grupo o Sec-
ción a que la licenciatura corresponda 
Filosofía, Letras, Historia y Geografía 
Cualquiera de las licenciaturas espe-
cializadas, en unión del certificado de 
profesores que por un cierto tiempo es-
tán encargados de una disciplina en una 
Facultad, siendo propuestos por la F a - Archivero, Bibliotecario o Arqueólogo, 
Base 21. Para Ingresar en la Facul-
tad se requiere: primero, ser bachiller 
o maestro de Primera enseñanza, y se-
gundo, sufrir un examen de ingreso o 
seguir durante un año el curso prepa 
ratorio. 
Los ejercicios en el examen de ingre-
so se dividen en pruebas escritas y prue-
bas orales. Las pruebas escritas serán: 
a) Versión latina de un texto fácil, 
permitiéndose el uso de Diccionario y 
Gramática. 
b) Composición española, consistente 
en el desarrollo de un tema elegido por 
el examinando entre varios propuestos 
por el Tribunal. 
Los ejercicios escritos serán leídos y 
calificados por el Tribunal, que publi-
cará una lista de los candidatos admi-
tidos a las pruebas orales. 
Los candidatos que sean maestros y 
no bachilleres, están exentos de la ver-
sión latina y no podrán obtener otros 
títulos que los de la Sección de Peda-
gogía. Esta exención de la versión la-
tina subsistirá tan sólo hasta el ! • de 
julio de 1935. 
Las pruebas orales constarán de: 
a) Lectura y comentario gramatical, 
filológico y literario de un pasaje de un 
autor moderno o contemporáneo. 
b) Contestación a preguntas sobre 
Historia general y de la Cultura. 
c) Contestación a preguntas sobre 
elementos de Filosofía. 
d) Lectura y traducción de un tex-
to francés moderno. 
Terminadas las pruebas orales, al 
Tribunal publicará la lista de los can-
didatos Ingresados en la Facultad. 
Facultad de Ciencias 
L a Facultad de Ciencias atenderá a 
la preparación científica Indispensable 
para todas las profesiones que la re-
quieran y a la especial que exige la for-
mación de los futuros Investigadores en 
las diversas disciplinas que cultiva, bien 
con finalidad puramente científica, bien 
en relación con la utilidad práctica que 
se pueda obtener por la aplicación de 
sus métodos. 
Base 23. La Facultad de Ciencias 
abarcará el estudio de las Ciencias 
exactas, físicas y naturales, pudlendo 
otorgar los siguientes títulos de Licen-
ciado: en 
Ciencias Exactas, que comprende las 
Matemáticas y la Astronomía. 
Ciencias Fisicomatemáticas, cuando 
se haya atendido especialmente a las 
aplicaciones de la Matemática a la Fí-
sica teórica. 
Ciencias Físicas, si se abarcan los 
aspectos teórico y experimental de es-
ta ciencia. 
Ciencias Fisicoquímicas, que supone 
loa estudios de Física y Química nece-
sarios para la formación científica de 
los profesores de Segunda enseñanza, 
correspondientes a estas disciplinas. 
Ciencias Químicas, si los estudios se 
refieren a la Química pura y los prin-
cipios generales en que se fundan sus 
iplicaciones. 
Ciencias Naturales, que significa la 
realización de estudios de Ciencias geo-
lógicas y biológicas, necesarias para la 
formación de los profesores de Segundn 
enseñanza correspondientes. 
Ciencias Biológicas si se han estu-
diado las leyes generales de los seres 
vivos, vegetales animales y la Antro-
pología, sea en su estado actual o en 
su evolución histórica. 
Ciencias Geológicas, cuando abarca 
el estudio del mundo mineral. 
Además podrá otorgar diplomas o cer-
tificados especiales, como título de Quí-
mico diplomado, siempre que je sea con-
ferida la facultad por un decreto del Go-
Dierno, con información del Consejo Na-
cional de Cultura. 
Dos grados 
Base 26. Las disciplinas de la Fa-
cultad se desarrollarán en dos grados 
Un primer grado elemental, orientado 
de modo que pueda satisfacer a las ne-
cesidades instrumentales para otros es-
tudios, y un segundo grado, que abarca-
rá la plenitud de la formación cientí-
fica exigible a un titulado en la Ciencia 
de que se trate. E l número de cursos 
en que se desarrolle cada disciplina en 
uno y otro grado dependerá de su am 
plitud y de la finalidad perseguida. 
Base 27. Se encomienda a las Juntas 
de Facultad la formación anual del cua-
dro de enseñanzas que haya de des-
arrollar, con especificación de la disci-
plina y grado a que pertenezcan, asi 
como la indicación de los títulos para 
los cuales su estudio sea computable 
Para la confección de dicho cuadro, la 
Facultad ha de atender a cubrir todas 
las exigencias de los títulos de Licen-
ciado que la Facultad pueda conferir. 
Base 28 Los cursos del grado ele-
mental de una disciplina deberán multi-
plicarse todo lo posible para reducir * 
un mínimo las cátedras numerosas, dan 
do orientaciones especiales, en lo posi-
ble a cada curso. La obligatoriedad de 
esta multiplicación cesa cuando el nú-
mero de matriculados sea inferior a 50. 
E l Consejo Nacional de Cultura for-
mará un cuadro de las disciplinas co-
rrespondientes a cada Licenciatura. 
Base 29. Para el Ingreso en la Fa-
cultad será necesario el título de Ba-
chiller y realizar un examen de Ingreso 
siguiendo laa líneas generales estable-
cidas en la base 9.' Los ejercicios con-
sistirán en pruebas escritas sobre Mate-
máticas, Física, Química e Historia Na-
tural, resolución de problemas y reali-
zación de operaciones sencillas de labo 
ratorio. 
Además, deberán demostrar que tra-
ducen del francés en un libro científico. 
Base 30. En cada licenciatura se 
realizarán dos exámenes de conjunto 
uno comprensivo de todas las materia> 
que tengan carácter puramente Instru 
mental y otro de las especificas de la 
Sección. 
E l primero de estos exámenes podrá 
realizarse después de dos años de esco-
laridad, y el |egundo despuéb de cua 
tro. Los años de eíicoiaridad se con ta 
rán a partir de la aprobación de los 
exámenes de Ingreso en la Universidad 
sea cual fuere ésta y la Facultad. 
Base 31. Los alumnos matriculados 
en una disciplina podrán asistir a las 
explicaciones de cualquiera de los pro-
fesores que la tengan a su cargo, siem-
pre que la capacidad de los locales lo 
consientan. Cuando el número de asis-
tentes a un curso sea excesivo, el pro-
fesor pod^i, realizar una selección por 
el procedimiento que proponga y la Fa-
cultad o, en su caso, el Ministerio 
acepten. 
E l los cursos prácticos el profesor 
podrá en todo caso rechazar la matricu-
la de aquellos alumnos a quienes con-
sidere sin preparación suficiente para 
la realización de los trabajos proyecta-
dos. 
En ambos casos el alumno podrá op-
tar entre la devolución del Importe de 
su matricula o permutarla por otra en-
señanza. 
Examen final 
Base 32. E l examen consistirá en 
ejercicios escritos relativos a una de 
las materias sobre que verse el examen. 
Para este fin formulará el Tribunal, 
dándolo a conocer con anterioridad a 
los examinandos, un cuestionarlo que 
comprenderá varios temas de cada dis-
ciplina, dentro de los limites de les 
cursos del primer grado, y el examinan-
do habrá de escribir sobre un tema d? 
cada materia elegido por él. E l Tribu-
nal podrá formularle oralmente las ob-
servaciones que estime convenientes, 
contestadas por él en igual forma. 
E l segundo ejercicio será práctico a 
propuesta del Tribunal y relativo a cual-
quiera de las disciplinas sobre que verse 
el examen. E l Tribunal lo propondrá 
previo el análisis de los cuadernos de 
prácticas realizadas en los cursos que 
el examinando haya seguido. Este ejer-
cicio podrá multiplicarse hasta efectuar 
uno por cada disciplina. 
E l tercer ejercicio será de Idiomas, 
comprendiendo la traducción a libro 
abierto del francés y del alemán o in-
glés en un libro científico. 
Base 33. E l examen final en cada 
grupo consistirá de un primer ejercicio 
en forma análoga al primero anterior, 
con temas de las disciplinas en el gra-
do especial. L a resolución de un pro-
blema práctico en que se hayan de rea-
lizar diversas operaciones experimenta-
les o utilizar los recursos Instrumenta-
les o tabulares empleados en las cien-
cias matemáticas, en el tiempo y forma 
que el Tribunal determine, y escribir 
una Memoria de información sobre una 
cuestión científica moderna utilizando 
la bibliografía necesaria, para lo cual 
dispondrán del periodo de tiempo que 
el Tribunal juzgue conveniente. 
Base 84. Los grados de doctor que 
la Facultad de Ciencias conferirá se 
rán en 
Ciencias exactas. 
Ciencias físicas. ¿ 
Ciencias químicas. 
Ciencias naturales. 
El grado de doctor se otorgará en la 
forma preceptuada en la base 16. 
E l profesor que dirija al aspirante en 
la preparación de su tesis deberá cuidar 
de la formación cultural integral que 
representa al título de doctor, procuran-
do señalarle las lagunas que aprecie en 
su preparación y los estudios necesa-
rios para subsanarlas. 
Facultad de Derecho y 
Ciencias económicas y 
sociales 
La reforma que se propone aspira a 
crear en el alumno una "forma men-
tís" jurídica que le permita desentrañar 
mediante una hermenéutica científica, 
los hondos problemas que el Derecho en-
traña. Para lograr la finalidad señalada 
se combinan los mismos tipos de curso 
que en las otras Facultades: expositivos 
o generales y monográficos o de inves 
tlgaclón. Mas la formación no seria 
plena si no fuesen acompañados los 
cursos antedichos de Seminarios o Cen-
tros de Investigación y estudio en coope-
ración. 
Base 35. L a Facultad de Derecho y 
Ciencias económicas y sociales compren-
derá: 
A) Los estudios que se precisan pa-
ra la lormación genérica del jurista. 
B) Las disciplinas que son funda-
mentales para las especiales activida-
des profesionales del Derecho y de las 
Ciencias económicas y sociales. 
C) Institutos o centros de Investi-
gación y Seminarios de las distintas dis-
ciplinas cultivadas en la Facultad. 
Las Facultades podrán proponer al 
Consejo Nacional de Cultura, y el minis-
tro aprobar, las enseñanzas comple-
mentarias profesionales que consideren 
conveniente introducir. 
Base 36. Para Ingresar en la Fa-
cultad de Derecho será preciso, en tan-
to no esté en pleno vigor el nuevo plan 
de Segunda enseñanza, un examen de 
ingreso o seguir un curso preparatorio 
E l examen de Ingreso constará de 
pruebas escritas y orales. Las escritas 
s e r á n eliminatorias y consistirán: 
a) Versión latina de un texto jurídico, 
permitiéndose el uso de diccionario y 
gramática, b) Composición sobre un to-
ma de lengua española. Y c) Composi-
ción sobre un tema de Historia de ta 
cultura o de Geografía política. 
Las pruebas orales constarán de: 
a) Lectura y comentarlo de un pasaje 
de un autor español, b) Contestación a 
preguntas sobre Filosofía, c) Contesta-
ción a preguntas sobre Historia de la 
cultura y Geografía política, d) Lectu-
ra y traducción de un texto francés sin 
diccionario, e) Lectura y traducción 
de un texto inglés o alemán con dic-
cionario. 
L a licenciatura 
Base 37. Los estudios para obtener 
el grado de Licenciado en Derecho y 
Ciencias económicas y sociales compren-
derán dos grupos de e n s é ñ a n o s : el pri-
mero de carácter propedéutlco o Infor-
mativo, y el segundo, formativo y es-
trictamente científico. 
Serán materias mínimas del primer 
grupo las siguientes: 1.° Introducción 
a las Ciencias Jurídicas y sociales. 
2." Elemento? de historia e Instituciones 
del Derecho romano. 3.° Elementos de 
historia del Derecho español. 4.° Insti-
tuciones de Derecho privado. 6.e InstI 
tuciones de Derecho público. B.0 Instl 
tildones de Derecho penal. 7.° Institu-
ciones de Derecho procesal. 8.° Econo-
mía política. 
Base 38. Al fin de esc primer perio-
do, y para poder matricularse en las 
materias siguientes, el alumno deberá 
someterse a un examen de conjunto 
sobre todas las materias cursadas en él. 
E l examen habrá de tenider, median-
te plerr.iclos escritor v conversaciones 
con los profesores, a comprobar la íor-
rnución general del alumno, evitándose 
las preguntas aisladas, que sólo pueden 
sorvlr para demostrar la memoria del 
alumno. Se buscará con preferencia que 
(9) 
la atención del estudiante sea dirigida 
hacia un problema concreto, conside-
rado en relación con las varias disci-
plinas estudiadas o con la del grupo 
de que se trate. 
El segundo período 
En el segundo periodo de estudios 
de la Licenciatura de Dm-echo y Cien-
cias Económicas y Sociales, el alumno 
podrá elegir entre las siguientes sécelo 
nee: . . . . 
Derecho privado.—1. Derecho omi. 
2. Derecho romano. 3. Derecho germa 
no. 4. Derecho mercantil. 8. Derecho 
procesal civil. 6. Derecho Internacional 
privado. 7. Historia del Derecho priva-
do español. 8. Teoría general del De 
recho. Derecho político o Derecho ad 
ministrativo. Y dos cursos complemen-
tarlos, a elección, entre todos los que 
organice la Universidad, sin distinción. 
La elección de! alumno deberá ser apro-
bada por la Facultad. 
Derecho público.—1. Teoría del Es -
tado. 2. Derecho constitucional. S. Cien-
cias de la Administración. 4. Derecho 
administrativo, ó. Derecho Internado 
nal. 6. Historia de los Tratados. 7. De 
recho canónico o Historia de las Instl 
tuciones públicas eclesiásticas. 8. Eco 
nomla política. 9. Hacienda y Derecho 
financiero. 10. Teoría general del De-
recho. Derecho penal o Derecho civil. 
Dos materias complementarias, a elec-
ción, entre todas las que organice la 
Universidad, sin distinción. L a elección 
del alumno deberá ser aprobada por la 
Faculta'd. 
Derecho penal.—1. Derecho penal (dos 
cursos). 2. Criminología. 3. Derecho pro 
cesal penal. 4. Derecho administrativo 
5. Teoría del Derecho o Derecho cons 
tltucional. 6. Derecho civil. 7. Psiqula 
tría forense y Medicina legal. Dos ma 
terias complementarias, a elección, en 
tre todas las que organiza la Unlversi 
dad, sin distinción. L a elección del alum 
no deberá ser aprobada por la Facultad 
rienda» económicas. — 1. Economía 
teórica. 2. Historia de la Economía y de 
las doctrinas económicas. 3. Política so-
cial. 4. Política económica. 5. Hacienda 
6. Bancos y créditos. 7. Estadística 
8. Derecho financiero. 9. Derecho civil 
y Derecho mercantil. 10. Ciencia de la 
Administración. 11. Servicios públicos 
12. Derecho administrativo. Dos matê  
rias complementarlas, a esiclón, entre 
todas las que organiza la Universidad 
sin distinción. 
Base 39. E l estudiante podrá pedir 
autorización a la Facultad para seguir 
un plan distinto de los Indicados, con 
tal que las disciplinas propuestas cons-
tituyan, a Juicio de la Facultad, un pro-
grama serlo y orgánico de estudios ju-
rídicos. • 
El grado de licenciado 
Para obtener el grado de licenciado 
después de cursadas las materias del 
segundo periodo, el alumno habrá de 
someterse & una de las pruebas si-
guientes: 
Derecho privado. — Pruebas escrita» 
l . Composición sobre un tema de De-
recho civil. 2. Composición sobre un te-
ma de Derecho mercantil. 8. Composi 
ción sobre un tema de Derecho espa 
ftol privado. 4. Composicióo sobre un te-
ma de Derecho administrativo. Derecho 
político y Teoría del Derecho. 5. Com 
posición sobre un tema de Derecho ro-
mano. 6. Composición sobre un tema de 
Derecho procesal o de Derecho Interna-
cional. 7. Comentario a un texto de De 
recho romano. 8. Caso práctico de De-
recho procesal civil. 9. Caso práctico de 
Derecho Internacional privado. 
Pruebas órale».—Preguntas sobre De 
recho civil. Preguntas sobre Derecho 
mercantil. Preguntas sobre Derecho ro-
mano e Historia. Preguntas sobre De-
recho procesal o Derecho Internacional. 
Preguntas a elección del alumno. 
Derecho público.—Prueba» escrita». 
1. Composición sobre Teoría general del 
Estado. 2. Composición sobre Derecho 
constitucional. 3. Composición s o b r e 
Ciencia de la Administración. 4. Compo 
sición s o b r e Derecho administrativo. 
5 Composición sobre Economía. 6. Com 
posición sobre Derecho civil o Derecho 
penal. 
Pruebas órale».—Preguntas sobre De 
recho constitucional y Teoría del Esta 
do. Preguntas sobre Derecho adminis-
trativo. Preguntas sobre Derecho inter-
nacional. Preguntas sobre Economía. 
Preguntas a elección del alumno. 
Derecho penal. — Prueba» escrita».— 
Composición sobre un tema de Dere-
cho penal. Composición sobre un tema 
de Criminología. Composición sobre un 
tema de Derecho dvil. Composición so 
bre un tema de Derecho administrativo. 
Composición sobre un tema de Derecho 
constitucional o teoría d e 1 Derecho 
Composición sobre un tema de Derecho 
procesal. Caso práctico de Derecho pro-
cesal nenal. Medicina legal y Psiquia-
tría forense (casos prácticos con pre-
sentación de enfermos y heridos). Co-
mentarios a un texto constitucional. 
Pruebas orales.—Preguntas sobre De-
recho penal. Preguntas sobre Crimino-
logía. Preguntas sobre procesal penal 
Preguntas sobre Derecho admlnlstratl 
vo. Preguntas sobre Medicina legal 
Una pregunta a elección del alumno. 
Ciencia» económicas.-Pruebas escri-
tas.—Composición sobre un tema de His-
toria de la Economía y de las doctrinas 
económicas. Composición sobre un tema 
de Ciencia de la Administración. Compo 
sición sobre un tema de Política econó 
mica. Composición sobre un tema de 
Economía teórica. Composición sobre 
un tema de Hacienda o Derecho finan-
ciero. Composición sobre un tema de 
Derecho dvil o Derecho mercantil. Com 
posición sobre un tema de Derecho ad-
ministrativo. 
Pruebas orales.—Preguntas sobre Eco 
nomla teórica. Preguntas sobre Política 
social. Preguntas sobre Ciencia de la 
Administración y Derecho administra-
tivo. Preguntas sobre Política económi-
ca. Preguntas sobre Derecho civil y De-
recho mercantil. Preguntas sobre Histo 
ria de la Economía de las doctrinas eco 
nómlcas. 
Facultad de Medicina 
Base 41. Para Ingresar en la Facul 
tad de Medicina se exigirá: 
1. ° Haber cumplido la edad de diez 
y siete años. 
2. • Un certificado de escolaridad de 
la Facultad de Ciencias, acreditativo 
de la Inscripción y asistencia a prácti-
cas en las asignaturas de Física, Quí-
mica, Biología y las que la Facultad, d^ 
acuerdo con el ministerio y oído por ést» 
el Consejo Nacional de Cultura, deter-
mine. 
3. ' Una prueba de aptitud y examen 
selectivo de suficiencia v capacidad, con 
forme a las normas generales y ia« 
especiales que requieren las disciplinas 
estudiadas en la Facultad de Ciencias. 
Base 42. Los estudios de la Facul-
tad de Medciina se reglamentarán con 
Martes t i «» marro de 1988 
arreglo a laa siguientes lineas genera 
]eB{» E l mínimum de escolaridad MrA 
de seis años. 
2 • Los estudios de Medicina, en to-
das las Facultades de España, compren-
derán dos periodos: un primer período 
de enseñanzas básicas y un segundo pe-
ríodo clínico. E l mínimum de escola-
ridad de cada período será de tres años 
3. » Las enseñanzas del periodo bás -
co abarcarán como mínimum las si-
guientes disciplinas: Anatomía (com-
prendiendo la Anatomía descriptiva y 
topográfica con sus técnicas y la Em-
briología) Fisiología (comprendiendo la 
Fisiología general y especial y la Quí-
mica fisiológica). Farmacología (Inclu-
yendo la materia médica). Anatomía pa-
tológica (incluyendo la Microbiología), 
Patología general. 
4. » E l período dlnlco comprendera 
las siguientes disciplinas: 
Patología médica, Patología quirúrgi-
ca, Terapéutica, Obstetricia y Ginecolo-
gía, Padlatrla, Oftalmología, Otorrinola-
ringología Dermatología y Venereología, 
Psiquiatría. Higiene y Sanidad pública. 
Medicina legal. 
Exámenes 
Base 45. Los exámenes dentro de ca-
da periodo se harán por loa grupos de 
disciplina que el Reglamento señale. Ve-
rificados los exámenes del período bási-
co, el alumno se someterá a una prueba 
de conjunto, »ln cuya aprobación no po-
drá matricularse en el periodo clínico. 
Este examen de. conjunto se compon-
drá: 1.° De un examen práctico ellmlna-
corio sobre Anatomía patológica e His-
tología, Anatomía y Disección, Fisiolo-
gía. Química fisiológica y Farmacología, 
Patología general y Microbiología. 
2.° De un examen sobre cuatro temas, co-
rrespondientes a cada uno de los puntos 
anteriormente Indicados. 
Base 46. Transcurrida la escolari-
dad mínima del periodo clínico, y previa 
presentación del certificado de aproba-
ción de loa grupos que le integran, el 
alumno hará una estancia hospitalaria 
mínima de un año, como interno, en una 
dínica universitaria u otra oficial, auto-
rizada por decreto a propuesta de la F a -
cultad. Será computable como estanda, 
y hasta un máximo de seis meses, el 
tiempo que se haya practicado como ayu-
dante o interno en instituciones docen-
tes, no clínica», de las Facultades de 
Medicina. 
Base 47. Terminado el periodo de es-
tancia hospitalaria, el alumno será ad-
mitido a un examen final de reválida de 
carácter práctico, ante un Tribunal for-
mado por tres catedráticos de la F a -
cultad y dos profesionales de reconod-
da competencia, designados uno por el 
Consejo Nacional de Cultura y otro por 
el Consejo de Sanidad. 
Facultad de Farmacia 
Base 51. Para Ingresar en la Facul-
tad de Farmacia se exigirá: 
1. " Haber cumplido la edad de diez 
y siete años. 
2. » Un certificado de escolaridad en 
la Facultad de Ciencias acreditativo de 
la incripción, y asistencia práctica en 
las asignaturas de Matemáticas, Física, 
Química y Ciencias Naturales. 
3. » Una prueba de aptitud y examen 
selectivo de suficiencia y capacidad con-
forme a las norma» generales y a la» 
especiales que lleva consigo las discipli-
nas estudiadas en la Facultad de Cien» 
das. 
Base 52. Los estudios de la Facul-
tad de Farmacia se reglamentarán con 
arreglo a las siguientes normas gene-
rales: 
1. » E l mínimum de escolaridad será 
de cuatro años (doce trimestres). 
2. » Los estudios de Farmacia com-
prenderán como mínimum las siguien-
tes disciplinas: 
Mineralogía aplicada (comprendiendo 
Geología e Hidrología); Zoología aplica-
da y Parasitología; Botánica farmacéu-
tica (comprendiendo Farmacanosla ge-
getal); técnica Física (comprendiendo la 
Química física); Química (comprendien-
do la Química Inorgánica, orgánica, bio-
lógica y Análisis químico); Bromatología 
y sus aplicaciones; Higiene pública 
(comprendiendo Microbiología a p l i c a -
da); Análisis clínico; Farmacia prácti-
ca (comprendiendo el estudio de la» 
Farmacopeas y de la legislación. 
Los exámenes 
Base 55. Los exámenes se efectua-
rán por grupos en el número y bajo la 
ordenación y normas que el Reglamen-
to de estudios fije. 
Después de aprobados los exámenes 
de grupos y antes de verificarse el exa-
men de reválida, el graduado acredita-
rá haber hecho prácticas durante un 
afio en una oficina de farmacia abierta 
al público. 
Base 56. E l examen de reválida com-
prenderá cuatro partes: 
1) Preparación de medicamentos. 
2) Dispensación de una prescripción. 
3) Análisis de un medicamento. 
4) Análisis de un alumento o de un 
producto biológico (sangre, orina, etc.) 
Facultad de Veterinaria 
B y Zootecnia 
A fin de que tenga efectividad el ca-
rácter técnico que debe esta carrera 
y para que los preceptos de estas dispo-
siciones estableciendo la Licenciatura y 
el Doctorado tengan ampliación prácti-
ca y efectividad académica, es necesa-
rio que se determine que queda Incor-
porada a la Universidad la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia, la cual com-
prende el titulo de Licenciado en Vete-
rinaria y Zootecnia como final de la ca-
rrera y e: titulo de Doctor en Veterina-
ria y Zootecnia, que sólo podrá darse 
a los Licenciados en Veterinaria. 
Base 58. Se crea la Facultad de Ve-
terinaria y Zootecnia en las antiguas 
Escuelas de. Veterinaria de Madrid Za-
ragoza. León y Córdoba. 
Base 59. E l Ingreso en las Faculta-
des de Veterinaria y Zootecnia se veri-
ficará mediante un examen de admisión 
que versará sobre un conjunto de co-
nocimientos básicos cuyo detalle será 
objeto de reglamentación especial. Es-
ta prueba de admisión irá encaminada a 
operar una selección de capacidades en 
los aspirantes. 
Los actuales veterinarios 
Base 62. Loa veterinarios actuales 
tendrán los mismos derechos profesio-
nales que los nuevos Licenciados; pero 
para obtener este titulo tendrán que 
realizar un examen de conjunto que ver-
se principalmente sobre aquellas mate-
rias nuevas que figuren en los planes de 
estudio de la Licenciatura. 
Base 63. Los catedráticos que en 
adelante Ingresen en las Facultades de 
Veterinaria se Incluirán en el escalafón 
general de catedráticos universitarios 
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1 1 Una vista de los famosos laboratorios U. S. Radio y Televisión, cuyos productos representa la conocida 
I Casa Arrow 
En unos segundos, j ú n ninguna 
modificación en «I montaje, el 
nuevo aparato Univolt transfor-
ma vuestra Radio en un magnífi-
co Radio-Gramófono 
De la producción nacional 
Sin perfuido <H qus nos proponemos, 
en sucesivas Informaclonea, ocuparnos 
de los receptores de fabricación nacio-
nal que por sus resultados y rendimien-
tos merezcan ser destacados, vamos hoy 
a ocuparnos de tres marcas que consi-
deramos de gran interés recomendar a 
loe buenos aficionados. 
Nos referimos al R A D I O - L L U C H , 
DIANA y SUPREMO. E n nuestro de-
seo de orientar a los que en la actuali-
dad no posean aun un buen receptor de 
radio, podemos asegurar que estas tres 
marcas ofrecen garantía más que su-
ficiente para su adquisición sin recelo 
alguno, pudiendo corroborarlo práctica-
mente, quienes hayan tenido el acierto 
de adquirir alguno de estos receptores. 
L a marca R A D I O - L L U C H , la prime-
ra de verdadero prestigio que apareció 
en el mercado el año 1928, ha venido 
perfeccionando sus modelos, no a titulo 
de ensayos que en muchos casos sólo 
han sido gravosos para los comprado-
res, sino a base de verdaderos adelan-
tos que no ha ofrecido a su clientela 
hasta estar plenamente convencido de 
su indiscutible eficacia. Esta actitud 
responde a una concienzuda dirección 
técnica y comercial, que ha llevado su 
seriedad al máximo esfuerzo, dándose 
por dllo «1 caso de que los receptores 
R A D I O - L L U C H se han vendido y cam-
biado por los aficionados al afio o dos 
afios de haberlos adquirido, sin pérdida 
alguna de su valor de compra, lo que 
evidencia la excelente calidad de sus 
accesorios. Estos aparatos se han dis-
tinguido siempre por la pulcritud de sus 
circuitos de verdadero valor y por ha-
berse logrado con ellos la máxima po-
tencia con un mínimo de válvulas y, por 
consiguiente, de consumo de flúido. Si-
gue R A D I O - L L U C H ocupando envidia-
ble situación en «1 mercado, porque no 
existe novedad de verdadero sentido 
práctico, que después de ooamprobada pa-
cientemente, no se adopte en estos re-
ceptores. Con plena conciencia del pres-
tigio de la marca, ha visto con indife-
rencia, cómo Invadían el mercado múl-
tiples marcas de aparatos mal llamados 
baratos, las cuales han desaparecido co-
mo aerolitos en el firmamento de la ra-
diotelefonía, sin dejar rastro alguno de 
su paso, mientras R A D I O - L L U C H al-
canzaba y mantenía en el mercado las 
más altas cotizaciones por su calidad 
indiscutible. 
L a marca SUPREMO, de más recien-
te aparición, ha seguido semejajitea 
ejemplos, en lo que a estimulo e inte-
rés en su fabricación se refieren. Ahora 
acaba de lanzar el nuevo aparato para 
dos corrientes, que puede considerarse 
un verdadero alarde de la fabricación 
nacional, por venir a resolver una ne-
cesidad notoriamente sentida en el ra-
mo También se distinguen estos recep-
tores del gran Carmena por sus mag-
níficos rendimientos. Como dato intere-
santísimo, que honra la fabricación na-
cional, hemos de consignar aquí, una 
vez más, que los nunca bien pondera-
do, receptores "SUPREMO", no obstan-
te sus módicos precios, van equipados 
de "eliminador de ondas", mediante el 
cual eliminan perfectlsimamente la* 
emisoras locales. Este solo detalle da 
idea de la Indiscutible perfección de los 
aparatos marca "SUPREMO". 
No les va a la zaga la marca DIANA, 
acreditadísima y cada día más dlvulga-
51 Su esmerada producción y presen-
tadón impecable y el lógico prurito de 
taur al mercado siempre k» mejores 
circuitos, los ha puesto igualmente en 
iriSera fila en la actual producción na-
ffi ludamos que pueda aparecer ya 
1 muestro mercado nada que supere a 
Tarca, cuyo prestigio rapidísima-
" ¿te c T ^ S . aumenta de dia en día 
^ aoT recetores DIANA modelo de 5fJKS v rendimiento, ofreciendo los 
^ f m o d L o s ircuitos dé verdadera 
más moaernoa reSponden a los 
S S S - ^ 
I Qué tranquila escena de hogar! 
E n ausencia del marido, alegre 
su trabajo casero con un magni-
fico aparato SAMA 
C O M E N T A R I O S 
Reproducimos de la popular revista de 
Radio madrilefia "Antena" el presente 
artículo, que refleja el estado actual del 
comercio de Radio con respecto a los 
tan anunciados aparatltos Universa.!e«. 
L a Delegación de Comercio de los Es-
taddl Unidos en Madrid ha solicitado 
permiso para la reproducción de este ar-
tículo en diversas revistas americanas. 
Bate dato es el mejor elogio del acierto 
con que su autor ha tratado tan discuti-
do tema. 
L a novedad del mes han sido los mo-
dernos receptoree compactos, sin trans-
formador, para alterna y continua indis-
tintamente. Han batido el "record" de la 
venta. Ee Inimaginable dónde ha podido 
meterse tanto receptor. Millares d« ellos 
se han vendido oon la facilidad de las 
rosquillas. 
Suponíamos que el furor Inconcebible 
de esta venta era sólo en Madrid, pues 
rara es la población que tenga tanta co-
rriente continua como ésta, pero por lo 
visto el acierto ha sido general, incluso 
en las grandes poblaciones americanas, 
dónde sólo hay alterna. No de otra ma-
nera se explica que lo que empeaS como 
Juego a construirse por la International 
Radio, a los pocos meses se apresten a 
construirQo y lo anuncien a bombo y pla-
tillo como obligado motivo para salir 
airosos en el mercado mundial, casas del 
prestigio y la experiencia comercial como 
la Kennedy, Pilot, Stwart Warner, Cros-
ley Attwater Kent, Emerson, Fada, Sen-
tinel, etc. 
No hay duda que este aparato compac-
to y sencillo de 4 válvulas no va a sus-
tituir a los grandes receptores que son 
indispensables en localidades muy sepa-
radae de las emisoras, y aun en Madrid, 
cuando se desea eliminar bien y coger 
con comodidad y potencia ©1 extranjero. 
Pero es que este receptor tiene a un 
público nuevo. Los que viajan, en primer 
término, que llevan en su maleta, junto 
al peine, como un objeto máa para su 
comodidad sin molestias, al nuevo buen 
amigo viajero de la Radio. Luego, las 
personas caseras, amantes del hogar, que 
desean llevar tras de sí el comunicante 
atractivo de la Radio, poniéndolo como 
se pone el cigarro, ya en la mesilla de 
noche, o en una esquinita del aparador, 
o en el cuarto de baño o en la misma 
cocina. 
Esto no podía hacerlo antes «1 amo o 
el ama de casa con los aparatos gran-
des, de engorrosa instalación de antena 
y tierra. Y quienes tienen ya mi apa 
rato grande perfectamente instalado en 
el mejor sitio de su oasa, también tie-
nen el buen gusto de comprarse este mo-
derno y útilísimo aparatlto Universal, 
que se lleva en el automóvil y se tiene 
música y noticias en el campo y en to-
das las ciudades, sin distinción de clases 
de corrientes, y que luego en «1 verano 
le servirá para distraer su descanso del 
año en el puebleclto que se lea antoje. 
Bonito y barato y bueno, aparato de 
Radio, este modelo Universal, ya sea 
Emerson o International, que muy poco 
se llevan, que ha venido este año a sa-
cudir la pereza de los posible* compra 
dores de Radio, anulando el temor a los 
cambios de corrientes y procurándoles 
comodidad, distracción y baratura en un 
conjunto armónico delicioso. 
J09* BBIONBS 
A C L A R A C I O N E S 
E l pasado martes, día 14, en nuestra 
página de Radio, cometimos una errata 
que queremos subsanar, por loe perjui 
clos que pnede ocasionar a la importan 
te y conocida Casa de nuestro particular 
amigo don Jaime Schwab. 
Se trata de que en el anuncio del acre-
ditado aparato Pllot, inserto en dicha 
página, figuraba el precio de 635 pesetas 
en vez del de 835, que era el que dicha 
apreciada Casa nos había dado en el 
original. 
Lamentamos los perjuicios y molestias 
que hemos, sin querer, ocasionado, y les 
suplicamos nos dispensen. 
—También se noe comunica que la Uní 
ted Alr Cleaner Corp, de Chicago, que 
fabricó durante afios loe receptores Sen 
tinel, dejó de existir en el mes de julio 
de 1932, habiendo quedado desmontada y 
liquidada toda la maquinaria, vendiéndo-
se, con ocasión de la susodicha liquida-
ción, el nombre de dichos receptores a 
otra Casa, que es la que actualmente los 
lanza al mercado. 
PROBADORES OE LAIMS DE RADIO 
Nos ocupamos de los Probadores de tu 
bos por considerarlo de gran importan 
cía para los radioaficionados, como pa-
ra los comerciantes del Radio, a tal ex-
tremo ftyyt creemos origen de muy diver-
sas compllcácIoAes en un establecimien 
to de Radio que venda lámparas, sin ser 
previamente probadas, aun siendo com-
Tres de los preciosos nuevos modelos que presenta la acreditada marca Radlo-Mende 
patamente nuevo el tubo y por muy bue-
na fe que tenga el vendedor, y por parte 
del comprador, muy aventurado adquirir 
lámparas sin ninguna seguridad. 
SI tomamos como ejemplo una lámpa-
ra que el fabricante ha precintado, y 
llega a manos del comprador en estas 
condiciones, el comerciante rompe el pre-
cinto, comprueba si luce el filamento, y 
usted paga 30 pesetas (precio medio); 
en estas condiciones, el comprador se 
lleva a su casa una mala lámpara o, 
por lo menos, una lámpara que no sa-
be si funciona bien o mal; si usted hu-
biera adquirido una lamparlta de linter-
na, podría darse el lujo de tirarla, pero 
se trata de una lámpara que le ha cos-
tado 30 pesetas, y usted pretende hacer 
su reclamación, pero el comerciante sos-
tiene que su lámpara está bien e Inme-
diatamente surge la complicación. 
Si examina una lámpara de Radio ob-
serve la fragilidad de su construcción, 
verá elementos como el filamento, la re-
jilla y placa sumamente delicadas, a pe-
sar de que los empaques son preparados 
especialmente para preservar su conte-
nido, es Inevitable un golpe, un choque, 
que haga desviarse todo el frágil tingla-
do de la lámpara y las rejillas, filamen-
tos y placas se junten un milímetro más 
y pierdan las características correctas, 
que el fabricante ha tenido mucho cui-
dado de evitar. 
Repetimos que por muy competente y 
serla que sea la casa vendedora de lám-
paras de Radio, en la cual el comprador 
adquiere sus tubos, lo hace con los ojos 
cerrados, si no dispone de un buen pro-
bador de lámparas, y no solamente tira 
su dinero, sino que desde ese momento 
su aparato de Radio pierde eficacia, el 
comprador no se apercibe de este cambio 
fatal y únicamente después de algún 
tiempo adquiere la impresión de que su 
aparato no es lo que era cuando lo ad-
quirió. 
Esta cuestión tan importante sería de 
un valor relativo si el precio de los tu-
bos fuera pequeño, pero no hay que olvi-
dar que no es solamente el coste de ellos, 
sino también el buen funcionamiento de 
todo aparato de Radio, pues es sabido, 
que generalmente son los tubos de los 
aparatos los que originan perturbacio-
nes; cuando un aparato de Radio mar-
cha mal, es posible atribuir el 90 por 100 
al estado de las lámparas. 
E n España, fatalmente, cualquier ven-
dedor de libros o bisutería se transfor 
ma rápidamente en vendedor de Radio, 
sin tener preparación alguna. Las easas 
de fonógrafos, máquinas de escribir; en 
fin, cualquiera venden aparatos de Ra-
dio; en casi todos los casos, el vendedoi 
tiene un desconocimiento absoluto de lo 
que vende, y todo esto es origen de que 
actualmente no haya ninguna casa ven-
dedora de Radio que tenga equipos pre-
parados para comprobar el estado de las 
válvulas que vende; la benevolencia del 
público es Inmensa, y, gracias a este pe-
queño detalle, se adquieren lámparas sin 
ninguna garantía ni comprobación; su 
aparato, el pobre, es quien hará un es-
fuerzo supremo para continuar funcio-
nando, si le colocamos una válvula In 
deseable, pero no se resignará; bien 
pronto protestará ruidosamente y habrá 
que llevarle al médico. 
Los modernos comprobadores de tubos 
tienen todos los zócalos de lámparas 
americanas, pues bien entendido, que nos 
hemos referido a lámparas americanas, 
por ser las utilizadas en una gran pro-
porción; este probador tiene un aparato 
de medida con una división de varias zo 
ñas, generalmente suelen ser tres, que 
corresponden a mal estado de la lámpa 
ra, regular eficiencia y buen tubo; la 
comprobación se hace rápidamente y oon 
absoluta seguridad. 
Leo CASAS 
De la Casa Teleaudión. 
prer, que con gran elocuencia y nueva 
aportación de datos precisos y concretos 
cerró esta emisión tan culta como patrió-
tica. 
Finalmente, el sábado 11 la eminente 
planista argentina Elisa Bullé Urtasun 
deleitó a los radioyentes con un magni-
fico concierto, con el que justificó plena-
mente el título de embajadora de los mú-
sicos argentinos, según frase certera de 
la crítica musical madrileña. 
N O T I C I A S VARIAS 
Un reciente decreto soviético establece 
la audición radiofónica obligatoria en 
lodos loe cuarteles durante dos horas 
diarias. 
Los dirigentes del ejército rojo espe-
ran contrarrestar por este medio la mar-
cada atención de los soldados por las 
distracciones de cantina, contribuyendo 
a la vez a su educación intelectual. 
• * • 
E l ministerio de Aviación inglés aca-
ba de decretar que ningún avión puede 
RADIODIFUSION IRERO AMERICANA 
De suma importancia han sido las se-
siones celebradas en esta emisora la úl-
tima semana, por la calidad de las per-
sonas que en ellas han intervenido. E l 
día 7, el ilustre abogado e ingeniero de 
Telecomunicación don Emilio Novoa dió 
ante el micrófono una magnífica confe-
rencia acerca del interesante tema "Una 
Institución hispanoamericana: las Socie-
dades Económicas de Amigos del País", 
en la que, oon un extenso caudal de da-
tos, observaciones y fechas, hizo histo-
ria de la fundación, origen y desenvolvi-
miento de aquellas entidades culturales. 
A continuación, y como digno remate de 
tan Interesante conferencia, tomó la pa-
labra el presidente de la Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País y 
diputacH) a Cortes don José Pulg de Aa-
t r w s f o m r a r é so 
Radio en un 
RADIOFONO 
SOBERBIO 
pidd deta l les y 
demostraciones en 
A E 0 L I A N 
'srde este mncio. Vale dinero» 
Deseamos repnesenfantes-
salir de un aeródromo británico sin es-
tar provisto de un aparato radloeléctri-
co conveniente. 
• • • 
L a radio soviética ha adquirido seis 
pequeños aviones que permiten a los "ra-
dlorreporters" acudir urgentemente a los 
sitios de acontecimientos de Interés. Tres 
de estos aparatos están provistos de emi-
sores de onda corta, permitiendo el re-
portaje en pleno vuelo. Otros dos tienen 
una instalación completa para la impre-
sión de discos. 
una jorpr&ra 
F R E S U I U N e n 
E l aparato compacto pi-
ra alterna y continua in-
distintamente. Ya con di-
námico. Cinco válvulas, 
una de ellas doblador; /^,7^ptS 
de voltaje. Mando micro-~ 
métrico. Máximo rendimiento (más que 
los aparatos de mil pesetas). E l mínimo 
coste y en un mueble reducido y bonito. 
E s un señor aparato. Incomparable. 
E l ideal para España entera. 
DISTRIBUIDOR: 
R A D I O P O P U L A R 
DESENGAÑO, 14. —MADRID 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta j segura 
Empresas RADIOELECTRICAS 
P E L I G R O S , 2. — MADRID 










CON LAS VENTAJAS SIGUIENTES: 
con la serie completa de las superválvu-
laa 55, 56, 57, 58, 59 y 82. 
con S watios potencia de salida sin dis-
torsión pentodo de potencia de triple re-
jilla 59. 
con control-eliminador de ruidos. 
con control-automático de volumen (com-
pensa-fedlng) empleando la 55 de 2.% de-
tector a. 
con condensadores flotantes, 
americano, con caja de bakelita. 
oon transformador nniverml conmutable a 
cinco voltajes: 115-125-150-220-250 voltios, 
con 100 por 100 de valor efectivo en ma-
terial (altavoz de 20 cms. de diámetro, 
transformador, condensadores variables, 
etcétera, de gran tamaño). 
Control de tono y de voflumen; enchufes para 
pick-up. Pesetas 836 en c/c. Pesetas 775 en c/a. 
DISTRIBUIDOR UNICO E N ESPAÑA: 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 20, MADRID. — Sucursal: BARCELONA, Consejo de Ciento, 227. 
U n i v e r s a l " S u p r e m o " 
(para corriente continua y alterna) 
L a más sensacional creación en "radio". Con E L I -
MINADOR D E ONDAS. Equipado con válvulas 
TUNGSRAM 
P e s e t a s 298 
DISTRIBUIDOR G E N E R A L : 
L CARMONA. Calle Colón, 15. MADRID 
Lo mismo que esta estrella orienta al 
mundo, oriéntese usted para la com-
pra de un aparato de 
R A D I O 
. E . Dato, n.0 11 
* fw»ii vía aérea, la fábrica pre-
para la distribución de snf» aPfra*09J^ T" ^ p i a n o s como el que 
ductoia de los afamados Clarión dfcgM * 
ve en la "foto 
Fotografía del Interesantísimo su-
perheterodino americano SQUI-
R E , de cinco lámparas, conden-
sadores múltiples y altavoz diná-
mico ROLA para corriente conti-
nua y alterna, indistintamente, 
sin antena ni tierra, que, al sor-
prendente precio de 475 pesetas, 
presentan los populares Almace-
nes L a Campana de la plaza del 
Progreso, 4, distribuidore* del su-
perheterodino SENTINEL 
Esta marca signifi-
ca, en "radio", el 
más alto concep-
to de: 
Varios modelos: todos ellos para toda 
Europa. Caja de baquellta, distingui-
da presentación, altavoz electrodln, 
auto-escala con visión total dev más 
de 70 nombres de emisoras. 
De venta en los principales estable-
cimientos del ramo. 
Distribuidor general para España: 
Hermann Woehr le 
MADRID, MENENDEZ PELAYO, 11 
Teléfono 69506. 
Necesítense activos y solventes repre-
sentantes con establecimiento abierto. 
Probador d© lámparas de la Pay-
rad Compañía que la Casa Te-
leaudión de E . Dato, 11 tiene en 
su establecimiento para la venta 
de válvulas 
R A D I O A R R O W 
Aparatos de 4 a 12 lámparas 
Plazos y contado 
Depósito de válvulas 
T U N G S R A M 
Callo del Prado, 25. Teléfono 95718 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
RADIO CORPORATION Of AMERICA C l f C EXPOSICION A I I r AV.EDÜAtOOOATO.9 
W * l « X * L i . T E L E F O N O 
Si desea un receptor 3e 
calidad y garantía, no 




P A B L O 
Z E N K E R 
Mariana Pineda, 5 
MADRID 
R A D I O 
7 material eléctrico 
l i l i 
PLAZOS 
con válvulas "Tungsram" 
Plaza de las Cortes, 9. Teléf. 17471. 
Di mejor superheterodino, 5 válvulas 
RADIOTRON 50. entre ellas la su-
perválvula DUO-DIODO-TRIODO 55. 
AMavoz dinámico, de acción múltiple, 
QUAM. 590 ptas. Potencia, pureza y 
selectividad perfecta. Se necesitan re-
presentantes en algunas plazas. AL-
MACENES LA CAMPANA. Plaza del 
Projrreso, 4. MADKII). 
C&vuen 9íacíú< 
Delegado general para España-
MARIANO ZUGASTI 
HERNAN CORTES, 13. 
De venta en: 
RICARDO, Amazonas, núm. 2. 
S ^ ^ R T L V F Z ' F " ^ r n U , 12. 
OASA GAI,LAUDO, Núfiez de Ar^e 7 
CASA MONTES, Carntnl , 
CASA LLUCH, Carranza; 7. 
CASA RANZ, Atocha, 87. 
ITUNGSRAM 
mu 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
4 
m 
MADRID.—Aílo X X m — N ú m . 7.274 
E L D E B A T E ( W 














I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
J B P S ? ? 4 P0R M» Jtrtt F 
1S5¿I5),340; E (65-85). 65.40: D (6B.M), 
S S í C (66'50)' 68; B (66.80). 66; A 
(60.95), 66.85; G y H (66.50), 65,50. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle E 
(80.80), 81; B (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serle C (76.50), 76.50; B 
(76.50), 76.60; A (76.60), 76,60. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (90.26), 90.90; E 
(90.75). 90.90; D (90.75), 90,90; C (90.70) 
90.90; B (90.70), 90,90; A (90.70). 90,90. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle F (85,20), 85,20; E 
(85.20), 85.20; D (85.20), 85.20; C (85.20) 
85.20; B (85.20), 85.20; A (85,20), 85.20. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1026 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97,50), 98; A (98). 
98. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (98.30), 98; E 
(98,30), 98; D (98.30), 98; C (98,30), 98; B 
(98.30), 98; A (98,50), 98. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,60), 83.60; E 
(83.60), 83,60; D (83,60), 83.60; C (83,60), 
83,60; B (83.60). 83.60; A (83.60), 83,60. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,50), 72; C (72). 
72; B (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (84,40), 84,75; C 
(84.75), 85; B (84,75), 85; A (84.60), 86. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (89.25). 89,60; B 
(89,25), 89.50; A (90,10), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle D (97,75), 97.25; C 
(97.75), 97,75; B (98), 98; A (98), 98. 
TESOROS.—Serie A (102,50), 102,60; B 
(102,15), 102,20. 
BONOS ORO.-Serie A (206,50), 205; B 
(206,25), 206. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94.90), 94.75; B (94.50), 94.50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 100; Madrid D. y obras (98,50), 
98.50; Villa de Madrid 1914 (74,60), 74; 
1918 (74), 74; Mejoras Urbanas 1923 
(79.50). 79,50; Subsuelo 1931 (86,76), 86.60 
GARANTIA ESTADO.—Hidroeléctrica 
Ebro 6 por 100 (73). 73; 6 por 100 (91). 
91; Tánper-Fez (90.26), 90.36. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80.75), 80,76; 6 por 100 (84,25), 84,25; 
6.60 por 100 ( 82,26), 92.26 ; 6 por 100 ( 97,76). 
97,76; Crédito Local 6 por 100 (83,40). 
83,50; 6,60 por 100 (77,26), 77,26 ; 6 por 
100 interprovincial (78,60), 78.75; 6 por 
100 interprovinclal (91), 91; ídem 1932 
(93), 93; ídem 6,60 por 100 (94,60), 94.65: 
cédulas argentinas (2,26), 2,25. 
ACCIONES.—Banco de España (520). 
616; Hipotecario (285), 280; Banco de 
Crédito Local (100), 100; Guadalquivir 
(102), 102; Mengemor (137). 137; Tele-
fónica, preferentes (102.40), 102.40; ordi-
narias (102,50), 102,50; Felguera, conta-
do (40), 40; Tabacos (184.50), 184; Espa-
ñola Petróleos (25.25), 26; M. Z. A , con-
tado (150), 142; fin corriente (151). 141; 
fin próximo, 143,50; "Metro" (125). 126; 
ídem nuevas (117), 118; Norte, contado 
(190.50), 177; fin corriente (189.50), 177: 
Madrileña de Tranvías, contado (102), 
102,50; Azucarera, fln corriente (39.75), 
39,60; Explosivos, contado (642). 635; fln 
corriente (643). 637; fln próximo. 641. 
OBLIGACIONES. — Alberche. segunda 
(89,50), 90; T e l e f ó n i c a (90.70). 90,70; 
Unión Eléctrica. 6 por 100 1930 ( 99.75) 
99.76; Naval. 6 por 100 ( 88). 88; Norte, 
primera (62.26), 62,50; Huesca (65.60). 
61; Prioridad - Barcelona (66.60). 55.50; 
Alicante, primera (225,75). 228; ídem E 
(73 ) 73,60; ídem G (83,10). 83.26; ídem H 
(77). 77.26; ídem I (84), 83,86; Metropoli-
tano, 6 por 100 B (90), 90; Madrileña 
Tranvías, 6 por 100 (104), 106; Asturia-
na, 1929 (82), 82; E . de Petróleos (89), 88. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
L a impresión era ayer en extremo 
I>o8imi0ta en loa corros. Todos se ha-
cían la misma pregunta. ¿A qué obe-
dece esta baja óe loa valores ferrovia-
rios y este ambiente de la Bolsa? 
Y es él caso que ajyer, en lo que se 
refiere a rumores, a comentarios, fué 
uno de los días sosos a que el mercado 
nos tiene ya acostumbradas e&ta tem-
porada. 
Todos coincidían, sin embargo, en 
una misma cosa: la permanencia de los 
socialistas em ej Podeír. Bata era la 
única razón a la vista a la que atribuir 
el malestar general, producido princi-
palmente por la depresión que experi-
mentaron loa títulos ferroviarios. 
Ferrocarriles 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln de mee, 642, 640, 638. 639. 
638; en alza, fln de mes, 645; al próxi-
mo, 642, 641, 642, 641; en alza, al próxi-
mo, 656, 653, 661, 654; en baja, a fln de 
mes, 634; Alicantes, fln de mes, 148,50. 
146, 145, 146; al próximo, 150,25; Nortes. 
fln'próximo. 181.50, dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
No llega a formarse el corro, ni siquie-
ra suenan voces de oferta y demanda 
Todo el hervor de la sesión se ha des-
hecho en comentarios sobre los lnclden-
trs del día y la marcha del mercado. A 
las seis menos cuarto salía tímidamente 
dinero a 638, fln de mes, para Explosivos. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 20.—Acciones: "Metro" 
Transversal (38), 38; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142). 141,50; Cataluña de Gas 
(87,50), 86.50; Ohade, A, B, C (300), 300; 
Idem D (291), 293; Banco Hispano Colo-
nial (207,50), 205; Crédito y Docks (185), 
185; Comipañía Española Petróleos (25), 
24; Tabacos de FMiplnas (253), 261; Mi-
nas Rif (220), 210; Explosivos (640). 637. 
Obligaciones: Obligaciones Norte. 3 por 
100, segunda (49.75), 49.50; ídem, tercera 
(48,75), 49; ídem quinta (48,75), 49; Es-
peciales Pamplona, 3 por 100, 50,25; Al 
sasua, 4,50 por 100 (65.25). 65.15; Huesca 
Canfranc, 3 por 100. 61; M. Z. A 3 por 
100. primera hipoteca (47.65), 47.50; ídem 
Arlza. 6 por 100, 61,50; ídem serle E . 4^0 
por 100 ( 73.50), 74,20; Idem F , 5 por 100. 
78; ídem G, 6 por 100 ( 83.35 ) 83/75; ídem 
H . 5.50 por 100 (77,25), 77,50; Chade. 6 
por 100, 10L 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 75; Explosivos, 639; Resi-
neras. 10; Papelera. 142; Banco de B 1-
bao, 910; Vizcaya, 86.05; Norte 182; Ali-
cante, 145; Vascongados 170; Sota. 400; 
Nervión, 475; Hidrográfica Ibérica 500; 
H. Española, 730; U. E . Vizcaína, 665. 
• • « 
BILBAO, 20.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Banco Urquijo Vascongado, 
170; Electra de Viesgo, 437,50; Hidroeléc-
trica Española, 129; novísima8.123; Hi-
droeléctrica Ibérica, 500; nuevas, 467,50: 
Unión Eléctrica Vizcaína, 662,50. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53; Bo-
nos Duero, 6,50 por 100, 101,76. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
P e s e t a s (4013/16), 4019/32; francos 
(87 27/32), 87 7/16; d ó l a r e s (3,46 3/8). 
3 441/8; l i b r a s canadienses (4.121/4). 
4Í095; belgas (24,725), 24,625; francos sui-
zos (17.875) 17,80; florines (8.57), 8.52; 
liras (671/¿), 671/32; marcos (14.505), 
14.44; coronas suecas (18 27/32), 18 29/32; 
danesas (22 7/18), 22 7/16; n o r u e g a s 
(13.50). 19.50; chelines austríacos (31). 
31; coronas checas (116.25), 116; marcos 
finlandeses (226.50), 226.50; escudos por-
tugueses (110), 110; Draomas (605), 605; 
Lei (580), 580; Mllreis (5 3/8), 5 3/8; pe-
sos argentinos (40,50), 403/4; pesos uru-
guayos (33), 33; Bombay, 1 chelín, 6 pe-
niques; Shangal. 1 chelín. 81/4 peniques; 
Hongkon. 1 chelín. 41/4 peniques; Yoko-
haima, 1 chelín, 215/16 peniques. 
BOLSA D E '¿UR1CII 
Chade, A, B, C, 300.45; D. 293.50; E, 
270,70; ídem bonos, 91,30; SevUJ¿ns {$,35; 
L a noticia del día estaba en eü corro 
ferroviario, hasta tal punto que ©n él se 
mantuvo la gente hasta muy entrada 
la hora de formación del corro de Explo-
sivos. 
¿Fué Madrid o fué Barcelona? Las 
dos plazas, sin discusión, pero Madrid 
ayudó ayer aü descenso de una manera 
real; por la mañana los cambios envia-
dos de Barcelona eran casi siempre dos 
o tres pesetas superiores a los que te-
nía Madrid en su respuesta aü mercado 
oataJán. 
¿Motivos? Los de la semana ante-
rior. Y a dijimos hace unos días cuál 
era más evidente. Unese a ello la inde-
cisión que sienten los tenedores y el te-
mor que les inspira la continuación so-
cialista en las tareas gubernamentales 
por la posibilidad de que se lleven a 
cabo planes anunciados, sobre los cua-
les circulaban ayer algunos rumores. 
Los títulos ferroviarios dieron ayer 
en todo momento la nota sensacionalls-
ta: Alicantes a 141 y Nortes a 177. To-
do ei mercado padeció el contarlo. In-
cluso el sector de fondos públicos, 
¿Intervención? 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
A título de comentarlo, y no ya de 
la sesión, sino de las postrimerías del 
bolsín, lo recogemos, por no quedarnos 
rezagados en la labor informativa. 
Se decía ayer que, en vista deJ replie-
gue iniciado en el sector de títulos fe-
rroviarios, era posible que se pensase 
en la conveniencia de volver a la inter-
vención y de fijar precios topes que Im-
pidan nuevos descensos como el de ayer. 
Este rumor era, como es de suponer, 
entre los que conocían las posibilidades 
de la intervención, muy comentado. 
—A los cambios <ie boy—decía algu-
no—los títulos ferroviarios han entra-
do en el corro de lo que en París se lla-
ma "valores de pies húmedos".. 
—¿Intervención ahora?—añadía al-
guno—. Parece algo absurdo: por una 
parte la Junta Sindical, de acuerdo natu-
ralmente con el ministro (no deja de 
ser un inconveniente que no esté el ti-
tular de Hacienda en su puesto), im-
poniendo topes; por otra, en otro de-
partamento ministerial anunciando me-
didas que tan poco pueden favorecer a 
los valores ferroviarios. 
E l Interés que estas cuestiones des-
pertaban ayer en el mercado fué enor-
me: téngase en cuenta que el Norte tie-
ne 45.000 agentes y 50.000 accionistas, 
y que. por lo tanto, son muchos los afec-
tados. 
Una excepción 
—No es cierto—decían ayer—que Ex-
BANCO CENTRAL 
E l domingo por la maftana se celebró 
la Junta general de accionistas del Ban-
co Central. E n ella estuvieron represen-
tadas 64.000 acciones. 
L a Junta aprobó la gestión del Con-
sejo, Memoria y balances propuestos a 
su consideración. Como el afio pasado, 
se dejó a la iniciativa de la Junta ge-
neral la aplicación del saldo de la cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias. L a Junta, 
en la que se expresaron varios crite-
rios, acordó la distribución de un be-
neficio de un 2 por 100, Ubre de Impues-
tos. 
E l señor Sasía leyó un Informe sobro 
la situación económica de los mercados 
extranjeros, en su relación con España 
y fué muy aplaudido. 
Según la Memoria, los productos rea-
lizados por todos los conceptos, duran-
te el ejercicio 1932, a s c i e n d e n a 
33.349.062,97 pesetas, de las que, dedu-
cidos los abonados por intereses, comi-
siones, corretajes y por gastos genera-
les, queda un saldo de 2.707.112.96 pe-
setas. 
L a Memoria hace constar que en 
1932 el Banco Central ha experimenta-
do un aumento de 2.976 cuentacorren-
tistas y de 14.613 imponentes en su Ca-
ja de Ahorros. Los saldos reflejan un 
aumento de más de 18 millones en 
cuentas corrientes y más de 16 en Ca-
ja de Ahorros. Los depósitos de valo-nicas medlo^ y, por úmino.' ías^BodeRas 
val, 6 por 100. 15.000; Norte, primera. 
5.000; Huesca-Canfranc, 600; Prioridad 
Barcelona, 2.500; M. Z. A , primera, 36 
obliffaclonea; serie E , 15.000; O, 23.000; H 
12.600; I, 81.000; "Metro", B, 237.500; 
Tranvías, 12.000; Azucareras, bonos pre-
ferentes, 2.000; Compañía Española de 
Petróleos, 22.500; Cédulas argentinas, ley 
1872, 14.500 pesos; Real Compañía Astu 
riana de Minas. 1929, 3.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—Comienza la semana de 
Bolsa bajo una desanimación y tendencia 
depresiva. L a sesión inicial ofrece un as-
pecto muy desfavorable, agravado por 
el concurso del mercado especulador 
que contrata bajo la impresión de baja! 
Fondos públicos.—Sólo se contrata 
Amortizable emisión 1927, sufriendo un 
ligero descenso el Amortizable con im-
puesto. 
Obligaciones.—Bajan los Metropolita 
nos de Madrid, negociados ex cupón, me-
jorando en cambio loa Bonos Duero, que 
ganan un cuarto. 
Bancos, minas, navieras y siderúrgicas 
pasan totalmente inactivas. 
Ferrocarriles.—Mercado flojísimo. Los 
Nortes abren a 189,50 y cierran a 182 
quedando ofrecidos a este tipo. Los Ali 
cantes bajan 11,60 pesetas, y los Vas-
congados recuperan diez puntos. 
Eléctricas.—Negocio irregular. Las Es-
pañolas, nuevas y viejas, ganan un en 
tero con buena tendencia. Las Ibérica* 
y Unión Eléctrica Vizcaína retroceden 
indecisas, y las Viesgo no modifican su 
posición anterior. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
retroceden tres puntos, con un mercado 
receloso, y cierran flojos. Las Papeleras 
pierden tres duros, restando aferta. Las 
Keslneras bajan un punto, y las Telefó-
res arrojan un aumento de 18,9 millo 
nes y el total del balance asciende a 
107 millones. 
Acompañan a la Memoria una serie 
de gráficos referentes al desenvolvi-
miento mensual y anual del Banco, y 
que dan gran valor a dicha publicación. 
plosivos sean loe "leaders" de la espe-
culación. Hoy se ha demostrado: aun-
que han perdido unos puntos, lo cierto 
es que han mantenido muy bien sus po-
siciones, a pesar del malestar general. 
Es verdad. En otras ocasiones. Ex-
plosivos fueron ayer una saludable ex-
cepción. Mantuvieron sus posiciones 
—Alimentadas con otros fuegos—con 
gran resistencia, puesto que la pérdida 
de cinco enteros no supone gran cosa. 
Tenían razón los que auguraban que en 
otras ocasiones. Explosivos hubieran 
experimentado un retroceso bastante 
superior. 
Pero eso quiere decir que ayer Ex-
plosivos no fueron los "leaderes" de la 
especulación. Pero esto sucedie muy po-
cas veces, ha sucedido muy pocas veces 
en esta última temporada. Ayer la es-
peculación estuvo deaplazada al corro 
ferroviario, como lo demuestra el hecho 
de que el corro de Explosivos se formó 
con casi un cuarto de hora de retra-
so. Y el hecho de que no hubo bolsín de 
la tarde, ni siquiera llegó a formarse 
el corro; el corro dedicado casi exclusi-
vamente a Explosivos. 
Obligaciones en alza 
L a sesión registró ayer una nota que 
reseñamos como contraste: en contra-
posición oon la baja que experimentan 
las acciones ferroviarias, las obligacio-
nes ferroviarias ayer cotizadas se ins-
cribieron casi todas en alza. 
L a tarde empezó con gran desanima-
dón, y esta circunstancia no desapare-
ció, a pesar de la característica que 
apuntamos. 
Bilbaínas y Petróleos vuelven a solici-
tarse sin contrapartida. 
Al cierre la Impresión es de flojedad ge-
neral y de muy escaso negocio. 
Menos aceite exportado 
Según datos de la Federación de Ex-
portadores de Aceite de Oliva de Es -
paña, resulta que la exportación de 
aceite en el mes de enero, fué de kilos 
3.968.740 de aceite, contra 6.670.025 en 
el mismo mes del pasado año 1932. 
E n la campaña actuad, diciembre de 
1932 a enero de 1933, se han exporta 
do 8.942.329 kilogramos, y en igual pe-
riodo de la campaña anterior se expor-
taron 11.390.702 kilos de aceite. 
E l premio del oro 
Por orden del ministerio de Hacienda, 
publicada en la "Gaceta" de anteayer, 
se ha dispuesto que el recargo arancela 
rio que debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los derechos del 
Arancel, correspondientes a las mercan 
cías importadas y exportadas por las 
mismas durante la tercera decena de es-
te mes de marzo, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
o billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro. será de 
131.02 por 100. 
E l premio fijado en estos últimos me-
ses ha sido el siguiente: 
L" dec 2.* dec 8.» dec. 















cédulas argentinas, 2.237; pesetas. 43,70: 
libras, 17,835; dólares, 6.1612; marcos. 
123.025; francos. 20.33; Donau Save. 30,50; 
Italo-Argentina, 78; Brown Boveri, 155; 
Electrobank, 705; Crédlt Sulsse. 662; Mo-
tor Columbus, 257. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8.50; francos. 3.9425; libras. 
3.4438; francos suizos, 19.38; liras, 5.155: 
florines. 40.48; marcos, 23,88. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a semana abre con una jornada que 
produce muy desagradable Impresión 
Todo el sector de valores industriales se 
halla afectado por la crisis que pesa so-
bre el mercado. Y en este departamento, 
son los títulos ferroviarios los que van 
en vanguardia abriendo marcha al des-
censo, que adquiere caracteres alarman-
tes en dicho grupo. 
Con esto el tono general de la Bolsa 
es análogo: todos los departamentos se 
contagian del malestar, pues incluso el 
de Fondos públicos pierde la brillantez 
de la semana anterior, y aparece con ca-
racterísticas menos fastuosas en precios 
y negocios. 
Todo ello se produce en un ambiente 
de desorientación, que es tal vez, aparte 
la depresión general que se registra, la 
nota común de esta primera Jornada bur-
sátil. 
» • • 
E n el sector de Deudas del Estado hay 
variaciones en todos loa sentidos, pero 
en general domina la nota de depresión, 
no contrarrestada por el alza que ex-
perimentan algunas clases. Hay nuevos 
optimismos en el mercado, que resul-
ta afectado por la desanimación que se 
registra en los demás departamentos. 
Nueva baja en el corro de Bonos oro. 
que tiene, como en los últimos días de 
la semana anterior, poca actividad. Per-
manecen sus concurrentes a la expec-
tativa en los primeros momentos, y, al 
final, después de lanzar las primeras po-
siciones, a 206 por 204, se hacen apresu 
radamente a 205. 
L a misma orientación en el grupo de 
valores municipales, en los que sigue pre 
dominando la oferta: Villa Madrid 1931 
las últimas obligaciones emitidas, ele 
rran con pérdida, y ofrecidas al último 
cambio, 86.60. 
Tampoco varían las cédulas hipoteca 
rías, y del Crédito Local, en su tendencia 
acostumbrada. 
» « » 
Mal día para los valores bancarios, 
pues aunque sólo se inscriben dos clases, 
éstas acusan una baja sensible: Banco 
de España, con cuatro duros de pérdi-
da, y el Hipotecario, con retroceso de 
cinco enteros. 
Pobremente representado está el corro 
de valores eléctricos: Mengemor y Telefó-
nicas preferentes, los únicos inscritos, re-
piten cambio, y quedan con papel. Hidro-
eléctrica, viejas, quedan a 129 por 128,50; 
las nuevas, a 124 por 122; Gudalqulvir. 
con papel a 102; Alberches, dinero a 62. 
No hay ni asomos de cambios para los 
títulos mineros, que permanecen en el 
más absoluto silencio. Algo parecido les 
ocurre a los valores de monopolios, que 
quedan más flojos. 
* * * 
L a actividad ha entrado en esta sesión 
en torno a los títulos ferroviarios, que 
concentraron toda la atención del «ector 
especulativo y retuvieron a los bolsistas 
hasta muy avanzada la hora, a costa de 
en descenso progresivo. Así. Alicantes 
que empezaron a 144, al contado, queda-
ron ofrecidos a 141; a 1n corrienlp que 
dan también ofrecidos a 141, y a fln pró-
ximo, a 144,50 por 143,50 Nortes quedHn 
a fin corriente, a 179 por 177, y se hacpn 
a tste mismo cambio \ lin de mes y fln 
preximo. 
Sin variación erf Me^ro?, viejas, y en 
al/a de medio entero Ttanvias, a 10? 5C 
* * » 
Explosivos acusan marcado sosteni-
miento en medio de la nota general de-
presiva, que se advl*.rt« en los conos, 
aunque también les alcan/an a ellos las 
pérdidas. Pero en la sesión tienen escaso 
movimiento: abren a 341 per 635 y cié 
rran a 638 por 637, fln cotviente. 
Azucareras ordinarias, con muy poco 
negocio, quedan a 40,30 por 39,50. 
i'etrolltos pierden el cuirti'.lo que con 
servaban en su reducto, y quedan ofre 
cidoe. 
« * * 
Contrasta la marcha de nuestro signo 
mo:.etarlo con el tono del mercado. La 
loseta sigue registrando firmeza, y las 
monedas extranjeras acusan nuevos des-
censos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, F, 65.25 y 65.40; Villa Madrid, 
1931, 86,75 y 86,60; Alicantes, 143 y 142; 
fin próximo, 144 y 143.50; Nortes, 179 y 
177; obligaciones Alicante, serie I, 84 y 
83.85. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en Alicantes. 
141, y en Nortes, a 177. Los saldos se 
entregarán el día 22. 
« • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 960.500; exterior, 14.000; 4 
por 100 amortizable, 29.000; 5 por 100.1920, 
196.500; 1917, 137.000; 1926. 21.000; 1927, sin 
impuestos. 694.000; con impuestos, pese-
tas 581.000; 3 por 100 1928. 197.500 ; 4 por 
100. 1928 82.000 ; 4.50 por 100, 42.500 ; 5 
por 100, 1929, 113.000; bonos oro, 37.000: 
Tesoro. 5.50 por 100. 117.500; Ferroviaria, 
5 por 100. 25.000; Ayuntamiento Madrid, 
1868, 2.600; Deudas-Obras, 1908, 5.000; Vi-
lla Madrid. 1914. 9.500; 1918. 2.500; 1923, 
(Mejoras Urbanas), 5.000; 1931, 64.500; 
Ensanche, 1931, 64.500; Hidrográfica, 6 
por 100, 10.000; 5 por 100. 31.500; Turismo, 
16,000; Tánger-Fez, 35.500; Hipotecario 
4 por 100. 86.500 ; 6 por 100. 42.000 ; 6 por 
100, 127.500 ; 5,50 por 100, 12.600; Crédito 
Local. 6 por 100, 14.500;5.50 por 100. 75.000; 
Interprovinclal, 5 por 100, 19.000; 6 por 
100, 34.500; Crédito Local, 6 por 100, 1932, 
12.000; 5,50 por 100, 1932. 12.000; argenti-
no. 1927, 16.000; Costa Rica. 6 cédulas; 
Marruecos. 46.000. 
Acciones. — Banco de Crédito Local. 
37.500; Banco de España. 69.500; Hipóte 
cario, 1.500; Prensa Española, 5.000; Gua-
dalquivir, 4.000; Hidroeléctrica Españo-
la, 20.000; Mengemor. viejas, 12.500; Te-
lefónica, preferentes, 7.000; ordinarias 
35.000; Felguera, 14.000; Tabacos, 20.000; 
Alicante, 100 acciones; fin corriente, 150 
acciones; fin próximo. 150 acciones; 
"Metro", 26.500; nuevas, 17.500; Norte, 60 
acciones; fin corriente, 50 acciones; 
Tranvías. 24.500; Azucareras ordinarias, 
fin corriente. 12.500: Española de Petró-
leos, 435 acciones; Explosivos. 7.300; fin 
corriente, 2.500: fin próximo, 2.500. 
OhllgacloncH. Alberche. segunda, pe-
T ^ tenslón fué constante, desde las ho- setas. 20.000; Eléctrica Madrileña. 1930. 
ras de la mañana, y los cambios fueron 3.000; Telefónica, 5.50 por 100, 65.000; Na-
Por la unificación de tarifas 
ALMERIA, 20—El día 26 se celebrará. 
en el Teatro Cervantes, una magna 
Asamblea para pedir al Gobierno la uni-
ficación de las tarifas ferroviarias y el 
establecimiento del vapor diario Almería-
Melilla. Se gestiona que al acto asista 
el ministro de Obras públicas. Están In-
vitadas las autoridades y organismos ofi-
ciales, así como la Prensa, partidos po-
líticos, sociedades obreras y otros ele-
mentos. 
Impresión en Berlín 
B E R L I N , 20.—Continúa el movimien-
to ascendente en el mercado de valores, 
tanto en las acciones como en las obll-
saciones. Los factores principales han 
sido las declaraciones de Schacht. las no-
ticias llegadas de las conversaciones de 
Roma y la firmeza de Wall-Street. Los 
precios han subido de dos a siete por 
ciento. 
G R A B A D O R D E M O D A 
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*IB*« CATÁtOaO» OKATiS •• •••••••• 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado 
rea y Auxiliares Administrativos. Se ad 
miten señoritas. Edad desde los 16 años 
Para programas oficiales, "contestado 
nes" y preparación con Profeaorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
RKÜS", PRECIADOS, «8, y PUERTA 
DEL S O L 13, MADRID. Gxltos: En lac 
áltlmas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces oh tu vi moa el número I y centena 
res de plazas, cuyos retratos y nómbre-
le publican en los prospectos que rega 
tamos. Tenemos "Residencia-Internado' 
B" •" B IT • "• • " • B B'B"'H"B ' 
C A R B 0 N F * 
J O A Q U I N C A N A D A 
Blasco Ibáñes, 54. Teléfono 36871 
• • • a M B'B:'B;,:B"B B • a B 
"LA CHOCOLATERA' 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun 
do. Huertas, 22. No tiene sucursalea 
• • • • • • • • • i • • • r 
T R A J E 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 17r> 
verdad a toda garantía), por dar a co 
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEOARAT, 17. — T E L E F O N O B568I 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
H i •iiiimiiiiiiiiiiBiiniiim • • a B i 
5flflC0 HIPOTECARIO DE ESPIIR'1 
Desde el día L* de abril próximo se 
satisfará en las Cajas de este Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de 
España, el cupón vencedero en dicho dia 
de las Cédulas hipotecarias del 4 y di' 
5,50 por 100 por un líquido de pesetas 
8.5949 y 11,9043, respectivamente, por ca 
da uno. 
También satisfarán las Cédulas del 4 
del 5,50 por 100, amortizadas en los 
sorteos de 2 de enero de 1933. 
coMPAi mmmm del mono-
polio OE PETROLEOS, S A. 
Pago dividendo complementarlo 
ejercicio 1932 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía, cumpliendo lo resuelto por la 
Junta general de señores accionistas ce-
lebrada el 20 de los corrientes, ha acor-
dado distribuir un dividendo comple-
mentario de 2 V4 por 100. con deducción 
de impuestos, a las acciones serie A. nú-
meros 1 al 90.000. y serle B. números 
al 300.000. cuyo pago se efectuará a 
partir del dia 3 del próximo mes de abril. 
E l expresado dividendo se satisfará en 
la forma conocida a los titulares que 
como propietarios figuren en el Libro-re-
gistro de la Compañía el día 23 del co-
rriente mes de Marzo, en cuya fecha se 
interrumpirá la admisión de transferen-
cias hasta el día 3 de abril próximo, que 
se señala para su pago. 
Madrid, 21 de marzo de 1933.—El se-
cretarlo general, J . M. Comyn. 
• B 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
Desde el dia 1.° de abril próximo se 
procederá al pago, en las oficinas del 
Banco de Vizcaya, en Bilbao, y en las 
de los Bancos Español de Crédito, His-
pano Americano y Vizcaya, de Madrid, 
del cupón número 129 de las obligacio-
nes procedentes de Chamberí, emitidas 
en 1901 y 1902, y del número 76 de las 
emitidas por esta Compañía en 1914, con 
deducción del 10 por 100 por el impues-
to de Utilidades. 
Madrid, 20 de marzo de 1933.—El sub-
director, con funciones de secretarlo, To-
más Marina. 
ra «.a• •avmam-mrmuu.m • - o 
U S PILDORAS rail 
t o n eJ r t a b — d o r d e Isa 
f u e r z a * de qm deben h s c « r 
« o las pmomm d e b i l i t a -
d a » , a n e m i c u o i h n p l e -
m e n t e árhnám. 
U S PILDORAS PINK' 
r e s p o n d e n » l a s o e c t t i d s d e » 
d e loe o r g a n i s m o s d c b í l » -
t t d o s . p o r q u e r e g e n e r a n 
I» n n g r e y fau f u e r z a s 
n c r v i o a i s d a n g a n a s d e 
c o m e r , a c t i v a n te d i g e s -
t i d o , ntímmlan \m fun-
c i o n e » v i ta le t . 
U S PÍLDÜKAS PINK 
c o n s t i t u y e n u n m e d i c a m e n -
to e m p l e a d o efempre c o n | 
e l m t j o r éxito c o n t r a l o * 
padec imlc i i t^e c o n s i g u i e n -
tes t i e m p o b r e c i m i e n t o d e 
b s a n g r e y a U d e b i U t » -
c i ó n d e l etetcma n e r v i o s o , 
tales c o m o Is anemia , n c u -
raste n í a . d e b í li d a d gen e r a l . 
• I terac iot tcs de l c r e H r a i e n -
to y d e la e d a d c r í t i c a , l o s 
d o l o r e s d e e s t ó m a g o , l o s 
d o l o r e s de c a b e z a , e l ago-
tamiento n e r v i o s o . 
LAS PIUDORAS PINK se 
hallan de venta en farma-
cias a pesetas 5,20 caja y 6 
cajas a 31,20 (timbres com-
prendidos). , 
D 1 » 1 L U U L 8 N K 
OUR 
O N N E S 
Mitin de la Federación 
de Aparejadores 
Con un gran lleno se celebró el do-
mingo en «1 teatro de la Zarzuela el 
mitin organizado por los Aparejadores 
de toda España. 
Presiden don Justo Gulllón, presiden-
te de la Federación; don Antonio Re-
mis, secretario; don Zoilo Cristina, vice-
secretario, y don Teófilo Prieto, de la 
Comisión organizadora. 
Después de leer el secretarlo las ad-
hesiones recibidas, hablan brevemente 
los señores Tordeaillas, Pérez, Menén-
dez, de la Campa, Tudela y Rodrigal, en 
representación de Aragón, Córdoba, As-
turias, Málaga, Valencia y Castilla la 
Nueva, respectivamente. 
A continuación don Manuel Sánchez 
Rullán expone las deficiencias de local 
en la Escuela de Aparejadores, de la 
que es alumno, y dedica palabras de se-
vera critica, por la dualidad de cargos 
que ostenta, al director de la Escuela 
de Aparejadores, que al mismo tiempo 
lo es de la de Arquitectos. 
Don Antonio García Castro, presiden-
te de la Asociación profesional de es-
tudiantes, dedica, al igual que el ante-
rior, reproches y censuras contra el an-
tedicho director, de quien dice sólo se 
preocupa de los aparejadores para ro-
garles a que depongan su actitud en la 
huelga que actualmente sostienen. 
Solicita la concesión del proyecto de 
ley ya aprobado por las Cortes. 
E l titular don Antonio Hernández Al-
varez enfoca su disertación hacia la si-
ma que separa a arquitectos y apareja-
dores, "que no se sabe dónde termina-
rá". Se lamenta de la conducta seguida 
por aquéllos, y hace referencia a las alu-
siones vertidas en el mitin de Pavón por 
el señor Fonseca, el cual dijo que una 
seudodemocracia de nudo y alpargata 
había irrumpido dentro de la clase de 
Arquitectura; protesta y afirma que no 
merecen tal calificativo. 
Sus últimas palabras señalan que el 
arquitecto pretende crear un tipo de In 
ferior cultura y diciendo que están des 
orientando a los representantes parla-
mentarios respecto al proyecto de ley 
pendiente de votación. 
Don José Ferrer Sama, letrado asesor 
de la Federación, explica hasta qué pun 
to le es permitido al aparejador en de-
recho, realizar y concebir proyectos sin 
invadir las atribuciones de los arquitec 
toa. Detalla las circunstancias en que 
puede hacerlo, y hace mención al absur-
do jurídico del ministro de Instrucción 
pública, al que califica de negligente ( 
Indiferente. 
Pone fln a los discursos el presiden 
te de la Federación, don Emilio Caste 
llano Gallego, quien sintetiza el acto en 
las siguientes conclusiones: 
Manifestar al ministro de Instrucción 
pública el disgusto por su desacertada 
intervención en la sesión del 22 de fe-
brero de 1933, en la que demostró un 
completo desconocimiento del problema 
social de los aparejadores y una mani-
fiesta parcialidad a favor de los arqui-
tectos. 
Pedir al sefior ministro que, si desea 
enterarse a fondo del asunto, estudie la 
copiosa documentación que posee la Co-
misión de Instrucción pública de las 
Cortes Constituyentes, así como las nu-
merosas instancias de la Federación Na-
cional de Aparejadores, que están ar-
chivadas en el ministerio de Instruc-
ción pública, y, en caso contrario, que 
se abstenga de Intervenir en el asunto 
y no aconseje a las Cortes que resuel-
van en uno u otro sentido. 
Pedir a las Cortes Constituyentes que 
se resuelva con la mayor rapidez el pro-
yecto de ley aprobado en la sesión del 
27 de diciembre, y pendiente hoy de la 
votación definitiva de la Cámara. 
Y poner el plazo máximo de un mes 
para que se les haga Justicia, pidiendo, 
de otra manera, el cierre de las Escue-
las de Aparejadores, la supresión de la 
carrera y la indemnización correspon-
diente a titulares y alumnos. 
Agradece a continuación a parte de 
la Prensa la atención que les dispensa, 
y dedica palabras especiales de afecto 
hacia E L D E B A T E . 
Termina abogando por Imponer en 
todos el convencimiento de la razón y 
de la justicia. 
Todos los oradores fueron calurosa y 
repetidamente ovacionados. E l acto ter-
minó dentro del mayor orden. 
Acuerdos adoptados 
Recibimos la siguieote nota: 
"En Asamblea celebrada por los alum-
nos de aparejadores el tí!a 18 del actual, 
sg tomaron por aclamación los acuer-
dos siguientea. 
Primero. Continuar la huelga hasta 
que sean resueütas en justicia nuestras 
aspiraciones. 
Segundo. E n caso de que no se nos 
haga justicia en el plazo máximo de un 
mes, pedir «d cierre de la Escuela, la 
convalidación de las asignaturas cur-
sadas, al objeto de poder estudiar otras 
carreras1; y una indemnización indivi-
dual por daños y perjuicios. 
El pantano de Cijara 
1.226.000 pesetas para pastos de 
excavación para cimientos y 
emplazamiento 
Se ha ordenado librar la cantidad d« 
1.226.837,67 pesetas para gastos de ex-
cavación, para cimientos y emplazamien-
to, etc., del pantano de Cijara (Ba-
dajoz). 
Al Ingeniero director del grupo de 
puertos de Castellón para obras de re-
novación de la línea telefónica del puer-
to de Burrlana, pesetas 27.298,78. 
A Falencia, para reparación carrete-
ras de Alien de E l Río a la de Vallado-
lid a Santander a la de Falencia a Ti -
namayor, kilómetros 1 al 3, y otras, 
25.000 pesetas. 
A Toledo, para sustitución de un ba-
dén y reparación cunetas kilómetro 1 
carretera de Quintanar a Villamayor, 
24.000 pesetas. 
A Zaragoza, para ensanche y visibi-
lidad de curvas y construir malecones, 
carretera de Calatayud a Cariñena, ki-
lómetros 8 al 19, 47.000 pesetas. 
A Cáceres, para las obras del camino 
vecinal de Arroyo de Puerco a Casar 
de Cáceres, 100.000 pesetas. 
A Málaga, para ídem del camino ve-
cinal de Colmenar a Casabermeja, pe-
setas 100.000. 
A Ciudad Real, para reparación kiló-
metros 1 al 16, carretera de Andújar a 
Puertollano, 75.101,18 pesetas. 
Un albergue de carretera 
en Quintanar de la Orden 
Fué inaugurado el domingo 
A mediodía del domingo se celebró 
la inauguración del tercer albergue de 
carretera construido por el Patronato 
Nacional del Turismo a un kilómetro 
del pueblo de Quintanar de la Orden. 
Asistieron al acto el director de Bellas 
Artes, señor Orueta, y el subsecretario 
de Obras públicas, don Teodomlro Me-
néndez y otras personalidades. 
E l director de Bellas Artes, don Ri-
cardo Orueta, pronunció breves pala-
bras, en las que indicó cómo los al-
bergues del Patronato no hacen otra 
cosa que continuar la tradición de loa 
antiguos mesones y posadas de Casti-
lla, pero adaptándolos a las necesidades 
de la vida moderna. 
Después del almuerzo, servido en el 
comedor del albergue, visitaron E l To-
boso los excursionistas y recorrieron va-
rios lugares que la tradición relaciona 
con la vida de Dulcinea, entre ellos, la 
casa de ésta y la de los Morales Nieva. 
Los excursionistas fueron acompañados 
por el señor Pantoja, entusiasta cervan-
tista, que les mostró la Biblioteca Cer-
vantina, en la que existen numerosos 
ejemplares del Quijote escritos en va-
rios idiomas y con dedicatorias de va-
rios jefes de Estado de distintas nacio-
nes. 
Un guardia y un lacero 
m o r d i d o s 
L a captur. de un perro lobo dió ori-
qen a un escándalo 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Oran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca 
sas. antes de comprar Carrera de San Jerónimo, l. Teléfono 12249. 
Clavel. 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
^ \ U n a n o c h e d e t o s 
es suplicio y d e s e s p e r a c i ó n 
r i n o i 
B U S T O 
M U E B L E S 
El mr-yor surtido en Arte Moderno. 
L:-' me¡o. calidad y precios. 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
f r a s c o paqutAt 
(de prueba): 3 . 5 0 
F r a s c o grande: 5 . 0 0 
N A V A R R O . Valverde, 5 
A las nueve y media de la mañana se 
produjo un vivo Incidente en la calle 
del general Alvarez de Castro, esqui-
na a la de Feijoo, al recoger los guar-
dias municipales números 819 y 683 un 
perro de los llamados de raza de lobo. 
E l perro andaba suelto por la calle 
de Feijoo, aunque acompañado a dis-
tancia de su propietaria, cuando los 
guardias ordenaron a los laceros que lo 
apresaran. Una vez sujeto el perro, in-
tentaron conducirlo al carro que llevan 
al efecto para transportarlo a las pe-
rreras municipales; pero, al verlo su 
dueña, trató de convencer a los guardias 
para que se lo devolvieran, diciendo, al 
mismo tiempo, que pagarla lo que fue-
se debido. Con este motivo se formó 
un grupo de curiosos, que rodeó a los 
protagonistas, a la vez que acompaña-
ban a la señora en su petición. Los guar-
dias negáronse a complacer estos de-
seos, y mandaron a los laceros que me-
tieran en el carro al animal. Intenta-
ron éstos llevar a cabo su cometido, con 
resultado negativo, por oponerse el pe-
rro con violentos esfuerzos. Entonces 
uno de los laceros le propinó una pata-
da, con lo que dló lugar a que las pro-
testas de los curiosos arreciaran, fal-
tando poco para que llegaran a las ma-
nos estos obreros y alguno de los del 
público. 
Uno de los guardias, el 819, al tra-
tar de ayudarles en su empeño, trató de 
coger con ambas manos la cabeza del 
animal, revolviéndose éste furioso, al 
tiempo que le tiraba una dentellada. 
Esto dió lugar a que el público azuza-
ra al perro, lo que exasperó aún más 
al guardia, que, en forma destemplada, 
se dirigió a la dueña, que no cesaba 
de lamentarse del trato que estaban 
dando al perro. Invitándola a que le 
acompañase a la Comisaría del distri-
to. Allá fueron todos, seguidos de una 
muchedumbre de curiosos, que no cesa-
ban de dar voces y silbidos contra los 
guardias. En la Comisaría trataron de 
entrar varios testigos en defensa de la 
señora, no permitiéndoseles el paso más 
que a dos o tres. E l griterío y las pro-
testas aumentaron de tal modo, que tu-
vo necesidad de salir un sargento y va-
rios guardias a despejar la puerta. 
A poco fueron el guardia y uno de 
los laceros a la Casa de Socorro, don-
de fueron curados; el primero, de una 
contusión erosiva en los dedos pulgar y 
medio de la mano derecha, producida 
por mordedura de perro, según declaró; 
Y el segundo, también de contusión ero-
siva en el dedo Indice de la mano iz-
guierda, producidas asimismo por mor-
dedura de perro, según declaración pro-
pia. Estas contusiones carecen de Im-
portancia. 
E l perro fué trasladado en un co-
che dd instituto antirrábico a este cen. 
m«flJL diez y media de la nüsma mañana,, para su observación. 
il^lllllilllllllllliillIlIBliniiiiiii!!,,,,,,,!,,,,^,,,,,^,,,,,^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabra tn ella 
ancontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Se desprende un barandal de andanada en l a plaza de Madr id 
Cayó sobre el tendido, produciend o gran confusión y alarma. Un he-
rido gravísimo y otros seis con le siones menos importantes. El hecho 
ocurrió al principio de la corrida. Se afirma que será cerrada la Plaza 
por la autorida d gubernativa 
L A S E G U N D A C O R R I D A F A L L E R A E N V A L E N C I A 
Hace quince días que rematamos la 
primera reseña del afto "preguntando" 
por la plaza nueva o monumental de 
Madrid. ¿Por qué no se inaugura? ¿Por 
qué no se remueven los obstáculos bu-
rocráticos que impide su definitiva aper-
tura? ¿Quién se opone al Ideal de to-
dos los aficionados? 
Y he aqui que un doloroso suceso nos 
da la razón en nuestra demanda. La pía 
za actual es chica para Madrid. La pla-
za actual está vieja, y, lo que es peor, 
está abandonada y ruinosa, como lo 
está todo lo efímero y transitorio. En 
vías de traslado el espectáculo tauróma-
co al nuevo coso de las Ventas, hace dos 
años que no se realizan en el anti-
guo más que chapuzas para ir tirando. 
Y una vez son los lamentables urina-
rios, haciendo Intransitables las gale-
rías, lo que provoca indignación. Otra 
vez son las grietas de los pisos altos 
cegando de polvo a los pasillos, lo que 
produce lastimeros clamores. El domin-
go fué una barandilla de andanada ca-
yendo sobre el tendido lo que colmó la 
paciencia del buen público de toros. 
Figuraos... 
Al filo de las cuatro de la tarde, con 
los alguacilillos en la puerta de Ma-
drid dispuestos para el despejo, se oyó 
un grito estridente en todo el graderio. 
La cosa no era para menos. La barandi-
lla de andanada del hueco de arcada 
número 76 se vino abajo al tiempo 
que ocupaban sus asientos dos espec-
tadores de la delantera. La gabardi-
na de uno de ellos cayó con el férreo 
artilugio, y ello hizo creer a todos que 
había caído alguna persona al tendido. 
No fué así, por fortuna. Fortuna para 
los del piso alto solamente, porque 
los ocupantes del tabloncillo del tendi-
do 7, números del 15 al 20, recibieron 
a plomo el aplastante peso del barandal, 
sufriendo gravísimas heridas. Entre el 
natural hervidero de lamentos y pro-
testas fueron conducidos siete infelices 
espectadores a la enfermería, corrien-
do el rumor, en los primeros momentos, 
de que uno habla llegado muerto a la 
mesa de operaciones. 
Y en medio de tal emoción trágica sa-
lieron al redondel las cuadrillas, anima-
das maquinalmente por las alegres no-
tas de un pasodoble. 
« * « 
EH circo cuajado de taurófilos deno-
taba la excelencia del cartel. Buena fa-
ma de Diego de los Reyes, la flaman-
te del otro Diego, el Gómez Láinez, 
triunfador de la primera tarde de no-
villos. Y la nombradla antecedente del 
debutante mexicano Lorenzo G a r z a , 
de quien contaban y no acababan los 
comentadores taurinos. Todo ello re-
vuelto con seis novillos que fueron de 
Braganza y hoy son de Ortega, de Me-
dina Sidonia. Es decri, todos andalu-
ces, y, como andaluces, bravos y con 
su "mijiba" de nervio. Buenas peleas, 
con arrancada de largo, recargue y de-
rribo. Buen trapío. No dudamos un mo-
mento en poner la nota de sobresalien-
te de la fiesta a favor del ganado. 
En la torería hubo sus más y sus 
menos. Detalles de arte y de valor que 
irán saliendo al correr de la pluma. 
Pero poco o ningún dominio al final 
de cuentas. Pudo más el toro. 
Diego de los Reyes, el primer espa-
da, dió la nota temeraria desde el prin-
cipio al fin de su actuación. 
Algo acosado en los primeros lan-
ces de la corrida, pronto se rehizo al 
sangrar los piqueros al bicho que rom-
pió plaza. Y hubo pelea de quites lu-
cida, a la que siguió la faena del dies-
tro de Castilleja, Iniciada sentado en 
el estribo, y seguidamente tres muleta-
zos rodilla en tierra. Poca tela más en 
los medios, preparó para une estoca-
da buena de rápido efecto. Más nervio-
so el cuarto burel, no permitió lucirse 
ante sus hocicos más que a Rosalito, 
que hizo con los palos un derroche de 
valor y vista torera. Diego de los Re-
yes tomó a la res sobre la derecha, 
para dominarla; pero se le adelantó 
el enemigo, empitonándole y volteán-
dole a la repetida, dejándole fuera de 
combate con leves varetazos. 
Acabó con la fiera Gómez Láinez de 
dos viajes torcidos. 
El cual Láinez alborotó «1 cotarro 
con su primer toro, lanceando notable-
mente. Un quite más templado aún con-
firmó la grata impresión que su toreo 
produjera en la tarde de su debut afor-
tunado. Pero ahí quedó la cosa. Bravo 
el toro, el segundo, el más bravo de 
todos, se hizo el amo en el último ter-
cio, y el matador fué constantemente 
acosado, basta el revolcón, por obsti-
narse en trastear al comúpeto cerrado 
en las tablas. Láinez dió cima a su 
trabajo con una estocada tendenciosa, 
,y no mejoró sus faenas en el quinto 
de la Jornada, lanceado vulgarmente y 
trasteado por la cara antes de tirarle 
el segundo tizonazo. 
La nota aguda en todos los sentidos 
correspondió el domingo a Lorenzo Gar-
za. Gran torero, desdichado matador. 
Ya en el primer toro lució en su tumo 
de quites un estilo lentísimo, entre bel-
montino y caganchesco, pero con per-
sonalidad a pesar de todo. Al segundo 
toro también se lo pasó suave por la 
faja. Y al tercero, primero de su lote, 
brava res, machacada por los piqueros, 
le toreó de muleta de un modo extra-
ordinario. Y no habla toro. Peor toda-
vía, el toro se moría a chorros. Asi dió 
chispazos sueltos el de México, como 
muestra de lo que cabe esperar de la 
roja franela puesta en sus manos. Unos 
muletazos sobre la derecha barrieron 
los lomos de la res con elegantísima 
parsimonia. Luego, sobre la zurda, co-
rrió garza la mano por naturales cerra-
dísimos en media vara de terreno. Tiró 
luego el parón sobre la diestra, cambián-
dose de mano la muleta y echándose el 
toro por delante en una codiciosa reac-
ción del enemigo. Y todo ello lento, len-
to, de novísimo sabor torero. 
La misma lentitud y gracia torera con 
que sorteó de capa al cesto en un saludo 
y dos quites de tal temple y majeza que 
levantaron al público de sus asientos. 
Diríase que el torero sujetaba a los vue-
los del capotillo el brió Inicial del toro 
lanzado a todo TJn prodigio de arte 
y gentileza. 
Luego... el toro M agotó, no por ex-
ceso de toreo, sino por sobra de garro 
cha, que rasgó *in medida los IOUM* 
del astado. El cual ^uldo al fiflftl, para-
petóse en los tableros, donde le trasteó 
Lorenzo, sin decisión ni eficacia. Jugó 
el estoque de mala manera cuatro veces 
y la puntilla muchas más, escuchando 
un aviso. Su primero también dobló por 
lo mediano de un sablazo y muchos in-
tentos de descabello. 
De todos modos, el público salió del 
circo con ganas de volver a saborear 
el toreo del gran artista mexicano..., si 
es que hay plaza en Madrid donde pue-
da torear. 
Porque al final de la fiesta parece 
que el Juzgado declaró inservible el 
viejo circo, comunicándoselo asi a la 
autoridad gubernativa. E l barandal 
caldo desde la andanada estaba pren-
dido al columnaje con delgadísimos 
alambres, y en otros sitios del inmue-
ble se notaron visibles deficiencias. El 
juez de guardia, además de Inspeccio-
nar el lugar de la desgracia, visitó 
en la clínica a los heridos: Joaquín 
Fernández, José Celedonio Espinosa, 
José Formorell, Juan Guerrero, Manuel 
Sirvió. Manuel Alvarez Andaluz y Jo-
sé Navarrete. 
El primero de ellos, grave, fué con-
ducido a las siete al Sanatorio del doc 
tor Crespo, y los restantes, leves, pa 
saron a sus respectivos domicilios. 
Ya anochecido todavía quedaba mu-
cho público en el redondel haciendo apa-
sionados comentarios al triste suceso. 
¿Tendremos toros el domingo en la Pla-
za Nueva ? 
Es de esperar, ya que el año pasa-
do fué permitido su funcionamiento en 
fiestas benéficas y en espectáculos mi-
litares de carácter oficial. 
Es justicia que pide la afición. 
Curro CASTAÑARES 
Actuación del Juzgado 
A las nueve de la mañana se trasla-
dó ayer el Juzgado de guardia a la 
Plaza de Toros, para realizar una nue-
va inspección ocular en los lugares don-
de ocurrió el domingo el suceso de la 
barandilla desprendida. Se sacaron tam-
bién unas <:fotos> de la barandilla pa-
ra unirlas al sumario. 
El juez ha oficiado a los arquitectos 
de la Dirección de Seguridad para que, 
lo más rápidamente posible, dictaminen 
las condiciones en que se encontraba la 
plaza cuando se dió la autorización ofi-
cial para celebrar las corridas de to-
ros. Asimismo ha oficiado al director 
de Seguridad para que suspenda los 
festejos de dicha plaza hasta que loa 
arquitectos dictaminen. Acudió también 
el gerente de la empresa, señor Gómez 
de Velasco. A la actuación se han uni-
do dieciocho localidades, que correspon-
den a la delantera de la andanada co-
rrespondiente a la barandilla desprendi-
da y que no fueron vendidas. El señor 
Gómez de Velasco manifestó que, tan-
to en esta corrida como en las anterio-
res, no se hablan vendido estas loca-
lidades, de las que se habían quitado, 
además, los bancos, habiéndose puesto, 
además, un acomodador dedicado ex-
clusivamente a que no se acercara pú-
blico, lo que indica que la empresa co-
nocía el estado en que se encontraba, 
pero ayer la avalancha de público que 
se precipitó sobre la barandilla, dió lu-
gar al lamentable suceso. 
La barandilla calda al tendido núme-
ro 7, pesa 81 kilos y lo hizo en sentido 
vertical, pues de haberlo hecho hori-
zontalmente, hubieran ocurrido más 
desgracias. 
El herido grave, don Joaquín Fer-
nández Fernández, que fué trasladado 
al Sanatorio del doctor Crespo, ae le 
ha hecho la trepanación y se encuen-
tra mejor. 
« * • 
La Dirección de Seguridad ha envia-
do al Juzgado de guardia, que es el nú-
mero 12, a solicitud del mismo, el in-
forme firmado por el arquitecto el 2 de 
marzo de 1933, en el que se dice que, re-
conocida la Plaza de Toros, según está 
estatuido en el reglamento de Espectácu-
los, ha observado que se han realizado 
algunas obras de conservación, y que el 
local estaba en condiciones de ser uti-
lizado. 
aspirantes a toreros Gltanillo de Valen-
cia, Paquito Ordóflcz, Pedro Miranda, 
Antonio Espinosa y Pepe Reyes, nin-
guno de los cuales logró lucirse. Uni-
camente Gltanillo de Valencia y Anto-
nio Espinosa consiguieron distraer en 
algunos momentos al respetable. Pepe 
Reyes luchó a golpes con el bicho que 
le cupo en suerte, y, naturalmente, lle-
vo la peor parte. Le deseamos un pron-
to alivio. 
De los subalternos, bien Muntañer, 
Saavedra y Ninl. 
Para final actuó la banda cLos Ka-
ribes». Bueno. ¡SI ustedes se empeñan! 
B. B. 
EN VISTA ALEGRE 
El domingo se corrieron en la Plaza 
de Toros d« Vista Alegre cinco novillos 
de don Manuel Santos, feos, flojos, fal-
tos de casta y excesivamente nerviosos. 
Para lidiarlos estaban anunciados los 
>roy a e h o j a / c a m b i a b l e / 
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En provincias 
LA SEGUNDA CORRIDA FALLERA 
VALENCIA, 19. — Con un entraxión 
formidable se ha celebrado la segunda 
corrida fallera. 
EH ganado de Rincón, si bien parejo 
en cuanto a desarrollo y armamento, no 
lo ha sido en cuanto a bravura. El pri-
mero y tercero se dejaron torear; el se-
gundo fué sosote, bravo el quinto y fran-
camente mansos el cuarto y sexto. 
Barrera tiró a salir del paso en su pri-
mero, al que despachó de un pinchazo 
y una entera. A su segundo, un mansu-
rrón con una cantidad enorme de leña 
en la cabeza, y que habla hecho una lidia 
infame, hasta el punto de que se libró 
del fuego gracias a la enorme voluntad 
del valenciano, y que hizo pasar las "mo-
rás" a los banderilleros, que hubieron de 
recurrir a la media vuelta, le hizo una 
faena Inteligentísima y con un valor 
enorme, acabando por hacerse con el 
morlaco y haciendo de él una babosa. 
Mató de una buena estocada y desea 
belló y fué ovacionado largamente, ha 
blendo de saludar dos veces desde el 
tercio. 
Ortega poco pudo hacer con BU pri 
mero, que, como dejamos apuntado, fué 
soso y blando. Le mató de dos pincha 
zos y media buena. Al segundo, el mejor 
de la corrida, le toreó bien con el ca-
pote, y con la muleta hizo una faena 
valentona, pero sin dominar a la res 
hasta en los últimos muletazos. Le mató 
de dos medias y escuchó aplausos tibios 
No le rodaron bien las cosas a Feman-
do Domínguez en esta segunda salida de 
matador de toros. Disculpable, por sus 
malas condiciones, que no hiciera nada 
de particular en el que cerró plaza, al 
que despenó de un pinchazo y una casi 
entera. No asi con el tercero, al que 
pudo haber sacado más partido. Por otra 
parte, demostró desgana durante toda la 
lidia, y el público hizo ostensible su des-
agrado. 
EN BARCELONA 
En la Plaza Monumental se ha cele 
brado la presentación de la banda cómi 
ca de "Los Ases". 
En la primera paite del espectáculo 
el bombero torero, cbn su vis cómica, 
mató un becerro. 
Después Luis Aguado rejoneó otro 
becerro en "auto". La novedad gustó 
mucho y fué aplaudido. 
El becerrista Rafaelillo mató como 
pudo a un becerrete. 
Por fin, "Los Ases" deleitaron al nu-
meroso público que asistió con su con-
cierto, demostrando ser unos grandes 
artistas, especialmente los saxofonistas 
el negro Aquilino y Femando Vilches. 
para quienes fueron las ovaciones de la 
tarde. 
BUENA CORRIDA EN MALAGA 
MALAGA, 20.—Se lidiaron novillos 
de Vlllamarta para Gitanlllo de Camas, 
Rafael Vega y Chlcuelo n. 
Gitanlllo de Camas, veroniqueó a su 
primero ceñidamente y consigue arran-
car algunas palmas. Con la muleta es-
tuvo valiente. En su segundo, regular. 
Rafael Vega salu ó al segundo de la 
tarde con tres verónicas y media su-
periores (ovación). Con el pincho es-
tuvo desgraciado. En su segundo dió 
unas verónicas buenas. Con la muleta 
hizo una faena adornada (ovación), y 
terminó de una estocada que mató sin 
puntilla (ovación, oreja, rabo y dos 
vueltas al ruedo). 
En el tercero de la tarde, Chlcuelo II, 
hizo una buena faena de muleta y ma-
tó de una estocada (ovación, oreja y 
vuelta al ruedo). En el sexto no pudo 
lucirse con la capa. Realizó una iaena 
cerca y valiente y agarró una estoca-
da ladeada defectuosa. 
E L NOVILLERO VELLALTA, SACADO 
E N HOMBROS 
ALGECIRAS, 20.—Con tiempo es-
pléndido ue celebró una novillada con 
ganado de Soto, que resultó bueno. To-
más Belmente estuvo desgraciado y en 
ambos bichos recibió avisos. Villalta en 
su segundo quedó superior y en am 
bos se le concedió la oreja. Fué, ade 
más. sacado en hombros. 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 20.—Se ha Inaugurado 
la temporada taurina con una novilla 
da, en la que se lidiaron reses de Alón 
so Velasco. 
Paco Manzano cChlco de la Botica», 
quedó regular. Curro Coso y Vicente 
Chorro, estuvieron bien con la capa y 
con la muleta, y medianos con el es-
toque. 
T A L t M D M » 
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Lo ocurrido en la Plaza 
de Toros 
Con relación a unas supuestas mani-
festaciones atribuidas al eefior Gómez de 
Velasco, la Empresa de la Plaza de To-
ros de Madrid manifiesta al público que 
dichas declaraciones no han sido hechas 
por dicho señor, por lo que deben con-
siderarse completamente falsas, y que 
las localidades de la delantera de an-
danada número 4 no fueron vendidas 
porque el público no las compró, como 
quedaron sin vender algunos palcos y 
también tendidos de sombra. Además la 
Empresa tributa en Hacienda por dichas 
localidades como por todas las que se 
ponen a la venta. La Plaza de Toros 
fué revisada por las autoridades en los 
términos reglamentarios y antes de la 
corrida, y como siempre, por el personal 
de la Empresa. Lo ocurrido fué un he-
cho fataí e inevitable, debido a la pre-
cipitación del público, que se abalanzó 
sobre las localidades no vendidas, provo-
cando lo ocurrid 
A M A S D O R A D A S 
LA» MfiJOBCll KN L A fABQICA. 
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TOS'BRONQUITIS 
AFECCIONES DE LAS VÍAS fíESP/MTOf /AS 
No hoy lugar a dudaA 
de que es indispensa-
ble cortar la tos, pero 
es necesario no olvi-
darse que esto no es 
más que un comienzo 
de los buenos resul-
tados. Se puede así 
mismo decir que, en 
la mayor parte de los 
casos, esta mejoría es 
más bien dañosa que 
buena, por la falsa 
seguridad de curación 
que da al enfermo 
cuando su mal aún 
está, simplemente/ t u 
Vías de evoluclán. 
Cl tratamiento debo continúan* 
pora desinfectar, cicatrizar, re» 
constituir y vitalizar las mucosa» 
, y los bronquios. Sálo una medi-
cación Lacto-creosotada como el 
asegura estos resultados y evita 
toda grave recaída. 
Of VENTA IN TODAS LAS FARMACIAS 
DIA 21.—Martes.—Santos Benito, ab, y 
fund.; Blrllo, Serapión y Lupiclno, cfs.; 
Fllemón y Domnlno, mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Benito, con rito doble mayor y cólor 
blanco. 
Adoración Nocturna. San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Araceli de Cherif. 
Cuarenta Horas (Bernardas del Sacra-
mento). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva, 
y San Antonio de la Florida. De la Pre-
sentación, iglesia de las Niñas de Lega 
nés. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena a 
San José.—A las 7 menos cuarto. Expo-
sición, estación, santo rosario, sermón 
por don Ramón Molina Nieto, novena, 
Santo Dios, bendición, reserva y gozos. 
Parroquia del Salvador, y San Nicolás. 
Continúa la novena-misión de la Escla-
vitud de Nuestro Padre Jesús del Per-
dón.—A las 6,30 t., santo vía crucls. Ex-
posición, estación mayor, corona doloro-
sa, sermón moral, que predicará todos 
líos días don Jesús García Colomo; no-
vena, solemne miserere, terminándose con 
la adoración del Lignum Crucis. 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85). 
A las 9 m., ejercicio de San Antonio. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7). (Cuarenta Horas).—Termina la 
función a San Benito Abad.—6,30, misa 
de comunión general; 10, la solemne y 
panegírico del Santo por don Hipólito 
Vacchiano; a las 6 t., estación, rosario, 
completas cantadas, salmo credldi, re-
serva, gozos y adoración de la reliquia 
del Santo. 
San Manuel y San Benito (Agustinos). 
A las 9,30, misa cantada en honor de 
San Benito. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bárbara: 8 misa 
de comunión general, ejercicio e himno 
del Santo.—Covadonga: En la misa de 
9, ejercicio de los Trece Martes.—Santa 
Cruz: 8,30, misa de comunión y ejercicio, 
que se repetirá en la misa de 12.—San 
Lorenzo: 8, misa de comunión, terminan-
do con el ejercicio y responsorio del San-
to.—Santiago: 8, misa de comunión y 
ejercicio propio. 
Iglesias.—Calatravas: 3,30, misa de co-
munión y ejercicio correspondiente.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12): 
ejercicio durante la misa de las 8 y 
cuarto y comunión general. 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara: 6 t, ejer* 
elcio de vía crucis.—Buen Suceso: ejer-
cicio de vía crucis después de la misa de 
once; 6 t., rezo del santo rosarlo.—Covar 
donga: 5,30 t, santo rosarlo.—Santa Crus: 
8 t, santo rosario y ejercicio de vía cru-
cis.—Santiago: 6 t., ejercicio de vía cru-
cis. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 6,30 t., 
rosario y vía crucis.-Clarisas de San 
Pascual: Todas las tardes,, después de 
reservar, ejercicio de vía crucis.—Jesús 
Nazareno: 7 t, ejercicio de via crucis.— 
Scrvitas (S. Leonardo)! A las 5,15 t., ejer-
cicio de vía crucis y visita de altares.— 
Templo de Santa Teresa (plaza de Espa-
ña): 6,30 t, rosario, meditación y ejer-
cicio de vía crucis. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia del Rosario, Torrijos, 38, 
comenzó ayer lunes, para terminar el 26, 
una tanda de Ejercicios. Los actos de la 
mañana comenzarán a las 11, con santa 
misa, meditación y plática; por la tarde, 
a las 4 y media, con meditación, plática, 
rosarlo, estación y bendición. La comu-
nión general será el sábado, a las 9, ter-
minada la santa misa, se dará la bendi-
ción papal. Dirigirá los Ejercicios el re-
verendo padre Antonio García de Figar. 
—Otra tanda de Ejercicios, dirigida 
por el R. P. Juan Echevarría, tendrá lu-
gar en la parroquia de la Concepción, 
para la Congregación de Hijas de la Ma-
dre del Amor Hermoso, asociadas del 
Apostolado y demás señoras que deseen 
asistir. Comenzaron el 19 y terminarán 
el 26. Todos los días, a las 10, santa mi-
sa, y a las 10,30, meditación. A las 6 tar-
de, rosario, plática y meditación. E l día 
25, a las 8,30, misa de comunión gene-
ral, y a las 5 tarde, rosario, plática, re-
serva, bendición papal y salve. 
—Ayer día 20, a las cuatro y media de 
la tarde, dió comienzo otra tanda de 
Ejercicios para señoras en la parroquia 
de Santa Bárbara. Estos Ejercicios, que 
terminarán el 26, están dirigidos por el 
R. P. Leguina. 
MISION 
Del 20 al 26 celebraráse una gran Mi-
sión, dirigida por los RR. PP. Cándido 
de Viñaya y Antonio de Carrocera, que 
celebra la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Agonía y de Nuestra Señora de los 
Dolores, para conmemorar el XIX cen-
tenario de la Muerte del Salvador. Los 
cultos serán, a las 7 de la mañana, diez y 
media, para niños, y a las seis y media 
de la tarde. 
« * « 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Información 
de oposiciones y concuraos. Programas 
del día.—12,15: Señales horarias.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. O r q u e s t a : "Cleopatra", "Rap-
sodia eslava", "MI Ideal", "Por ti".— 
15: Revista cinematográfica. Orques-
I ta: "Sulte anda luza" , "La Giocon-da".—15,50: Noticias de última hora. 
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S u f r e u s t e d d e l E m a g o 
I n t i n o s 
SERVET1NAL 
G U M M A 
No consideramos posible dudar de la eficacia de nuestro producto 
para combatir cualquier enfermedad del aparato digestivo, después de 
la multitud de pruebas, es decir de cartas publicadas, de los enfermos 
que han hecho uso del SERVETINAL con resultado altamente satis-
factorio, las cuales repetimos una vez más, tenemos a la disposición de 
nuestros lectores. 
A continuación copiamos la carta que nos escribe don Antonio Ruiz Aldeco, de 41 años de 
edad, residente en Madrid, calle de Ilustración, número 12, 2.°, 3 / 
"Madrid, 26 de enero de 1933. 
Señor don A. GummA. — BARCELONA. 
Muy señor mío: Hace aproximadamente siete años que he venido sufriendo una dilata-
ción de estómago, habiendo llegado al estado de no poder comer casi nada. 
Después de hacer infinitas pruebas con diferentes tratamientos, sin conseguir con ello 
el menor resultado, me decidí a probar su SERVETINAL el día 3 del presente mes, y de 
cuyo resultado quedé gratamente sorprendido, toda vez que dos frascos me han bastado 
para normalizar por completo mis funciones digestivas. 
Estoy sencillamente encantado de su producto, no solamente por el resultado experi-
mentado en mi mismo, si que también por el observado en algunos vecinos de la casa don-
de habito. 
Con su SERVETINAL está usted haciendo un bien a la Humanidad y, en su conse-
cuencia, a nosotros nos corresponde sor agradecidos. 
De esta carta puede hacer el uso que más crea conveniente. 
Sin otro particular, y repitiéndole mi agradecimiento, me es grato saludarle atentamen-
te y ofrecerme de usted muy atto. s. s. q. e. s. BL, 
Firmado: ANTONIO RUIZ ALDECO." 
Don Sebastián Fernández Tejero, residente en Puente-Genil (Córdoba), dirección Partido Repu-
blicano Progresista, nos remite la interesantísima carta que tenemos el gusto de ofrecer a nuestros 
lectores, y cuyo texto es el siguiente: 
"Puente-Genil, 18 de enero de 1933 
Señor D. A. Gummá. — BARCELONA. 
Muy señor mío: Lo dirijo estas líneas para expresarle mi gratitud por la mejoría obte-
nida en mi enfermedad con el uso de su producto SERVETINAL. 
Hace nueve años venia padeciendo una úlcera en el estómago, que, a más de producir-
me horribles dolores, me impedía dedicarme a mi oficio de agricultor. 
Hace seis meses me decidí a probar el SERVETINAL, del cual he tomado seis irascos, 
y aun cuando estoy completamente curado, lo sigo tomando y lo recomiendo a todos mis 
amigos, que padecen dicha enfermedad. 
Queda usted autorizado para publicar esta carta en la Prensa si le place. 
Sin otro particular, y eternamente agradecido, quedo de usted muy atto. affmo. segu-
ro servidor, q. e. s. m., 
Firmado: SEBASTIAN FERNANDEZ TEJERO." 
el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^Sd^0) en Centros de Específicos y Farmadaa y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo: Plaza Antón Martín: Félix Borrel, Puerta del Sol, 5. MADRID 
Indice de conferenclaa.—19: Campana-
das. Ootlzaclones de Bolsa. Programa 
del oyente.—19,30: Información de caza 
y pesca.—20,15: Noticias. Información 
de la sesión del Congreso.—21: Curso de 
inglés.—21,30: Campanadas. Señales ho-
rarias. Información del Congreso. Se-
lección de la ópera de Wágner "La 
Walkyria".—23,46: Noticias de última 
hora.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio Espafla (E. A. J. 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Conciertos sin-
fónicos. "Bolero" (Ravel), "Danza Japo-
nesa de las linternas" (Yoskitomo), "Se-
renata callejera china" (Slede), "El rap-
to del Serrallo (Mozart), "El barón gi-
tano", "Danzas fantásticas" (Turina). 
Charla deportiva. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• « • 
Programa para el día 22: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J. 7).— 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12. Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Información de oposiciones y con-
cursos. Programas del día,—12,15, Se-
ñales horarias.-14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Or-
questa Artys: "El rey de los gitanos", 
"Serenata", "Ton Coeur", "Escenas pin-
torescas".—15, Revista cinematográfica. 
Orquesta: "Jugar con fuego", "Hurt".— 
15,50, Noücias de última hora. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bol-
sa. Biografías literarias: Santa Teresa 
de Jesús.—19,30, don Félix Cordón Or-
dás: "Veterinaria y ganadería". Progra-
ma del oyente.—20,25, Noticias. Infor-
mación de la sesión del Congreso.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Infor-
mación de la sesión del Congreso. Tea-
tro moderno radiado, charla preliminar, 
por Isaac Pacheco.—22, Estreno de la 
radio-comedia en un acto, original de 
Tristán Bernard, "El narcótico". Inter-
medio de canciones rusas, por M. Voino-
Wlshnewsky (tenor). Estreno de "Pi-
ruetas", precedido de "Una Interviú con 
CamT. Música de baile.—23,45, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (B. A. J . 2).—D« 17 
a 19, Notas de sintonía. Selección dt la 
zarzuela "El rey que rabió". Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cultu-
ra física.—7,30 a 8, "La Palabra",—8, 
Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, Campanadas. Parte 
del Servicio Meteorológico de Cataluña. 
11,50, Transmisión telefotográflea dia-
ria de la carta del tiempo.—13, Progra-
ma de discos selectos.—13,30, Informa-
ción teatral y cartelera. Continuación 
del programa de discos selectos. —14, 
Sección cinematográfica. El sexteto de 
Radio Barcelona.—15, Sesión radlobené-
flea.—16, Fin.—18, Concierto por el trío 
de Radio Barcelona.—19, Danzas mo-
dernas. Transmisión desde el Hotel RItz. 
Bailables a cargo de la Orquesta Nic 
Fusly's Band. — 19,30, Cotizaciones de 
monedas. Continuación de la transmi-
sión.—20, Programa de discos selectos. 
Noticias de la Prensa.—21, Campana-
das. Parte del Servido Meteorológico 
de Cataluña. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,05, La or-
questa.—21,45. Sesión dedicada al maes-
tro Juan B. Lambert.—22.15, Transmi-
sión desde la Granja Royal. Concierto 
a cargo del sexteto.—23. Noticias de la 
Prensa. Continuación del concierto.—24, 
Fin de la emisión. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L I N O L E U M 
|al contado y plazos, manteles hule. Ingle-
es y de vasares, pasos limpiabarros. 
O R A S E S . Clavel, 10, esquina. 
MADRID.—Afio X X m . - N ñ r a . 7.274 E L D E B A T t ( 1 3 ) 
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Hasta dic« p a l a b r a s . . . . . . . • • • 
Cada palabra m á s . . . . . . . • . . « • • • • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas. Empresa animciadora. Carre-
r a de San J eró n imo , 3, pral. 
Apénela Corona. Fuencarrai , 63 mo-
derno. Madrid. 
Agencia Laguno. Preciados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco oaile de Alcalá frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos 
moralidad, rapidez. Consulta: seis-nueve 
tarde. Augusto Flgueroa, 4, principal cen-
tro. (5) 
ABOGADO, sefior Oalv&n. Fuencarrai. 147 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ültlmas vo 
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadlsimas, informes garantizados^ dlvor 
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (6) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S todas clases, baratísimo», ca 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m&s ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; 11 
quldaclón verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35, 
(VI 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés , 6 (esquina Ancha). (7) 
l N O V I A S ! Buenaa camas bronce, platea 
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño 20. Veguillas. (10) 
M U E B L E S , cortinal, cómodas, cuadros, 11 
bros, tocador caoba, Isabellno. Castella 
na, 16. (T) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda claae 
muebles baratís imos; alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad precio. 
Ma.tesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR modesto baratísimo. Razón: 
Hortaleza. 53, portería. (6) 
U R G E N T I S I M O salón, dormitorio, despa-
cho, recibimiento, jarrones, figuras, ara-
ñas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
P A R T I C U L A R , vendo colección de cuadros 
y o"bJetos antiguos. Monteleón, 13. (4) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio moderno, 
camas plateadas, colchones, muchos mue-
bles. Hermosllla, 73. (6) 
M A R C H A forzosa. Hoy, mañana, muebles 
titulo. Despacho, comedor, bargueño, 
perchero, salonclto, cuadros, lámpara. 
Gómez Raquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, arriarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
E X T R A N J E R O , por traslado liquida todo 
piso, muebles artísticos. Despacho estilo 
español, arañas, tresillo rejilla, porcela-
nas, objetos plata, alfombras. Enciclo-
pedia Espasa completa. Ayala, 10. (T) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
300 peseta*. Detalles: 62608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, onc( 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros. 71 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrljca, 21, duplicado. (3) 
S E R R A N O , 18. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. (T) 
E X C K L E N T E S exteriores, baño, calefac 
clón central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3, frente Mercado Vallehermo 
so. (T) 
A L Q U I L O bonitísimo piso, 200 pesetas a 
cien metros de tranvía y estación "Me-
tro". Alcántara, 43, moderno. (2) 
CASA moderna, situación higiénica, habi-
taciones amplias, 180 y 235 pesetas. Calle 
Residencia, 37 (Metropolitano). (A) 
E X T E R I O R , 125; interior, 65, ascensor, te 
lófono. Pardiñas, 17. (11) 
P I S O principal, baño, teléfono, 8 habita-
clonea, 42 duros. Lista, 22. (A) 
G U A R D A M U E B L E S "Argüelles". Martín 
Heros, 71. Sucursal: Viriato, 9. Teléfono 
31905. (16) 
T I E N D A S desde 275 pesetas, cuartos todo 
confort. Concepción Arenal, 5 y 6. Pró-
ximo Gran Via. (16) 
C U A R T O S baratos, buenisima orientación, 
calefacción central. Alonso Cano, 60. (5) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
S E arriendan cajones Mercado Argüelles. 
Marqués Urquljo, 9. Razón: Conserje^. 
S E alquila tienda con vivienda. Isabel Ca-
tólica, 6. (2) 
S O L A R Puente Vallecas con vivienda y dos 
naves, calle Antonio Méndez, 43, esquina 
a Eduardo Sanz, se vende o alquila. Pa-
ra informes: Casa Gullliet. Fernando V I , 
23. (T) 
L O S Molinos. Hotel confortable indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
M A R Q U E S Monasterio, 4, esquina Condo 
Xlquena, segundo, 150 pesetas, bajos, 40-
45. (10) 
E X T E R I O R seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 duros. Alber-
to Aguilera. 5. (16) 
HERMOSO exterior y espléndido Atico ba-
ratísimos, frente campo del Arena». Guz-
mán Bueno, 48. Uyí 
A L Q U I L O ai.co, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Víllanueva, 42. 
(T) 
C U A R T O S , 65; ático, 85; tiendas, naves 
Rn ilia. n». Kmbajadoreg. 104. W 
NAVISS preparadas industria, garage, tien 
da, con. sin vivienda. Embajadores, 104 
(2» 
CASA-huerto, pozo; siete minutos tranvía. 
Dehesa Villa, trescientos metros. Monte 
Pardo, sesenta pesetas. Plaza Dos Mavo. 
I, principal. (T) 
N . W K amplia, industria, laboiatoilu, im 
prenta, talleres de alquiler moderarlo 
Núrtíz Balboa. 92. (TI 
H E K M O S O , amplio entresuelo. Plaza He 
pública, 3. (A) 
C U A R T O S confort, tienda vivienda. Gon-
zalo Córdoba, 4. Frente Teatro Fuenca-
rrai. w 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
C U A R T O bajo, grande, propio JC?MER1C*?' 
industria, 15 duros. General Pardiñas, IU». 
"Metro" Torrljos. ( ^ 
A L Q U I L O ático y buen cuarto Interior. 
Fernando el Católico, 72. W 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 360, apropiado ex-
tranjeros. Vel&zquez, 65. W 
A L Q U I L O hotel monísimo, 10 habitaciones. 
Teléfono 93183. (3) 
BONITO plslto amueblado, todo confort, 
250 pesetas. Teléfono 53479. IT) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, pleno cam-
po, contiguo pueblo, baño, veinte minu-
tos Madrid. Teléfono 58166. (T) 
PISOS construidos para 18.000 pesetas, hoy 
12.000. Principe Vergara, 38, (T) 
A L Q U I L O amueblado, piso exterior, todo 
confort, económico. Teléfono 93035. (T) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sa-
lamanca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
S E vende o alquila hotel todo confort, ga-
rage, hermoso Jardín. José Picón, 8; ho-
ras, 11 a 1. "Metro" Diego de León. (T) 
A L Q U I L A S E , Goya, 73, exterior, bajo 55 
duros. Todas comodidades. (T) 
P R I N C I P A L , mucho sol, 12 habitables, 
grandes, más servicios, calefacción cen-
tral, gas, teléfono, económico, dada calle, 
piezas, comodidades. Serrano, 51. (T) 
T I E N D A dispuesta Farmacia, comestibles 
y lechería. Núñez Balboa, 34, moderno. 
' (T) 
MONISIMO piso, tres habitaciones, mucho 
sol, cien pesetas. Almagro, 28. (T) 
M A G N I F I C O sin estrenar. Mediodía salien-
te, 27 habitaciones amplias, 6 cuartos ba-
ño, 1.750 pesetas. Velázquez, 81 (esquina 
Maldonado). (3) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S ocasión, ios mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
tocicletas, mecájilca, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X l L 56 
(2) 
;; ¡ C U B I E R T A S 111 Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
\ C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Legacltos. 13. (11) 
ABONO coche lujo,' bodas, viajes. Telé-
fono 30928. (6) 
l ' L Y M O U T H , Ford. Peugeot, Kissel, Hud 
son, otros particulares. Aduana, 17. (5) 
V E N D O maquinarla, completa muy moder 
na de Recauchutados Neumáticos. Apar-
tado 8.027. (5) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au 
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com 
pradores. vendedores. (6) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles, modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
; O I G A ! Leus mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7 
(4) 
V E N D E S E Nash, conducción interior, cin-
co plazas, con maleta, cuatro ruedas nue 
vas. Inmejorables condiciones. Santa En-
gracia, 140. Teléfono 34676. (2> j 
H S C U E L A choferes MLa Hispano". Conduc 
clón mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
P A R T I C U L A R , vende Avión Vulsln, seml-
nuevo, barato. Teléfono 17828. (5) 
AUTO-Paris . Curso automóviles, mecAnlca, 
reglamento, 50 pesetas. Fuencarrai, 139. 
(3) 
P I S T O N E S Lynlte, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
R E C T I F I C A C I O N de cilindros, construc-
ción de pistones, segmentos, bulones. Ta-
lleres Ceñal. Gallleo. 7. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción 1933. (6) 
V E N D O Chevrolet, conducción, muy ba-
rato. Almendro, 14. Cochera. (V) 
E S S E X , 29 conducción cinco-siete plazas, 
gran ocasión. Menéndez Pelayo, 3. (5) 
A M I L C A R cabriolet, ocho caballos, vénde-
se barato, patente pagada. Mendizábal, 
69. (2) 
K I S S E R , 20 caballos, seis cilindros, siete 
plazas, cristales Inastillables, perfecto 
estado. Teléfono 55030. (3) 
V E N D E S E coche alemán Limousine, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
E S S E X Upo 28, neumáticos nuevos, precio 
ventajoso. José Picón, 8. (T) 
D E L A G E recién ajustado fábrica vendo, 
precio baratísimo. José Picón, 8. (T) 
B U I C K , modelo 30 Inmejorable, vendo cam-
bio coche pequeño. Teléfono 53106. (T) 
V E N D O procedentes cambio varios mode-
los, Buick, Chrysler, Ford, Citroen, ba-
ratísimos. Lagasca, 67. (T) 
V E N D O Ford 1931, Roadster, barato. Me-
léndez Valdés, 28. Garage. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Compro, ven-
do y cambio toda clase de coches usa-
dos. Víllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, es-
tado semlnuevo, magníficamente equipa-
do, barato. Víllanueva, 19. (T) 
C A L Z A D O S 
(;ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
i ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
T A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista, nospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
KMHARAZO, faltas menstruación, matriz, 
reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION (xarcla, prolesora acrcdltaan 
consultas, hospedaje autorizado embaru 
zndas. Consuli.t provincias. Felipe V, i 
12) 
COMPRAS 
A D O L F O , papo extraordinariamente trajes, 
mueblos, objetos, máquinas coser, escri-
bir Recoletos, 12. Lechería. Teléfono 
5578á. - (3> 
r A K I I M L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
l-A Casa ü r g a z : Compra y vende alhajas, 
oro olata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
iono 11625. (*' 
M.I1AJAS. papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (¿ü, 
r \ R T I C I L A R . pago bien cuadros, minia 
turas, porcelanaa, libros, biblioteca*. Te-
léfono 96656. G a r d a , i*1' 
A T E N C I O N i Compro muebles, ropas, ob 
Jetos plata, oro, máquinas coser y escrl •ir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMPRO i Ihajas, oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (8) 
\ MI .VÍ AS, papeletas del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir. L a C a s i 
que máa paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (3) 
A L H A J A S Ocasión. Compro oro, plata, den. 
taduraa, composturas gara"htlzadas. Prin-
cipe, 6. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Martin. 
(8) 
C O M P R A R I A maquinaria agrícola, buen 
uso, ofertas a Pedro Caballero. Puebla 
do Alcocer. (Badajoz). (T) 
COMPRO ropas usadas, restos de casa y 
buhardilla. Avisen teléfono 76993. (Mo-
reno). (T) 
P E R R O S de raza, compro. Teléfono 56899. 
(2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarrai, 10. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (4) 
S K C R E T A S . urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 'áO. 
(6) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación, ma-
triz, embarazo. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarrai, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
DENTISTA 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Balmes, Bachillerato, Uere 
cho. Magisterio, Policía, Estadística, Ca 
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe 
setas. San Bernardo. 2. Teléfono 1923b 
(6) 
C O R R E O S . Preparación permanente. Se 
ñores Dorda. Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academin 
Politécnica Soronellas Prado. I L (2N 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. 121) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía. Mecanografía (al-
quilo), Contabilidad, Idiomas, Dibujo 
Fuencarrai, 131. (20) 
PENSION y enseñanza para niños, estu 
dlantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
P R O F E S O R A de repujado, pirograbado, la 
cas Japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10609. (10) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (4) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58506. (T) 
M A E S T R O estudios universitarios, ofréce-
se Academia, lecciones particulares, com 
petentísimo. Antón. 14464. (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná 
llsls, Taquigrafía, Mecanografía, Fran 
cés. Inglés. Atocha, 41. (4) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán 
clases particulares y colectivas. Arenal 
24. Teléfono 10666. (2) 
P R O F E S O R letrado, católico, clases parti-
culares, derecho, cultura general, dibujo, 
caligrafía. Carrera San Jerónimo, 5-7-9. 
principal, letra O; 10 a 1. (2) 
I N G L E S londinense y francés nativo, par-
ticulares, 30 pesetas. Pardiñas, 28. (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz, 
22. (24) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
BANCO de España. Preparación completí-
sima por funcionario. Contabilidad, Idio-
m a s , Aritmética, Taquimecanografía. 
Marina Mercante, Instrucción pública. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
O F R E C E S E prol l^or particular, electrici-
dad, matemáticas . Progreso, 16. Ramón 
Sánchez. (2) 
BANCO España. Preparación por jefe Ne-
gociado don Manuel Gabriel y oficiales 
Centro. Calle Prado, 11. Academia Poli 
técnica. (2) 
I N G L E S londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
P R O F E S O R A francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (T) 
ESPECIFICO 
i .OMKRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9) 
P E C T O R A L : Cura radical tos, catarro^ 
bronquitis, asma. Venta farmacias > 
Francisco Giner. I . (T» 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
I N A P E T E N T E S y agotados: Nutriros con 
"Sagamln". Extracto de cereales. (3) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemlal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rrai, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con 
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos, para co-
lecciones. Pozas, 2. Librería " E l Estu-
diante". (5) 
M I L sellos' diferentes, seleccionados, 10 pe-
setas. Papelería. Sevilla, 4. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 60.000 pesetas - garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
VENDO una. dos casas Madrid, buen sitio, 
permutarla parte su valor, solar o casa 
para derribarla. Teléfono 51071. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N lincas, sólida garan 
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera, 51. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la máp 
imperante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa en Fernández de los Ríos, 
siempre alquilada, renta 39.000 pesetas; 
precio 340.000. Casa próxima calle Alca-
lá, renta 15.360, préstamo Banco Hipo-
teca rio 64.000; vendo o permuto por ho-
tel Madrid o cercanías, o negocio a con-
venir. Dispongo de casas en todos io^ 
distritos de verdadera ocasión. González 
Cabanne. Espoz y Mina, 9, cinco a ocho. 
(16j 
PERMUTO solares, fincas rústicas, toman-
do casas. Blanco. Dato, 10 (Gran Via). 
(5) 
COMPRO hotel espacioso, buen sitio, unos 
45.00() duros. Ofertas: Ricardo Benaven 
te. Conde Duque, 24. (T) 
V KNDO bennusa tinca provincia tíantan 
der. Preciosa playa frente Palacio Mag 
dalena. Buenas comunicaciones. Razón. 
Teléfono 66484. j , E ) 
SE venden solares a plazos o permutan por 
casas. Informarán: Torres, 11, segundo 
izquierda; de 1 a 2. (x) 
¡ A V I C U L T O R E S I Ganga verdad. Se ven-
de la granja Fontarrona en Pozuelo, ca-
rretera Cabaña. 600 aves, incubadora, 
material vario, huerta, maizales, casa-
hotel, casa guarda y magníficos galline-
ros. Visítela. (2) 
T O R R E L O D O N E S : Próximo veraneo. Ho-
tel, nueva planta, 8 dormitorios, baño 
1.600 metros cuadrados, terreno monte. 
Carretera Coruña. 23.500 pesetas. Teléfo 
no 11206. (T) 
A L Q U I L O o vendo finca en Pozuelo. R a -
zón: Avenida Dato, 16. Pensión Jalisco 
(16) 
S O L A R E S , 50.000 y 80.000 pies, inmejora-
ble sitio Chamberí. Baratísimos, sin co-
rredores. Teléfono 15480. Rosado. (16) 
H O T E L mejor sitio Guindalera, ocasión 
verdad. Razón: Hortaleza, 96. Hules. (5) 
VENDO casa, confort, construcción moder-
na. Razón: Gonzalo Córdoba, 4, prime-
ro izquierda. (4) 
V E N D O o alquilo magnifico hotel todo con-
fort. Francisco Slivela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
H O T E L E S , fincáis recreo, solares. Venta y 
permuta por casas céntricas. Colonias-
Jardín. Pl Margall, 9. Cuatro-seis. (2) 
F I N C A campestre, confortable, 6 kilóme-
tros Sol. Granja, huerta. Teléfono 15609. 
Doce-una. (2) 
VENDO, cambio solar, carretera de Ara-
gón. 144. Manuel Vélez. Peñalver. (Gua-
dalajara). (T) 
VENDO hermosa finca provincia Santan-
der. Preciosa playa frente Palacio Mag-
dalena. Buenas comunicaciones. Razón: 
Teléfono 56484. ( E ) 
V E N T A hotel olivos 14, Metropolitano. Ho-
ras verlo: cuatro a seis. ( E ) 
A P R O V E C H E N : Católico dará rústica pro-
duciendo con edificios (en Francia) sin 
exportar capitales, adecuadísima particu-
lar comunidad. Tudurl. Bengoecnea, 3. 
San Sebastián. (3) 
P R O P I E T A R I O S : todos hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago, arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les, gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , bago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
v EN DO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
-ispONGO 50.000 pesetas para hipoteca 
Inútil corredores. Escribid: Gorostiaga. 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 
M P L E A R I A dinero necesario hipotecas o 
asuntos convenientes. Ernesto. Saplc. Pe 
lloros. 5. (3) 
A G E N T E préstamos pana Banco Hipote-
cario, administración fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
HUESPEDE.' 
PENSION Ibiza. Recomendable a sacerdo 
tes y familias. Peñalver, 7, segundo iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, 
confort. Desde siete pesetas. Mayor, 9. 
(20) 
i KDENSE habitaciones para dormir y co-
mer. Relatores. 16. (7) 
VIUDA cristiana, alquila gabinete confort, 
con, sin. "Metro", tranvía puerta. Tcrrl-
tos 34, tercero Izquierda. (T) 
TENSION, 6,50 pesetas. Hortaleza, 76, pri 
mero. Teléfono. No preguntar porteros 
(A) 
TENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
PISN8IOM Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa 
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó 
dlcos. Inmediato "Metro". Goya. Narváez, 
l». (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Vlenesa. (Wiener Pens ión) . Con 
de Peñalver, 12. (T) 
•KNSION E l Grao. Tod > confort, mejoi 
sillo Madrid, mucha limpieza, abundante 
comida, habitaciones familiares, compl^ 
ta desde 6,50. Preciados, 11. (4) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23; 
( ASA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,25-
1.50. (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9; 
L O N D R E S : "Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple 
ta. 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
MONTEMAR. Pensión confortable; 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
('ASA formal admite huésped, trato esme-
rado. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
A D M I T I R I A uno, dos huéspedes estables. 
Gabinete exterior, confort. Trato fami-
liar. Serrano, 46, principal. (T) 
MATRIMONIO solo alquila bonita alcoba. 
Palma, 51. (4) 
A L Q U I L A S E habitación desamueblada a 
señora. Andrés Borrego, 8, segundo 3. (4) 
S A C E R D O T E desea penglón exterior, as-
censor. Detalles: Agullar, Ancha, 46. 
Continental. (4) 
SEÑORA honorabilísima ofrece pensión 
económica a señora estable. Campoma-
nes, 7, tercero. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones econó-
micas, matrimonios, familias, calefac-
ción, ascensor, teléfono, baños, aguas co-
rrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
soleada con, a caballero estable, 8,50; In-
teriores dos amigos, 7 pesetas. Razón: 
Conde Peñalver, 18. Portería. (5) 
LUJOSO gabinete saludable verano, esqui-
na Alcalá, teléfono, "Metro". Ayala, 154. 
(5) 
VIUDA, huéspedes, calefacción, baño. Ge-
neral Porlier, 38, ático H . (2) 
SEÑORITA desea pensión señoras católi-
cas, céntrico. Escribid: Matilde. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya. 4. Concepción Arenal, 3 
z (2) 
SEÑORA honorable cede habitación, uno-
dos amigos. Gonzalo Córdoba, 22, princi-
pal Izquierda. (No preguntar portería) 
(11) 
i'KNSION Areneros, matrimonio, dos ami 
gos. familia, confort, 7,50. Alberto Aguí 
lera. 6. (8J 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4') 
C E D E S E gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (4) 
I N D I V I D U A L , balcón completa, cinco pe-
setas, amplias, amigos, económicas. Cruz 
21, segundo. y^i 
S E alquila gabinete, con balcón, céntrico. 
Razón: Quiosco. Calatravaa, 4. (4) 
GRAN Pensión para viajeros, confort. Al-
calá, 35. ( E ) 
ADMITO único huésped. Manuel Cortina. 
6, tercero bis derecna. (V> 
P A R T I C U L A R , cede habitación, económl 
ca, dormir, caballero. Carmen, 31, cuar-
to Izquierda. (2) 
S E alquila, alcoba y despacho, con, sin. 
Jacometrezo, 67, tercero. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete, confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación, dos, sin. 
Juan Mena, 13, Junto Cibeles. (3) 
C E D O buena habitación, sin. León, 26, pri-
mero Izquierda. (3) 
R E S I D E N C I A señoras: Espléndida situa-
ción, ambiente piadoso, confort verdad, 
trato esmerado. Precios módicos. Mar-
qués de Urquljo, 10. (T) 
J U B I L A D O desea habitación señora sola, 
pensionista. Escribid: Apodaca. Cordele-
ría. (T) 
E M P L E A D O , mod(|to, cincuenta años, de-
sea hospedaje total, como único, casa 
poquísima familia. Ofertas detalladas, 
escrito a Alvaro Sandoval. Plaza Callao, 
4, portería. (T) 
S E ofrece habitación y pensión completa. 
General Pardiñas, 9. (T) 
U B R O S 
P R E D I C A D O R E S por escrito. Ochocientos 
sermones callejeros, 0,65 centenar. Zara-
goza. Coso. 86. Bilbao. Mensajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARIB. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes oda* y época, admito géneros 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Eglala, pasa domicilio, croquis 
dibujos. Escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
B U E N A modista de señoras, niños a do-
micilio. Torrljos, 20, entresuelo número 4. 
(T) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos ! Bola, 13. (5) 
C O R S E T E R A fajista, económica. Razón: 
Martin Heros, 9, tienda. (5) 
MODISTA, corte francés, domicilio 5 pe-
setas. Calle Prado 17, tercero derecha. 
(T) 
M U E B L E S 
SRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
a i E K L E S , camas doradas, sastrería, fé-
lidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
VOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
• i:Ai)rACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duaclón vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romonones. 
3, Madrid. (V) 
O P T I C A América. Alcalá, 36. L a primera 
de Madrid. L a mejor preparada para ser-
vir recetas de señores oculistas. ( E ) 
PELUQUERIAS 
G R A T I S colocarlase manicura, corto pelo, 
a cambio terminarse perfeccionar, ondu-
lación. Dolores. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
S I L L O N E S americanos Koken-Beya, seño-
ra, caballero, plazos 15 pesetas. Apara-
to permanente. Covarrubias, 10. Teléfo-
no 44164. (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perro lobo, atiende Piask. Gra-
tificarán. Celenque, 2. (T) 
P U L S E R A niña, cadenita oro, del Retiro 
a Serrano, 42, donde gratificarán. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO apolo 8 válvulas, garantizados, 126 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo v vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Principe. 7, entresuelos. (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo 
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
C E N T R O Femenino, proporciona gratuita-
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etcétera. Mendizábal. 19. Teléfono 4542G. 
(5) 
OCUPACION complementarla, decorosísi-
ma, ambos sexos. Ofrecemos (especial-
mente profesionales, empleados, cabezas 
de familia, etc.). Considerables ingresos 
inmediatos. Pedid detalles, envió gratui-
to. Apartado 440. Valencia. (1) 
S O L I C I T A M O S en provincias personas am-
bos sexos, sepan leer, para encargarles 
reparto propaganda. Buenos sueldos. E s -
cribid: Apartado 9.056. Madrid. (T) 
N E C E S I T O muchacha formal y religiosa 
para doncella, sepa cera. Inútil sin bue-
nos informes. Teléfono 11721. (T) 
F A L T A delineante de 1 a 4. Riscal, 6. (8) 
F A L T A asociado instruido, colaborador 
aporte capital, negocio acreditadísimo, 
establecido gran porvenir. Preciados, 33. 
Agencia. (T) 
SEÑORITA culta, enfermera aún sin ti-
tulo, menor treinta años. Presentarse hoy 
once doce. Costanilla Angeles, 11, pri-
mero. (4) 
MATRIMONIO solo necesita muchacha se-
pa obligación, pocas pretensiones. Pre-
sentarse después doce. Hilarión Eslava, 
G, primero derecha. (4) 
S E necesita aprendiza sombreros. Juan de 
Mena, 15. bajo. (T) 
(ÍHtlI&UMMtiH exclusivas propagandas 
mcrclalea, 30 comisión. Gobernador, 23 
Publimer. ((j; 
i'A RA Revista gran circulaifón, agentes 
de publicidad necesito, todas provincias, 
seriedad y referencias: Avenida Eduardo 
Dato, 7. "Hombres". (T) 
• A T E N T E invento español, sensacional, 
extraordinario porvenir, fabricación ven-
ta y explotación luminoso rotativo anun-
ciador; supera 800 palabras. Interesantí-
simo, cines, comercios, establecimientos 
públicos general. Deséase socio capitalis-
ta o comprador patente. Alejandro Gon-
zález, 2, tercero (final Alcalá). (T) 
Demandas 
IMÑÚHÍTA distinguida ofrécese culdai 
sacerdote, señora, caballero o cosa aná-
loga. E x t i i m e s referencias. Ponzaño, 
11, primero. ¿Ti 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, intoi 
maclones y garantías primer orde°- ° X K 
ce «u actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo 
Francisco Slivela. l«. 14' 
U . L M A N A , católica, inglés, francés, Inme-
jorables referencias, colocación, externa, 
lecciones módica. Teléfono 10328. (4) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Ave-
nida Eduardo Dato, 25, entresuelo de-
recha. Teléfono 96200 W> 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupa-
ción decorosa. Pretensiones módicas. Hor-
taleza, 76, primero. (A' 
SE ofrece joven acompañar señor, dentro 
y fuera de la capital. Claudio C o e l l o , ^ 
"OVEN, dominando Inglés, español, conta-
bilidad, mecanografía, aceptarla trabajo 
adecuado; traducciones lecciones, horas 
Ubres. Inmelorables referencias. Connor 
Francos Rodríguez, 46. [Af 
•ARA cargo confianza, en empresa o casa 
particular, ofrécese titulo académico, con 
práctica asuntos industriales, especializa 
do en explotaciones forestales y agrlco 
las. E . Rodríguez. Atocha, 32. (H) 
O F R E C E S E mujer, sólo tardes. Atocha, 65 
sotabanco número 1. (T) 
O F R E C E S E sastra. Arreglos vueltas tra 
jes caballeros, casa, domicilio. Bárbara 
Braganza, 22. (10) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependlen 
tes cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (*) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla 
mente Informada todas clases. Precia 
dos, 33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E señora educada, acompañar 
señor o señora. Informada. Preciados, 33 
(4) 
SEÑORITA con titulo de maestra urge co-
locación. Primavera, número 3. (A) 
O F R E C E S E cocinera informada, poca fa-
milia, señor, señora. Claudio Coello, 95. 
bajo B . (A) 
NODRIZA asturiana recién llegada, otra 
con análisis, Informadlslmas, ©frécense. 
Cabestreros, 5. (5) 
C O C I N E R A S , amas secas, muchachas pa 
ra todo. Informadas, ofrécense. Cabestre-
roa, 5. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rrai, 88. Teléfono 95225. (5) 
COMO administrador, contable, cajero, em 
pleo análogo, ofrécese Joven competente, 
excelentes referencias, 3.000 duros fian-
za. Egea. Carmen, 16. Prensa. (2) 
O B R E R O mecánico conocedor motores ex-
plosión, máquinas diversas, práctico pro-
blemas lubrificación, aplicaciones, trans-
portes, capacidad asimilación, comple-
mentos elementales física, química, elec-
tricidad, trazado, habla francés, referen-
cias primer orden aceptarla suplemento 
relacionado aptitudes administración, co-
rrespondencia, encauzamlento asunto, la-
boratorio, fábrica, taller. Sabe mandar y 
obedecer. Escriban: "Mecánico". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. Larra , 15; 15966 
(3) 
O F R E C E S E señora sabiendo coser para 
acompañar, cuidar señora. Protección 
Trabajo Mujer. Serrano, 25. (T) 
SEÑOR con carrera, honorable, casado, 40 
años, urge colocarse administrador, re 
presentante o cargo análogo. Escribid al 
D E B A T E número 29.789. (T) 
O F R E C E N S E cocinera, doncellas formales 
sabiendo obligación, informes. Don R a -
món de la Cruz, 14, interior tercero A. 
(T) 
MODISTA, económica, domicilio. Calle Ma-
yor. 16. Portería. (T) 
O F R E C E S E profesora confección, corte, 
trabajo domicilio, propia casa, económl 
co. Teléfono 14275. , (T) 
SEÑORITA alemana, católica, colocarlase 
Interna, niños, señoritas. Huertas, 16, 
portería. (T) 
O F R E C E S E joven formal carrera, prácti-
ca oficina, informes. José Piñar. Echega-
ray, 9. (T) 
TRASPASOS 
TOMARIA tienda pequeña calle primer or 
den, directamente dueño. Telétono 18771. 
(T) 
L I Q U I D O establecimiento, subarriendo, 
traspaso negocios, locales. Compro, ven-
do saldos. Teléfono 55561. (V) 
T R A S P A S O despacho de pan bien situado, 
vendiendo mucha viena y cubano, alqul 
ler módico, sitio de gran porvenir. R a 
zón: T. 10520. De 7 mañana 2 tarde. (T) 
T R A S P A S O , gran ocasión negocio cafés, 
instalación moderna, grandes beneticios, 
pocos gastos ganga. Asenjo. Palafox, 10, 
3 a 4. ( E ) 
T R A S P A S O establecimiento poco alquiler, 
próximo Gran Via. Silva, 38. Librería. 
(6) 
C E D O local colegio, personal y material, 
1.000. Bravo Murillo, 97. (6) 
T E R R E N O S Cabaña, Pozuelo desde 0,05, 
otros. Apodaca. Cordelería. (T) 
VARIOS 
IORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
vía. Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
nales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
ALLISTA-CIrujana . Leonor Peña. San 
Jcofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
URTIMOS. teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
DA U L E S maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. 
(25) 
A C E I T E , 1,65 litro. Chocolate, 90 céntimos 
paquete. Rolatcres, 9. (4) 
C E R T I F I C A D O S Penales. Gestión de do-
cumentos en Centros oficiales. Envíos a 
provincias. Prontitud, seriedad, economía 
G. Rodríguez. Silva. 12, duplicado, pri-
mero derecha. (2) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito-
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótu-
lo portada. "El Mosquito". (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8J 
MANICURA a domicilio, servicio 1,50 Te-
léfono 70117. (7) 
P I N T O R económico, formal, garantizando 
trabajo. Teléfono 71807. 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas 
Postigo San Martin, 3 y 5. Cruz. (10) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
Reparaciones, ampliaciones. Montador 
técnico, económico (Moreno). Teléfono 
TODA formalidad gestiono préstamo"hloo-
teca. capital, letra casamiento, coloca-
ciones. Escribid Roble. Montera 15 
MUDANZAS con camlonetaa especiales 
desde'l6"pMet¿»- Teléfono 32244. (D) 
r o i M C E D E S E licencia explotación patente 
nJmero 117.325, ñor "Un ^ • m i l d j 
puchón de «alvamento . VIzcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
r O N C E D E S E Ucencia explotación patenta 
número 117.4*) por rf4̂ 0̂ 8 i 0 » 
tallzadores y su» Vehículos . VIzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. W 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.828, por "Mejoras en I * 
pllllcadores de radio f » « < ^ 0 * » 
relza. Agencia Patentes. Barquillo. M. 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 11.460, por "Perfeccionamientos 
en los empalmes para tubos flexibles . 
VIzcarelza. Agencia Patentea. Barquillo. 
26. (3) 
SOCIO capitalista montar pequeña Impnm-
ta necesito. Esparza. Francisco Slivela 
83. m 
V E N T A S 
I I A L E R I A S Ferrerea. Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativoa. cuadroa colección, cua-
dros Museo, cuadroa rellgloaoa. Exposi-
ciones permanente». 
i'IANOS y armonlum», varias marcas. 
Nuevo», Ocasión, Plazos, contado, cam-
nlos. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
i'UADROS, antlgüedade», objeto» de arta. 
Exposlclonea Interesantea. Galerías Fa-
rrerea. Echegaray, 27. W 
P A I A R K R I A Moderna". L a más »urtlda 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena,^ Lf. 
I'UUOS, vigas, carrile», depó»lto», chapas 
galvanizadas, Usas y onduladas, ocasión. 
Marugán. General Ricardo», 8. (7) 
('AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo» 
precio», nuevo» modelos. Bravo Murillo, 
48. 5̂) 
MADERA carpintería, balcones, toda cla-
se materiales construcción, inmejorables, 
baratísimos. Segovia, 26. Derribo. (2) 
MAQUINAS coaer, escribir especíale», com. 
pro, veudo. cambio, reparaciones, abonos. 
Augusto Flgueroa, 4. Esquina Fuenca-
rrai, rinconada. Teléfono 93673. (6) 
V E N D E S E comedor, buen uso, económico. 
Lagasca, 67. (T) 
CASA con huerta, preciosas vl»tas Sierra, 
véndese. Arena» de San Pedro (Avila). 
Melqulade» Bermúdez. (A) 
A T E N C I O N , no e» lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa qu» comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
8. .(7) 
CUADROS: E l mejor aurtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
MAQUINAS escribir seminuevas Under-
wood, Royal, vendemoa, mitad precio. 
Marquéa de Cubas, 8. (3) 
T R A J E S caballero semlnuevo», americanas 
pantalones, sueltos. Inmenso surtido. Nú-
ñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
V E N D E S E grupo para baño» electrollpicos. 
Arenal, 22, portería. (3) 
B A D I O C A S I O N . Urge liquidar cualquier 
f>reclo receptorea tres, cuatro, cinco, ocho ámparas, procedentes quiebra fábrica. 
Ultimo» días. Radlocasión. Goya, 77, ba-
jo. (S) 
S E vende o arrienda explotación aparatos 
luminosos para anuncio» en mejor »ltlo 
Puerta Sol, admltléndoae proposiciones 
hasta el 31 marzo. Informarán: San Agus-
tín, 2, principal izquierda. (T) 
C O C H E C I T O para niños vendo barato. Me-
néndez Pelayo, 19, triplicado. Portería. 
(T) 
U R G E N T I S I M O salón, dormitorio, despa-
cho, recibimiento, larrones, figuras, ara-
ñas, cuadros. Ayala, 19. (8) 
P A T E N T E publicidad gran rendimiento ex-
plotación véndese en buena» condiciones. 
Pi y Margall. 18, segundo 24. (9) 
( AMA dorada, gramola, otros mueble». 
Cardenal Cianeros, 43, primero derecha. 
(16) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
V T N D E L ; Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
PIANO, pianola Weber, magnifica, 100 ro-
llos, ganga verdad. Fuencarrai, 43. Ha-
zen. (V) 
LIQUIDAMOS camas doradas y mueblea 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Ca-
sa Central. San Joaquín, 8 (casi esqui-
na a Fuencarrai). Teléfono 94403. (8) 
DISCOS saldo, dos y cuatro pesetas. Calle 
Emilio Menéndez, 7 (antes Santa Bárba-
ra) . (5) 
PINAS superiores desde 2 pesetas una. Co-
cos frescos desde 0,50 uno. Plátanos su-
periores 1,50 docena, no comprar sin ver 
precios y clases en la frutería de Berffar-
do Delgado. Cádiz, 9, esquina Espoz y 
Mina. Teléfono 11659. (5) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y 'fau-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
A propietaria de la patente de invención 
número 111.738, por "Un dispositivo in-
dicador de la rotura del hilo para urdi-
dores mecánicos", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlel-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23> 
CUADRO Uncela, siUoncitos Inglese», me-
sita antigua, sillas. Teléfono 52756. (E) 
POR haber traspasado local urge vender 
esta semana descontando 50 % precio 
costo todas existencias camisería. Pos-
tas, 3. (y) 
DISCOS. Liquidación grandes desde 2 pe-
setas. Calle Emilio Menéndez, 7 (antes 
Santa Bárbara). (5) 
V E N D E S E radiogramola ocho lámpara» 
continua, nueva. Bravo Murillo, 97. Ve-
lasco, (j) 
RADIOS, gramófonos, discos, ocasión ba-
ratísimos. Joaquín. Pasaje Doré {Ato-
cha). Almoneda. (3) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanea. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
Jes. Viena Capellanes. Fuencarrai, 128; 
lintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo 19. 
' (2) 
Anuncio». 15 (16) 
C H O C O L A T E con nueces, avellana» y a l -
t r P ^ i a d o s ^ r 1 4 ^ ^ 
cuatro. Fuencarra,,2 J * S S Í J $ S S Z 
(5) 
P A R A G U A S , medias, bolsos oerfut^Ha. 
D E T E C T I V E S 
secretas, as 
(T) 
S particulares. Informaclone. 
untos judiciales, m « t 7 ^ 'T? 
divorcios, t e s t a m e ^ T a r i a ^ ' h e ^ n d r í h 
soluta reserva. Marte. H o n i u ! ^ {& 
(6JI 
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LOS H U E S O S H U M I L L A D O S 
Martes 21 de marzo de 193 J 
Hace pocos días se hallaban arrinco 
nados en el depósito municipal del ce-
menterio de Colmbra, tres toscas cajas 
mortuorias. Encerraban restos huma' 
nos, exhumados del antiguo templo be 
nedictino del que fué Colegio general de 
la Orden, agregado a la famosa Univer-
sidad, y huy convertido en "Uceo" o 
Instituto. Rl magníllco templo donde se 
celebraban las .solemnidades litúrgicas, 
tan propias de los hijos de San Benito, 
donde la música sagrada resonaba con 
divinas armonías, iba a ser derribado 
por la piqueta revolucionarla. E l gran 
Colegio se quedaba sin su mejor orna-
mento, sin su razón de ser, sin su his-
tórico templo, es decir, sin alma. 
Pero bajo sus losas reposaban las ge-
neraciones de monjes, ya famosos, ya 
desconocidos; artistas los unos, sabios 
los otros, humildes legos también, con 
los poderosos abades. No Ies sirvió la 
santidad del lugar, dos veces sagrado 
por ser cementerio y templo a la ves, 
para que los hombres dejaran reposar 
sus restos en la paz del Ignorado se-
pulcro. Derribado el templo, tenía que 
desaparecer el cementerio; sus huesos 
estaban allí de mAs; eran un repugnan-
te estorbo. E l rector de la Universidad 
quiso, sin embargo, que se trasladaran 
respetuosamente al cementerio, pues ha-
bía entre ellos muchos hombres emi-
nentes, que prestaron grandes servi-
cios a las letras patrias. Las autorida-
des que debían autorizarlo no le hi-
cieron oaso. Los muertos no habían de 
molestar!** 
Cuando por fin se abrieron las se-
pulturas, fueron exhumadas numerosas 
osamentas; pero nadie pensó en recla-
marlas, ni les ofreció sepultura. Asi 
mezcladas y en Innobles cajones fueron 
trasladadas a! cementerio municipal y 
hacinadas en el osarlo común. Olvidado 
su nombre, quedaba todavía de cada 
uno de aquellos monjes un esqueleto 
propio; con esta última humillación, 
desaparecía su última forma de perso-
nalidad. 
Pero el rector insistía en que se 
debía ahorrar esa suprema Ingratitud 
de la patria a unos ciudadanos que tan-
to la habían honrado con sus virtudes 
y con su saber. Cuatro de los más 
respetables abades, cuyos nombres con-
«ervaban aún las sepulturas, lograron 
que «us huesos fuesen destinados a ocu-
par ataúdes "personales". Los desente-
rradores se equivocaron, y uno de ellos 
fué a confundir los suyos con los de 
sus hermanos Innominados. Loa otros 
tres, por más Ilustres, hablan de reci-
bir distinta humillación. Tres toscas ca-
jas de madera recibieron sus despojos; 
restos venerando» de tres poderosos 
abades y "leyentes", además, de la cé-
lebre Universidad conlmbrense; y sin 
más ceremonia fueron arrojados a un 
infame ricón del depósito del cemen-
terio municipal. Y allí permanecieron 
varios díaa, «ln que nadie se acorda-
se de ellos para nada. 
Los famosos abades y profesores de 
Colmbra sepultados antes con todos los 
honores rituaes de su alta y poderosa 
dignidad, en el mismo crucero de su 
templo abacial quedaron allí solos con 
los cadáveres de los suicidas y de los 
miserables. Sobre unos y otros, la In-
justicia de los hombres y la Justicia 
igoialltaria de la muerte, habían tendi-
do el fúnebre olvido y la Inexorable In-
diferencia de la sociedad, qi>« camina 
hacia el mismo fin sin querer pensarlo. 
Uno de ellos, fray León de Santo To-
más, había sido nada menos que Abad 
General óe toda la Congregación bene-
dictina y como tal, habla consagrado el 
templo ©n el cual fué sepultado. Ha de-
Jado también, como monumento de su 
saber, la "Benedictina Lusitana". Como 
sus dos compafieroa, habla pirealdldo ba-
jo su sollo con su rica mitra y báculo 
las pomposas ceremonias del ritual be-
nedictino. De nada la valló al a éa ni a 
los otros dos. Privados de la honrosa se-
pultura que bien habían roerecldo y 
abandonados en aquel cobertizo, como 
si hubieran muerto desconocidos en un 
hospital, ni la Universidad que Ilustra-
ron, ni la patria a quien sirvieron, ni sus 
conciudadanos Instruidos, que no po-
dían ignorar sus méritos, han querido 
acordarse de «us reatos mortales, para 
ponerlos por lo menos en lugar decen-
te o «agrado. 
Pero no todos podían olvidarse. Llegó 
a loa oídos áeií párroco de Tibaea, ex-
claustrado benedictino, la terrible afren-
ta que se hacía con «us Ilustres herma-
nos de religión. Tibaes es famoso mo-
nasterio de San Benito, casa madre de 
la Orden «n Portugal, ahora convertido 
en parroquia. Kl antiguo cementerio de 
los monjes ha pasado a «er cementerio 
público. L a fundación de este monaste-
rio la atribuyen algunos a San Martín 
de Lumlnlo; consta positivamente que 
exá«tla en el slgflo IX . E n ea slgüo XIV 
murieron d« la peste casi todos sus mon-
jes, quedando abandonadas las feraces 
tierras que ellos cultivaban y enseñaban 
a cultivar. 
Después de la relajación producida 
por loe abades "comendatarios" fué ro-
constitulda la abadía por fray Pedro de 
Chaves, monje de Montserrat, y llegó 
a contar hasta 21 monasterios bajo su 
jurisdicción. De Valladolid heredó el bla-
són, la organización y el espíritu; y de 
¿1 salieron grandes hombres y grandes 
.santos. E l Colegio de Colmbra que re-
gentaron estos abades es muy posterior, 
pues data de 1555. 
Así, pues, el párroco de Tibaes pidió 
permiso al gobernador para traslada! 
los restos a la histórica abadía. Los pu-
so en una urna modesta, pero honesta; 
y sin más fueron conducidos del afren-
toso depósito a la Sede Vieja, la vetusta 
y venerable Catedral conlmbrense. Des-
de allí fueron llevados al magnífico tem-
plo de la antigua abadía de Tibaes. 
Todo el pueblo se conmovió y les tri-
butó los debidos honores. Precisamente 
el fastuoso templo benedictino de Ti -
baes había sido construido por el mismo 
abad fray León de Santo Tomás, que 
ahora, después de tantas vicisitudes pós-
tumas, venía a cobijarse a la misma ca-
pilla abacial suya que nunca pensó hu-
biese de ser el lugar ¿se su último re-
poso. 
Ln oración fúnebre del párroco tenía 
que ser emoclonanite panegírico de los 
monjes de Tibaes. ¿Quién no sabe lo 
que han hecho esas generaciones de be-
nedictinos que (ksde San Fructuoso y 
San Martin han creado la agricultura y 
hasta <4 paisaje del Noroeste de España? 
No hablemos ya de estudios y ciencias; 
ni de virtudes morales y sobrenaturales; 
ni de reforma de costumbres; ni de be-
neficencia, ni de enseñanza. Y a que sólo 
el trabajo y la capacidad económica y 
la producción de la riqueza valen hoy 
para nuestros gobernantes, conviene re-
cordar insistentemente que los bemedic-
tlnos de las orillas del Miño, desde Lugo 
hasta Braga, fueron los primeros que 
cultivaron las viñas y frutales del Ri-
bero; las que, desde los Romanos, pusie-
ron en explotación los metales con las 
famosas serrerías de Samos, precurso-
ras de las fábricas modernas; que ini-
ciaron las obras <ie riego; que, como 
agrónomos expertos, enseñaron los cul-
tivos; que como artistas fomentaron la 
música y la arquitectura, cuyos monu-
mentos, Sobrado, Osera, Tibaes y otros 
muchas son hoy admiración todavía de 
los entendidos. 
Mucho más pudiera decir el párroco 
benedictino de Tibaes. Después de hon-
rar debidamente las cenizas de aque-
llos gloriosos representantes de tantas 
generaciones de obreros anónimos de la 
cultura y de la prosperidad de la patria, 
pudo terminar su discurso con la frase 
bíblica: "RegocIJáranse los huesos hu-
millados", y con ellos se regocijan tam-
bién los hombros de buena voluntad, los 
bien nacidos. 
Manuel G R A S A 
CAMINO A D E L A N T E , por K HITO 
Distinción pontificia al 
Arzobispo de Valencia 
V A L E N C I A , 20.—Ha sido nombrado 
asistente del Sacro Colegio Pontificio 
el Arzobispo de Valencia, como obse-
quio de Su Santidad el Pape ante las 
próximas bodas de oro con la Iglesia 
que el doctor Meló celebrará el día 29. 
T r i u n f o d e r e c h i s t a 
SAN SEBASTIAN, 20.—Los maes-
tros donostiarras celebraron Asamblea 
para la elección de miembros repre-
sentativos en el Comité Local de Ense-
ñanza. Resultaron triunfantes don Jo-
sé Sayes, por 28 votos y doña Amada 
Bajo, por 22, contra 11 obtenidos por 
sus contrincantes. Los dos elegidos per-
tenecen a las derechas. 
E l trabajo femenino en 
Norteamérica 
WASHINGTON, 20.—El nuevo cen-
so de las Estados Unidos confirma el 
enorme avance del feminismo. 
Porque resulta que hay mujeres que 
se ganan la vida como albañiles, cal-
dereros, maquinistas de grúa, maquinis-
tas de ascensores, herreros, maquinis-
tas de tren, ingenieros de Minas, estu-
quistas, fontaneros, canteros, obreros 
en el tendido de líneas telegráficas y 
telefónicas, conductores de ctaxis» y 
tranvías, molineros, panaderos, fundido-
res. Esto en lo que se refiere a los ofi-
cios manuales. En las profesiones li-
berales, las mujeres han invadido to-
dos los campas. 
¿Quién lleva a quién? 
D 0 L 0 R A 
Entre los estudiantes que frecuentá-
bamos, entonces, las cátedras de Dere-
cho de la Universidad Central, era co-
nocidísimo Pepe Corona. Muchacho se-
rlo, aplicado, buen amigo de sus ami-
gos y servicial como ninguno. Todos le 
queríamos, y no pocos a él confiaban se-
cretlllos y penas, que sólo se conflan al 
amigo verdadero, que sabe guardarlos y 
sentirlos. Una cosa nos chocaba a to-
dos: Pepe Corona no tenía novia ni has-
ta entonces le habíamos conocido incli-
nación hacía ninguna mujer. "Es que 
no la encuentro a mi gusto; soy muy 
exigente"—nos decía. "Es que no sirves 
para conquistar a una muchacha; eres 
demasiado serlo y demasiado amigo de 
Justinlano y sus "Instituciones" para 
darle un apretón de manos a Cupido" 
—respondíamos nosotros. Y él reía, con 
su risa franca e Ingenua de niño grande. 
L a conoció yo no sé dónde. ¡Su pri-
mera novia! Pero aquella mujer voluble 
y coqueta, mariposa de la frivolidad, que 
revoloteaba sentimentalmente, de acá 
para allá, clavaba, sin misericordia, el 
puñal de los celos en el corazón tierno 
y generoso del pobre Corona. Con su ca-
rácter aturdido, aquella mujer capricho-
sa cambió el modo de ser de nuestro 
infortunado compañero, y c u a n d o le 
velamos solo y meditabundo en lo más 
apartado de los claustros, como sí la 
luz hiriese sus pupilas y la soledad fue-
se su consuelo, una palabra compasiva 
brotaba en todos los labios y un anate-
ma en todos los corazones. 
Finalizado el curso, llegaron los exá-
menes, y después la obligada separación. 




dad me despedí de Pepe Corona. "Nada, 
hombre—4e dije—, ya sabes que la man-
cha de la mora, con otra verd¡e se quita. 
Déjate de romanUclsmo." Un relámpa-
go siniestro brillo en aus pupilas, y con 
voz sorda, que no olvidaré nunca, me 
contestó estrewhando fuertemente mi 
mano: "Esa mujer será mi perdición, 
me llevará al abismo, ¡acaso al crimen! 
¡Recuerda estas palabras!" 
Pepe Corona no volvió a aparecer por 
la Universidad. ¿Qué se habrá hecho de 
él? No lo suplmas, no lo supo nadie. 
Durante algún tiempo se comentó su 
ausencia. Luego, y como ocurre siempre, 
el oflvido hizo su obra, y casi borró el 
recuerdo del camarada que fué un día 
tan popular en la Universidad. 
Unos cuantos años después hice una 
excursión por el Sur de España, y me 
trasladé a Ceuta. Obscurecía y las olas, 
rompiendo mansamente en la playa, for-
maban una curva de espumas fosfores-
centes, mientras a lo lejos, el Peñón de 
Gibraltar parecía un inmenso cetáceo 
dormido en pleno Océano. 
Contemplando aquella hermosa pues-
ta del sol y aquellas dos Inmensidades 
sobrecogedoras del cieQo y del mar, vi 
de pronto una hilera de presidiarios que 
volvían del trabajo, y entre aquellos ros-
tros macilentos reconocí, estremecién-
dome, a Pepe Corona. Acercándome a 
la fila grité, conmovido. ¡Pepe! ¿Eres 
tú? ¿Cómo es... esto? E l presidiario, 
abrazándome con la mirada, ya que no 
podía hacerlo de otra manera, me con-
testó: "Te lo dije, ¿te acuerdas? ¡Tenía 
que suceder! Me engañó..." "¿Y ella?" 
—añadí—. "Allá arriba"—repuso el des-
graciado, señalando la altura, donde co-
menzaban a asomarse las estrellas con 
sus guiños de luz. Callé y calló él. Lle-
gamos al presidio. Entonces, entre el 
montón de carne criminal, vi agitarse 
una mano escuálida, con unas floreclllas 
silvestres. "¡Tómalas! Sobre su tumba 
&n el Este, ¿oyes? "¡Descuida!"—4e 
grité recogiéndolas. Y cuando triste, con 
el alma llena de amargura, atravesé, de 
regreso, las tortuosas calles de Ceuta, 
no pude menos de exclamar con asom-
bro, contemplando en mis manos aque-
llas floreclllas: "¡Y todavía la quiere...!" 
Curro VARGAS 1 
Notas del block 
• 
EN su editorial del día 12 de febrero, " E l Liberal" acusaba al señor Aza-
fta de impreciso, de confuso y de inde-
finido. , 
No hay quien lo entienda, decía. 
Y afiadla textualmente: "Azafla ea un 
caso... ¡A ver, que levante el dedo quien 
crea saber lo que ea el seftor Azafta. 
después de oír o leer esos discursea!" 
E l día 19 de marzo, "El Liberal' dice 
en su articulo de fondo: 
" E l señor Azaña es hasta ahora el 
único hombre de la República. No tie-
ne par." 
Ayer era un caso y hoy es el único. 
Un caso único. 
¿"El Liberal" cree sinceramente que 
su público incondicional es una barraca 
de tragabolas? 
* * » 
PARA consolarnos de la aublda del precio, del pan, haremos referencia 
al trabajo que el doctor Fiesalnger ha 
publicado en una revista extranjera, y 
que constituye caal una diatriba contra 
el pan. 
E l citado doctor cree que ae come de-
masiado pan, y advierte que la corteza 
es trea veces más nutritiva que la miga. 
A los sedentarios, a los que no tra-
bajan al aire libre o tlenén digeatlonei 
difíciles, les basta con una ración de 
40 a 50 gramos en cada comida. 
Los diabéticos, gotosos y reumátlcoa, 
tienen baatante con unoa 30 ó 40 gra-
mos para todo el día. 
Loa obeaos, perderán doa kilos al mej, 
si reemplazan el pan por unas hojas de 
lechuga, á condición de que luego no 
lo sustituyan por pastelea. 
E l mismo doctor recomienda la ma-
yor limpieza en los que confeccionan y 
manipulan el pan. Debe de estar alem-
pre cubierto, deade su aallda del horno. 
El bacilo del tifua puede vivir veinti-
cinco días sobre la corteza del pan. Al . 
go parecido ocurre en los bacilos del có-
lera y de la tuberculosis. 
Y no digamos nada de esos otros ba-
cilos de subida de precio o de falta de 
peso, que suelen ser endémicos. 
Conocidos loa juicios de ese doctor, 
podemoa acoger la actual subida de pre-
cio con una fria sonrisa indiferente. 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - Y SIN EMBARGO... 
Los trenes i ta l ianos 
Desde 1922, la velocidad de los tre-
nes italianos ha aumentado considera-
blemente, tanto, que la duración del 
viaje de Turin a Roma, que era de tre-
ce horas y media, se hace hoy en once 
horas; de Milán a Roma, en 9,20 ho-
ras, en lugar de 12 1/4; el viaje de Mi-
lán a Turin, que requería 3 1/4, se ha-
ce ahora en 1,55 horas. 
Para ello ha sido necesario reforzar 
• • • • • • M • • • • • • • • • m • • • • i 
Tren descarrilado por los 
bandidos chinos 
PERIODISTA BRASILEÑO FALLECIDO 
RIOJANEIRO, 20.—Ha muerto en 
esta ciudad el seftor H. F . Wilemans, 
propietario de la cWilemans Brasil Re-
view».—Associated Press. 
las vías, substituyendo los antiguos rai-
les de 40,3 kilos por metro, con otros 
de 50,6 kilos, para permitir velocida-
des de 100 y 130 kilómetros por hora, 
según el trazado y estado de la vía. 
LONDRES, 19.—Comunican de Khar-
bin a la Agencia Reuter: 
Una partida de bandidos ha hecho 
descarrilar un tren cerca de. empalme 
de Chin Chía Tew. 
A consecuencia del atentado han re-
sultado muertos 38 viajeros y 71 he-
ridos. 
Los cronistas de sociedad tienen la 
culpa. ¡Estos picaros periodistas! Tan-
tas veces han dicho de un entierro que 
había constituido cuna verdadera ma-
nifestación de duelo», que los legisla-
dores han tomado la cosa al pie de la 
letra Juzgando los entierros como ma-
nifestaciones. 
En disculpa de los cronistas hay que 
observar, sin embargo, que ellos nunca 
dijeron de un entierro con cruz alzada 
y asistencia del clero que hubiera cons-
tituido una manifestación del culto ca-
tólico. Esto atenúa su responsabilidad. 
Se puede aducir que en algunos en-
tierros asi celebrados formaron parte 
del acompañamiento, y, a veces, hasta 
de la presidencia, personajes franca y 
notoriamente irreligiosos, que no cree-
rían realizar un acto del culto. Pero no 
nos metamos en honduras. Lo sensible 
es que haya quienes no se contentan con 
complicarnos la vida cada día más, sino 
que parece que tienen un especial y de-
cidido empeño en complicarnos l a 
muerte. 
;Tan sencillo como seria dejar a ca-
da uno que se muriese tranquilamen-
te, si su conciencia se lo permitía, y 
reconocerle el derecho de propiedad so-
bre sus propios huesos, adquiridos le-
gítimamente, aunque sólo sea por pres-
cripción! 
Pero si se quieren medidas radicales, 
puede adoptarse la más avanzada: su-
primir absolutamente los entierros de 
cualquier clase que sean. Y como esto, 
si a ello se limitaba la medida, provo-
carla un serio conflicto por la resisten-
cia pasiva que ofrecerían los cadáve-
res, no habría más remedio que llegar 
a la raíz del problema suprimiendo los 
entierros por el eficacísimo procedi-
miento de suprimir su causa, que es 
la muerte. 
Ahora es la ocasión. Puede decirse 
que ahora o nunca. Contando con una 
mayoría perfectamente compacta, na-
da más sencillo que aprobar una ley 
con un solo y terminante artículo. 
«Queda suprimida la muerte.» 
No creo que el proyecto encontrara 
mucha oposición, porque la carne es 
débil y el que más y el que menos, vo-
taría muy a gusto por la supresión, 
aunque cada uno sospechara los incon-
venientes que podían resultar del hecho 
de que "los demás" no ae murieran. 
Y no me atrevo a decir que se aña-
diese a la ley una disposición transito-
ria concebida en loa términos alguien-
tes: «Eata ley tendrá efecto retroacti-
vo. Por lo tanto, loe difuntos estarán 
obligados a resucitar en el plazo que fi-
jará el reglamento», porque tengo fun-
dado temor de que surgiera un temible 
motín de herederos, y, además, porque 
no estoy seguro de que todas las re-
surrecciones nos produjeran un efecto 
satisfactorio. 
¿Que esto que propongo (digámoslo 
a la moda: esta «sugerencia»), es un 
imposible? Ahora i.o hay nada impo-
sible. Se puede lo que ae quiere. Siem-
pre que el que quiera sea el que pued*. 
Estamos cociendo en el homo de la 
estructuración el hombre nuevo, fabri-
cado a nuestro capricho, ¿y qué me-
nos podemos hacer que quitarle esa mo-
lestia del fallecimiento? 
Un solo inconveniente preveo: que no 
musiéndose nadie aumentaría hasta el 
infinito el número de parados. Reco-
>ozco la dificultad. Pero, ¿qué nos im-
portaría sí no ae podían morir aunque 
n-" comieran? 
Me diréis que todo esto son fanta-
sías. Claro está que lo son. Parodiemos 
al infeliz sabio: «E pur ai muore». Y 
sin embargo, se muere. 
Sí; la gente seguirá muriéndoae. 
Por lo tanto, seguirá habiendo entie-
rros. Y hasta entierros católicos, a pe-
sar de todo. ¿Qué le vamos a hacer? 
¡Somos tan tercos! 
Tirso MEDINA 
PRINCIPES ITALIANOS A EGIPTO 
• 
BRINDISI , 20.—El príncipe Hum-
berto y la princesa María de Saboya 
embarcaron ayer tarde con dirección a 
Egipto, donde permanecerán una tem-
porada. 
TEMBLOR OE TIERRA EN ALBACETE 
A L B A C E T E , 20.—A las cuatro cua-
renta se ha percibido en la capital un 
temblor de tierra, que ha durado unoa 
tres segundos. E l ruido causó gran alar-
ma. Hasta ahora no hay noticias de que 
haya ocurrido nada. 
Fol let ín de EL DEBATE M ) 
C L A U D E V E L A 
RAYOTE LUZ 
I 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
bajador y apto para ponerlo al frente de las ofici-
nas, y, por último, celebrarla una entrevista con di-
versos elementos, armadores de buques y banqueras, 
a los que previamente había citado. Pero antea de 
dirigirse a Argel tenía precisión de Ir a villa '•Mag-
nolia", para hablar un momento con la sefiora de 
Mazeúü. Un» cosa estnclalltlma, sin la que él no se 
podía pasar, un servicio imprescindible p a r a un 
hombre de negocios faltaba en "Las Gaviotas": el te-
léfono Necesitaba, pues, de una manera urgente, obte-
ner la autorización de la dueña de la finca para ins-
talarlo. , , . . . 
Algunos minutos más tarde, Moukdar, que había 
acudido a abrir la puerta de la cancela del Jardín, 
introdujo al multimillonario en el "hall". E l senega-
lés parecía estar de péalmo humor y no trató de ocul-
tarlo- ¿ea que el extranjero iba a tomar la costum-
bre de vlaitar a diarlo a las aefiora» de Mazeull y 
. una hora tan intempestiva? 
-Seftor. tendrás que esperar aquí-grufió el sene-
r a l ó s - mientras paao recado al ama. 
MtaUr Knighton se encogió de hombros sin respon-
d e d o r a , y cuando 1 criado .e hubo marchado. 
aproximóse a la panoplia que decoraba uno de los 
muroa del vestíbulo y se sumió en la contemplación 
de aquella magnifica colección de puñales, que tanto 
daría por poseer. Desde detrás de una puerta, "Luzbel" 
ladraba furiosamente. 
E l negro no tardó en regresar: 
—Señor, puedes subir si quieres—dijo, cuadrándose 
ante el visitante—; la amita te aguarda. 
Míster Knighton fué introducido en el estudio de 
Isolina, que alzóse de su asiento para salir al en-
cuentro del recién llegado. 
E l norteamericano inclinóse galante en el dintel de 
la puerta, y de una sola mirada ae hizo cargo de 
todo: lady Mazeull, afanosamente entregada a su tra-
bajo ante la mesita de la máquina "Underwood", co-
locada cerca de la ventana; los libros, los cojines y 
almohadones, las flores, y, flotando sobre todo aque-
llo, una íntima atmósfera hogareña que no se pue-
de improvisar y que sólo el espíritu de una mujer 
delicada acierta a crear, para complacerse ella mis-
ma y para complacer y hacer grata la vida de los 
que la rodean. 
De pie ante él, encantadora con BU sencillo traje 
de dril blanco, sin otro adorno ni más afeites que 
los de su Juventud, ae hallaba lady Mazeull, en quien 
reconoció desde el primer momento a la linda ba-
ñista cuya pericia e intrepidez habla tenido ocasión 
de admirar aquella misma mañana. 
—Le ruego que me excuse, señorita—dijo Mr. Ja-
mes—. por venir a interrumpirla en su trabajo y 
por mi osadía de visitarla sin estar presentado a us-
ted, pero se trata de una cosa urgente y... 
—¿Es que falta algo en "Las Gaviotas"?—le Inte-
rrumpió la Joven, habituada ya a las reclamaciones de 
loa Inquilinos. 
E l rudo rostro del norteamericano se esclareció; el 
hombre práctico no pudo menos de declarar que la 
linda írancesita era de una intuición maravillosa. 
—•Justamente—replicó Mr. Jamca—, lo ha adivina 
do uated. •1 
l —¿Y qué es lo que falta en la villa? 
— E l teléfono, lady. 
—¡Ah! Ka cierto; el teléfono... 
—Bien — prosiguió el multimillonario sin dejarla 
acabar—. la cosa es fácil arreglarla en seguida. 
—Desde luego; se lo diré a mamá para que dé 
las órdenes... 
—¡Oh, no! De ningún modo. Mucho antes y más 
sencillamente. Yo necesito utilizar el teléfono hoy 
mismo y haré que lo instalen por mi cuenta. Lo úni-
co que deseo es la autorización de ustedes, y para 
obtenerla he venido. 
Isolina, que no esperaba tener que resolver ningu-
na petición del estilo de la que se le acababa de ha-
cer, vaciló un instante. 
—No creo q u e haya Inconveniente alguno, estoy 
segura de que no lo hay—respondió—. pero no soy 
yo la llamada a resolver, sino mi madre. Voy a de-
círselo. 
Y mientras se dirigía a la puerta, añadió: 
—Tenga usted la bondad de sentarse, señor mío; 
no le haré esperar mucho. 
E n efecto; Isolina de Mazeull volvió en seguida, 
sonriente, y le hizo saber que la señora de Mazeull 
habla concedido muy gustosa la autorización solici-
tada, porque nada quería negarle a un inquilino tan 
generoso como el actual ocupante de "Las Gaviotas". 
Míster Knighton ae contentó con replicar: 
—"¡AU right!" Le doy las gracias, señorita de Ma-
zeull. 
Como un autómata levantóse de su asiento, al mis-
mo tiempo que pronunciaba estas palabras, dispues-
to a partir. Pero antes quiso salir de una duda, y 
preguntó, no sin interés: 
— ¿ H a sido usted, lady Mazeull, quien me gritó ea-
ta mañana "¡Vire usted a la Izquierda!", cuando yo 
daba ral habitual paseo marítirao? 
Y como Isolina dijera que si con la cabeza, Inquirió: 
—¿Por qué? 
r-Quiae evitarle un grave accidenter^reapondió la 
muchacha con naturalidad—, prevenirle de un riesgo. 
—¿Corría peligro entonces? 
— E inminente. Cuando me di cuenta navegaba us-
ted p o r parajes donde suelen producirse corrientes 
traidoras, que le habrían arrastrado a la sima cono-
cida con el nombre de Agujero del Infierno. ¿No vió 
usted sobre las aguas una mancha violeta de regu-
lar extensión, a la derecha de las rocas que se al-
zan próximas a la ensenada? Pues allí está, preci-
samente, el Agujero del Infierno, que ha hecho ya 
no pocas victimas. 
bolina Mazeull invitó al visitante a que se acerca-
ra a la ventana, y a través de los cristales le Indicó 
el emplazamiento aproximado del fatal lugar. 
—Otra cosa que tengo que agradecerle, señorita—di-
jo el norteamericano sonriendo con aquella sonrisa sin 
gracia y como artificial que le era característica—. 
Siempre que salga a pasear en mi esquife tendré en 
cuenta aus indicaciones y procuraré alejarme de la 
sima. 
Míster Knighton giró sobre los talones, como si es-
tuviera hecho de una pieza, y, designando con un ges-
to la máquina de escribir, preguntó: 
—Por lo que veo es usted dactilógrafa, ¿no? 
Por toda contestación. Isolina de Mazeuil clavó en 
su interlocutor una mirada en la que se mezclaban el 
asombro y la contrariedad. L a pregunta que acababa 
de dirigirle el inquilino de "Las Gaviotas" era eviden-
temente impropia, sobre todo en las circunstancias en 
que se habla formulado, de la corrección de un caba-
llero norteamericano; ¿por qué la habla hecho enton-
ces? Pero a míster Knighton, que iba a su negocio, no 
podían atarlo estas ni otras consideraciones por el es-
tilo; y como la señorita de Mazeuil se obstinara en su 
ailencio. fué él quien ae respondió, después de lanzar 
una ojeada a los papeles que se amontonaban sobre la 
mesita de la máquina de eBcribir. 
- S í - d i j o - ea usted mecanógrafa, puesto que con-
sagra su üempo a ios trabajos mecanografieos. Prcci-
•amente. necewto una «ecretaria. ¿Quiere tuted serlo 
mía? Si usted domina la máquina, si tiene la veloci-
dad deseable.... le pagaré el sueldo que usted señale, lo 
que usted me pida. 
¡Era el colmo! Primero habla querido comprar la 
villa, luego la panoplia de los puñales y ahora trataba 
de comprarla a ella... Los millones del norteamericano, 
la segundad un mucho insolente que míster James 
Oswild Knighton tenia en el poder de sus dólares, le 
i inspiraron a Isolina una invencible repugnancia y sin-
tió una mayor hostilidad contra aquel extranjero tan 
¡pagado de su posición económica. ¡Ah!, comprendía 
perfectamente el furor instintivo de "Luzbel", que se-
guía ladrando furioso detrás de la puerta, porque ol-
fateaba al molesto visitante... La joven, si bien reali-
zando un esfuerzo sobrehumano, logró dominar aus 
j nervios y limitóse a responder con una frialdad no 
exenta de desprecio: 
—Lo siento mucho, pero no me es posible aceptar el 
cargo que me ofrece, ni aunque remunere mi labor 
de una manera espléndida. 
—¿Está usted segura de haberlo pensado bien?—in-
quirió aún, con osadía increíble, míster James. 
L a señorita de Mazeull se encogió de hombros des-
deñosamente. 
—No he necesitado pensarlo—respondió—. Yo no 
trabajo más que en mi casa, no tengo por qué acudir 
a ninguna oficina m estar a las órdenes de ningún 
jefe; por otra parte, me debo exclusivamente a mi nu-
merosa clientela (y recalcó mucho esta palabra), que 
desde hace muchos años recurre a mi para confiarme 
los trabajos más delicados y difíciles. Repito que lo 
siento mucho, señor mío. pero tendrá usted que bus-
car en otro lado la secretaria que necesita. 
Mister Knighton sonrió enigmáticamente. ¡Bah!. su-
tilezas: la razón es. a veces, mala consejera, lo mismo 
que la pasión... ¿Cuál era la verdadera psicología de 
la linda franceaita? ¿Qué alentaba en el fondo de aquel 
alma que se reflejaba en aus grandes ojos negros y 
(Continuará. \ 
